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0 Hydhologinen vuoakirja 1995
Alkusanat
Hydrologisessa vuosikirjassa 1995 esitetään taulukkoina ja osaksi kaavioina
hydrologisten muuttujien kuukausikeskiarvoja sekä vuotuisia keski- ja ääriarvoja
valikoiduilta havaintoasemilta. Useimmista muuttujista havainnot ovat kalenteri-
vuodelta 1995, jäätymisestä ja jäänlähdöstä kuitenkin syksystä 1993 kevääseen
1995 ja roudasta syksystä 1994 kevääseen 1995. Vedenlaatutietoja julkaistaan muu
tamista virtahavaintopaikoista. Valumista julkaistaan päiväarvot, hydrologisista
ilmiöistä päivämääriä. Routahavainnot esitetään kaavioina. Vertailujaksona on
Maailman ilmatieteen järjestön suosittelema vuosijakso 1961-1990 silloin kun se
on käytettävissä, muulloin jokin lyhempi.
Julkaistavia havaintotietoja on eräistä muuttujista aiempaa vähemmiltä ase
muta.
Aluesadantatiedot perustuvat suureksi osaksi Ilmatieteen laitoksen havain
toihin, muut tiedot Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskus
ten kokoamiin.
Tietojen oikeellisuudesta vastaavat sisällysluettolossa mainitut tutkijat. Tau
lukkojen, kuvien ja karttojen laatimisessa tarvittavasta atk:sta ovat huolehtineet
Hannu Sirviö ja Matti Joukola, tekstisivut on taittanut pääosin Katri Salmela.
Helsingissä 30. lokakuuta 1998
Veli Hyvärinen
Förord
1 Hydrologisk årsbok 1995 presenteras - i tabellform och delvis som diagram -
månadsmedelvärden samt årliga medel- och extremvärden av hydrologiska va
riabler från utvalda stationer. För de fiesta variabler presenteras observationerna
för kalenderåret 1995; för islossning och isläggning anges dock data från hösten
1993 till våren 1995 medan den angivna perioden av tjälobservationer är från hös
ten 1994 till våren 1995. Vattenkvalitetsdata publiceras för ett antal stationer med
strömmande vatten. För avrinning publiceras dagiiga värden; dessutom anges da
tum för vissa hydrologiska fenomeri. Tjäluppgifterna presenteras som diagram.
Referensperioden är i enlighet med Meteorologiska Världsorganisationens rekom
mendation perioden 1961-1990 när den finns tillgänglig, i övriga fali någon kortare
period.
Antalet presenterade stationer har minskats för några variabier.
Uppgifterna om arealnederbörd bygger mestadeis på observationer organi
serade av Meteorologiska Institutet. De övriga observationerna har samlats av
Finlands miljöcentral samt de regionala miljöcentralerna.
För de angivna uppgifternas riktighet ansvarar forskare som nämns i innehålls
förteckningen. För de datortekniska lösningarna vid presentation av tabeller, figu
rer och kartor står Hannu Sirviö och Matti Joukola. Brytningen av textsidorna har
huvudsakligen sammanställts av Katri Salmela.
Helsingfors den 30 oktober 1998
Veli Hyvärinen
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Preface
In the Hydrological Yearbook 1995, monthly mean values as well as annual
mean and extreme values of hydrological variabies for selected stations are pre
sented as tabies and in some cases as diagrams. For most variabies, the data for the
calendar year 1995 are presented; for freezing and break-up, however, the displayed
period is from autumn 1993 to spring 1995, and for ground frost data from autumn
1994 to spring 1995. Water quality data are presented for some river stations. For
runoff, the daily values are also published; dates of some hydrological phenomena
are also mentioned. The ground frost data are presented as diagrams. In accordance
with the recommendations of the World Meteorological Organization, the period
1961-1990 is used as a reference period if it is available. If not, a shorter comparison
period is used.
For some variabies, the number of presented stations has been reduced.
The areal precipitation data are mainly based on the records of the Finnish
Meteorological Institute. For other variabies, the data are collected by the Finnish
Environment Institute and the Regional Environment Centres.
The persons responsible for the reliability of the data of the respective variab
les are mentioned in the list of contents. The computer work for producing the
tabies, figures and maps have been carried out by Hannu Sirviö and Matti Joukola.
The layout of the text pages has mainly been the work of Katri Salmela.
Helsinki 30 October 1998
Veli Hyvärinen
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ JA LYHENTEITÄ
- FECKENFORKL4RIN6- SYMBOLS AND ABBREVIÅTIONS USED
F Valuma-alueen ala (km2) Avrinningsområde areal (km2) Drainage area (km2)
L Jrvisyys (%); lumen syvyys (cm) Sjöprocent (%); snödjup (cm) Lake percentage (%); snow depth
(cm)
W Vedenkorkeus (cm) Vattenstnd (cm) Water stage (cm)
W0 Pohjaveden korkeus (m, cm) Grundvattennivå (m, cm) Groundwater level (m, cm)
P Sadanta Nedebörd Precipitation
Q Virtaama (m3s, m3/s) Vattenföring (m3s, m3Is) Discharge (m3s1,m3Is)
q Valuma (1 s km2) Avrinning (1 s1 km°) Runoff(l s km2)
S Lumen vesiarvo Snöns vattenvärde Water equivalent of snow
Lm Limnigrafiasema Limnigrafstation Water level recorder
kp Kiintopiste Fixpunkt Bench mark
o Asteikon nollataso Pegelns referensplan Gauge damm
LN, NN, Tarkkavaaitusjärjestelmiä Precisionsnivellementsystemer Precision levelling systems
N43, N60
H- Korkein arvo Högsta värde Maximum value
MH- Vuosimaksimien keskiarvo Medelvärdet av årsmaxima The mean of annual maxima
M- Keskiarvo Medelvärde Mean value
MN- Vuosiminimien keskiarvo Medelvärdet av årsminima The mean of annual minima
Alin arvo Lägsta värde Minimum value
I,..,XII Kuukaudet Månader Months
* Jääreduktio Isreduktion Ice reduction
bif. Kahtaallejuoksu Bifurkation Bifurcation
j. Joki; järvi Äiv, ; sjö River; lake
k. Koski Fors Rapids
1. Luusua Utlopp Lake outlet
n. Noin Cirka About
o. Oikea Höger Right
pk Purkautumiskäyrä Avbördningskurva Rating curve
r. Reitti; ranta Stråt; strand Course; bank
sp Säännöstelypato Regleringsdamm Regulation dam
v. Vasen Vänster Left
vi Vesivoimalaitos Vattenkraftverk Water-power station
Cond.25 Sähkönjohtavuus (25°C) Elektrisk konduktivitet (25°C) Eiectricai conductivity (25°C)
02% Hapen kyllästysprosentti Syremättningsprocent Oxygen saturation percentage
TOT.N Kokonaistyppi Totainitrogen Total nitrogen
TOT.P Kokonaisfosfori Totalfosfor Total phosphorus
TSS Kiintoaines Suspenderade ämnen Suspended matter
Pienempi kuin Mindre än Smaller than
Hk Hiekka Sand Sand
Mr Moreeni Morän Till
Sa Savi Lera Clay
Si Siltti Mjäla Siit
Sr Sora Grus Gravel
A Aukea Öppen plats Open place
D Routa sulanut pinnasta Tjälen smultit från ytan Frost thawed at the surface
M Metsä Skog Forest
R Roudan syvyys Tjäldjup Frost depth
5 Suo Myr Bog
E- Itä- Ostlig Eastem
N- Pohjois- Nordiig Northern
NE- Koillis- Nordostlig Northeastem
NW- Luoteis- Nordvästlig Northwestem
5- Etelä- Sydlig Southern
SE- Kaakkois- Sydostiig Southeastem
SW- Lounais- Sydvästlig Southwestem
W- Länsi- Västlig Westem
MH Metsähallitus Forststyrelsen National Board ofForestry
TL Tielaitos Vägverket Finnish Road Administration
- Tietoa ei ole Data finns ej Data not available
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VESISTÖLUE1TELO
- VATTENDRAGSFÖRTEKNINGEN - L!ST OFRIVER SYSTEMS
Nro Vesistö F L Nro Vesistö F L
Nr Vattendrag km2 % Nr Vattendrag km2 %
No River basin 1) No River basin 1)
Laatokkaan
Till Ladoga
Into the Lake Ladoga
Suomenlahteen
Till Finska viken
Into the GulfofFinland
5 Juustilanjoki
6 Hounijoki
7 Tervajoki
8 Vilajoki
9 Urpalanjoki
10 Vaalimaanjoki
11 Virojoki
12 Vehkajoki
13 Summajoki
14 Kymijoki - Kymmeneälv
15 Taasianjoki - Tesjö å
16 Koskenkylänjoki - Forsby å
17 Ilolanjoki - Iliby å
18 Porvoonjoki - Borgå å
19 Mustijoki - Svartså
20 Sipoonjoki - Sibbo å
21 Vantaa Vanda
22 Siuntionjoki - Sjunde å
23 Karjaanjoki - Karis å (Svartå)
Saaristomereen
Till Skärgårdshavet
Into the Archipelago Sea
24 Kiskonjoki + Perniönjoki
25 Uskelanjoki
26 Halikonjoki
27 Paimionjoki - Pemar å
28 Aurajoki - Aura å
29 Hirvijoki
30 Mynäjoki
31 Laajoki
Selkämereen
Till Bottenhavet
Into the Bothnian Sea
32 Sirppujoki
33 Lapinjoki
34 Eurajoki
35 Kokemäenjoki - Kumoälv
36 Karvianjoki
37 Lapväärtinjoki (Isojoki) -
Lappfjärds å (Storå)
Teuvanjoki - Tjöck å
39 Närpiönjoki - Närpes å
40 Maalahdenjoki - Malax å
41 Laihianjoki - Toby å
Perämereen
Till Bottenviken
Into the Bothnian Bay
42 Kyrönjoki - Kyroälv
43 Oravaistenjoki - Kimo å
44 Lapuanjoki - Lappo å
45 Kovjoki
46 Purmojoki - Purmo å
47 Ähtävänjoki - Esse å
48 Kruunupyynjoki - Kronoby å
49 Perhonjoki - Perho å
50 Kälviänjoki
51 Lestijoki
52 Pöntiönjoki
53 Kalajoki
54 Pyhäjoki
55 Liminkaoja
56 Piehinkijoki
57 Siikajoki
58 Temmesjoki
59 Oulujoki - Uleälv
60 Kiiminginjoki
61 lijoki
62 Olhavanjoki
63 Kuivajoki
64 Simojoki
65 Kemijoki - Kemiälv
66 Kaakamojoki
67 Tornionjoki - Torneälv
1 098 0,2
38
542 0,1
992 0,4
500 0,0
506 0,3
‘) Merelle, Laatokkaan tai valtakunnan rajalle saakka
1) Till havet, till Ladoga eller till riksgränsen
1) To the land boundary ofFinland, to the coast line
or to the Lake Ladoga
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1 Jänisjoki
2 Tohmajoki
3 Hiitolanjoki
4 Vuoksi - Vuoksen
1 336
27046
3 438
12,9
11,0
4,6
3 861
1 595
1 415
68 501
296
622
204
344
557
245
357
380
569
37 159
530
895
309
1 273
783
220
1 686
487
2 046
1 047
566
306
1 088
874
284
288
393
10,1
5,6
12,5
19,8
3,6
2,9
3,9
6,3
5,3
3,1
3,8
5,8
2,2
18,3
0,5
4,4
3,6
1,3
1,5
0,6
2,2
5,2
12,2
5,7
0,6
0,0
1,6
0,2
0,0
0,3
2,0
4 923
196
4 122
292
864
2 054
788
2 524
324
1 373
207
4 247
3 712
187
176
4318
1181
22 841
3 814
14 191
326
1 356
3 160
51127
478
40 131
1,2
2,2
2,9
0,7
2,4
9,8
2,8
3,4
0,5
6,2
0,4
1,8
5,2
0,8
0,4
2,2
0,5
11,5
3,0
5,7
0,6
2,7
5,7
4,3
0,4
4,6
3,1
11,4
9,1
12,4
1,3
12,2
16,7
Pohjoiseen jäämereen ja Vienanmereen
Till Norra ishavet och Vita havet
Into the Arctic Ocean and the White Sea
68 Teno-Tana 14891
69 Näätämöjoki - Neidenälv 2 962
70 Uutuanjoki - Munkälv 403
71 Paatsjoki - Pasvikälv 14 512
72 Tulomajoki 3 241
438 1,8 73 Koutajoki 5010
462 4,2 74 Vienan Kemi 1 415
Hydrologinen yleiskatsaus
Hydrologisk översikt
Hydrological Review
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Vuosi 1995
Vuosi 1995 alkoi lauhana ja runsassateisena. Itä-ja Pohjois-Suomeen kertyi paljon
lunta. Jäät olivat heikkoja. Kevättulvat nousivat suuriksi idässä ja pohjoisessa.
Kesäkuusta elokuulle oli Etelä- ja Keski-Suomessa harvinaisen kuivaa, ja vesiva
rat hupenivat nopeasti. Lapissa taas satoi paljon syksyn kuluessa. Vuoden lopulla
vedet olivat alhaalla maan etelä- ja keskiosissa, pohjoisosissa ylhäällä. Talvi tuli
koko maahan tavallista aikaisemmin. Vuosisadanta jäi kokonaisuudessaan hie
man keskimääräistä pienemmäksi Etelä- ja Keski-Suomessa mutta Lapissa se oli
tavallista suurempi. Suomen alueelta valui vuoden aikana vettä likimain keski
määräisesti.
Tammi-, helmi-ja maaliskuu olivat jopa 5 °C vuodenajan keskiarvoa lämpimämpiä.
Lunta satoi talven kuluessa hyvin paljon, mutta n. linjan Oulu-Kotka länsipuolelta
lumi välistä suli, satoi vettäkin, ja lumipeite jäi ohuehkoksi. Itä- ja Pohjois-Suo
meen lunta karttui sen sijaan hyvin paljon; raken teille määritelty lumikuormanor
mi 180 kg m2 (mm) ylittyi paikoin jo helmikuun lopulla. Lurnipeite saavutti maksi
minsa huhtikuun 10. päivän tienoilla, jolloin maan itä-ja pohjoisosissa lumen vesi-
arvo oli laajoilla alueilla 200.250 kg m2 (mm).
Vesistöjen jääpeite jäi 5...20 cm tavallista ohuemmaksi, Etelä- ja Keski-Suo
messa maksimissaan 30...50-senttisiksi, pohjoisessa 50...70-senttisiksi. Kohvaa jään
paksuudesta oli 10.40 cm. Virtapaikkojen ja jokien sulat olivat tavallista laajempi-
alaisia. Jäät lähtivät - usein paikoilleen sulaen - tavanornaiseen aikaan.
Sulamisvesistä vedenpinnat nousivat 30.60 cm tavallisia kevätylivesiä vlern
mäs maan itä- ja pohjoisosissa toukokuussa, mutta eivät ennätyksellisiksi. Kevät
tulvahuipun aikana virtasi vettä Kemijoessa 4 000 m3s ja Tornionjoessa 3 000
m3s1.Pohjavesi oli toukokuussa 10.60 cm tavallista ylempänä koko maassa.
Kesä oli lämmin syyskuulle, etelässä lokakuulle asti; vain toukokuun ja hei
näkuun alut olivat viileitä. Etelä- ja Länsi-Suomessa satoi toukokuussa ja kesä
kuun alussa hyvin runsaasti, ja maan märkyys vaikeutti kylvötöitä. Sitten sade
tyrehtyi siellä lähes kokonaan yli kahdeksi kuukaudeksi, ja maaperästä tuli keski-
ja syyskesäksi rutikuiva; seurauksena kasvillisuudessa näkyi harvinaisia kuivuus
oireita. Vedet alenivat nopeasti. Niukoiksi jääneiden syyssateiden takia sekä pin
ta- että pohjavesien vedenpinnat olivat vuoden lopussa 5...50 cm tavallista alem
pana n. linjan Oulu-Nurmes eteläpuolella.
Pohjois-Suomessa tilanne kehittyi vuoden jälkipuoliskolla päinvastaiseksi.
Elokuussa satoi runsaasti, ja uudelleen lokakuussa. Sekä pinta- että pohjavesien
vedenpinnat pysyivät siellä useita kymmeniä cm:jä tavallista ylempänä vuoden
loppuun asti.
Vedet olivat elokuun lopussa ja syyskuun alussa peräti 3 °C tavallista lämpi
mämpiä, paitsi pohjoisessa. Vuoden 1994 ennätyksiä ei kesällä kuitenkaan saavu
tettu. Vesistöistä haihtui paljon vettä; haihduntaa maa-alueilta rajoitti loppukesäs
tä maaperän kuivuus ja kasvipeitteen kuihtuminen.
Lumipeite ja vesistöjen jääpeite muodostuivat viikon pari keskimääräistä ai
kaisemmin. Lokakuusta alkaen lunta oli hyvin paljon Pohjois-Lapissa. Etenkin jou
lukuun pakkaset paksuunnuttivat jäitä; jäät olivat vuoden lopussa 5...20 cm ajan
kohdan keskiarvoa paksumpia.
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År 1995
År 1995 inleddes med miit väder och riklig nederbörd. 1 östra och norra Finland
samiades det mycket snö, isarna var svaga. Vårflödena blev stora i öster och norr.
Från juni till augusti var det ovanligt torrt i södra och mellersta Finland, och vat
tenresurserna minskade snabbt. Under hösten regnade det däremot mycket i Lapp
land. 1 siutet av året stod vattnen lågt i landets södra och mellersta delar men högt
i de norra delarna. Vintern kom tidigare än vanligt i hela landet. Arsnederbörden
blev något mindre än vanligt i södra och mellersta Finland, i Lappland blev den
däremot större än vanligt. Den årliga avrinningen från Finlands landområden var
nära medelvärdet.
Månadernajanuari, februari och mars var inte mindre än 5 °C varmare än medelvär
det för årstiden. Det snöade ganska mycket under vintern, men väster om linjen
Uleåborg-Kotka hände det flera gånger att snön smalt, och då det dessutom regna
de emellanåt, förblev snötäcket där ganska tunt. 1 östra och norra Finland ackumu
lerades det däremot mycket snö: normen för snöbörda 180 kg m2 (mm) överskreds
stälivis redan i slutet av februari. Snötäcket nådde sitt största vattenvärde kring 10
april, då det fanns 200...250 kg m2 (mm) snö på stora områden i östra och norra
Finland
Istäcket i vattendragen blev 5...20 cm tunnare än vanhigt. 1 södra och mellersta
Finland var största tjockleken 30...50 m, i norra Finland 50.70 cm. Av den totala
istjockleken bestod 10.40 cm av svallis. Dc isfria vattenområdena i älvar, åar och
strömställen var större än vanligt. Islossningen ägde rum vid vanlig tidpunkt. Den
gick till ganska obemärkt.
På grund av den rikliga snösmältningen i de östra och norra delarna av landet
steg vattnet i maj 30...60 cm över de sedvanhiga vårhögvattnen, men några rekord
vattenstånd var det dock inte fråga om. Vattenföringen nådde upp till 4000 ms’ i
Kemi älv och upp till 3000 m3s i Torne älv. Grundvattenståndet i maj var i hela
landet 10.60 cm högre än vanligt.
Sommaren var varm ända till september; endast i början av maj och i början av
juli var det kyligt. 1 södra och västra Finland regnade det mycket i maj och i början
avjuni, och vårsådden blev svår på grund av den våta marken. Därefter kom det ett
nästan totalt uppehåll i regnet för mer än två månader framåt. Jordmånen blev mot
sensommaren torr som en skorpa, och man kunde se ovanliga förtorkningssyndrom
i växterna. Vattenstånden sjönk mcd fart. När dessutom höstregnen blev torftiga,
var både ytvattenstånden och grundvattenstånden vid årsskiftet 5...50 cm lägre än
vanligt, ungefär söder om linjen Uleåborg-Nurmes.
1 Norra Finland var utvecklingen det motsatta under den senare hälften av
året. Det regnade ymnigt i augusti, och igen i oktober. Både ytvattenstånden och
grundvattenstånden var där ända till årets slut fiera tiotais cm över det normala.
1 augusti var vattnen inte mindre än 3 °C varmare än vanligt, förutom i norr.
Man nådde dock inte rekordnoteringarna från år 1994. Det avdunstade mycket från
vattendragen; däremot blev avdunstningen från landområdena ganska begränsad
mot sensommaren på grund av den torra jordmånen och den vissnande växtlighe
ten.
Snötäcket biidades en till två veckor tidigare än vanligt, likaså istäcket i vat
tendragen. Från början av oktober fanns det mycket rikligt mcd snö i norra Lapp
land. 1 synnerhet i december fick kölden isarna att öka 1 tjocklek; i slutet av året var
isarna 5...20 cm tjockare än årstidens medelvärde.
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Year 1995
The beginning of the year was mild, with rather heavy precipitation. Large amounts
of snow accumulated in eastern and northern Finland. Ice covers were weak. In the
east and north, spring floods were high. The weather was exceptionally dry in
southern and central Finland from June to August, and water resources decreased
rapidly. Heavy precipitation was again recorded in Lapland during the autumn. By
the end of the year, waterlevels were low in southern and central regions but high
in the north. The onset of winter came early throughout the country. Total annual
precipitation was slightly below the mean in southern and eastern Finland but
above the mean in Lapland. The annual runoff from the whole Country during the
year 1995 was close to the mean.
Temperatures during the first three months of 1995 were as much as 5 °C above the
seasonal mean. Heavy falis of snow were recorded, but to the west of a line from
Oulu to Kotka some melting of snow and even falls of rain occurred, and the snow
cover remained rather thin. However, in eastern and northern Finland heavv accu
mulation of snow was recorded. The snow load norm for constructions of 180
kg m2 (mm) was aiready exceeded in some places by the end of February. The snow
cover reached its maximum ‘alue around 10 April, by which time snow water equi
valents had reached as much as 200.250 kg m (mm) in wide regions.
Ice covers over watercourses were generally 5.20 cm thinner tlian normallv.
Maximum values of ice thickness were 30.50 cm in southern and central Finland
and 50...70 cm (of which 10 to 40 cm snow ice) in the north. tJnfrozen areas near
high-flow reaches and over rivers were more extensive than usual. Break-up ofice
occurred normally, almost without being noticed.
As a result of abundant meltwater, water leveis increased 30... 60 cm above the
normal spring high water level in eastern and northern Finland during Mav, butthe
levels recorded did not set new records. During the high spring flood the dischar
ges measured in the rivers Kemijoki and Tornionjoki were 4000 and 3000 m3s
Groundwater levels were 10.60 cm above the seasonal mean.
The summer was mainly warm until September, in southern Finland even to
October. Precipitation was very high in southern and western Finland during May
and earlyJune, and heavy soil moisture hampered the sowing of grain. Thereafter
precipitation ceased almost completely in southwestern Finland for more than
two months and soils became extremely dry by mid- and late summer, as a result of
which exceptional drought symptoms were observed in the vegetation. Water le
veis decreased rapidly. As a resuit of continued low precipitation during the au
tumn, both surface water and groundwater levels were 5.50 cm below the mean to
the south of a line from Oulu to Nurmes.
In northern Finland the opposite situation developed during the latter half of
the year. Precipitation was heavy during August, and again during October. Both
surface water and groundwater leveis in these parts of the country remained seve
ral tens of centimetres above the seasonal mean until the end of the year.
Water temperatures at the end of August and the beginning of September
were as much as 3 °C above the seasonal mean, except in northern regions. Howe
ver, the record high water temperatures attained in the summer of 1994 were not
reached this year• Evaporation from watercourses was considerable; later in the
summer evaporation from land areas was limited by the dryness of soil and poor
condition of the vegetation cover.
The snow cover and watercourse ice covers developed 1...2 weeks earlier than
normally. From October onwards snow levels were exceptionally high in northern
Lapland. Particularly heavy frosts during December caused increased ice thicknes
ses, which by the end of the year were generally 5.20 cm greater than the seasonal
mean.
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Suomen valtakunnalliset
vedenkorkeushavaintopaikat
1995
National water level obse,vation
stations in Finland
Huom: Sivujen 16-51 taulukoissajul
kaistaan tietoja vain osasta asemia
Note: Ali of the stations are not
included in the Tabies p. 16-51
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Vedenkorkeuden
havainnointi
Vedenkorkeudet havainnoidaan ja jul
kaistaan vedenpinnan korkeuksina
yleensä asteikon omassa tasossa cm:inä
asteikon 0-pisteestä ylöspäin. Tämä
menettely juontuu eräistä käytännön
syistä mutta ennen kaikkea maankoho
amisesta. Valtakunnallisiin tarkkavaai
tusverkkoihin (NN, N43 ja N60) sido
tut vedenkorkeuslukemat käyvät näet
ajan mittaan vanhanaikaisiksi sekä
maan kohotessa että korkeusjärjestel
miä uusittaessa. Erilaisten sekaannuk
sien vaara on tällöin olemassa. Sen si
jaan paikallisen tason mukaiset havain
tosarjat säilyttävät vertailukelpoisuu
-
tensa jatkuvasti. Tarvittaessa vedenkor
keudet voi laskea haluttuun tasoon tau
lukon Vedenkorkeusasemat sarakkees
sa “0-piste” olevien tietojen perusteel
la.
Vedenkorkeutta seurattiin 1995
tosiaikaisella, tietoverkkoon kytketyl
lä järjestelmällä puolessasadassa pis
teessä. Suurin osa havainnoista tehdään
edelleenkin päivittäin joko asteikkole
vyillä varustetuista asteikoista tai sup
pilomitalla pohjapaalusta. Asemalla voi
lisäksi olla mekaaninen vedenkorkeus
piirturi. Asteikkojen ja pohjapaalujen
paikallaanpysymistä tarkkaillaan vaa
itsemalla ne tarpeen mukaan korkeus
kiintopisteistä.
Vuoden 1995 vedenkorkeustietoja
julkaistaan 356 asemalta. Vertailujakso
na on Maailman ilmatieteen järjestön
(WMO) suosittelema vuosijakso 1961-
1990.
Wciter level observations
Water leveis are observed and publis
hed as elevations of water surface, usu
ally in terms of the gauge’s own datum
(as centimetres) above the gauge zero.
This practice derives from certain
practical reasons, but above ali frorn
Iand up-lift. Both land up-lift and the
modernization of elevation systems
makes water level readings bound to
national precision ievelling networks
gradually outdated. This may cause
some confusion. In contrast, observati
on series based on the local ievei are
aiways commensurable. When necessa
ry, the water level figures can be calcu
lated in relation to a desired ievei (NJN,
N43 or N60) using the data given in
column “gauge zero” of the table Water
level stations
In 1995 water ievel was rnonitored
at about half a hundred stations using a
real-time system linked to an informa
tion network. However, most of the
observations are still made daily from a
staff gauge. A station may also have a
mechanical water level plotter. The
stability of the gauges is monitored by
levelling them from bench marks, as
necessary.
The following table contains
water level data of 356 stations for 1995
as well as data for the WMO reference
period 1961-1990.
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Vedenkorkeus vuonna
‘995
Vesistöjen vedenkorkeudet ylittivät
vuoden 1995 alussa maan itäosissa ja
suuressa osassa eteläosia ajankohdan
keskiarvon 10...30 cm. Itä- ja Pohjois-
Suomen paksun lumipeitteen sulettua
vedenpinnat nousivat siellä 30.. .60 cm
keskimääräisen keätyliveden yläpuo
lelle, eivät kuitenkaan ennätyksellisen
yiös. Maan etelä- ja länsioisssa satoi
paljon touko-kesäkuussa. Kesäkuun
lopulta alkanut pitkä lämmin ja hyvin
kuiva sääjakso alensi siellä vedenpin
toja hyvin nopeasti nopeasti. Noin lin
jan Oulu-Nurmes eteläpuolella vesistö
jen vedenpinnat olivat 5...50 cm taval
lista alempana koko loppuvuoden. Poh
jois-Suomessa tilanne kehittyi päinvas
taisesti. Elokuussa satoi siellä vettä pal
jon, ja loppuvuodesta vesistöjen veden
pinnat pysyttelivät useita kymmeniä
senttimetrejä tavanomaisen yläpuolel
la.
Water leveis in 1995
At the beginning of 1995 watercourse
leveis exceeded the seasonal mean in
the east and in rnost part of southern
Finland by 10...30 cm. In Lapland, water
levels several tens of centirneters below
the seasonal rnean were stiil observed.
Water levels increased 30.60 cm above
the normal spring high levelin eastern
and northern Finland during May, but
the levels recorded did not set new
records. After a rainy period ofMay and
Juny in southern and western Finland a
warm and dry period with very rapidly
decreasing water levels occurred.
Surface water levels were 5.50 cm
below the seasonal mean to the south
of a line Oulu to Nurmes by the end of
the year. In the northern Finland, on
the contrary, precipitation was heavy
during August, and the surface water
levels remained several tens of centirne
ters above the seasonal mean until the
end of the year.
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
River system Code River etc. No Name Site % from N60÷m
1. JÄNISJOKI
1.01 Jänisjoki 1200 MELAJÄRVI pato 6225N 6929401 1549 1959
30’26E 3677924 7,2 N60+ 0,00
i.oi Jänisjoki, pää- 1250 VÄÄRÄKOSKI, ala voimalaitoksen seinä, 62’12N 6905842 1883 1975
Uoma alakanava 3030E 3682218 6,7 N60+ 0,00
2. TO1-u’4AJO}U
2.02 Kiteenjoki 1000 KONTI1JRI Kontturinsillaryläp., 61’58N 6879058 3813 1976 2,249
vasen ranta 3019E 3674177 8,3 N60÷ 72,94
3. 1-flITOLANJOIO
3.03 Simpeleenjätvi 100 SIMEELE Särkisalmi, maantiesilta 61 ‘36N 6835088 8133 1913 4,395
29’29E 3631924 17,3 NN±67,62
N60÷ 67,67
4. VUOKSI
4.43 Pielisen reitti, 520 JONGUNJOKI oikea ranta, siflasta 63’33N 7054840 9323 1973 5,698
Jongunjoki n. 150 m ylävirtaan 30’OlE 3649964 4,93 N60+116,32
4.49 Pielisen reitti, 600 RUUNAA rajavartioston ranta 63’25N 7041361 6259 1931 6,678
Lieksanjoki 30’25E 3670581 13,7 NN÷137,00
N60+137,18
4.42 Pielisen reitti, 620 PAN’KAJÄRVI, Petronkosken niska, 63’19N 7029372 8021 1952 6,427
Lieksanjoki NISKA vasen ranta 30’09E 3658214 12,1 NN + 0,00
N60+ 0,18
4.47 Pielisen reitti, 1110 ROU1G(AJANKOS}U Suvanto, Roukkajan- 63’38N 7062042 8571 1973 2,93$
Saramojoki kosken yläp. 29’OSE 3603902 5,41 N60+ 95,53
4.46 Pielisen reitti, 1320 NUOUKOSKI Nuolikoski 63’42N 7068695 4131 1975 4,404
Valtimonjoki 28’45E 3587119 1,81 N60+105,84
4,41 Pielisen reitti, 1410 NURMES satama 63’32N 7050675 13877 1911 7,378
Pielinen 29’OSE 3606155 14,8 NN + 91,66
N60+ 91,85
4.41 Pielisen reitti, 1710 AHVENINEN luotsiasema 62’56N 6986564 13877 1974 3,597
Ahveninen 30’06E 3658094 14,8 N60+ 92,46
4.95 Pielisen reitti, 1920 HIISJÄRVI 1-liisjärven Salkkula 6307N 7008639 5967 1975 6,022
Haapajoki 31’OlE 3703209 5,48 N60+151,32
4.92 Pielisen reitti, 2120 MÖHKÖ rajavartioston kohdalla, 62’38N 6955943 2231 1970 5,332
Koitajoki N-ranta 31’ISE 3720789 5,98 N60+146,55
4.99 Pielisen reitti, 2200 MUTALAHTI Viiksinselkä, 62’27N 6934157 9371 1950 3,380
Koitajoki maantiesilta 31’07E 3712497 15,5 NN÷144,27
N60+144,34
4.92 Pielisen reitti, 2420 LYLYKOSKI padon yläp. 62’46N 6968138 4183 1977 5,850
Koitajoki 30’42E 3689267 9,45 NN ± 0,00
N60+ 0,14
4.94 Pielisen reitti, 2711 SURINKIVI Koitereen luusua, 62’52N 6979662 2105 1956 6,514
Koitereenjoki vasen ranta 30’39E 3486060 12,4 NN + 0,00
N60+ 0,15
4.91 Pielisen reitti, 2720 HIISKOSKENSILTA maantiesilta, 6251N 6977437 2125 1956 11,006
Koitereenjoki vasen ranta 30’38E 3685259 12,4 NN + 0,00
N60+ 0,15
4.34 Pielisjoki 2910 FENVESI oikea ranta 62’SON 6975108 20935 1959 2,380
30’lZE 3663662 12,7 NN+ 0,00
N60+ 0,15
4.34 Pielisjoki 3110 KALTIMO, ylä sulun yläp. 62’46N 6966886 20816 1959 NN÷ 91,12
30’08E 3660160 13,3 N60+ 91,27
4.34 Pielisjoki 3210 KALTIMO, ala sulun alap. 6246N 6966620 20816 1960 NN+ 82,06
30’08E 3660244 13,3 N60+ 82,21
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VEDENKORKEUS —cm— WATERSTA6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthiy zvater stage Mean and exireme wafer stage
jakso
Period 1 II 28 IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
i. JÄMSJOKI
1200 1995 10991 10927 10863 10849 10985 11024 11013 10992 10931 10909 10993 10976 10955,1 11028 10820
1961-90 11006 10973 10931 10898 10999 11024 11018 11002 10988 10999 11016 11017 10990,4 11104 11032 10866 10815
1250 1995 6627 6632 6625 6695 6796 6648 6611 6602 6598 6594 6601 6608 6636,9 6851 6585
2. TOHMAJOKI
1000 1995 83 81 80 100 137 105 79 70 65 70 76 73 85,5 141 64
3. HIITOLANJOKI
100 1995 152 145 134 132 149 134 124 114 105 101 103 106 125,3 154 100
1961-90 121 116 106 108 130 131 122 114 109 109 114 119 117,6 169 145 93 69
4. VUOKSI
520 1995 155 156 151 180 234 174 153 147 160 187 170 155 169,1 292 142
600 1995 161 156 145 152 217 242 205 172 156 163 177 169 176,7 254 138
1962-90 163 153 142 140 198 211 196 176 170 172 175 173 173,5 278 229 131 115
620 1995 11502 11495 11485 11465 11513 11523 11511 11514 11511 11505 11502 11499 11502,6 11533 11444
1961-90 11488 11478 11469 11467 11524 11521 11510 11498 11496 11498 11500 11493 11496,2 11593 11554 11448 11422
1110 1995 49 48 44 87 171 79 41 34 53 96 73 45 68,8 221 27
1320 1995 55 52 52 86 132 68 50 43 64 88 64 50 67,5 186 38
1410 1995 201 192 183 177 244 281 257 216 183 182 187 179 207,4 286 168
1961-90 180 166 150 140 198 233 225 205 188 183 190 193 188,7 307 249 129 91
1710 1995 139 131 122 117 185 219 197 155 122 122 129 119 147,0 222 106
1920 1995 46 44 42 81 154 76 57 58 59 78 63 46 67,8 208 40
2120 1995 130 125 123 143 244 191 140 134 129 139 147 130 148,5 252 121
2200 1995 61 52 49 60 158 154 85 47 31 33 46 42 68,7 187 26
1961-90 56 46 39 45 108 109 73 54 52 58 67 68 66,0 209 135 31 16
2420 1995 14409 14398 14401 14418 14493 14498 14440 14411 14404 14404 14411 14404 14424,7 14524 14395
2711 1995 14344 14286 14220 14210 14315 14399 14362 14346 14382 14365 14361 14345 14328,6 14406 14200
1961-90 14322 14280 14233 14215 14302 14357 14346 14328 14329 14340 14351 14338 14313,0 14409 14376 14205 14193
2720 1995 14337 14269 14194 14198 14316 14396 14351 14346 14379 14359 14354 14339 14320,6 14403 14157
1961-90 14318 14269 14219 14200 14298 14355 14342 14326 14328 14339 14347 14335 14307,7 14405 14376 14169 14104
2910 1995 9364 9356 9349 9346 9404 9436 9417 9377 9348 9349 9355 9345 9371,0 9440 9335
1961-90 9331 9316 9300 9293 9353 9384 9374 9355 9341 9339 9347 9347 9341,2 9438 9400 9277 9232
3110 1995 242 234 229 226 282 309 292 256 229 227 233 222 249,0 314 210
1961-90 204 188 171 168 232 261 251 233 219 219 227 224 217,5 311 278 143 50
3210 1995 230 230 218 209 246 276 257 230 209 210 215 220 229,7 283 201
1961-90 223 214 203 182 206 228 227 213 202 196 199 216 210,2 356 273 157 117
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VEDENKORKEUSASEMAT — WÅTER LEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku 0-pojat
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
River system Code River eEc. No Narne Site % from N60÷m
4.34 Pielisjoki 3710 JAKOKOSKI sulun yläp. 62°44N 6963700 21081 1972
30°02E 3655641 13,2 NN ÷ 0,00
4.33 Pielisjoki 4310 KUURNA, ylä sulun yläp. 62°42N 6958893 21358 1972
29’52E 3647271 13,2 NN ÷ 0,00
4.33 Pielisjoki 4410 KULJRNA, ala sulun alap. 62°42N 6958893 21358 1972
29’52E 3647271 13,2 NN + 0,00
4.33 Pielisjoki 4700 JOENSUU, ylä sulun yläp. 62°36N 6947119 21628 1877 4,441
29°46E 3642343 13,0 NN + 74,04
N60÷ 74,18
4.82 Lisäjuoksu 4810 HÖYTIÄINEN, Häikänniemi 62°41N 6956577 1460 1938 1,978
Pyhäselkään PUNTARIKOSKI 29’40E 3636835 21,6 NN + 0,00
N60÷ 0,16
4.83 Lisäjuoksu 4813 RAUANJOKI Huutokoski-Rauaslahti 62’55N 6983382 2230 1977 3,698
Höytiäiseen maantiesillan yläp. 29’26E 3624249 3,66 N60+ 93,78
4.35 Lisäjuoksu 4910 VIINIJÄRVI Venepohjan 62°41N 6955800 7900 1974 5,911
Oriveteen Vaivionlahti 29’26E 3625415 21,5 N60÷ 78,01
4.39 Lisäjuoksu On- 5000 SYRJÄSALMI Pyhäjärvi, 62’OlN 6884028 1019 1913 3,420
veteen, Pyhäjärvi Syrjäsalmi 29’53E 3651288 28,8 NN ÷ 0,00
N60+ 0,07
4.32 Pielisjoki - 5100 JOENSUU, ala sulun alap. 62°35N 6946852 50810 1877 4,841
Pyhäselkä 29’46E 3642299 17,3 NN + 73,64
N60+ 73,78
4.31 Pyhäselkä - 5140 ARVINSALMI Arvinsalmen lossi 62’23N 6923224 50810 1976 4,278
Orivesi 29’34E 3632938 17,3 N60÷ 73,80
4.29 Lisäjuoksu 5300 YLÄ-ENONVESI luusua 62’05N 6888498 3050 1980 -4,414
Pihlajaveteen 2855E 3600593 16,7 NN + 0,00
N60+ 0,09
4.57 Iisalmen reitti 5440 LUUPUJOKI Luupujoki-Kenkunperä 63’40N 7064555 2430 1974 2,476
maantiesilta, yläp. 2649E 3491021 4,67 N60+122,69
4.54 Iisalmen reitti 5700 SALAHIvIINJÄRVI säännöstelypadon yläp. 63’49N 7081368 4600 1967 NN÷ 72,19
26’53E 3494962 5,47 N60+ 72,50
4.58 Iisalmen reitti 6010 SONKAJÄRVI Aittokoski 63’42N 7067326 9460 1972 3,826
27’26E 3521885 4,47 N60+ 95,15
4.52 Iisalmen reitti 6100 IISALIvII Satamakadun päässä, 63°33N 7050390 4661 1916 5,933
laiturissa 27°11E 3509165 5,97 NN + 84,60
N60÷ 84,89
4.51 Iisalmen reitti, 6200 NERKOO, ylä sulun yläp. 63’23N 7033169 4975 1868 7,208
Nerkoonjärvi 27°18E 3515000 6,17 NN + 0,00
N60÷ 0,24
4.51 Iisalmen reitti, 6300 NERKOO, ala sulun alap. 6323N 7032972 5583 1868 8,245
Nerkoonjärvi 27717E 3514853 7,77 NN + 0,00
N60+ 0,24
4.51 Iisalmen reitti, 6400 AHKIONLAHTI, ylä sulun yläp. 63’12N 7011194 5583 1874 0,780
Onkivesi 27’13E 3511525 7,77 NN + 81,92
N60÷ 82,16
4.28 Iisalmen reitti, 6500 AHKIONLAHTI, ala sulun alap. 63’12N 7011129 5841 1863 3,440
Maaninkajärvi 27°13E 3511430 7,97 NN + 79,26
N60÷ 79,50
4.28 Lisäjuoksu 6610 PULKONKOSKI luusua 63°07N 7002876 8241 1982 1,282
Kallaveteen 27’lOE 3508968 9,77 N60+ 87,35
4.64 Nilsiän reitti 6700 LAAKAJÄRVI padon oikea muuri 6349N 7081560 4641 1960 NN÷0,00
27753E 3544202 10,6 N60+ 0,29
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VEDENKORKEUS
—cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Maan monthly water stage Maan and ex&eine water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
3710 1995 8423 8422 8415 8406 8435 8459 8444 8422 8405 8405 8410 8414 8422,2 8464 8400
4310 1995 8383 8383 8383 8382 8382 8386 8385 8385 8385 8384 8382 8386 8384,3 8390 8376
4410 1995 7702 7698 7693 7677 7718 7759 7738 7698 7659 7652 7671 7666 7694,6 7766 7645
4700 1995 231 228 224 224 263 293 281 254 225 216 209 200 237,9 300 194
1961-90 211 204 196 191 214 232 232 220 208 201 204 212 211,4 324 265 161 114
4810 1995 8734 8715 8689 8677 8731 8744 8741 8739 8740 8745 8741 8729 8727,6 8749 8667
1961-90 8707 8688 8677 8681 8727 8742 8739 8734 8730 8730 8732 8725 8718,8 8767 8750 8673 8653
4813 1995 177 181 176 195 208 165 158 157 160 176 178 181 176,5 239 153
4910 1995 83 78 71 75 108 112 90 72 60 59 61 56 77,8 121 56
5000 1995 7955 7954 7952 7953 7967 7967 7954 7950 7948 7950 7951 7950 7954,7 7973 7947
1961-90 7955 7949 7943 7945 7958 7960 7960 7957 7955 7956 7959 7959 7955,8 7991 7971 7938 7925
5100 1995 251 250 248 247 270 296 293 274 251 239 227 219 256,0 304 214
1961-90 221 215 208 205 221 236 239 23! 223 216 216 221 222,1 333 265 183 138
5140 1995 243 243 242 241 263 286 284 266 244 231 220 210 248,3 290 206
5300 1995 8091 8083 8085 8092 8143 8131 8095 8072 8061 8060 8066 8070 8087,9 8155 8059
5440 1995 78 73 88 122 154 104 72 52 53 82 99 75 88,1 168 46
5700 1995 3694 3646 3628 3654 3751 3690 3668 3627 3598 3657 3707 3695 3668,6 3769 3591
6010 1995 178 176 176 215 283 205 176 166 173 206 195 171 193,9 319 163
6100 1995 99 92 73 69 127 97 93 92 93 98 103 107 95,8 135 54
1961-90 96 86 71 45 127 100 90 90 90 95 104 104 98,7 229 169 18 -41
6200 1995 8559 8551 8533 8527 8580 8556 8554 8554 8553 8556 8563 8568 8555,2 8589 8509
1961-90 8558 8548 8534 8502 8577 8560 8551 8551 8551 8555 8565 8565 8552,5 8687 8620 8472 8430
6300 1995 8467 8454 8433 8415 8489 8462 8456 8447 8452 8459 8464 8468 8455,9 8497 8384
1961-90 8453 8444 8430 8392 8469 6459 8449 8445 8446 8451 8460 8461 8447,3 8563 8509 8371 3331
6400 1995 276 263 242 221 293 271 265 257 262 268 273 279 264,7 302 194
1961-90 263 253 240 199 272 267 259 254 255 260 269 270 256,1 364 313 178 138
6500 1995 234 227 221 221 274 278 242 213 198 201 214 214 228,4 298 193
1961-90 221 217 212 225 272 270 242 224 220 219 226 228 232,3 346 298 196 176
6610 1995 51
6700 1995
1961-90
65 64 66 83 105 88 66 55 56 69 66 58 70,5 118
16438 16395 16340 16317 16426 16473 16458 16453 16459 16474 16470 16438 16429,3 16485 16305
16385 16340 16315 16317 16433 16461 16446 16433 16434 16449 16462 16437 16410,8 16498 16480 16307 16299
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STÅTIONS
0
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
River system Code River etc. No Name Site % from N60+m
4.64 Nilsiän reitti 6800 KILTLIANJÄRVI 200 m padon yläp. 6346N 7075383 7091 1960 NN+0,00
27’48E 3540047 10,4 N60÷ 0,29
4.64 Nilsiän reitti 6900 KORPITÄRVI S-pää,maantiesilta 6322N 7030448 1200 1917 3,859
27°59E 3549565 10,0 NN + 0,00
N60+ 0,24
4.63 Nilsiän reitti, 7200 LASTUKOSKI, ylä sulun yläp. 6312N 7011818 2430 1906 5,605
Syvän 28’16E 3564478 11,1 NN + 93,18
N60+ 93,42
4.67 Njlsiän reitti 7410 ALA-KEYRITTY luusua 63’22N 7030546 4490 1986
2822E 3568968 6,81
4.62 Nilsiän reitti, 7610 IRVINLAHTI Vuotjärvi, SE-ranta 63’04N 6997896 4105 1931 9,827
Vuotjärvi 28°20E 3568111 10,3 NN ÷ 0,00
N60÷ 0,24
4.27 Kallaveden reitti 7920 KALLAVESI Kuopio, Itkonniemi 62’53N 6977499 16270 1912 5,487
27’44E 3537377 15,3 NN + 80,37
N60+ 80,60
4.28 Lisäjuoksu 7930 RÄIMÄNKOSKI maantiesillan alla 63’OlN 6990987 6270 1982 2,964
Kallaveteen 27’37E 3531823 6,83 N60÷ 81,78
4.27 Kallaveden reitti 8000 KONNUS, ylä sulun yläp. 62’32N 6938474 16270 1864 4,640
27746E 3539780 15,3 NN + 0,00
4.27 Kallaveden reitti 8100 KONNUS, ala sulun alap. 62°32N 6938506 1864 4,640
27’46E 3539907 NN + 0,00
4.27 Leppävirran reitti,8200 TAIPALE, ylä sulun yläp. 62’18N 6911355 1863 3,057
Unnukka 27’54E 3547503 NN + 80,00
N60÷ 80,18
4.74 Juojärven 8300 SAARIJÄRV1 Ahosenniemi 62’59N 6988647 770 1961 1,565
lisäjuoksu 28’38E 3583379 9,9 N60÷100,79
4.76 Juojärven lisä- 8320 KAJOONJÄRVI W-ranta 63’06N 7002719 125 1974 2,484
juoksu,Vaikonjoki 28°57E 3598691 13,5 N60÷166,54
4.72 Juojärven 8410 KAAVINKOSKI kääntösillan maatuki 62’53N 6977208 930 1960 4,943
lisäjuoksu 28’38E 3583134 11,6 N60÷ 99,55
4.71 Juojärven 8520 JUURIKKASAL1vII sulassa 62’33N 6941338 2074 1963 NN÷0,00
lisäjuoksu 28°47E 3592015 22,0 N60÷ 0,21
4.71 Juojärven 8610 TAIVALLAHTI, ylä sulun yläp. 62°33N 6940957 2074 1928 4,558
lisäjuoksu . 28°40E 3586106 22,0 NN + 98,38
N60÷ 98,57
4.27 Heinäveden r., 8620 VARISTAIPALE, ala sulun alap. 62’32N 6938959 16270 1927 5,379
Varisvesi 28°38E 3584546 15,3 NN + 78,64
N60+ 78,82
4.27 Heinäveden r., 8700 KARVIO, ylä sulun yläp. 62°30N 6935540 16270 1897 5,866
Varisvesi 28’38E 3584675 15,3 NN + 78,68
N60+ 78,88
4.27 Heinäveden r., 8800 KARVIO, ala sulun alap. 62’30N 6935418 1897 7,072
Kermajärvi 2838E 3584744 NN + 77,47
N60÷ 77,67
4.27 Heinäveden r., 8900 KERMA, ylä sulun yläp. 62’23N 6922291 1903 8,893
Kermajärvi 28°45E 3591121 NN + 77,45
N60+ 77,62
4.27 Heinäveden 9000 KERMA, ala sulun alap. 62°23N 6922221 1902 11,548
reitti 28’45E 3591092 NN + 74,80
N60÷ 74,97
4.27 Heinäveden 9100 VIHOVUONNE, ylä sulun yläp. 62’23N 6922479 1903 5,018
reitti 28’43E 3588980 NN + 74,80
N60÷ 74,97
Hydhologinen vuosikrja 1995
VEDENKORKEUS
— cm — WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly water stage Mean and extreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
6800 1995 14470 14450 14427 14405 14519 14581 14563 14540 14546 14579 14584 14545 14518,2 14595 14387
1961-90 14483 14426 14400 14405 14536 14562 14540 14527 14522 14540 14559 14536 14504,5 14609 14592 14384 14369
6900 1995 11030 11027 10977 10890 11018 11006 11003 10995 11005 11026 11035 11028 11003,7 11043 10837
1961-90 11022 11020 11013 10960 11012 11018 11001 11001 11001 11015 11027 11027 11010,8 11062 11051 10897 10811
7200 1995 213 187 162 137 241 303 286 266 266 273 265 243 237,7 313 118
1961-90 214 177 130 108 229 282 258 226 205 203 222 232 208,5 342 307 93 58
7410 1995 22 17 16 41 139 80 23 1 7 55 56 24 40,6 157 -7
7610 1995 9457 9432 9414 9395 9483 9507 9473 9451 9450 9486 9504 9495 9463,1 9524 9378
1961-90 9483 9458 9425 9406 9489 9511 9489 9482 9455 9468 9487 9490 9469,5 9554 9530 9392 9361
7920 1995 126 119 113 109 155 167 134 107 89 91 107 103 118,6 178 84
1961-90 109 104 98 105 146 157 131 112 106 106 112 115 117,9 206 172 86 68
7930 1995 52 50 52 78 106 74 46 34 35 46 51 42 55,8 132 30
8000 1995 8164 8157 8150 8145 8188 8204 8171 8145 8129 8129 8147 8144 8156,7 8216 8122
1961-90 8147 8142 8136 8143 8183 8194 8168 8150 8144 8143 8149 8152 8155,3 8244 8210 8123 8102
8100 1995 8116 8117 8117 8123 8133 8131 8116 8113 8114 8118 8117 8117 8120,0 8144 8108
1961-90 8108 8105 8101 8102 8129 8134 8116 8107 8106 8106 8110 8122 8112,4 8202 8150 8089 8055
8200 1995 116 115 114 117 118 116 115 115 118 121 119 118 117,4 124 108
1961-90 100 98 94 94 105 108 103 100 100 101 103 104 101,8 131 117 84 51
8300 1995 63 57 60 75 157 109 66 48 46 68 83 60 75,0 171 44
1961-90 61 53 47 63 138 95 64 56 61 72 80 75 74,1 216 172 41 27
8320 1995 82 79 79 91 142 106 81 69 70 89 96 79 89,2 156 66
8410 1995 136 125 110 107 134 155 146 130 129 137 136 130 131,9 157 103
1961-90 148 136 123 116 142 155 151 147 143 145 151 153 143,6 182 165 112 94
8520 1995 10071 10059 10046 10044 10071 10090 10080 10066 10064 10071 10072 10065 10067,2 10092 10040
1963-90 10083 10071 10058 10051 10077 10090 10085 10082 10078 10080 10085 10088 10078,4 10112 10100 10047 10030
8610 1995 230 217 204 203 229 252 243 227 226 232 232 225 227,3 254 198
1961-90 240 229 216 209 236 249 24 242 238 239 244 246 237,1 273 259 201 176
8620 1995 303 296 291 287 332 343 312 286 269 268 286 283 296,6 354 262
1961-90 285 280 275 281 320 332 306 288 282 282 289 291 293,7 382 347 263 242
8700 1995 293 288 283 279 322 332 302 278 262 263 278 273 288,3 343 256
1961-90 277 273 268 274 312 322 297 281 275 274 280 284 285,7 372 336 255 233
8800 1995 252 246 241 239 275 290 263 239 223 219 230 232 246,0 297 216
1961-90 237 233 229 233 264 275 257 241 234 234 238 242 244,2 320 284 218 198
8900 1995 255 250 245 244 278 293 266 243 227 224 236 237 250,2 299 222
1961-90 242 238 234 238 267 278 260 244 238 237 242 246 248,1 323 286 223 204
9000 1995 290 284 220 277 310 324 300 277 259 254 267 269 283,2 330 252
1961-90 275 270 266 270 303 315 296 279 272 270 276 279 281,8 350 324 253 231
9100 1995 288 283 279 276 309 322 299 276 258 253 266 268 281,9 328 251
1961-90 273 269 264 269 301 312 294 277 269 268 274 278 220,1 347 321 252 229
0Suomen ympäristö 280
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit 5 Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Ccordinetes km alku O-poinf
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
River system Code River etc. No Name Site % from N60+m
4.27 Heinäveden 9200 VIHOVIJONNE, ala sulun alap. 62°23N 6922432 1902 6,123
reitti 28’43E 3588947 NN + 73,70
N60+ 73,87
4.22 Heinäveden r., 9300 PILPPA, ylä sulun yläp. 6219N 6914749 1903 5,360
Ruokovesi 2845E 3591536 NN + 73,77
N60+ 73,94
4.22 Heinäveden r., 9400 PILPPA, ala sulun alap. 62’19N 6914690 50810 1902 6,385
Haukivesi 2845E 3591489 17,3 NN + 72,75
N60+ 72,91
4.26 Lisäjuoksu 9500 SORSAKOSKI, ylä Sorsavesi, E-ranta 62’27N 6927506 4500 1911 2,501
Haukiveteen 27°39E 3533757 21,2 NN + 96,85
N60+ 97,04
4.25 Joroistenjoki 9800 MAAVESI voimalaitoksen yläp. 6213N 6901585 8700 1960 NN÷0,00
27’34E 3530162 14,7 N60+0,17
4.25 joroistenjoki 9910 SYSMÄJÄRVI E-ranta 62’13N 6901641 1215 1960 3,689
27’34E 3530167 16,5 NN+ 0,00
N60÷ 0,17
4.21 Haukivesi 10100 TAIPALE, ala sulun alap. 62’17N 6910833 50576 1864 9,057
27°54E 3547254 17,5 NN + 0,00
N60+ 0,18
4.21 Haukivesi 10200 ORAVI kanava 62’06N 6890443 50576 1885 10,958
28’36E 3584032 17,5 NN + 74,07
N60+ 74,16
4.17 Lisäjuoksu 10400 KUHAKOSKI kosken yläp. 61’SON 6859411 7886 1916 2,227
Saimaaseen 28’ISE 3568800 11,2 N60+ 77,87
4.14 Kuolimojärvi - 10410 KUOLIMO Pappilanlahti, 61°12N 6788361 8646 1931 7,868
Saimaa E-ranta 27°39E 3535748 23,0 NN + 76,75
N60+ 76,81
4.12 Pihlajavesi- 10510 SAVONLINNA, ala Laitaatsilta 61’51N 6861837 55092 1912 7,744
Saimaa 2852E 3598307 18,5 NN + 75,10
N60+ 75,18
4.12 Pihlajavesi - 10600 STJURIJÄRVI luusua 6148N 6856765 4192 1982 1,734
Saimaa 29’OSE 3610656 24,2 N60+ 78,89
4.11 Saimaa 11010 IUSTIINA satama 61’30N 6821463 61061 1987 4,285
27716E 3514206 20,0 N60+ 72,36
4.11 Saimaa 11200 LAURITSALA Sarviniemi 6104N 6775555 61061 1847 6,159
28’16E 3568816 20,0 NN+ 72,31
N60+ 72,37
11. VIROJOKI
11.00 Virojoki 500 SALMEN SILTA maantiesilta 60°37N 6723452 3281 1966 4,390
27738E 3534776 4,10 N60+ 15,98
14. KYMIJOKI
14.48 Kolimajärven 100 MUUREJÄRVI SW-ranta 6328N 7042116 2311 1910 1,984
reitti 25°20E 3417180 10,3 NN+111,00
N60+111,31
14.49 Kolimajärven 300 SAANIJÄRVI W-ranta 6323N 7033872 4131 1909 1,643
reitti 25°34E 3428808 7,23 NN+112,98
N60+113,28
14.47 Kolimajärven 500 KOLIMAJÄRVI, Kärnäkoski, E-ranta 6310N 7008525 1546 1910 1,842
reitti etelä 25’56E 3446697 14,3 NN+110,20
N60÷110,50
14.47 Kolimajärven 520 KÄRNÄJÄRVI S-ranta 63°1ON 7007836 1551 1940 3,705
reitti 25’56E 3446843 14,3 NN+103,25
N60+103,52
0 Hydhokiginen vuosikr;a 995
VEDENKORKEUS
— cm — WÅTERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waier stage Maan and exfreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
9200 1995 297 290 286 285 324 3.44 317 288 267 260 271 273 292,3 351 258
1961-90 226 280 274 279 318 333 310 289 281 280 287 292 293,4 381 345 261 242
9300 1995 274 270 267 269 295 309 292 271 253 247 255 256 272,1 313 245
1961-90 264 259 255 259 286 296 281 267 261 260 265 268 269,5 328 305 245 232
9400 1995 331 330 330 331 351 374 369 353 332 317 306 298 335,7 377 294
1961-90 297 294 287 286 304 318 318 311 303 297 296 299 301,9 410 339 266 216
9500 1995 106 99 86 74 105 120 115 107 104 105 106 98 102,7 123 68
1961-90 98 90 81 79 105 117 116 113 107 104 105 106 102,8 165 133 69 18
9800 1995 9876 9838 9844 9876 9918 9903 9895 9892 9885 9890 9903 9880 9884,2 9920 9821
1961-90 9878 9851 9827 9828 9891 9901 9895 9893 9886 9892 9901 9896 9879,6 9932 9913 9815 9796
9910 1995 8805 8804 8784 8782 8836 8830 8794 8768 8766 8761 8755 8774 8788,6 8849 8752
1961-90 8786 8783 8776 8779 8806 8797 8781 8773 8775 8775 8783 8789 8784,6 8870 8824 8755 8722
10100 1995 7598 7597 7597 7595 7615 7636 7633 7618 7600 7584 7573 7565 7601,4 7640 7560
1961-90 756.4 7561 7555 7553 7569 7582 7584 7578 7570 7564 7563 7565 7568,3 7676 7606 7531 7481
10200 1995 203 202 202 200 222 247 240 225 206 190 178 170 207,7 254 165
1961-90 170 167 160 158 174 187 189 183 176 170 168 171 173,6 279 210 139 91
10400 1995 48 44 48 69 94 60 27 13 7 18 33 33 41,6 120 6
1961-90 52 47 46 66 93 61 45 40 43 52 62 58 59,1 158 118 33 8
10410 1995 33 33 34 39 59 50 30 12 5 2 5 9 26,3 63 2
10510 1995 98 98 98 97 115 135 135 122 103 88 77 67 103,4 140 62
1961-90 64 61 54 53 67 79 82 77 70 63 63 64 67,2 169 102 33 -28
10600 1995 66 65 66 73 90 78 62 53 49 50 55 58 64,1 94 47
11010 1995 376 374 374 373 389 407 406 395 380 362 352 343 378,0 413 338
11200 1995 374 374 376 373 390 407 408 397 380 363 353 345 378,9 415 340
1961-90 340 338 332 330 343 354 357 353 346 340 338 341 343,8 447 378 310 264
11. VIROJOKI
500 1995 133 148 148 180 160 78 69 59 67 84 93 101 110,3 280 58
1966-90 111 110 114 172 126 81 75 77 87 101 122 124 110,1 314 244 63 33
14. KYM1JOKI
100 1995 88 87 87 103 158 138 106 85 76 74 78 79 97,3 163 72
1961-90 96 89 84 94 139 126 105 97 96 99 103 103 103,6 207 153 78 64
300 1995 62 56 58 80 129 92 60 42 40 56 68 70 68,2 142 38
1961-90 57 49 46 65 118 82 60 56 61 70 76 70 68,6 195 146 39 25
500 1995 66 62 61 68 126 131 99 73 59 55 57 56 76,8 143 54
1961-90 73 64 53 52 95 104 89 79 73 72 78 80 77,1 157 118 42 21
520 1995 143 139 140 159 225 231 191 161 143 138 140 138 163,0 248 136
1961-90 152 146 142 147 192 197 166 151 147 147 154 159 159,3 228 222 124 106
Suomen ymparistö 280 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav.
Drainage basin Gauge Ccordinetes km- alku
Nro Nimi Paikka
No Name Site
0-piste
O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. L Obs. NN,-m
River system Code River eic. % from N60÷m
24.45 Kivijärven reitti 700 KIVIJÄRVI, Saarenkylä, W-ranta 63’16N 7019653 1862 1909 19,869
pohjoinen 25°07E 3406111 12,6 NN÷129,90
N60+130,20
14.44 Kivijärven reitti 710 HEITJÄRVI Heitjärvi, luusua, 63°04N 6998838 6762 1941 2,074
oikea ranta 25’03E 3401943 13,0 NN÷141,90
N60+142,18
14.44 Kivijärven reitti 850 KIVIJÄRVI, Hilmon voimalaitos, 6304N 6997458 1862 1958 NN÷0,00
HUI-IMARLAHTI yläpuoli 25’18E 3414219 12,6 N60÷0,29
14.44 Kivijärven reitti 900 VUOSJÄRVI Vuosjärvi, luusua, 6302N 6994203 2186 1910 3,567
oikea puoli 25’31E 3425665 13,1 NN+106,16
N60+106,43
14.43 Kivijärven reitti 1000 M2.JURUEJÄRVI S-pää 63’03N 6995149 2453 1910 1,913
25’32E 3426131 12,9 NN + 99,72
N60+ 99,99
14.43 Keitele 1100 VIITASAARI vanha silta 63’04N 6997050 6265 1886 4,667
25’SIE 3442377 17,4 NN + 97,99
N60÷ 98,26
14.64 Saarijärven reitti 1400 KYYJÄRVI W-ranta, Nopolan- 63’03N 6997040 4215 1920 5,153
joen suu 24’34E 3377045 4,74 NN÷148,95
N60+149,27
14.63 Saarijärven reitti 1500 PÄÄJÄRVI E-ranta 62’51N 6975169 1214 1910 2,486
24’48E 3388346 7,14 NN+143,19
N60+143,49
24.66 Saarijärven reitti 1600 KARANKAJÄRVI Uodinsalmi, W-ranta 62’43N 6959232 4094 2910 1,685
24’SOE 3389442 5,64 NN+147,46
N60+147,76
14.62 Saarijärven reitti 1700 KALMARINJÄRVI Kiviniemi, N-ranta 62’47N 6966240 1788 1910 1,663
25’OOE 3398245 6,84 NN+128,58
N60+128,91
24.62 Saarijärven reitti 1800 SAARIJÄRVI Palaavasalmi, silta 62’42N 6956707 2243 2909 1,499
25’16E 3411709 7,34 NN+ 0,00
N60+ 0,27
14.61 Saarijärven reitti 1900 SUMMASJÄRVI Pajulahti, N-ranta 62’40N 6953554 2729 1920 2,000
25’20E 3415321 7,94 NN+107,22
N60+107,49
14.65 Saarijärven reitti 1912 LANNEVESI N-pää, E-ranta 6235N 6943688 2919 1962 1,328
2526E 3419609 9,04 N60+110,70
N43+110,59
14.68 Saarijärven reitti 2000 PYHÄJÄRVI Parantala 62’38N 6949546 3199 1910 2,193
2530E 3423335 21,1 NN ± 0,00
N60+ 0,26
14.61 Saarijärven reitti 2130 KLIMASJÄRVI Talasniemi 62’36N 6946262 3081 1967 NN+0,00
2532E 3425257 9,21 N60+0,26
14.33 Saarijärven-t- 2210 ÄÄNEKOSKLaIa voimalaitoksen alap. 62’35N 6944366 9598 1900 10,570
Viitasaaren reitti 25°44E 3435166 14,6 NN + 0,00
N60+ 0,26
14.33 Saarijärven÷ 2300 VATIAJÄRVI järven eteläpää 62’28N 6929753 9744 1908 5,872
Viitasaaren reitti 2555E 3444466 14,5 NN + 87,78
N60÷ 88,03
14.75 Saarijärven+ 2400 SARAVESI, Kuusaan rautatiesilta 62’27N 6927854 17135 1909 5,620
Viitasaaren reitti KUUSAA 2556E 3445654 17,0 NN + 83,00
14.75 Rautalammin 2500 KOIVUJÄRVI Halmenniemi, S-ranta 63°26N 7038725 1955 1910 2,044
reitti 26’13E 3461504 14,7 NN+129,68
N60+129,97
14.74 Rautalammin r., 2710 SÄVIÄ kääntösilta 6311N 7020775 2257 1934 4,351
Pielavesi-Nilakka 2640E 3483543 17,9 N60+ 99,77
0 Hydhologinen vuosikwja 1993
VEDENKORKEUS
— cm
— WÅTERSL46E
700 1995
1961-90
710 1995
1961-90
850 1995
1961-90
900 1995
1961-90
2000 1995
1961-90
2100 1995
1961-90
1400 2995
1961-90
1500 1995
1961 -90
1600 1995
1963-90
2700 1995
1961-90
1800 1995
1961-90
1900 1995
1961-90
2922 1995
1963-90
2000 1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1961-90
56
115 60 52
103
164 104 92
243 83 64
48
196 56 40
62
189 67 50
56
196 62 48
11601
11809 11631 11554
66
166 70 51
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden kaski- ja ääriarvot
Mean monthly water stage Mean and exfreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW Mt-IW MNW NW
70 58 40 37 112 121 81 57 48 45 45 43 63,6 134 26
59 47 35 31 87 94 76 63 57 56 64 67 62,4 162 111 22 -11
93 89 88 95 131 118 95 80 77 83 87 84 93,9 134 76
80 75 72 78 111 100 85 79 79 81 86 86 85,3 158 124 65 52
13063 23052 13033 13029 13104 13114 13078 13054 13045 13041 13042 13041 13058,5 13125 13018
13052 13039 13025 13021 13080 13088 13069 13057 13051 13050 13057 13060 13055,3 13156 13104 13011 12983
96 62 47 47 49 49 75,7 128 45
80 71 68 70 72 72 76,8 150 112 52 41
65 78 82 86 123 120
71 69 66 74 200 96
72 81 88 96 126 112 95
74 72 70 78 104 97 82
121 120 123 229 166 183 167
127 122 115 114 142 154 147
108 100 201 139 216 267 112
109 98 92 226 204 145 123
87 76 74 98 288 136 87
82 71 65 87 168 119 84
90 86 86 122 170 114 83
85 78 74 102 149 103 84
90 80 79 103 187 132 91
86 76 71 93 168 120 90
11772 11731 11628 11617 11771 11771 11771
11722 21688 11665 11661 11767 11762 11743
102 104 104 108 165 131 98
98 90 83 97 147 122 96
58 54 54 68 134 98 59
47 40 36 51 101 72 48
72
76
141
136
84
109
60
73
67
86
69
83
11759
11732
76
88
38
43
58 57 59 58 81,7 128
74 75 78 76 80,8 151
125 116 109 105 134,3 187
129 125 127 128 131,6 202
77 95 114 107 118,9 239
114 126 136 126 125,5 333
50 57 76 71 88,9 201
77 89 102 98 94,2 281
64 73 91 83 94,5 187
93 105 110 99 98,3 240
59 64 79 75 92,8 201
86 97 109 102 99,5 269
11752 11756 21775 11766 21739,8 11805
11735 11742 11757 11748 12728,122840
72 78 87 91 102,0 176
89 96 108 107 202,8 205
36 46 52 48 62,8 143
46 52 60 57 55,4 178
1995
1995
1961-90
1995
1961-90
34
118 30 8
11983 11962 11926 11915 11961 11986 11980 11977 11976 11982 11984 11962 11966,5 11994 11909
11969 11948 11926 11919 11953 11972 12976 11978 11979 11981 11986 11984 11965,312030 12998 11911 11900
2130 10724 10723 10719 10706 10742 10721 10719 10720 10717 10720 10724 10720 10721,6 10746 10670
2210 9131 9132 9139 9140 9243 9232 9192 9149 9120 9206 9105 9108 9150,5 9277 9091
914 9148 9142 9150 9206 9187 9164 9154 9149 9149 9157 9158 9160,9 9343 9245 9106 9080
2300 89 90 94 94 159 148 119 94 78 71 70 75 99,0 185 64
97 91 85 93 145 129 107 97 90 90 99 102 103,0 238 178 55 32
2400 136 136 135 136 180 183 143 135 135 135 136 136 144,3 207 133
139 136 135 137 164 157 141 138 138 138 140 140 143,0 240 183 128 119
2500 87 83 82 92 138 122 99 85 80 85 86 80 93,7 147 77
86 80 77 84 123 107 92 88 89 91 95 93 93,1 170 138 73 65
2710 251 247 246 251 294 301 276 254 243 243 241 237 257,5 308 235
1961-90 253 247 242 246 284 286 270 259 253 252 257 259 260,5 332 299 235 219
1995
0Suomen ympäHstö 280
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
Valurna-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km- alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
Rioer system Code River etc. No Name Site % from N60+m
14.72 Rautalammin 3300 IISVESI lisveden satama 62’40N 6951525 4205 1909 3,902
reitti 27’02E 3501863 20,5 NN + 96,88
N60+ 97,08
14.78 Lisäjuoksu 3400 SUONENJOKI rautatiesilta 62’37N 6947150 3215 1909 9,396
lisveteen 27’07E 3506550 22,7 NN + 98,48
N60÷ 98,68
14.71 Rautalammin 3600 HANKAVESI Pitkälahti, W-ranta 62’37N 6945896 5126 1909 1,594
reitti 26’49E 3491300 19,3 NN + 95,04
N60+ 95,26
14.71 Rautalammin 3900 KONNEVESI, yliopiston tutkimus- 62’36N 6945950 5768 1910 1,628
reitti etelä aseman ranta 26’21E 3466763 20,8 NN + 94,41
N60+ 94,66
14.35 Rautalammin 4120 SIMLJNA Kynsiveden laskun 62’22N 6919513 6889 1974 5,678
reitti N-ranta 26’12E 3459385 20,1 N60+ 86,49
14.37 Rautalammin 4230 HANIKASALMI Kuuhankavesi, 62’17N 6910380 5129 1910 2,336
reitti rautatiesilta 26’28E 3472560 15,5 NN + 97,92
N60+ 98,14
14.37 Rautalammin 4230 ARMISVESI Pynnönniemi 62°26N 6926698 1909 1974 2,608
reitti 26°31E 3475555 20,0 N60+105,12
14.35 Rautalammin 4310 SIMUNANKOSKI, oikea ranta 62’22N 6919730 7312 1951 5,517
reitti ala 26’IOE 3457279 20,2 NN + 83,01
N60+ 83,24
14.31 Saravesi - 4520 LEPPÄVESI Kaunishazju, W-ranta 62’ISN 6907152 17684 1946 NN+79,08
Päijänne 25’SSE 3443792 17,0 N60+79,32
14.23 Päijänne 4610 PÄIJÄNNE Haapaniemi, N-pää 62’13N 6901922 26459 1910 3,698
25’51E 3440340 18,9 NN+ 76,22
N60+ 76,46
14.28 Lisäjuoksu 4800 MIJ1JRATJÄRVI Isoluhta, E-ranta 62’ION 6897169 3759 1910 1,334
Päijänteeseen 25’33E 3424670 13,2 NN + 89,10
N60÷ 89,36
14.27 Lisäjuoksu 4810 KORPILAI-1TI, luusua 61’59N 6877803 1179 1983 4,480
Päijänteeseen SAARIJARVI 25’22E 3414894 7,12 N60+116,88
14.55 Jämsän reitti, 4900 KINTAUS Ala-Kintausjärvi, 62’16N 6909210 1079 1910 3,488
Järnsänjoki SW-pää 25’20E 3413886 14,1 NN÷153,13
N60÷153,37
14.53 Jämsän reitti, 5000 PETÄJÄVESI rautatiesillan vieressä 62’ISN 6906873 6749 1910 4,607
Jämsänjoki 25’IOE 3405263 6,01 NN+109,99
N60+110,23
14.51 Jämsän reitti, 5210 JÄMSÄNKOSKI, vasen ranta 61’55N 6870440 1345 1923 2,038
Jämsänjoki NAISKOSKI 25’09E 3403562 7,81 NN + 0,00
N60+ 0,17
14.26 Isojärven 5300 ISOJÄRVI W-ranta, Kivikosken 61’39N 6841011 1565 1909 2,487
lisäjuoksu yläp. 2509E 3402878 17,5 NN+117,89
N60+117,99
14.26 Lisäjuoksu 5310 PÄLÄMÄ N-ranta 61 ‘44N 6849390 2335 1983 3,831
Päijänteeseen 25’09E 3402419 14,2 N60+ 88,36
14.84 Sysmän reitti 5510 SUONNE, lossilaituri, NE-ranta 61°40N 6841391 6265 1910 3,775
OLLILANSALMI 26°20E 3464825 31,5 NN + 92,87
N60+ 93,03
14.82 Sysmän reitti 5700 JÄÄSJÄRVI Tainionvirran yläp. 61 ‘33N 6829107 1421 1910 2,235
2602E 3449507 26,0 NN + 90,96
N60+ 91,13
14.24 Vääksynjoki 6100 VESIJÄRVI SE-pää, satama 60’59N 6765781 5141 1909 2,815
2539E 3427014 22,4 NN + 80,52
N60+ 80,66
0 Hydhologinen vuosikrja 1995
VEDENKORKEUS
—cm— WATERSTÅGE
1995
1961-90
1995
1961-90
82 78 78 82 111 127
82 78 72 73 100 110
83 80 79 82 109 114
72 69 64 69 93 90
109 86 74 69 66 62 86,0 131
99 88 81 78 81 84 86,6 158
97 79 75 71 68 64 83,9 117
81 75 73 73 75 76 76,9 133
59
119 61 46
61
102 57 43
0
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Maan monhly water stage Maan and extreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
3300
3400
3600 1995 81 79 78 89 131 140 113 86 72 69 66 59 89,2 149 57
1961-90 80 73 67 76 114 114 99 88 81 78 84 86 87,7 182 131 56 34
3900 1995 77 74 74 77 99 107 94 77 68 63 62 60 78,1 109 58
1961-90 75 71 67 70 89 93 86 78 73 70 74 77 78,0 128 101 58 43
4120 1995 137 132 132 135 167 173 155 133 123 120 125 124 138,5 177 119
4210 1995 68 53 34 33 84 88 77 76 78 81 78 69 69,0 98 20
1961-90 71 57 38 35 81 83 73 71 71 75 82 80 69,1 128 96 23 2
4230 1995 83 81 81 87 114 104 83 69 67 70 72 72 82,5 117 65
4310 1995 161 160 158 160 200 206 176 157 152 150 149 154 165,7 219 147
1961-90 157 154 150 154 180 179 166 159 157 155 158 160 161,7 259 198 145 132
4520 1995 146 143 147 147 223 222 183 145 121 125 135 136 156,8 242 115
1964-90 154 149 142 148 191 188 163 150 142 146 157 159 158,5 242 215 122 102
4610 1995 184 176 166 153 194 238 234 212 203 192 169 156 190,2 245 145
1961-90 190 181 166 159 190 216 216 210 202 193 190 193 193,3 295 237 148 118
4800 1995 83 79 79 90 146 127 94 70 61 64 63 60 85,2 155 55
4810 1995 46 41 42 62 121 71 35 20 20 28 34 31 46,4 133 15
4900 1995 120 115 111 112 142 121 104 87 82 90 96 95 106,7 147 80
1961-90 106 98 89 92 131 120 106 103 101 103 112 113 107,3 176 146 77 61
5000 1995 78 73 75 111 159 99 64 47 56 82 75 64 82,5 201 42
1961-90 72 67 64 100 136 88 69 72 79 88 95 84 86,2 264 191 52 36
5210 1995 9771 9766 9748 9726 9797 9781 9772 9742 9727 9747 9778 9774 9761,3 9805 9710
1961-90 9772 9764 9742 9723 9790 9764 9756 9749 9746 9754 9767 9770 8146,4 9830 9814 9702 9621
5300 1995 110 109 107 105 132 116 93 78 73 75 76 77 96,3 138 71
1961-90 99 93 87 92 123 113 99 93 91 93 99 102 99,7 163 133 76 61
5310 1995 65 64 69 92 133 93 60 44 43 48 50 50 68,1 148 40
5510 1995 98 101 105 114 129 123 106 93 86 84 85 86 101,1 132 84
1961-90 98 96 94 99 114 110 100 97 92 92 96 99 99,9 147 122 84 68
5700 1995 108 109 110 117 147 142 121 100 91 86 84 84 108,9 153 83
1961-90 112 109 106 112 135 131 117 109 104 104 109 113 114,2 175 145 92 74
6100 1995 91 91 92 95 104 99 85 76 74 75 76 79 86,9 108 70
1961-90 78 77 74 80 92 86 78 73 71 72 75 78 79,0 127 99 63 44
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIOMS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km’ alku O-poinf
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
River system Code River etc. No Name Site % from N60+m
14.24 Vääksynjoki 6200 VÄÄKSY,ylä Vesijärven sulun yläp. 6110N 6786123 5141 1870 3,996
25’32E 3421411 22,4 NN + 78,63
N60+ 78,81
14.21 Päijänne, 6300 VÄÄKSY,ala Vesijärven sulun alap. 61’lON 6786176 26459 1871 6,820
Asikkalanselkä 25’32E 3421460 18,9 NN + 75,81
N60+ 75,98
14.21 Päijänne, 6510 KALKKTNEN,ylä Kalkkistenkoskien 61°17N 6798347 26459 1941 2,385
Asikkalanselkä yläpuolella 25°34E 3423717 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,17
14.21 Kymijoki 6520 KALKKISTENKOSKI Merankallio 61’17N 6798357 26459 1940 3,794
25’36E 3425039 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,16
14.14 Kymijoki, 6610 KALKKINEN,ala sulunalap. 61’17N 6798874 26495 1940 2,903
Ruotsalainen 25°36E 3424969 19,5 NN + 0,00
N60÷ 0,16
14.14 Kymijoki, 6710 HEINOLA satama 61°12N 6788404 26955 1900 4,403
Ruotsalainen 26’OlE 3447822 18,9 NN + 74,88
N60+ 75,02
14.17 Rievelin 6800 ALA-RIEVELI NW-ranta 61’20N 6803307 7665 1910 2,090
lisäjuoksu 26’12E 3457407 16,1 NN + 76,54
N60+ 76,70
14.13 Kymijoki 6900 KONNIVESI Piilahden selkä, 61’05N 6776590 27963 1908 4,070
S-ranta 26°1IE 3455997 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,14
14.12 Kymijoki 7000 MANKALA Mankala, vasen ranta 60°59N 6764985 28466 1901 2,930
26’09E 3454875 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,13
14.12 Kymijoki 7130 MANKALA, ylä patomuuri, oikea ranta 60’55N 6757624 28466 1950 NN÷0,00
26’16E 3460499 18,7 N60+0,13
14.12 Kyrnijoki 7140 MANKALA, ala patomuuri, oikea ranta 60°55N 6757620 28690 1950 NN÷0,00
26’16E 3460560 19,3 N60+0,13
14.12 Kymijoki 7310 PYHÄJÄRVI Keskitalon sahan ranta 6102N 6769510 34683 1957 NN+0,00
26’30E 3473498 19,0 N60+0,12
14.93 Mäntyharjun 7400 HAUKIVUORI Kyyvesi, NE-ranta 62°02N 6880845 1407 1909 1,507
reitti 27°11E 3510051 16,8 NN + 99,57
N60+ 99,72
14.93 Mäntyharjun 7410 ISO-NAAKIaMA järven W-ranta 6211N 6898544 9507 1986 2,576
reitti 27’OSE 3507034 19,7 N60÷110,34
14.92 Mäntyharjun 7500 PUULAVESI, Kangasniemi, satama 61°59N 6875763 3510 1910 2,067
reitti pohjoinen 26°38E 3481621 21,6 N60÷ 94,12
14.92 Mäntyhaiun 7700 SYNSIÄ E-ranta 62°04N 6884720 1420 1910 3,778
reitti, Puula 26’27E 3471544 21,1 N60+109,46
14.92 Mäntyhaijun 7810 LIEKUNEN luusua, kanavan 6137N 6835638 3436 1964 NN+85,89
reitti yläpää, vasen ranta 26°45E 3487562 21,6 N60+86,04
14.92 Mäntyharjun 7830 VAHVAJÄRVI luusua, E-ranta 61 °36N 6834296 3510 1940 2,978
reitti 26’38E 3481328 21,6 NN + 87,38
N60+ 87,49
14.91 Mäntyhasjun 7900 TUUSTAIPALE, ylä Tuusjärvi, S-pää 6130N 6822297 3594 1909 5,830
reitti 2642E 3484281 21,4 NN + 79,57
N60+ 79,63
14.91 Mäntyhaijun 8000 TUUSTAIPALE, ala Lahnavesi, N-pää 6129N 6821385 4280 1910 1,490
reitti 26°42E 3484635 22,7 NN + 78,79
N60+ 78,93
14.91 Mäntyharjun r., 8050 SAIT1’ALAMPI, luusua 61 26N 6814743 1450 1979 3,156
Lahnavesi VOLANJOIU 2637E 3479665 18,7 N60+102,14
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VEDENKORKEUS
—cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly water stage Mean and exfreme woter stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW 1vINW NW
6200 1995 274 275 274 278 287 281 268 259 258 259 260 261 269,9 290 255
1961-90 263 262 259 265 277 271 263 258 256 257 261 263 263,9 309 283 248 234
6300 1995 233 225 215 202 243 288 283 263 252 239 220 206 239,8 299 195
1961-90 238 229 214 207 237 263 263 258 250 240 237 240 240,8 347 283 196 167
6510 1995 7812 7805 7796 7781 7822 7869 7863 7842 7832 7819 7799 7785 7819,2 7877 7774
1961-90 7818 7808 7793 7786 7817 7843 7843 7837 7829 7820 7817 7820 7820,3 7924 7863 7775 7745
6520 1995 7763 7758 7741 7730 7772 7794 7793 7767 7754 7756 7754 7749 7761,4 7798 7725
1961-90 7765 7755 7733 7722 7764 7778 7774 7770 7768 7766 7765 7765 7761,4 7838 7794 7715 7681
6610 1995 7746 7738 7717 7710 7749 7757 7757 7743 7738 7739 7740 7739 7740,0 7761 7703
1961-90 7751 7740 7715 7698 7744 7753 7752 7750 7749 7749 7750 7750 7742,8 7790 7765 7690 7672
6710 1995 257 250 227 219 262 267 267 257 253 254 254 253 252,0 271 213
1961-90 260 251 226 207 252 263 261 260 260 260 261 261 253,2 285 271 201 144
6800 1995 122 118 120 136 178 146 112 90 85 85 85 88 114,1 183 83
1961-90 116 109 103 121 158 132 109 101 101 108 118 122 117,4 213 172 90 79
6900 1995 7738 7725 7696 7685 7740 7739 7737 7738 7738 7739 7738 7738 7729,8 7752 7678
1961-90 7737 7723 7693 7677 7730 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7727,6 7750 7744 7673 7656
7000 1995 7400 7400 7400 7400 7399 7399 7400 7400 7400 7400 7400 7400 7400,1 7404 7392
1961-90 7397 7396 7396 7395 7394 7396 7395 7396 7396 7396 7397 7396 7397,0 7478 7415 7385 7328
7130 1995 7363 7354 7347 7346 7348 7331 7331 7373 7385 7381 7379 7383 7360,7 7388 7314
1961-90 7353 7349 7349 7354 7349 7344 7352 7357 7358 7356 7354 7354 7353,4 7392 7381 7318 7281
7140 1995 6537 6542 6554 6568 6567 6570 6563 6516 6510 6508 6510 6509 6538,1 6584 6499
1961-90 6522 6527 6529 6529 6532 6536 6526 6518 6517 6519 6522 6523 6526,0 6652 6568 6493 6449
7310 1995 6536 6538 6549 6564 6565 6567 6561 6516 6510 6510 6510 6509 6536,8 6581 6503
1961-90 6522 6525 6528 6529 6532 6536 6526 6518 6518 6520 6524 6524 6524,4 6643 6565 6495 6454
7400 1995 104 97 95 102 145 142 112 85 72 66 66 67 96,7 154 65
1961-90 91 84 77 84 123 121 100 86 81 83 91 96 94,1 178 137 66 49
7410 1995 92 88 86 88 115 108 90 74 69 68 69 70 85,2 120 67
7500 1995 67 59 53 52 76 86 79 56 47 45 44 43 59,3 87 42
1961-90 59 53 45 43 59 66 63 59 55 53 57 60 56,9 120 79 34 23
7700 1995 93 89 90 96 120 107 89 80 80 84 85 85 92,0 123 76
7810 1995 877 870 864 862 887 896 883 869 863 859 856 855 870,7 901 855
1964-90 867 860 849 847 866 874 871 867 863 861 865 869 864,3 926 886 840 829
7830 1995 145 147 149 150 150 157 138 93 84 72 75 78 120,1 164 70
1961-90 117 126 125 120 127 113 102 102 100 98 98 107 112,2 223 156 65 33
7900 1995 129 130 132 134 135 134 125 97 91 83 84 87 113,8 139 82
1961-90 105 108 106 107 113 101 96 96 96 95 96 99 102,6 173 131 73 46
8000 1995 97 95 96 106 120 107 86 65 55 44 44 46 80,6 131 42
1962-90 79 80 78 83 98 82 73 74 74 74 76 77 81,4 160 113 54 24
8050 1995 99 97 98 107 137 122 97 78 73 70 70 72 93,8 140 68
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
0
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Ray. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km’ alku
Nro Nimi Paikka
No Name Site
O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. L Obs. NN+m
River system Code River etc. % from N60+m
14.97 Mäntyharjun r., 8100 MÄNTYHARJLJ maantiesilta 61’25N 6813311 5790 1910 2,248
Pyhävesi 26°53E 3494377 13,7 NN + 80,35
N60+ 80,49
14.91 Mäntyhaxjun 8200 VOIKOSKI kosken yläpuolella, 61’15N 6794346 4592 1909 2,496
reitti vasen ranta 26’46E 3488003 20,2 NN + 77,71
N60+ 77,85
14.91 Mäntyharjun 8320 \TLJOH[JÄRVI, tukkiallas 61°05N 6776225 5216 1971 NN+0,00
reitti etelä 26°46E 3487993 20,8 N60÷0,12
14.19 Mäntyharjun 8420 SONNANJÄRVI NW-ranta 61’04N 6773348 5490 1941 2,090
reitti 26’37E 3479357 22,4 NN + 0,00
N60+ 0,12
14.19 Valkealan reitti 8800 YLÄ-KIVIJÄRVI 5-ranta, Luumäki, 60’57N 6760791 4980 1909 2,901
Jurvala 27’45E 3541403 20,1 NN + 74,16
N60÷ 74,21
14.19 Valkealan reitti 8900 ALA-KIVIJÄRVI Kelvelänsalmi 60’56N 6759376 8450 1909 2,425
27’30E 3527561 16,6 NN÷73,46
N60+ 73,53
14.18 Valkealan reitti 9110 HAIJIG(AJÄRVI E-ranta 60’54N 6756137 1212 1961 2,310
26’53E 3493994 14,8 NN + 61,01
N60+ 61,10
14.18 Valkealan reitti 9120 JYRÄÄNKOSKI, ala kosken alapuolella, 60’54N 6754715 1212 1963 3,873
oikea ranta 26’48E 3489916 14,8 N60+ 0,00
14.11 Kymijoki 9220 LAPPAKOSIO, ylä vasen ranta 60’55N 6756824 36006 1918 8,10
26’40E 3482521 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,11
14.11 Kymijoki 9410 KUIJSANKOSKI, ala Koskenranta, 60’54N 6755116 36037 1926 3,063
oikea ranta 26’38E 3480814 18,8 NN + 0,00
14.11 Kymijoki 9900 ANJALA, ylä vasen ranta 60’42N 6733348 36275 1910 2,882
26’49E 3490017 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,08
14.11 Kymijoki 10000 ANJALA, ala vasen ranta 60’41N 6732011 36290 1900 3,947
26’49E 3490206 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,08
14.11 Kymijoki 10110 SUSIKOSKI vasen ranta 60°40N 6729421 36400 1934 4,247
26°46E 3487429 19,4 NN + 18,97
. N60+ 19,05
14.11 Kymijoki 10200 ARVIO, ylä Ahvion koskien yläp., 60’38N 6725712 36500 1901 3,965
oikea ranta 2645E 3486888 19,4 NN + 18,23
N60+ 18,30
14.11 Kymijoki, 10400 PERNOO, ylä Pernoonkoskien yläp., 6034N 6718888 1900 1,875
vasen päähaara vasen ranta 26°47E 3488583 NN + 16,78
N60+ 16,84
14.11 Kymijoki, 10600 PARIKKA Parikan haarauturnis- 60’31N 6713418 1900 1,664
vasen päähaara paikka 26’52E 3493556 NN + 0,00
N60- 0,06
14.11 Kymijoki, 10840 HIRVIKOSKI, oikea ranta 60’36N 6722365 1933 2,245
vasen päähaara LAMMASSAAR1 26°39E 3481567 NN ÷ 15,04
N60÷ 15,11
14.11 Kymijoki, 10900 TAMMIJÄRVI Pitkäpohja, SW-ranta 60’33N 6717330 1905 1,487
oikea päähaara 26°33E 3476215 NN- 0,06
N60÷ 0,00
14.11 Kymijoki, 11220 KUUSKOSKI suvanto, ylin virran 60°30N 6711734 1920 1,417
oikea päähaara niska 26°28E 3471108 NN + 0,00
N60÷ 0,05
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0VEDENKORKEUS cm — WATER STAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean month?y water stage Mean and extreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X Xl XII MW HW MHW MNW NW
8100 1995 123 119 121 136 159 138 113 96 92 91 93 98 115,5 164 90
1961-90 107 103 100 110 136 126 119 112 111 111 112 110 112,5 171 145 89 62
8200 1995 176 176 174 184 192 180 163 160 147 127 114 117 159,5 210 112
1961-90 160 159 154 156 171 163 162 162 162 162 162 161 162,3 209 185 137 96
8320 1995 7668 7658 7659 7652 7673 7671 7659 7638 7634 7633 7633 7638 7651,7 7676 7630
8420 1995 7095 7096 7095 7097 7112 7104 7095 7077 7068 7063 7065 7059 7086,0 7114 7056
1961-90 7076 7076 7078 7081 7091 7086 7069 7064 7067 7067 7073 7076 7076,4 7136 7103 7050 7021
8800 1995 111 107 110 120 155 137 110 91 84 83 84 84 106,6 158 81
1961-90 103 98 93 101 121 109 95 88 87 91 99 103 100,0 208 131 78 65
8900 1995 162 159 161 171 204 181 157 141 137 137 141 142 158,2 207 135
1961-90 154 150 147 159 175 159 147 141 140 144 154 156 153,3 256 187 129 100
9110 1995 81 77 78 82 122 82 69 61 61 62 62 66 75,8 131 57
1961-90 67 65 59 69 88 67 56 48 49 58 72 73 65,0 145 106 34 -5
9120 1995 5983 5978 5990 6002 6047 6001 5965 5930 5936 5937 5945 5949 5972,3 6052 5926
1963-90 5960 5956 5955 5976 5998 5966 5949 5941 5940 5949 5964 5969 5961,2 6056 6021 5926 5907
9220 1995 5573 5576 5580 5585 5588 5585 5582 5563 5560 5559 5561 5560 5573,1 5598 5558
1961-90 5572 5572 5573 5574 5574 5574 5569 5566 5567 5568 5572 5572 5571,9 5661 5593 5557 5528
9410 1995 4621 4623 4626 4630 4632 4631 4627 4606 4596 4601 4598 4597 4616,3 4644 4593
1961-90 4633 4635 4635 4635 4635 4633 4628 4628 4630 4631 4634 4634 4633,5 4710 4657 4613 4604
9900 1995 3201 3215 3224 3246 3250 3239 3228 3153 3112 3127 3134 3122 3187,7 3276 3101
1961-90 3184 3192 3194 3200 3204 3201 3180 3166 3165 3167 3173 3179 3184,7 3332 3247 3121 3082
10000 1995 2215 2211 2218 2242 2246 2230 2217 2151 2116 2132 2142 2138 2188,4 2279 2102
1961-90 2202 2209 2201 2203 2204 2198 2176 2164 2166 2170 2179 2190 2189,2 2384 2272 2118 2060
10110 1995 243 230 238 263 266 257 245 176 139 152 160 161 211,1 306 118
1961-90 233 235 219 219 223 217 196 187 188 191 200 217 210,6 393 306 142 88
10200 1995 259 245 252 269 273 266 258 203 175 183 191 202 231,8 299 164
1961-90 248 249 238 240 241 236 218 210 211 214 222 236 230,3 379 308 174 126
10400 1995 149 123 108 121 123 118 115 84 68 74 78 85 104,4 181 60
1961-90 121 119 111 106 105 102 94 89 90 92 97 111 103,8 218 164 68 40
10600 1995 1354 1358 1350 1349 1346 1349 1349 1348 1345 1349 1348 1349 1349,9 1361 1332
1961-90 1350 1351 1349 1347 1347 1346 1346 1345 1346 1345 1346 1347 1348,1 1391 1359 1331 1305
10840 1995 138 125 106 115 116 112 108 72 53 60 66 93 97,4 166 44
1961-90 124 122 109 101 98 95 85 79 80 82 89 109 98,6 242 171 56 7
10900 1995 1485 1484 1484 1476 1464 1481 1484 1476 1470 1484 1484 1479,9 1488 1462
1961-90 1488 1488 1488 1484 1478 1483 1484 1483 1480 1483 1488 1486 1485,4 1566 1506 1466 1450
11220 1995 1144 1144 1144 1124 1124 1123 1124 1124 1124 1144 1145 1144 1134,4 1147 1117
1961-90 1143 1143 1143 1126 1124 1124 1124 1123 1123 1142 1143 1143 1134,3 1192 1149 1105 1083
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Kinttulankylä, S-ranta 60’42N 6733393 460
26’OOE 3446068 6,0
1953 3,545
NN + 39,00
N60+ 39,14
18. PORVOONJOKI
18.01 Porvoonjoki 500 VAKKOLA 1 km kosken ala
puolella, oikea ranta
60°30N 6711673 1128
25°34E 3422063 1,5
1963 2,625
N60÷ 14,69
N43+ 14,64
19. MUSTIJOKI
Vesistö Tunnus Joki tms.
River system Code River etc.
16. KOSKENKYLÄNJOKI
16.00 Koskenkylänjoki 110
VEDENKORKEUSASEMAT — WATERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku 0-pojat
Kp-m
Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
No Name Site % from N60+m
PYHÄJÄRVI
19.00 Mustijoki 100 VEKKOSKI Bollan silta 6023N 6699168 6658 1964 6,456
2523E 3411611 1,4 NN+ 9,22
N60+ 9,27
19.00 Mustijoki 400 HIRVIHAARA pato kuntomajan 60°37N 6725409 3268 1986 3,646
vieressä 2513E 3402981 3,0 N60+ 71,65
21. VANTAA
21.01 Vantaa 1220 MYLLYMÄKI Pohjapadon yläpuolella, 6017N 6689209 1230 1959 6,050
vasen ranta 2452E 3382100 2,6 NN + 0,00
N60÷ 0,06
21.08 Tuusulanjoki 1310 TUUSIJLANJÄRVI luusuan pato 6024N 6702243 9230 1959 NN+0,00
2502E 3392341 8,2 N60+0,08
21.09 Keravanjoki 1520 HANALA vanhan myllyn yläp. 6019N 6691395 3130 1966 10,000
2505E 3394381 1,9 N43+ 0,00
22. SIUNTIONJOKI
22.00 Siuntionjoki 310 PALOJÄRVENKOSKI kosken yläpuolella, 6017N 6689391 8630 1964 4,084
vasen ranta 2424E 3356279 10,1 N60+ 46,34
22.00 Siuntionjoki 620 SIUNTIO oikea ranta 60’08N 6673228 4250 1975 NN÷2,73
2414E 3346469 5,31 N60+2,83
23. KARJAANJOKI
23.09 Vihtijoki 310 SÄÄKSJÄRVI Nurmijärven 6030N 6713251 1050 1959 2,074
geofys. observatorio 2439E 3371286 30,0 N60+ 98,54
N43+ 98,46
23.03 Väänteenjoki 500 HIIDENVESI W-ranta 6021N 6696674 9350 1910 2,760
2418E 3351324 9,40 NN+ 0,00
23.02 Lohjanjärvi 900 LOHJA höyryvoimalaitoksen 6011N 6679218 1930 1900 2,659
vieressä 2359E 3332730 12,7 NN + 0,00
23.01 Karjaanjoki 930 PELTOKOSKI voimalaitoksen 6008N 6675099 1935 1938 8,120
alapuolella 2350E 3324343 12,7 NN + 0,00
N60+ 0,11
25. USKELANJOKI
25.00 Uskelanjoki 400 KAUKOLANKOSKT kosken yläpuolella 6026N 6709213 4815 1970 3,444
2313E 3292347 0,77 N60+ 15,91
27. PAIIvUONJOIU
27.04 Pairnionjoki 110 PAIM1ONJÄRVI Palikaisten silta 6035N 6724439 1085 1965 N60-0,15
23°41E 3318533 9,47 N43-0,26
28. AURAJOKI
28.00 Aurajold 300 AURA Hypöistenkosken. 6039N 6734812 3515 1943 1,400
yläpuolella 22°36E 3259479 0,07 NN + 36,87
N60+ 37,06
28.00 Aurajoki 700 HAUNEN vesilaitoksen padon 60°27N 6715048 7305 1961 14,290
yläpuolella 22°18E 3242146 0,27 NN + 0,00
N60+ 0,17
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VEDENKORKEUS
—cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly water stage Mean and ext-reme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
16. KOSKENKYLÄNJOKI
110 1995 98 87 104 139 151 107 67 52 46 54 61 67 86,5 205 44
1961-90 80 72 69 111 123 83 67 63 67 78 93 92 84,2 242 166 51 35
18. PORVOONJOKI
500 1995 103 116 126 182 161 75 55 50 62 79 75 71 96,6 274 46
1963-90 79 75 80 176 129 72 65 73 81 102 117 97 96,6 415 283 48 30
19. MUSTIJOKI
100 1995 133 143 157 196 181 146 132 126 110 129 156 122 146,3 259 102
400 1995 47 54 57 72 65 40 31 27 32 43 40 38 45,9 112 25
21. VANTAA
1220 1995 2367 2390 2398 2439 2391 2341 2322 2317 2333 2360 2353 2342 2363,1 2512 2314
1961-90 2352 2354 2357 2425 2380 2334 2332 2339 2346 2362 2378 2364 2361,2 2678 2530 2319 2313
1310 1995 3776 3773 3767 3769 3773 3769 3763 3758 3758 3765 3768 3767 3767,5 3794 3754
1961-90 3771 3754 3735 3759 3779 3770 3760 3755 3756 3763 3773 3777 3763,6 3829 3795 3722 3696
1520 1995 2299 2307 2307 2318 2311 2294 2289 2289 2289 2296 2294 2292 2299,2 2342 2285
1966-90 2249 2244 2248 2290 2270 2244 2238 2240 2248 2259 2268 2260 2256,0 2389 2339 2226 2214
21 SIUNTIONJOKI
310 1995 92 90 100 102 98 48 46 62 81 76 79,8 116 31
1964-90 77 75 74 100 93 66 59 61 67 75 87 87 77,2 176 125 53 41
620 1995 122 134 127 110 118 96 71 60 75 91 100 86 99,4 181 58
23. KARJAANJOKI
310 1995 111 121 129 134 136 134 122 109 108 109 113 117 120,6 139 105
1961-90 85 87 89 91 90 84 76 72 71 71 76 81 80,4 149 97 66 15
500 1995 3188 3182 3187 3195 3225 3216 3201 3176 3168 3171 3175 3171 3188,3 3233 3165
900 1995 3178 3164 3158 3171 3194 3186 3167 3152 3144 3145 3158 3165 3165,7 3198 3141
1961-90 3165 3153 3130 3141 3185 3178 3160 3141 3131 3132 3147 3164 3153,3 3235 3202 3110 3089
930 1995
1961-90 1289 1296 1289 1277 1287 1259 1269 1277 1275 1273 1287 1294 1282,0 2338 1357 1212 1150
25. USKELANJOKI
400 1995 50 70 73 76 63 47 25 19 22 49,7 153 17
27. PAIMIONJOKI
110 1995 8137 8121 8110 8124 8163 8157 8136 8118 8110 8122 8159 8148 8134,1 8193 8072
1965-90 8126 8099 8074 8123 8155 8144 8132 8123 8120 8130 8148 8142 8127,2 8338 8202 8059 8038
28. AURAJOKI
300 1995 87 99 109 120 110 88 54 44 48 64 73 61 80,3 195 43
1961-90 72 67 70 119 90 61 60 63 72 86 97 81 79,2 336 220 43 5
700 1995 708 712 711 676 664 671 668 665 634 667 698 705 681,9 734 581
1961-90 656 655 651 674 665 650 646 647 650 660 667 663 658,1 755 717 583 501
Suomen ympånsto 280 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
35. KOKEMÄENJOKI
Vesistö Tunnus Joki tms.
River system Code River etc.
32. SIRPPUJOKI
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km- alku O-point
Kp-m
Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
No Name Site % from N60+m
33. LAPINJOKI
34. EURAJOKI
32.00 Sirppujoki 400 PUTI’AKOSKI Kuuselan silta 60’48N 6756056 3405 1970 4,349
21’36E 3206597 0,87 N60+ 3,92
33.00 Lapinjoki 100 KOSKELJÄRVI luusua 60’57N 6771451 7805 1976 3,444
22’OSE 3236645 12,3 N60÷ 40,66
33.00 Lapinjoki 400 LAPINJOKI pohjapadon yläp. 61’lON 6796461 4385 1969 1,933
21’40E 3213506 4,43 N60+ 10,95
34.02 Eurajoki 100 PYHÄJÄR\TI uimaranta 61’06N 6786515 6165 1914 10,00
22’IlE 3240377 25,2 N60+ 44,45
N43+ 44,34
34.05 Eurajoki 210 KÖYUÖNJÄRVI Polsun ranta 61’07N 6788573 1365 1970 3,133
22’20E 3249091 9,22 N60+ 39,57
35.78 Längelmäveden 110 ÄVÄNTÄJÄRVI Iso-Kukkopohja 61’44N 6851090 7165 1983 8,527
reitti 24’39E 3375892 7,52 N60+ 96,24
35.72 Längelmäveden 600 KAIVANTO kanava 61’25N 6815536 4450 1911 3,207
reitti, Längelmä- 24’09E 3347890 18,7 NN + 82,74
vesi
- Roine N60+ 82,92
35.72 Hauhon reitti 1000 VESIJAKO SE-ranta 6121N 6806787 2400 1911 2,081
25°O1E 3394403 21,7 NN+107,17
N60+107,34
35.78 Hauhon reitti 1200 KUKKIAJÄRVI W-rata 61’19N 6804626 8680 1911 3.137
24’37E 3372662 22,0 NN÷85,26
N60+ 85,42
35.77 Hauhon reitti 1300 ISO-ROINEVESI W-ranta 61’12N 6791314 1343 1961 2,552
24’31E 3366758 19,0 NN + 82,85
N60+ 83,02
35.71 Roine-Mallasvesi 1600 MALLASVESI, SW-ranta 61°16N 6799578 4450 1896 3,710
APIA 24°02E 3341684 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,19
35.23 Vanajaveden 2500 HÄMEENLINNA W-rnta, laivalaituri 60’59N 6768176 2395 1885 8,139
reitti 24’28E 3363306 6,37 NN + 78,10
N60+ 78,27
35.23 Vanajaveden r. 2800 VALKEAKOSKI, ala sulun alap. 61°15N 6798491 8641 1870 7,259
Vanajanselkä 24’OlE 3340590 14,1 NN + 77,16
N60+ 77,35
35.22 Vanajaveden r., 3010 KONHONSELKÄ Toijalan satama 61’llN 6790891 8541 1962 3,935
Vanajanselkä 23’54E 3333864 14,1 NN + 0,00
N60+ 0,17
35.28 Lisäjuoksu 3100 JALANTIJARVI SE-ranta 61 ‘08N 6786190 7901 1910 3,726
Vanajaveteen 23’47E 3327434 6,81 NN + 81,27
N60+ 81,45
35.22 Vanajaveden 3300 LEMPÄÄLÄ, ylä sulun yläp. 61°18N 6804209 8641 1874 10,550
reitti 23°45E 3326724 14,1 NN + 0,00
N60+ 0,20
35.22 Vanajaveden 3320 KOIVUNOKKA rautatiesillan yläp. 6120N 6807783 8641 1942 9,766
reitti 23’46E 3327022 14,1 NN + 0,00
N60+ 0,20
35.21 Pyhäjärvi 3410 NÄPPILÄ maantiesilta 6117N 6803104 17073 1962 8,560
23°42E 3323721 14,2 NN + 0,00
N60+ 0,20
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VEDENKORKEUS —cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No, Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monhlv water stage Mean and exfreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
32. SIRPPUJOKI
400 1995 8 36 46 43 17 9 -18 -23 -22 0 4 -8 7,4 98 -27
33. LAPINJOKI
100 1995 134 134 141 132 135 143 133 114 109 110 118 123 127,6 148 107
400 1995 62 71 98 99 59 68 20 12 7 33 35 27 49,5 142 3
34. EURAJOKI
100 1995 69 64 64 63 69 73 62 48 43 42 42 42 57,3 77 39
1961-90 53 52 48 54 64 59 51 45 42 42 47 52 51,7 94 75 31 2
210 1995 120 118 131 145 147 146 120 101 98 100 105 106 120,2 165 96
35. KOKEMÄENJOIU
110 1995 81 74 76 100 137 93 64 50 52 69 73 68 78,6 160 45
600 1995 123 123 124 133 169 175 153 129 117 110 105 104 131,0 181 102
1961-90 122 117 111 117 145 141 128 118 113 111 118 124 123,2 194 159 96 74
1000 1995 107 108 109 115 133 131 113 93 92 98 93 86 106,9 140 86
1961-90 108 106 104 111 128 119 108 102 101 102 106 109 109,7 157 135 92 81
1200 1995 114 118 121 127 160 171 144 117 106 100 98 98 123,3 177 97
1961-90 123 119 115 119 140 136 123 114 111 112 118 123 122,0 182 152 99 79
1300 1995 114 115 119 127 167 184 158 127 110 100 96 94 126,4 190 92
1961-90 121 116 110 116 145 144 129 117 111 109 114 120 122,4 199 162 91 66
1600 1995 8389 8389 8391 8398 8433 8441 8419 8396 8383 8376 8370 8369 8396,8 8447 8369
1961-90 8393 8388 8382 8386 8414 8412 8399 8389 8383 8382 8388 8394 8393,7 8461 8428 8366 8346
2500 1995 96 85 73 80 148 142 137 127 123 113 101 91 110,3 153 44
1961-90 101 73 48 77 132 141 14Ö 132 124 118 123 121 112,1 205 159 34 6
2800 1995 186 173 160 152 227 232 227 217 214 204 192 182 198,0 235 133
1961-90 192 164 137 154 217 232 232 224 214 207 212 211 200,9 283 242 122 92
3010 1995 7899 7888 7874 7865 7937 7946 7941 7930 7928 7917 7905 7896 7911,2 7950 7846
1962-90 7904 7874 7846 7863 7927 7944 7944 7936 7927 7921 7925 7925 7912,6 7967 7954 7833 7808
3100 1995 166 162 181 212 232 219 157 125 134 143 150 147 169,4 267 122
1961-90 159 154 158 198 211 161 142 143 149 161 180 179 168,0 346 256 126 96
3300 1995 7896 7882 7864 7858 7921 7931 7938 7928 7927 7916 7903 7894 7905,4 7943 7837
1961-90 7893 7860 7831 7854 7921 7941 7941 7933 7922 7915 7919 7915 7904,9 7987 7951 7814 7745
3320 1995 7812 7803 7796 7794 7829 7835 7833 7825 7811 7830 7825 7823 7818,6 7844 7783
1962-90 7811 7797 7781 7796 7820 7821 7819 7815 7810 7809 7812 7818 7810,2 7922 7848 7762 7678
3410 1995 7695 7674 7655 7637 7700 7706 7705 7698 7695 7692 7692 7699 7688,0 7713 7614
1962-90 7694 7674 7641 7644 7693 7703 7704 7701 7695 7692 7697 7702 7687,7 7719 7714 7618 7592
Suomen ymparisto 280 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteik.ko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-poini
Kp-m
Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
No Name Site % from N60+m
Vesistö Tunnus Joki tms.
River systeni Code River etc.
35.43 Ähtärin reitti 3710 ÄHTÄRINJÄRVI E-ranta, Niemiaho 62’45N 6964709 4803 1911 1,858
24’02E 3349239 10,3 N60+153,17
35.42 Ähtärin reitti, 4400 HERRASKOSKI, ylä sulun yläp. 62’15N 6910519 1530 1903 4,704
Toisvesi 23’43E 3330301 9,93 NN + 95,14
N60+ 95,44
35.41 Ähtärin reitti, 4500 HERRASKOSKI, ala sulun alap. 62’15N 6910618 2154 1903 6,615
Vaskivesi 23°44E 3330396 10,5 NN + 93,23
N60+ 93,52
35.48 Pihlajaveden 4700 PIHLAJAVESI SE-ranta 62°20N 6917373 3714 1910 3,354
reitti 24°49E 3387547 10,8 NN+136,20
N60+136,49
35.48 Pihlajaveden 4800 KITUSJÄRVI SE-ranta 62°16N 6911474 5464 1911 2,483
reitti 24°03E 3347156 9,68 NN+114,91
N60+115,19
35.41 Taijannevesi 5000 VISUVESI kääntösilta 62°07N 6893967 2154 1864 5,200
2355E 3339703 10,5 NN + 0,00
N60+ 0,28
35.67 Keuruun reitti 5200 SINERVÄJÄRVI Multia, Hallinsilta 62’23N 6923526 1474 1915 5,196
24’47E 3385963 8,25 NN+138,16
N60÷138,41
35.62 Keuruun reitti, 5500 KOLHO rautatiesilta 62’07N 6894054 1647 1897 4,097
Ukonselkä 24’30E 3370151 11,7 NN+104,14
N60+104,39
35.62 Keuruun reitti, 5600 MÄNTrÄ virran yläp., lähellä 62’OlN 6882722 1647 1911 2,942
Keuruun selkä Mäntän tehdasta 24’38E 3376233 11,7 NN+103,68
N60+103,92
35.61 Keuruun reitti 5800 VILPPULA S-ranta, 62’OON 6881000 2028 1911 2,840
kosken yläpuolella 24’30E 3369648 11,5 NN + 97,39
N60+ 97,64
35.32 Palovesi 6200 MIJROLE, ylä sulun yläpuolella 61’SIN 6864859 6102 1863 5,638
23’54E 3337369 12,2 NN÷92,91
N60+ 93,16
35.31 Näsijärvi 6500 MUROLE, ala sulun alapuolella 6151N 6864799 7672 1863 5,659
23’54E 3337372 13,9 NN + 92,89
N60+ 93,14
35.34 Jakama 6610 KUUSJÄRVI N-ranta 61’47N 6858855 8172 1986
23’41E 3325372 9,29
35.31 Näsijärvi 6800 NÄSIJÄRVI, laivalaituri 6130N 6826551 7672 1877 4,034
NAISTENLAHTI 2346E 3328388 13,9 NN + 92,82
N60+ 93,04
35.31 Näsijärvi 6810 NÄSIJÄRVI, Mustalahden satama, 61 30N 6826123 7672 1961 NN+0,00
MUSTALAHTI Kortelahti 23°44E 3326971 13,9 N60+0,22
35.21 Pyhäjärvi 7100 PYYNIKKI Juselinin niemi, 61 ‘29N 6824739 17073 1878 2,976
kesäteatterin vieressä 2344E 3326547 14,2 NN + 74,58
N60+ 74,80
35.21 Pyhäjärvi 7210 NOKIA W-ranta 61°28N 6822702 17073 1961 NN+0,00
23’32E 3315385 14,2 N60+0,24
35.53 Ikaalisten reitti 7600 LINNANJÄRVI SE-ranta 62’OSN 6894154 4603 1910 3,331
23°05E 3295999 11,1 NN+118,47
N60+118,78
35.57 Ikaalisten reitti 7900 LEPPÄSJÄRVI Varessalmen silta 61°55N 6874695 4443 1933 13,985
2305E 3294755 9,41 N60+ 99,72
N43+ 99,60
35.52 Ikaalisten reiffi 8210 KYRÖSJÄRVI, etelä laituri, Kyröskosken 6140N 6847116 2627 1925 5,873
niskan yläp. 2311E 3298193 8,91 NN + 0,00
N60+ 0,23
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VEDENKORKELJS —cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean rnonthly water stage Mean and extreme rater stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
3710 1995 80 53 26 12 123 119 90 79 75 84 99 74 76,7 137 -12
1961-90 63 36 8 9 99 106 86 73 69 74 85 82 321,0 156 124 -9 -34
4400 1995 261 255 258 282 311 322 264 230 219 220 226 242 258,1 334 217
1961-90 259 257 254 269 296 276 263 258 258 264 270 268 266,9 363 320 240 217
4500 1995 249 244 243 256 318 335 289 244 223 217 216 218 254,9 344 214
1961-90 258 250 244 254 305 295 268 253 247 249 259 265 263,2 402 325 227 210
4700 1995 207 201 201 212 273 253 218 194 185 189 196 194 210,8 277 182
1961-90 203 195 190 202 250 227 206 199 201 208 216 213 210,1 320 265 182 161
4800 1995 98 92 93 109 154 134 100 79 73 79 85 83 98,7 160 71
1961-90 97 91 86 104 141 114 95 90 93 102 109 106 103,0 192 154 78 64
5000 1995 9574 9569 9568 9580 9642 9658 9614 9570 9549 9543 9543 9543 9580,2 9664 9542
1961-90 9580 9572 9565 9575 9624 9618 9591 9576 9570 9571 9581 9587 9585,3 9725 9645 9550 9534
5200 1995 99 98 98 118 156 114 95 89 92 101 100 96 105,3 170 86
1961-90 90 84 79 98 142 107 88 86 89 97 104 100 98,1 214 165 72 56
5500 1995 104 97 97 106 175 174 133 97 84 83 88 85 110,9 191 79
1961-90 114 102 93 101 155 149 124 109 104 107 118 123 117,6 250 175 81 66
5600 1995 148 141 140 150 219 218 175 141 127 129 133 130 154,6 236 120
1961-90 158 145 135 144 202 194 168 153 149 153 164 169 158,8 291 223 120 100
5800 1995 64 61 59 75 114 103 85 59 47 46 46 45 67,6 123 43
1961-90 70 64 58 70 105 97 77 66 62 63 70 74 73,9 160 117 41 20
6200 1995 287 281 280 291 347 362 322 282 263 256 254 256 290,5 367 254
1961-90 289 282 275 284 328 322 299 285 280 281 289 295 293,5 423 346 261 246
6500 1995 223 199 156 139 213 243 232 222 225 220 222 224 210,5 252 126
1961-90 222 196 162 150 204 240 245 243 236 232 235 233 217,6 272 256 140 106
6610 1995 54 68 70 93 110 84 61 47 49 59 64 60 68,7 142 43
6800 1995 237 213 170 153 228 258 246 239 241 236 240 240 225,6 266 139
1961-90 228 201 169 155 207 245 251 249 242 237 241 240 223,2 275 262 146 112
6810 1995 9512 9487 9448 9429 9502 9529 9518 9510 9513 9507 9512 9513 9499,2 9537 9418
1961-90 9511 9485 9451 9437 9489 9529 9534 9533 9526 9521 9524 9523 9506,3 9566 9546 9428 9393
7100 1995 235 210 191 175 232 241 244 238 237 233 232 236 226,0 251 150
1961-90 232 212 178 181 231 242 244 241 234 231 236 240 226,3 262 253 154 112
7210 1995 7693 7669 7648 7632 7692 7700 7701 7696 7695 7691 7689 7699 7684,4 7706 7607
1961-90 7693 7672 7637 7641 7691 7702 7703 7701 7694 7691 7696 7700 7686,1 7721 7712 7613 7573
7600 1995 185 154 119 133 189 197 195 192 192 194 194 186 178,2 206 108
1961-90 173 153 126 126 187 187 186 180 180 189 189 185 172,8 211 205 98 54
7900 1995 81 72 76 116 166 151 96 55 45 60 68 53 87,0 209 39
1961-90 74 68 63 102 137 88 66 67 73 82 93 87 84,3 258 186 43 28
8210 1995 8329 8308 8294 8304 8385 8382 8330 8289 8275 8272 8287 8274 8311,2 8391 8266
1961-90 8299 8282 8264 8280 8351 8324 8300 8292 8287 8285 8297 8307 8298,5 8445 8375 8242 8227
Suomen ympäristö 280 0
VEDENKORKEIJSASEMAT
— WATER LEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nj-o Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Riveretc. No Name Site % from N60+m
3551 Ikaalisten reitti 8400 SIURO, ylä laivalaituri, Siuron 61 ‘28N 6824291 3155 1894 3,603
kosken yläp. 23’20E 3304827 8,61 NN + 0,00
35.13 Kulovesi 8610 K1JLOVESI Suoniemi, 5-ranta 61’27N 6822228 21207 1959 NN+0,00
23’17E 3302067 13,1 N60+0,24
35.13 Rautavesi 8700 RAUTAVESI Vammaskosken yläp., 61 ‘20N 6811148 21207 1910 2,103
W-ranta 22’54E 3281180 13,1 NN + 0,00
N60+ 0,25
35.12 Kokemäenjoki 8720 UEKOVESI maantiesilta, N-ranta 61’20N 6811583 21207 1957 3,825
22’51E 3278193 13,1 NN ÷ 0,00
N60+ 0,25
35.93 Loimijoki 9110 SAARI maantiesilta 60°46N 6745498 6607 1926 1,476
23’SOE 3327974 12,1 NN + 95,95
N60+ 96,12
35.98 Loirnijoki 9140 LIESJÄRVI luusua, Metsäkoulun 60’42N 6736184 1287 1963 2,782
lähellä 23’55E 3332053 13,3 N43+107,40
35.91 Loimijoki 9410 MAURIALANKOSKI oikea ranta 61 ‘08N 6788989 2652 1984 5,357
22’dIE 3268241 3,13 N60+ 52,00
35.15 Kauvatsanjoki 9800 SÄÄKSJÄRVI SE-ranta 61°23N 6817969 6882 1910 2,347
22°27E 3257405 9,03 NN + 47,87
35.12 Kokemäenjoki 9911 SYYRÄNSUU Moisio, haarautumis- 61’13N 6799203 24880 1970 4,229
paikan yläpuolella 22’34E 3262698 12,1 NN + 0,00
35.11 Kokemäenjoki 10400 HARJAVALTA, ylä voimalaitos 61 ‘20N 6813142 26117 1981
22’07E 3238814 11,3 NN ÷ 0,00
35.11 Kokemäenjoki 10720 PORI, pumppuaseman 61’29N 6831490 26925 1977 2,638
SEIKUN SAHA kivijalka 21’49E 3224489 11,5 N60- 1,05
36. KARVIANJOKI
36.01 Eteläjoki 2200 ETELÄJOKI Paratiisikosken yläp., 61 ‘39N 6850477 1970 3,448
N-ranta 21’40E 3217846 N60+ 3,35
36.01 Pohjajoki 2300 POHJAJOKI maantiesillan yläp., 61’40N 6852012 1968 1,829
N-ranta 21’44E 3221925 N60÷ 19,96
36.01 Karvianjoki 2500 LANKOSKI, ylä padon yläpuolella, 61 ‘41N 6854464 1970 3,050
oikea ranta 21 ‘43E 3221060 N60÷ 32,77
37. LAPVÄÄRTINJOKI
37.01 Lapväärtinjoki 300 PERUS Peruksen sillan yläp., 62’14N 6915386 976 1978 0,948
vasen ranta 21’35E 3218825 0,2 N60÷ 10,27
38. TEUVANJOKI
38.00 Teuvanjoki 910 PUSKAMARKKI Tilustien silta, vasen 62°18N 6924231 480 1985 3,499
ranta 21°31E 3216305 0,1 N60+ 19,08
39. NÄRPIÖNJOKI
39.00 Närvijoki 800 ALLMÄNNINGS- vasen ranta, rnittapato 62°30N 6946412 934 1981
FORSEN 2122E 3210522 0,4 N60+ 0,15
40. MAALAHDENJOKI
40.00 Maalahdenjoki 910 MAALAHTI Köpingsbron yläp., 62°56N 6993865 489 1978 4,079
oikea ranta 21°33E 3223665 0,1 N60÷ 5,85
41. LAIHIANJOKI
41.00 Laihianjoki 900 TOBY - TUOVILA sillan oikea maatuki 63°01N 7002515 426 1972 1,320
2i51E 3240170 0,0 NN ÷ 2,33
N60+ 2,70
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VEDENKORKEUS
— cm — WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvo Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Maan monthly water stage Maan and extreme water stage
Jakso
Periad 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
8400 1995 6037 6037 6037 6027 6035 6034 6032 6033 6032 6032 6033 6034 6034,3 6041 6015
1961-90 6038 6036 6028 6025 6043 6036 6034 6033 6033 6034 6036 6037 6035,4 6092 6056 6006 5926
8610 1995 5740 5738 5736 5704 5760 5766 5748 5738 5735 5743 5741 5739 5741,2 5791 5680
1961-90 5745 5742 5719 5700 5741 5744 5743 5743 5742 5742 5746 5745 5738,8 5801 5771 5683 5664
8700 1995 5729 5725 5716 5681 5725 5735 5734 5732 5730 5735 5735 5731 5726,3 5745 5660
1961-90 5732 5729 5704 5683 5724 5733 5734 5734 5733 5733 5734 5732 5726,5 5765 5744 5666 5652
8720 1995 5724 5719 5706 5670 5702 5717 5730 5732 5727 5734 5732 5729 5719,1 5742 5649
1961-90 5726 5723 5696 5675 5715 5728 5731 5731 5728 5728 5729 5726 5720,6 5748 5740 5654 5600
9110 1995 51 56 61 66 89 70 51 34 22 21 31 46 50,2 97 19
1961-90 44 36 27 45 71 48 35 32 29 33 46 52 42,5 141 88 13 0
9140 1995 91 91 98 105 124 115 84 61 57 60 70 78 86,6 130 56
1963-90 87 81 76 87 106 86 71 66 67 73 86 92 82,5 164 122 58 42
9410 1995 157 156 178 225 209 175 88 79 85 110 114 105 140,2 365 61
9800 1995 91 82 97 118 149 137 90 59 57 65 82 75 92,2 160 53
1961-90 89 81 79 104 131 99 76 70 72 81 94 100 90,7 190 153 56 38
9911 1995 4254 4255 4265 4270 4302 4298 4234 4210 4209 4214 4214 4215 4245,4 4372 4194
10400 1995 2903 2892 2897 2906 2918 2915 2896 2908 2904 2906 2903 2903 2904,8 2920 2841
10720 1995 165 176 160 160 170 171 110 86 77 113 106 82 131,4 228 57
36. KARVIANJOIKI
2200 1995 115 117 70 111 113 105 28 11 31 64 62 90 74,2 201 -4
2300 1995 47 46 51 76 140 124 63 39 41 58 90 50 69,1 154 32
2500 1995 117 107 140 181 198 175 90 60 158 116 121 105 130,9 264 60
37. LAPVÄÄRTJNJOKI
300 1995 96 81 88 116 100 73 27 17 28 74 71 51 68,9 214 12
38. TEUVANJOKI
910 1995 37 43 63 95 70 55 16 8 14 68 37 17 44,1 164 4
39. NÄRPIÖNJOKI
800 1995 643 647 661 673 657 652 631 629 630 644 638 628 644,9 710 621
40. MAALAHDENJOKI
910 1995 57 64 95 113 89 69 25 14 19 44 44 24 55,1 174 12
41. LAIHIANJOKI
900 1995 59 55 98 133 103 71 30 11 13 32 36 21 55,6 200 8
Suomen ympäriSto 280 . 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
44. LAPUANJOKI
50. KÄLVIÄNJOKI
51. LESTIJOKI
63’51N 7089623 2676
2327E 3325596 0,52
54.05 Pyhäjoki
0
100 PYHÄJÄRVI Tikkalansalmi 63°40N 7064900 6765 1919
2559E 3450414 21,4
2,827
NN÷137,74
N60+138,04
Vesistö Tunnus Joki tms.
Rioer system Code River etc.
42. KYRÖNJOKI
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-oint
Kp-m
Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
No Name Site % from N60+m
42.05
42.07
42.02
Jalasjoki
Seinäjoki
Kyrönjoki
230 KOSKLTTJOKI
420 SEINÄJÄRVI
600 HANHIKOSKI
62’23N 6926931 107
22’49E 3283807 2,8
62’23N 6926931 105
22’49E 3283807 10,0
62’57N 6991292 3947
22’43E 3282915 1,50
63°05N 7009156 4833
2153E 3241886 1,30
42.01 Kyrönjoki 1000 SKATILA
44.04 Lapuanjoki 100 KUORTANE
47. ÄHTÄVÄNJOKI
44.08 Töysänjoki 110 TÖYSÄNJOKI
44.03 Lapuanjoki 310 TAMPPARINKOSKI
44.01 Lapuanjoki 610 KEPPO
47.03 Ähtävänjoki 320 LAPPAJÄRVI,
HALKOSAARI
47.01 Ähtävänjoki 420 EVIJÄRVI,
JOENSUU
maantiesilta
säännöstelypadon
yläp., oikea ranta
silta kosken yläp.
maantiesilta
Salmensilta
oikea ranta
vasen ranta, kantatien
sillan yläp.
haarautumispaikan
yläpuolella
Nisula, kotiranta
järven luusua
kansakoulun ranta
maantiesilta
maantiesilta
Niskan talon kohdalla
62’SIN
23’24E
62°36N
2339E
62’57N
23’03E
63’21N
22’42E
63’ISN
23’38E
63’25N
23’24E
6978329 1266
3317323 4,60
6949328 2746
3328697 4,10
6990377 1671
3300049 3,70
7036028 3949
3285000 3,00
7021973 1527
3331308 10,9
7041804 1748
3320958 11,2
49. PERHONJOKI
1984
1957
1951
1911
1929
1980
1980
1935
1963
1969
1978
1966
1919
1978
1913
1985
1970
2,711
N60+ 91,04
100,99
N60+ 39,00
11,625
NN + 31,28
N60÷ 31,64
3,406
NN + 1,88
N60+ 2,25
3,653
N60+ 75,01
N43+ 74,86
3,634
N60÷101,22
3,473
N60+ 32,75
6,936
NN+ 18,36
N60+ 18,74
N60÷0,19
N43÷0,00
3,617
N60÷ 60,64
N43÷ 60,50
7,253
N60+ 61,01
5,320
N60+ 6,42
2,122
N60÷140,40
N43÷140,28
3,864
N60+ 24,19
12,476
N60+ 0,00
4,647
N60+ 75,75
4,112
N60+ 28,26
49.02 Perhonjoki 300 TUNKKARI
50.00 Kälviänjoki 300 HYYPPÄ
51.04 Lestijoki
51.01 Lestijoki
63’29N 7047244 1416
23’45E 3338416 2,02
63’35N
24°43E
6359N
2345E
200 NISKANKORPI
500 SAARENPÄÄ
53.08 Kalajoki 200 HAAPAJÄRVI maantiesilta
53.06 Malisjoki 400 MAUSJOKI maantiesilta
53.02 Kalajoki 740 NISKAKOSKI,ylä vasen ranta
7055608
3386794
7102379
3341702
53. KALAJOKI
54. PYHÄJOKI
3636
21,1
1283
6,71
1145
2,51
3805
0,21
3065
2,01
6344N 7072767
2519E 3416907
63’SSN 7094030
24°57E 3400141
6411N 7125463
2407E 3360241
Hydholognen vuosikirja 1995
VEDENKORKEUS
42. KYRÖNJOKI
230 1995
420 1995
1961-90
600 1995
1961-90
1000 1995
1961-90
cm
— WATER STAGE
53 50 64 97 94 85 44 33 40 65 59 44 61,1 157 28
10010 9983 9949 9965 10022 10012 9988 9975 9976 9987 10006 10013 9991,1 10028 9929
9997 9971 9938 9937 10008 10009 9997 9984 9982 9991 10006 10011 9987,0 10042 10029 9914 9883
126 104 133 225 210 161 45 33 38 101 91 59 110,8 374 24
103 97 108 224 185 73 57 69 92 114 140 125 445,8 501 383 23 9
127 127 154 204 189 167 113 97 107 132 124 110 137,8 278 80
124 123 125 191 188 126 115 120 135 148 155 137 139,4 360 289 88 32
44. LAPUANJOKI
100 1995
1961-90
110 1995
310 1995
610 1995
1961-90
87 72 53 84 129 93 61 51 50 72 89 80 77,1 190
63 45 26 69 117 73 59 56 58 71 83 81 67,7 253
109 105 106 155 162 143 90 85 93 119 112 98 115,2 233
80 77 86 125 144 113 54 45 46 60 72 68 81,2 193
174 176 198 241 247 212 132 114 115 133 145 145 169,7 319
176 173 172 236 240 166 143 154 167 185 195 191 184,0 402
26
168 9 -12
80
44
110
336 122 105
47. ÄHTÄVÄNJOKI
320
420
49. PERHONJOKI
300 1995
50. KÄLVIÄNJOKI
300 1995
200 1995 41 39 40 49 90 85 62 43 31 29 30 28 47,8 97
1961-90 46 41 37 40 71 68 53 45 43 44 48 50 49,8 125
500 1995 65 61 73 141 148 122 69 49 43 56 56 44 77,6 273
53. KALAJOKI
26
83 29 8
37
200 1995
400 1995
740 1995
54. P’x7IÄJOKI
8019 8020 8019 8030 8048 8020 8018 8014 8020 8018 8021 8017 8022,5 8080
31 29 36 75 71 30 14 7 8 23 19 10 29,8 162
202 214 210 238 242 184 167 164 163 168 177 172 192,0 343
7978
7
160
100 1995 138 130 122 120 175 193 178 16.4 152 151 150 140 151,8 199
1961-90 134 119 105 103 149 164 161 157 155 155 155 149 143,2 201
0
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waer stage Mean and exfreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
1995 6928 6914 6905 6919 6984 6996 6969 6954 6940 6930 6926 6918 6941,0 7008 6901
1963-90 6917 6902 6886 6893 6953 6960 6948 6939 6930 6927 6929 6927 6927,0 7045 6979 6872 6829
1995 104 102 103 102 114 118 109 102 102 102 103 102 105,7 126 96
88 86 84 123 127 103 63 52 51 65 67 72 82,1 222 48
97 92 106 154 140 141 103 81 82 105 105 81 107,7 255 71
51. LESTIJOKI
112
178 96 80
Suomen ympäristö 280
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-point
1<p-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
River system Code River etc. No Name Site % from N60+m
5401 Pyhäjoki 410 TOLPANKOSKI oikea ranta 64’21N 7142824 3408 1983
24’24E 3374595 5,24 N60+ 0,00
57. SIIKAJOIG
57.06 Lamujoki 130 LAMUJOIG vasen ranta, 70 m 64’20N 7137968 9798 1975 2,325
Ranilan tieltä 25’52E 3445639 3,74 N43÷ 65,00
57.02 Siikajoki 250 ULJUA tekojärvi 64’20N 7137962 1441 1970
25’52E 3445667 2,94 N43÷ 0,00
57.01 Siikajoki 410 HARJUNNIVA maantiesilta 64’37N 7170639 3407 1958 6,733
25’24E 3423467 2,74 NN + 43,94
N60+ 44,34
59. OULUJOKI
59.52 Hyrynsalmen 110 HOSSANJÄRVI Hossanlahden 8-ranta 65’26N 7263318 9067 1962 2,930
reitti 29’33E 3618758 8,14 N60+213,32
59.57 Hyrynsalmen 160 PIISPAJÄRVI sillan maatuki 65’17N 7246137 1397 1975 4,035
reitti 29’04E 3596924 14,8 N60÷246,97
59.54 Hyrynsalmen 180 PESIÖJÄRVI luusua, oikea ranta 64’SSN 7205091 1037 1979 2,420
reitti 28’44E 3582747 15,4 N60+212,63
59.51 Hyrynsalmen r., 220 ÄMMÄNSAARI Ämmän voimalan 64’52N 7199853 3428 1961 NN+0,00
Kiantajärvi yläpuolella 28’56E 3591693 10,2 N60+0,32
59.65 Hyiynslmen r., 340 ISO-PARVAJÄRVI Kuohulahden E-ranta 64°48N 7193256 2008 1976 3,721
Vuokinjoki 29’33E 3621391 6,72 N60+204,82
59.63 Hyrynsalmen r., 360 PALOJÄRVI siirtolan ranta 64’44N 7186443 2648 1976 6,863
Vuokinjoki 29’52E 3636663 10,7 N60+204,00
59.62 Hyrvnsalmen r., 400 VUOKIUJÄRVI, Sanginaho 64’47N 7189380 1368 1938 4,984
Vuokinjoki SANKI 29’19E 3610197 9,87 NN + 0,00
N60+ 0,22
59.72 Hyrynsalmen r., 510 NIRIvfELÄNJÄRVI Niemelänniemi 64’36N 7168719 6998 1976 2,968
Luvanjoki 28’45E 3584562 5,97 N60+161,89
59.43 Hyrynsalmen 610 HYRYNJÄRVI Emäjoen suu, E-ranta 64’40N 7176920 6705 1950 N60+0,13
reitti 28’30E 3571857 8,37 N43+0,00
59.48 Hvrynsalmen r., 700 ISO-PYHÄNTÄ säännöstelypato 64’29N 7155925 5395 1961 NN+ 0,00
Pyhännänjärvi 28’22E 3565829 5,57 N60+ 0,30
59.42 Hyrynsalmen 900 RISTIJÄRVI Iijärven S-ranta, 64’28N 7153961 8480 1938 6,239
reitti Pihkanierni 28’OSE 3554775 7,67 N60+ 0,13
N43+ 0,00
59.44 Hyrynsalmen 940 UVAJÄRVI luusua 64’34N 7164854 2490 1976 5,458
reitti 27’59E 3547655 3,97 N60+152,53
59.35 Lisäjuoksu 1110 KIVESJÄRVI Taipaleen tilan ranta, 64’24N 7145446 4160 1974 1,950
Oulujärveen S-ranta 27730E 3524497 13,0 N60+134,57
59.93 Sotkamon reitti 1320 ÄNÄTTIJÄRVI E-ranta 64°27N 7154533 4030 1911 3,150
29°55E 3640358 12,2 NN+181,40
N60+181,70
59.95 Sotkamon reitti 1600 KALUOJÄRW 70 m Juolangan tieltä, 64’15N 7132127 5120 1974 2,903
venevalkama 29’58E 3644087 8,02 N60÷175,54
59.92 Sotkamon reitti 1710 LENTUA Varalahti, Ahoniemen 64’12N 7125462 2045 1911 1,162
ranta 29’41E 3630806 12,7 NN+167,04
N60+167,34
59.97 Sotkamon reitti 1820 SAUNAJÄRVI Piiraalannierni 63°55N 7094811 1975 1986 1,313
29’SSE 3643893 8,47 N60+194,40
59.91 Sotkamon reitti 1900 LAMMASJÄRVI Kuhmo, Annanniemen 64°07N 7117106 3444 1937 2,973
venesataman itäpuolella 29’33E 3624385 10,8 NN ÷ 0,00
N60÷ 0,26
0 Hydhologinen vuosikirja 995
VEDENKORKEUS —cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean maathly water stage Mean and exti-eme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
410 1995 2882 2888 2895 2951 2963 2888 2857 2851 2848 2868 2869 2868 2886,1 3093 2843
57. SIIKAJOKI
130 1995 70 68 90 157 166 100 64 53 58 80 76 63 87,5 281 46
250 1995 7726 7588 7448 7370 7818 7886 7837 7800 7796 7824 7853 7751 7726,5 7902 7250
410 1995 164 177 199 291 298 174 117 61 60 109 157 163 164,5 493 46
1961-90 165 166 165 242 294 155 107 120 135 164 193 187 176,1 613 499 70 39
59. OULUJOKI
110 1995 56 55 53 54 114 99 62 52 53 69 81 67 68,4 172 48
1963-90 52 48 45 48 109 93 69 62 70 75 70 59 68,1 198 153 43 36
160 1995 54 52 51 53 92 92 61 48 47 59 72 61 62,3 128 44
180 1995 99 95 93 95 131 130 106 91 85 97 110 102 103,3 157 83
220 1995 19788 19715 19629 19564 19678 19864 19873 19865 19853 19863 19861 19820 19782,0 19884 19553
1961-90 19787 19712 19635 19596 19742 19888 19891 19879 19871 19877 19877 19845 19801,5 19950 19925 19582 19550
340 1995 91 89 89 99 143 111 90 83 88 112 106 93 100,2 178 80
360 1995 98 94 95 101 145 121 97 85 95 118 117 97 105,8 181 81
400 1995 18801 18700 18542 18391 18636 18864 18864 18840 18836 18862 18871 18829 18754,0 18882 18361
1961-90 18720 18612 18483 18417 18690 18852 18845 18832 18826 18833 18834 18800 18730,5 18950 18894 18394 18351
510 1995 95 91 90 100 158 124 97 83 87 115 118 98 105,0 179 78
610 1995 15633 15634 15627 15527 15546 15637 15631 15634 15638 15637 15635 15632 15618,0 15651 15506
1961-90 15612 15612 15591 15560 15595 15622 15624 15625 15625 15622 15622 15614 15611,5 15681 15654 15513 15499
700 1995 14909 14844 14702 14593 14719 14909 14907 14901 14910 14926 14915 14905 14845,5 14935 14569
1961-90 14857 14765 14652 14586 14814 14909 14907 14901 14909 14917 14923 14908 14838,8 14998 14938 14555 14501
900 1995 13431 13429 13424 13336 13339 13424 13428 13427 13434 13435 13427 13428 13414,2 13440 13299
1961-90 13402 13404 13398 13353 13385 13402 13403 13405 13405 13397 13406 13402 13397,8 13519 13446 13299 13230
940 1995 123 121 120 131 188 144 128 119 123 150 141 124 134,9 266 117
1110 1995 42 41 40 44 69 58 42 34 31 46 50 43 45,7 78 30
1320 1995 100 96 92 96 152 137 102 87 91 113 123 104 108,3 182 83
1961-90 79 73 68 71 134 118 92 83 85 92 95 89 91,0 214 167 65 54
1600 1995 48 44 42 52 125 93 47 39 52 78 78 52 63,1 160 37
1710 1995 50 44 39 40 98 114 74 46 42 58 74 61 62,1 132 35
1961-90 44 36 30 32 97 100 69 51 48 54 60 56 57,5 161 124 25 18
1820 1995 93 92 92 97 117 92 85 86 89 98 93 89 94,0 135 82
1900 1995 16236 16226 16220 16225 16318 16308 16254 16227 16227 16256 16271 16246 16251,8 16359 16214
1961-90 16226 16215 16207 16212 16307 16295 16255 16236 16235 16245 16251 16242 16245,1 16400 16346 16201 16189
Suomen ympänsto 280 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
River system Code River etc. No Name Site % from N60+m
59.94 Sotkamon reitti 2100 KELLOJÄRVI 5-ranta 64’12N 7125386 5364 1912 3,610
2901E 3598036 9,88 N60÷160,20
59.91 Sotkamon reitti, 2210 PALONIEMI leirikeskus 6407N 7115242 4949 1957 11,591
Ontojärvi 29’17E 3611543 11,8 NN + 0,00
N60+ 0,30
59.82 Sotkamon reitti, 2400 KAITAINSALMI oikea ranta 64°1ON 7119685 5596 1962 8,966
Kiimasjärvi 28’27E 3570780 11,8 NN ÷ 0,00
N60÷ 0,30
59.81 Sotkamon reitti 2500 NUASJÄRVI Mujehoulu, E-puoli 64’09N 7118597 7475 1896 5,980
28°14E 3560694 11,7 NN÷135,35
N60÷135,66
59.88 Lisäjuoksu 2530 JORMASJÄRVI N-pää, luusua 6405N 7110090 3005 1976 3,396
Nuasjärveen 2809E 3556825 8,77 N60+143,86
59.33 Oulujärvi 3210 MELALAHTI pudotuslaituri 64’23N 7144635 19839 1957 7,085
27°39E 3531617 12,8 NN + 0,00
N60÷ 0,34
59.31 Oulujärvi 3410 OULUJÄRV1 luusua, vasen ranta, 64°33N 7161410 19839 1950 3,774
ruoppauspenger 26°49E 3491640 12,8 NN + 0,00
N60+ 0,38
59.26 Kutujoki 3470 OTERMAJÄRVI Holapan kohdalla 64°40N 7175437 3849 1974 2,466
27°03E 3503018 11,9 N60+140,12
60. KIIMINGINJOKI
60.03 Kiiminginjoki 100 PORKKALANSILTA maantiesilta 65’04N 7219315 1855 1961 4,515
26’18E 3467564 3,89 N60+ 74,14
N43+ 74,01
60.05 Kiiminginjoki 110 ISO-PUUTIOJARVI 5-ranta 64°51N 7196450 3715 1974 2,566
27°35E 3528416 4,69 N60÷149,02
60.06 Nuorittajoki 200 NUORITTAJOKI kansakoulu, 65°05N 7222136 1045 1963 10,397
vasen ranta 26’27E 3474511 2,29 N60÷ 85,27
N43+ 85,17
60.01 Kiiminginjoki 410 HAUKIPUDAS rautatiesillan 6511N 7234029 3814 1912 4,627
yläpuolella 2524E 3425741 3,09 NN + 8,90
N60÷ 9,27
61. IIJOKI
61.33 lijoki 110 POUSSUNJÄRVI N-ranta 65’47N 7302469 3524 1961 2,470
2919E 3606141 16,3 N60+249,51
N43÷249,38
61.32 lijoki 200 IRNIJÄRVI Irninniemi 65°37N 7283268 1192 1967 N60+0,13
29°IOE 3599967 14,7 N43+0,00
61.38 Lisäjuoksu 220 TYRÄJÄRVI N-ranta 65°29N 7266548 1812 1961 9,506
Jokijärveen 28°40E 3577912 19,3 N60÷222,94
61.62 Kostonjoki 300 KOSTONJÄRVI luusua 6545N 7296011 1229 1965 NN +0,00
2&29E 3568290 11,8 N60+0,33
61.23 lijoki 500 VÄÄTÄJÄN- oikea ranta 65°29N 7267482 4120 1955 3,817
SUVANTO 27°56E 3543770 10,3 N60÷161,24
N43÷161,11
61.76 Korpijoki, 610 NAAMANGAN- W-ranta 65’06N 7223635 3500 1960 2,147
Naamanganjoki JARVI 28’14E 3558737 5,13 N60+172,32
61.72 Korpijoki 620 SUOUJÄRVI luusua, oikea ranta 65’08N 7227567 1313 1961 1,596
28’OdE 3550524 3,93 N60÷148,98
61.75 Korpijoki 630 KORVIJANJÄRVI 6520N 7251314 1193 1960 4,937
2&39E 3577597 20,3 N60÷241,16
61.71 Korpijoki 640 JAURAKKAJÄRVI järven luusua 6512N 7234380 2497 1960 4,948
277375 3529358 5,73 N60÷123,52
0 HydhoIognen vuoakirja 995
VEDENKORKEUS
— cm — WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly water stage Mean and extreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
2100 1995 117 112 109 113 183 166 124 105 106 126 143 123 127,8 212 100
1961-90 109 102 97 101 164 150 121 112 113 123 127 120 120,7 256 203 91 61
2210 1995 15877 15800 15725 15592 15668 15899 15899 15863 15862 15881 15914 15871 15821,7 15921 15547
1961-90 15810 15730 15637 15564 15706 15900 15912 15869 15836 15850 15871 15861 15797,1 15946 15931 15532 15500
2400 1995 13757 13732 13694 13681 13751 13785 13788 13766 13755 13763 13780 13763 13751,8 13797 13670
1962-90 13742 13717 13682 13653 13730 13781 13786 13773 13756 13751 13760 13758 13742,0 13845 13807 13634 13592
2500 1995 213 185 142 117 200 242 247 228 216 222 236 218 206,0 257 106
1961-90 194 165 127 94 169 237 244 230 214 211 220 216 195,6 269 259 82 31
2530 1995 101 96 91 102 167 140 103 85 84 108 118 100 108,4 201 79
3210 1995 12230 12194 12149 12115 12172 12233 12258 12254 12247 12265 12286 12263 12222,8 12291 12105
1961-90 12208 12179 12144 12123 12193 12247 12260 12263 12256 12253 12252 12240 12219,4 12335 12290 12112 12057
3410 1995 12226 12189 12141 12107 12168 12230 12254 12250 12244 12262 12281 12259 12218,4 12286 12096
1961-90 12205 12174 12139 12118 12190 12244 12258 12261 12254 12250 12249 12237 12216,3 12331 12288 12105 12045
3470 1995 28 19 25 29 104 85 49 27 17 30 55 37 42,8 130 16
60. KIIM1NGINJOKI
100 1995 59 57 58 109 220 109 51 27 28 73 130 61 82,4 280 20
1962-90 56 49 45 81 220 94 59 58 79 90 95 75 84,7 405 319 30 9
110 1995 66 64 63 74 120 80 68 60 63 79 76 66 73,9 177 59
200 1995 90 91 92 136 174 95 74 63 67 115 121 87 100,8 255 58
1963-90 80 75 73 103 171 100 82 84 93 104 102 92 98,9 382 283 62 53
410 1995 114 117 126 151 208 119 83 64 66 114 195 156 126,6 255 58
1961-90 116 100 94 122 180 110 85 84 95 107 124 137 113,9 331 250 64 34
61. IIJOKI
110 1995
1961-90 78 74 71 72 101 116 97 86 85 87 86 82 86,8 157 129 68 52
200 1995 23646 23562 23457 23377 23488 23682 23686 23667 23636 23643 23671 23629 23596,2 23699 23364
220 1995 76 85 87 83 92 97 79 70 69 74 82 83 81,9 112 68
1961-90 75 76 76 74 95 95 82 75 75 74 75 75 79,9 142 110 64 50
300 1995 23146 23067 22954 22848 22965 23246 23240 23215 23185 23202 23253 23214 23128,7 23262 22828
1965-90 23136 23037 22926 22828 22996 23214 23164 23131 23157 23200 23226 23201 23102,7 23300 23265 22809 22800
500 1995 146 173 179 136 150 102 98 89 87 104 154 188 134,2 296 70
610 1995 85 82 80 91 166 119 88 74 73 104 111 89 97,4 233 71
1961-90 81 79 77 85 170 131 97 95 104 105 101 89 102,5 281 226 74 58
620 1995 89 87 86 102 190 125 92 80 80 112 117 92 105,0 264 76
1961-90 87 84 82 93 184 129 103 104 116 117 111 95 109,8 325 259 80 74
630 1995 69 67 67 68 82 89 73 63 60 68 77 72 71,7 100 59
1961-90 70 68 65 65 98 95 73 67 67 69 72 73 74,6 153 124 54 40
640 1995 130 125 124 144 265 187 131 105 104 153 167 129 147,6 367 98
1961-90 112 104 101 118 249 180 137 136 150 152 146 126 145,2 472 343 100 70
Suomen ymparisto 280 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATER LEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coord&ietes km2 alku O-point
I<p-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
River system Code River eta. No Name Site % from N60÷m
61.21 Jijoki 700 JONGUNJÄRVI järven N-pää, W-ranta 65’19N 7247244 2687 1984 4,076
2714E 3510877 6,43 N60÷ 0,00
61.53 Livojoki 1100 UVOJÄRVI, W-pää 65’58N 7321455 1737 1960 5,194
SÄIKKA 27’58E 3544139 20,9 N60+242,82
61.51 Livojoki 1210 UVO oikea ranta 65’30N 7268738 1981 1972 4,428
26’54E 3495550 3,19 N60+115,45
61.13 lijoki 1400 KIPINÄ vasen ranta, lossin 6517N 7244519 10882 1955 7,777
W-puolella 26’30E 3477238 6,79 N60+ 97,45
N43+ 97,31
61.41 Siuruanjoki 1600 LEUVANKOSKI vasen ranta 65’24N 7257121 2379 1959 1,493
25’52E 3447462 1,89 N60+ 45,44
63. KUIVAJOKI
63.02 Kuivajoki 100 OIJÄRVI S-pää, maantiesilta 65’37N 7281085 7119 1954 2,450
2556E 3450878 4,39 N60+ 89,40
63.01 Kuivajoki 210 KUIVAJOKI vasen ranta, Tuutun 65’37N 7281551 1279 1965 4,380
talon kohdalla 25’17E 3421426 2,89 N60+ 26,13
64. SIMOJOKI
64.05 Simojoki 100 SIMOJÄRVI Pohjaslahti 66’13N 7347539 7359 1962 3,876
26’52E 3494334 17,1 N60+175,30
64.03 Simojoki, 300 PORTIMONSALMI maantiesilta 66’05N 7334246 1529 1961 3,373
Portimonjärvi 26’20E 3470302 10,7 N60÷140,62
N43+140,48
64.03 Simojoki 310 HOSIONKOSKI maantiesilta 65’55N 7314302 1981 1962 5,146
25’50E 3447089 8,57 N60÷108,72
64.01 Simojoki 410 SIMO vasen ranta 65’39N 7287154 3115 1965 3,129
2505E 3412509 6,27 N60÷ 8,45
65. KEMIJOKI
65.83 Kitinen 210 PORTTIPAHTA, ylä tekojärvi,. 67’57N 7541824 2,460 1971
padon yläpuolella 2645E 3489620 0,07 N43+ 0,00
65.93 Luiro 610 LOKKA, ylä tekojärvi,. 6749N 7526352 1968
padon yläpuolella 2744E 3531531 N43+ 0,00
65.39 Jumiskonjoki 1400 ISOJÄRVI luusua,. 66’26N 7371937 310 1951 2,434
padon yläpuoella 2808E 3550652 11,2 NN + 0,00
65.39 Jumiskonjoki 1620 RÄPSYN KANAVA Peräposio-Kemijärvi, 66°21N 7362728 955 1972
maantiesilta 28°05E 3549186 16,2 NN + 0,00
65.41 Kemijoki, 1700 KEMIHAARA Kummaniva, 67711N 7456931 8538 1921 1,937
Kemihaara oikea ranta 27747E 3534183 0,72 N43+153,74
LN +153,87
65.31 Kemijoki 2000 KEMIJÄRVI Kemijärven siflasta 66°42N 7402772 27285 1918 3,506
n. 250 m 2726E 3519798 2,42 N60+ 0,14
N43+ 0,00
65.31 Kemijoki 2010 KIJLMUNKI säännöstelykanavan 66’30N 7379286 27285 1965 8,375
yläpuolella 27’20E 3514959 2,42 N60÷ 0,14
N43+ 0,00
65.22 Kemijoki, 2110 ISO-KAIHUAN- yläkanavan sulkuaukon 66’22N 7364676 3835 1960 N60+0,14
Kaihuanjoki JARVI vieressä 2649E 3492414 11,0 N43+0,00
65.71 Raudanjoki 2510 OLKKAJÄRVI järven luusua, 66°30N 7380684 3522 1962 N60+0,14
Uittopirtin ranta 26’06E 3460313 5,00 N43+0,00
65.63 lunasjoki 3000 OUNASJÄRVI N-ranta, kalasatama 6822N 7592552 3632 1950 2,298
2338E 3362129 6,00 LN +285,95
0 Hydhooginen vuosikirja j 995
VEDENKORKEUS
— cm
— WÅTERSTAGE
100 1995
1962-90
300 1995
1961-90
310 1995
1962-90
410 1995
1965-90
65. KEMIJOKI
79 77 76 76 114 126 96
80 75 72 74 105 115 95
89 94 95 98 182 140 100
92 93 89 96 174 136 109
79 84 95 98 161 96 60
82 80 77 87 146 89 64
43 49 64 72 143 56 23
48 43 40 58 123 54 30
79 73 81 93 86 88,6 146
83 82 86 87 84 87,4 186
78 72 95 110 98 105,0 272
97 101 107 103 95 111,1 338
40 36 59 163 104 89,9 242
55 61 72 105 106 86,4 294
7 4 30 87 66 54,3 217
23 30 45 60 62 52,3 291
71
131 66 35
70
265 72 41
33
240 41 23
2
228 9 -4
210 1995
610 1995
1400 1995
1961-90
1620 1995
1700 1995
1964-90
2000 1995
1961-90
2010 1995
1965-90
2110 1995
1961-90
2510 1995
1962-90
3000 1995
1961-90
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24269 24219 24199 24201 24237 24375 24402 24418 24444 24463 24467 24431 24344,9 24475 24189
24294 24254 24219 24203 24229 24371 24405 24421 24445 24465 24473 24446 24353,2 24480 24201
22514 22568 22609 22481 22501 22671 22630 22563 22628 22637 22646 22519 22580,9 22689 22424
22468 22503 22518 22442 22564 22637 22580 22571 22549 22551 22549 22496 22536,7 22702 22695 22391 22000
24192 24135 24085 24061 24088 24233 24261 24277 24269 24276 24279 24245 24200,8 24287 24040
107 87 88 97 220 129 75 66 55 97 220 168 118,1 418 35
84 79 79 90 207 121 70 63 75 83 129 105 99,8 455 373 33 12
14806 14719 14602 14587 14669 14887 14877 14866 14862 14870 14880 14842 14789,8 14901 14583
14704 14640 14610 14606 14753 14857 14830 14823 14823 14824 14816 14769 14756,1 14987 14907 14598 14590
14802 14714 14529 14268 14340 14881 14873 14862 14859 14867 14877 14839 14726,6 14895 14199
14704 14593 14454 14303 14555 14869 14851 14844 14839 14841 14830 14783 14707,1 14946 14892 14216 14198
14529 14524 14524 14418 14389 14526 14520 14521 14523 14524 14531 14525 14504,8 14543 14323
14518 14514 14498 14430 14443 14515 14511 14508 14515 14521 14524 14522 14502,4 14582 14547 14362 14306
9881 9885 9880 9787 9772 9897 9884 9868 9885 9884 9863 9880 9864,1 9942 9702
9844 9843 9822 9773 9860 9878 9863 9858 9866 9866 9858 9848 10169,9 9970 9925 9725 9700
96 94 94 96 119 146 119 106 112 113 108 101 109,2 196 92
96 95 94 95 129 127 113 112 111 112 106 100 108,4 220 174 91 74
0
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monfhly water stage Mean and extreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
700 1995 11904 11909 11908 11907 11985 12004 11880 11872 11881 11903 11925 11912 11916,3 12087 11864
1100 1995 59 59 60 57 65 92 78 70 69 78 85 81 71,5 100 55
1961-90 66 64 62 60 88 105 86 75 71 71 71 69 75,0 148 115 58 46
1210 1995 125 129 236 150 232 148 120 113 117 153 165 140 144,6 338 109
1400 1995 149 157 158 164 204 146 94 76 80 125 198 209 146,3 285 72
1962-90 178 170 157 155 215 151 123 103 110 119 148 189 140,3 491 309 83 49
1600 1995 73 76 81 103 177 83 55 45 51 89 104 79 85,2 240 42
1961-90 69 67 65 82 149 88 67 67 76 85 86 82 83,4 342 248 51 39
63. KUIVAJOKI
100 1995 39 37 38 42 103 49 41 28 23 46 68 48 47,5 132 21
1961-90 29 23 20 25 93 54 38 32 38 52 54 41 46,2 231 170 12 -17
210 1995 111 113 121 244 236 112 94 85 85 114 153 117 124,3 269 82
1965-90 106 102 97 120 205 120 102 98 106 124 129 118 120,1 358 305 83 68
64. SIMOJOKI
67. TORNIONJOKI
68.03 Inarijoki
1000 ONNELAN- oikea ranta
SUVANTO
69°23N 7702383 3133 1958 7,026
25°50E 3454804 0,9 N43÷123,58
LN÷123,72
69’54N 7759247 10864 1958
2701E 3501225 2,1
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko
Drainage basin Gauge
Koordinaatit F Hav. 0-piste
Coordinetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
River system Code Rive,- etc. No Name Site % from N60+m
65.61 Ounasjoki 3200 KÖNGÄS
65.59 Meltausjoki
65.52 Ounasjoki
65.51 Ounasjoki,
Sinettäjoki
65.13 Kemijoki
3510
3600
3720
3800
kosken yläpuolella
oikea ranta
luusua, oikea ranta
Iisinkijoen suu,
W-ranta
Sinetänsalmi
vasen ranta
AJU
MARRASKOSKI,
IISINKI
5INETrÄJÄRvI
OUNASKOSKI, ylä
67’52N
2451E
6708N
2544E
66’49N
25°OOE
66’36N
25’22E
66°30N
2545E
7533966 4488
3409742 4,20
7450271 1198
3445590 5,00
7415727 12303
3412644 2,60
7391852 2963
3.428050 6,40
7380045 47204
3444464 4,50
1941
1956
1969
1965
1935
1,956
NN÷184,30
N60÷184,41
4,633
N60÷178,77
N43÷ 0,00
8,860
N60÷ 94,54
4,525
NN + 70,73
N60÷ 71,12
67.64 Muonionjoki 100 KILPISJÄRVI
67.65 Muonionjoki,
Tsattamasjoki
67.52 Muonionjoki
67.47 Muonionjoki,
Jerisjoki
67.42 Muonionjoki
200 PEERAJÄRVI
510 KARESUVANTO
700 JERISJÄRVI
800 MUONIO
67.82 Tornionjoki 1300 NAAMIJOKI
67.23 Tornionjoki 1500 PELLO
N-pää 69’02N 7675659 2934 1952 4,148
20’47E 3252555 14,7 N43÷472,03
LN ÷472,17
luusua, oikea ranta 68’52N 7655907 1084 1959 3,362
21’04E 3262153 6,97 N43÷458,17
LN ÷458,31
lossipaikka 68’26N 7602317 5732 1966 10,647
22’29E 3314930 3,47 LN ÷319,84
luusua 67’56N 7543499 1322 1938 4,307
24°00E 3374566 19,0 N60÷257,05
Nivanniska, 67°56N 7543819 9259 1938 4,712
vasen ranta 23’40E 3360350 3,50 N43÷229,89
LN +230,03
Sieppijärvi, 67’07N 7452566 8909 1959 3,080
Naamijoen silta 23°59E 3369212 2,30 N43÷142,96
LN +143,10
Jolmanpudas,silta 66’46N 7412859 1937 5,058
23°58E 3366743 N43÷ 75,66
LN ÷ 75,80
luusua, voimalaitoksen 66’39N 7398289 471 1957
yläp. 24°41E 3397882 8,6 N60÷ 0,00
luusjia, voimalaitoksen 6638N 7397243 944 1957
yläp. 2426E 3386661 10,2 N60÷ 0,00
Kaaranneskosken 6638N 7397441 2132 1957
voimala 2425E 3386283 9,72 N60÷ 0,00
kosken yläp. 66’09N 7343383 1961 4,275
2356E 3361656 N60÷ 26,06
vasen ranta 6558N 7323727 1911 3,886
2403E 3366445 NN ÷ 19,54
N60÷ 19,91
maantiesilta 65’SON 7308910 1938 3,912
2409E 3370183 NN- 1,04
N60- 0,67
67.96 Tengeliönjoki 1700 RAANUJÄRVI
67.96 Tengeliönjoki 1800 VIETONEN
67.93 Tengeliönjoki 1910 MIEKOJÄRVI
67.13 Tomionjoki 2110 MATKAKOSKI
67.12 Tornionjoki 2200 KUKKOLANKOSKI
67.11 Tornionjoki 2510 TORNIO
68. TENO
68.02 Teno
0
510 KARIGASNIEMI oikea ranta
3,892
N43÷ 62,59
LN ÷ 62,73
Hydhologinen vuoekirja 1995
VEDENKORKEUS
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1995
1965-90
1995
1961-90
67. TORNIONJOKI
100 1995
1961-90
200 1995
1961-90
510 1995
700 1995
1961-90
800 1995
1961 -90
1300 1995
1961-90
1500 1995
1961-90
1700 1995
1961 -90
1800 1995
1961-90
1910 1995
1961-90
2110 1995
1961-90
2200 1995
1961-90
2510 1995
1961-90
510 1995
1961-90
1000 1995
1961-90
61 58 56 52 56 113 94
63 60 58 55 67 103 89
101 99 96 94 111 161 123
98 95 93 93 117 147 118
63 62 71 65 104 227 117
57 56 57 56 60 93 83
59 56 54 53 64 78 71
88 88 95 91 111 207 113
95 97 96 95 138 153 107
119 122 129 191 181 147
129 129 127 135 175 140 121
138 125 131 128 199 348 206
83 81 75 75 67
80 74 72 70 66
120 120 118 115 109
116 115 113 107 102
88 93 81 108 81
68 66 65 67 64
67 65 65 65 62
90 93 96 118 98
97 92 92 100 97
133 131 134 131 135
122 126 130 132 130
154 160 147 194 167
135 139 140 128 158 183 136 131 129 141 181 156
123 131 136 129 163 136 110 107 107 110 129 123
122 106 105 102 163 246 144 123 123 128 270 287
133 120 116 119 203 205 132 119 117 110 139 160
100
271 90 60
86
381 68 45
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cm— WATERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukeusikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly water stage Mean and extreme water stage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
3200
3510
3600
3720
3800
76 81 85 81 168 231 130 107 115 128 173 112 124,4 426
90 90 88 91 205 168 114 115 117 117 117 103 119,2 529
72 72 71 71 127 156 92 77 84 92 97 79 91,3 267
73 70 68 69 150 139 95 86 94 101 96 81 94,0 286
8699 8699 8711 8713 8823 8854 8741 8706 8722 8762 8824 8791
69
372 76 50
70
217 65 60
110 110 109 108 164 169 122
113 111 109 108 165 147 125
291 293 295 290 361 361 292
285 284 279 277 360 322 283
8754,4 9048 8682
123,1 258 105109 110 117 126 117
119 124 129 127 117
282 287 293 309 301
280 286 288 295 295
212 103 97
265
481 247 114
51
118 54 49
94
196 91 85
60
55
84 52 46
71
250 75 62
116
221 106 65
104
408 108 83
.9524
9699 9508 9496
9013
9281 9016 9000
7648
7753 7657 7641
44
478 58 26
62
280 56 28
77
357 102 50
125,2 271
305,2 581
295,6 630
73,1 129
120,3 132
114,4 213
110,5 214
97,0 346
66,7 98
64,2 101
107,7 295
105,4 376
141,6 270
134,2 270
175,1 493
168,4 579
9635,0 9698
9634,9 9718
9190,2 9295
9186,5 9307
7680,8 7789
7687,7 7838
168,5 571
173,6 635
128,3 338
119,1 365
159,6 400
161,4 454
147,0 320
127,0 392
175,0 378
140,2 545
137 131 129 137 252 251 185 168 158 151 154 156
9611 9578 9544 9538 9596 9678 9681 9683 9683 9680 9677 9661
9620 9578 9540 9517 9608 9683 9680 9679 9681 9683 9679 9655
9232 9137 9047 9019 9069 9221 9236 9237 9256 9285 9277 9254
9198 9141 9081 9033 9110 9215 9223 9220 9237 9258 9263 9243
7678 7689 7686 7666 7711 7739 7674 7654 7650 7656 7684 7678
7682 7684 7680 7674 7716 7711 7688 7679 7672 7682 7688 7684
63 66 56 59 232 417 237 158 173 153 152 245
134 118 93 88 305 305 212 183 171 158 136 139
109 112 89 78 151 254 155 106 117 105 133 125
100 89 81 77 184 187 137 121 114 108 103 114
119 125 124 124 201 308 188 134 146 136 168 135
133 127 125 131 245 231 173 156 149 146 158 150
68. TENO
VEDENKORKEUSASEMAT
— WATERLEVEL STATIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinefes km alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
River system Code River etc. No Name Site % from N60÷m
68.07 Utsjoki 1100 KEVONIEMI Kevojärvi,Turun yliop. 69’45N 7741960 1520 1962 2,745
tutkimusas. 27’OOE 3500293 2,6 LN + 73,89
69. NÄÄTÄMÖJOKI
69.03 Iiärvi 100 IIJÄRVI Vaijoki, suvanto, 69’23N 7701446 7440 1949 5,286
N-ranta 27’37E 3524303 14,7 LN ÷191,30
71. PAATSJOKI
71.24 Kettujoki 700 MUTTIJSJÄRV1 Riutula 68’56N 7651256 2215 1946 1,579
26’48E 3492416 6,67 LN +145,74
71.21 Juutuanjok.i 800 SOLOJÄRVI S-ranta 68’51N 7641397 5160 1921 4.263
26’48E 3492392 4,77 LN +143,60
71.61 Kirakkajoki 900 RAHAJÄRVI voimalaitoksen yläp. 68’46N 7633203 4710 1951 1,550
27’24E 3516338 10,5 N43+ 0,00
71.11 Kirakkajoki 1000 UKONJÄRVI voimalaitoksen alap. 68’46N 7633395 5700 1951 2,680
27’24E 3516369 10,7 N43+ 0,00
71.56 Ivalojoki 1100 REPOJÄRVI rnaantiesillan alap. 68’26N 7596043 6450 1957 5,777
25’56E 3456614 0,77 LN +243,79
71.42 Ivalojoki 1320 PAJAKOSKI oikea ranta 68’35N 7611512 3345 1960 1,122
27’20E 3514031 0,47 N60+124,19
71.41 Inari 1400 INARI Juutuanjoen suu, 68’54N 7647449 14512 1947 2,731
MH:n venevalkama 27’OIE 3501168 12,4 NN+116,70
N60+116,98
71.11 man 1610 NELLIM Nellimvuono, 68’SON 7641380 14512 1938 9,51
S-ranta 28’18E 3552565 12,4 N60+110,27
71.12 Nellimjoki 1800 NELLIMJOKI yläsuvanto, 68’50N 7641435 3142 1971 5,460
oikea ranta 28’19E 3553580 9,64 LN +120,07
73. KOUTAJOKI
73.01 Oulankajoki 100 OULANKAJOKI Kiutakönkään yläp. 66°22N 7366081 1986 1966 8,066
29’18E 3603604 4,84 N60+157,68
73.02 Koutajoki 210 KITKA Kilkilänsalmi 66’14N 7351111 1642 1928 2,810
28’57E 3588198 22,4 N60÷239,18
N43+239,04
73.02 Kitkajoki 220 KÄYLÄ Kitkajoen vasen ranta 66’18N 7358283 1706 1971 2,818
29’08E 3596393 22,2 N60÷237,83
73.04 Kuusinkijoki 1100 YLÄ-VUOTI.JN1G Ylä-Vuotungin oikea 66’07N 7339270 7006 1963
ranta, sahan kohdalla 29’35E 3617008 13,3 NN + 0,00
73.04 Kuusinkijoki 1200 ALA-VUOTUNKI Kalliojoen maantiesilta 66’09N 7343672 7346 1963
29’31E 3613935 14,5 NN + 0,00
74. VIENAN KEMI
74.03 Muojärvi 200 KUTJSAMOJÄRVI S-ranta, Mustaniemi 65’52N 7312008 8706 1938 7,781
29’22E 3607946 22,2 NN+251,60
N60+251,93
74.02 Muojärvi 1000 MUOJÄRVI Koskenlahden 5-ranta, 65’SSN 7317110 8706 1971 2,309
Kuusamontien varrella 29’32E 3615852 22,2 N60+251,76
N43+251,58
0 Hydhologinen vuosihrjs 995
VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTAGE
Ast. Nro Vuosi
Cauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiaiot Vedenkorkeuden keski- ja 84riarvot
Mean monthly water sage Mean and extreme water stage
jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
1100 1995 62 60 59 58 121 182 110 104 101 104 88 75 94,4 350 57
1962-90 73 69 67 68 157 154 113 110 111 103 88 78 100,7 500 352 65 54
69. NÄÄTÄMÖJOIU
100 1995 145 142 141 141 164 205 174 167 169 170 162 154 161,6 230 140
1961-90 147 145 142 142 168 197 169 164 163 164 159 153 153,0 299 219 140 133
71. FAATSJOIG
700 1995 25 21 20 19 48 136 86 70 68 72 65 46 56,9 163 19
1961-90 35 29 24 23 75 111 78 69 69 67 55 43 57,3 221 155 21 8
800 1995 99 96 94 94 141 221 164 153 160 151 138 120 136,4 281 93
1961-90 103 99 95 95 159 185 150 143 142 138 125 112 132,0 340 255 93 81
900 1995 13161 13115 13075 13026 13030 13185 13235 13229 13240 13231 13234 13226 13166,513249 13003
1961-90 13184 13143 13099 13059 13074 13196 13229 13232 13236 13239 13234 13215 13180,8 13291 13258 13032 12977
1000 1995 11844 11839 11834 11832 11820 11900 11934 11933 11942 11934 11932 11918 11889,2 11950 11803
1961-90 11873 11859 11845 11835 11840 11886 11904 11905 11903 11901 11897 11887 11879,5 11959 11925 11824 11808
1100 1995 91 92 88 89 127 120 103 106 101 104 104 109 103,4 226 85
1320 1995 70 75 70 66 123 121 101 104 99 100 109 91 94,6 287 58
1961-90 78 79 78 77 137 115 89 90 91 88 84 82 2526,1 360 267 63 0
1400 1995 148 131 113 101 103 220 253 257 265 260 269 251 198,5 275 88
1961-90 194 172 148 124 135 212 232 235 234 233 227 216 197,7 286 256 108 48
1610 1995 818 802 785 771 774 890 927 930 937 932 932 915 868,7 947 762
1961-90 861 839 815 790 803 882 901 904 903 901 896 883 866,0 959 924 776 716
1800 1995 49 46 45 43 63 97 78 73 76 73 72 61 65,3 127 42
73. KOUTAJOKI
100 1995 176 177 172 175 253 217 186 178 185 217 230 185 196,5 388 171
210 1995 102 101 99 95 113 151 139 125 119 125 132 129 119,8 156 94
220 1995 161 158 156 154 169 202 192 177 170 176 185 180 174,0 207 153
1100 1995 24455 24453 24451 24454 24478 24502 24476 24471 24466 24469 24470 24465 24468,1 24515 24451
1963-90 24470 24467 24464 24464 24501 24506 24485 24476 24477 24481 24480 24475 24479,8 24548 24525 24459 24430
1200 1995 24407 24389 24372 24393 24435 24449 24438 24438 24437 24453 24448 24441 24425,7 24463 24357
1963-90 24436 24432 24424 24417 24438 24455 24449 24447 24451 24453 24450 24445 24442,2 24482 24465 24390 24345
74. WENANKEIvII
200 1995 104 102 101 99 116 137 119 105 100 105 115 110 109,9 144 98
1962-90 94 90 87 87 112 126 111 101 99 101 102 99 101,6 161 135 85 75
1000 1995 119 117 116 114 131 151 134 121 116 121 129 124 124,8 157 114
Suomen ymparistö 280 0
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Virtaaman määritys
Suomessa luonnonuomien virtaamia
määritettiin 1990-luvun puolivälissä
purkautumiskäyrien avulla vedenkor
keushavainnoista lähes 200 valtakun
nallisella asemalla. Lisäksi oli käytössä
150 kalibroidulta vesivoimalalta tai
säännöstelypadolta saatavat virtaama
tiedot, joten valtakunnallisia virtaaman
määrityspaikkoja oli yhteensä noin 350.
Seuraavassa taulukossa julkaistaan tie
dot 252 havaintopisteestä.
Purkautumiskäyrä voidaan piirtää
suoranaisten virtaamanmittausten pe
rusteella, jos uoma täyttää tietyt hyd
rauliset ehdot. Mittauksia tarvitaan 5-10
kpl ja lisäksi käyrän tarkistamiseksi aika
ajoin kontrollimittauksia. Suomessa tä
hän on käytetty lähinnä siivikkomitta
uksia, vuodesta 1993 lähtien myös akus
tista menetelmää (ADCP). Purkautu
missuhteet voivat muuttua ihmisen toi
minnan tai uoman luonnollisen muut
tumisen seurauksena (vesistötyöt, eroo
sio, kasvillisuus).
Talvisin n. 90 asemalla jää padot
taa vettä niin, että purkautumiskäyräs
tä ei suoraan saada oikeita virtaamalu
kemia. Rekistereihin viedyt ja tässä jul
kaistavat talvivirtaamat ovat kuitenkin
korjattuja. Tästä on merkkinä * sarak
keessa “Jää”.
Virtaaman määrittämisessä nou
datetaan kansallisia ohjeita ja ISO-stan
dardeja.
discharge
The greater part of the discharge data
(approx. 200 stations) have been com
puted from observed water stages, using
appropriate rating curves for natural
control cross sections. Some 5 to 10 di
rect flow measurements are needed to
construct a curve, and afterwards cont
rol measurements are made from time
to time, to check the quality of the cur
ve. Velocity-area method with current
meters is in use, since 1993 also the
ADCP Additionally, daily discharges are
recorded at 150 water-power stations or
regulation dams. The number of the na
tional hydrometric stations consequent
ly totalled about 350 in 1995.
In the following table, monthly
means, annual means and extremes of
252 stations for 1995 are listed as well as
means and extremes for the period 196 1-
1990. An asterix (*) in the column “Ice”
indicates values for which the ice reduc
tion procedure has been applied to cor
rect the winter data.
Discharge measurements and cal
culations are made according to natio
nal guidelines and ISO standards.
0
Virtaama DisIiarge
Determination of
Q ms’
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Virtaamaolot vuonna 1995 River discharge in Finland
in 1995
Vuoden alkaessa vesistöjen virtaamat
olivat tavallista suurempia maan etelä-
ja itäosissa mutta tavallista pienempiä
Lapissa. Toukokuun jälkipuoliskolla ja
kesäkuun alussa virtaamat kasvoivat
sulamisvesistä erittäin suuriksi Itä- ja
Pohjois-Suomessa. Niinpä Kemijoessa
virtasi 27. 5. vettä peräti 4 000 m3s1 ja
kesäkuun alussa Tornionjoessa 3 000
m3s1.Myös Lounais-Suomen virtaamat
olivat hyvin suuria touko-kesäkuun
vaihteessa toukokuun erittäin runsai
den sateiden seurauksena. Heinä-syys
kuussa virtaamat alenivat poikkeksel
lisen pieniksi maan etelä-, keski- ja län
sioisissa. Lokakuun sateet lisäsivät vir
taamia. Vuoden lopussa Itä- ja Pohjois-
Suomen vesistöissä virtasi vettä taval
lista enemmän, etelä- ja länsiosissa ta
vallista vähemmän.
Vuoden 1995 kuluessa Suomen alu
eelta virtasi vettä likimain saman ver
ran kuin keskimäärin kaudella 1961-
1990 (3 400 m3s1).
At the beginning of 1995 discharges
were below the seasonal mean in Lap
land but exceeded the seasonal mean in
the east and south. After the middle. of
May the discharges of rivers, the spring
floods after snow melt, in eastern and
northern Finland increased to very high
levels. The discharge measured at the
mouth of river Kemijoki on May 27 was
almost 4 000 m3s1 and that of Tornion-
joki at the beginning of June was about
3 000 m3s1. High discharges were also
measured in the rivers of south-western
Finland due to heavy rains of May. In
July-August the disharges, however,
dwindled to very low values or even
ceased completely in smaller rivers of
southern, central and western Finland,
but increased again considerably in Oc
tober. At the end of the year the dischar
ges were low in the southern, central
and western parts of the Country but
rather high in the east and north.
The total outflow from the Finnish
territory during 1995 was Close to the
average (3400 m3s1)for the period 1961-
1990.
0 Hydhologinen vuosikirja 1993
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHARGESTÅTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Ray. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk. Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km5 Obs. Jää pk Huomautuksia
River systern Code River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
i. JÄNISJOKI
1.01 Jänisjoki 150 RUSKEAKOSKI 62°25N 6929395 1549 1959 vi Pohjois-Kaijalan
30’26E 3677929 7,2 Sähkö Oy
1.01 Jänisjoki 1251 VÄÄRÄKOSKI 62’12N 6905869 1883 1975 vi Pohjois-Karjalan
30’30E 3682250 6,7 Sähkö Oy
2. TOHMAJOKI
2.02 Kiteenjoki 1000 KONTT(JRI 61°58N 6879031 381 1978 pk 1135.02
30’19E 3674209 8,3
3. H1ITOLANJOKI
3.01 Hiitolanjoki 250 JUANKOSKI 61°26N 6816330 813 1975 vi Yhtyneet Paperi
29’20E 3625189 17,3 tehtaat Oy
3.01 Hiitolanjoki 450 KANGASKOSKI 61’24N 6813860 1035 1982 vi Yhtyneet Paperi
29’24E 3628467 17,8 tehtaat Oy
4. VUOKSI
4.43 Pieiisen reitti 520 JONGUNJOKI 63’33N 7054821 932 1965 pk 1052.03
Jongunjoki (VIITAKOSKI) 30’OIE 3649961 4,9
4.49 Pielisen reitti 600 RIJUNAA
- 63’25N 7039784 6259 1931 pk 792.07
Lieksanjoki Saarivirta 30’28E 3673459 13,7
4.42 Pielisen reitti 850 LIEKSANKOSKI 63’20N 7029531 8070 1960 vi Enso-Gutzeit Oy
Lieksanjoki (HÖPÖITÄJANVIRTA) 30’02E 3652258 12,0 (1937) (pk 92.4a)
4.47 Pielisen reitti 1110 ROUKKAJANKOSKI 63’38N 7062005 857 1963 pk 496a.3
Saramojoki 29’05E 3603895 5,4
4.46 Pielisen reitti 1320 NUOLIKOSKI 63’42N 7068677 413 1976 pk 866a.2
Valtimonjoki 28’45E 3587060 1,8
4.95 Pielisen reitti 1920 PUTKULANKOSKI 63’OSN 7005765 596 1976 pk 497a.2
Haapajoki 31’OIE 3703577 5,4
4.92 Pielisen reitti 2120 MÖHKÖNKOSKI 6238N 6956124 2231 1965 pk 95.03
Koitajoki 31’ISE 3720558 5,9
4.92 Pielisen reitti 2420 LYLYKOSKI 62’47N 6970131 4183 1936 pk 96.08
Koitajoki 3046E 3692230 9,4
4.91 Pieiisen reitti 2850 PAMILO 62’48N 6970992 6389 1955 vi Pamilo Oy
Koitajoki 30’25E 3675052 10,5
4.34 Pielisjoki 3350 KALTIMO 62’46N 6966746 20816 1959 vi Kymmene Oy
3008E 3660018 13,3
4.83 Lisäjuoksu 4813 R.AUANJOKI 62°55N 6983341 223 1979 pk 1137.02
Höytiäiseen 2926E 3624227 3,6
4.82 Lisäjuoksu 4850 Höytiäinen - 62’40N 6955641 1460 1958 vi Pohjois-Karjalan
Pyhäselkään PUNTARIKOSKI 29’39E 3635942 21,6 (1941) Sähkö Oy
4.39 Pyhäjärven reitti 5250 PUHOS 62°05N 6890994 1019 1981 vi Pohjois-Karjalan
2952E 3650369 28,8 Sähkö Oy
4.29 Lisäjuoksu 5360 ENONKOSKI 62’OSN 6888597 305 1980 pk 855a.2 + veden
Pihlajaveteen 2855E 3600327 16,7 otto
4.57 Iisalmen reitti 5440 LUUPUJOKI 6340N 7064565 243 1974 pk 109a.2
26°49E 3491017 4,6
4.54 Iisaimen reitti 5750 SALAHMI 63’49N 7081380 488 1969 vi Savon Voima Oy
Murrennusjoki 26’53E 3494950 5,0
4.58 Iisalmen reitti 6010 Sonkajärvi - 63°41N 7066650 946 1966 pk 509b.4
AITrOKOSIU 27725E 3520923 4,4
Hydhologinen vuosikirja 1995
VIRTAAMA
— ms’ (m3/s) — DISCHÅROE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman kaski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
LJÄNISJOKI
13,0 13,6 11,7 31 82 20 9,8
10,9 9,2 8,3 17,0 44 17,5 11,5
13,9 14,3 13,0 48 115 23 11,0
2.TOHMAJOKI
1000 1995 3,0 2,6 2,5 5,8 11,1 6,5 3,4
3O1-UITOLANJOKI
250 1995 7,7 9,3 10,7 13,2 16,5 8,9 4,2
450 1995 11,0 12,8 14,5 18,1 22 13,5 7,1
4.VUOKSI
18,4 105 4,4
15,5 119 73 4,1 0,00
23,5 144 4,6
5,0 4,0 3,7 3,6 3,6 9,9 23
520 1995
1965-90
600 1995
1961-90
850 1995
1961-90
1110 1995
1964-90
1320 1995
5,6 5,7 4,9 19,7 49 13,4 5,9
5,5 4,4 4,0 12,5 51 16,3 9,0
58 54 45 53 130 162 113
58 49 40 42 105 121 103
73 66 59 91 193 169 121
70 58 50 68 170 144 119
4,7 3,7 3,2 14,8 43 11,7 3,6
4,2 3,3 3,0 11,1 44 13,3 6,6
1,69 1,41 1,37 10,7 22 3,9 1,47
7,8 19,4 11,6 5,5
11,8 14,4 13,1 8,0
60 67 77 66
74 75 76 69
75 101 99 81
90 97 99 86
5,7 15,8 9,4 3,5
8,7 12,2 11,2 6,9
3,3 7,5 2,9 1,22
12,8 92 4,0
13,3 315 112 3,4 1,70
80,3 179 40
74,5 219 144 34 24
101,4 255 47
95,9 350 239 33 0,00
10,2 66 2,1
11,0 112 82 2,1 0,90
4,9 49 0,61
1920 1995 4,1 3,8 3,4 14,7 37 10,6 6,1
1995
1961-90
1995
5360 1995 2,4 1,97 2,0 2,4 5,1 4,9 2,7
6,5 6,6 10,8 7,4 4,1 9,7 62
1995 0,38 0,42 0,74 4,6 12,4 4,5 1,30 0,48 0,49 2,2 2,4 0,88 2,6 15,1
1995 2,4 2,2 1,36 7,8 20 8,2 3,1 2,7 1,39 4,9 3,5 1,75 5,0 26
6010 1995 3,4 2,9 Z9 18,3 46 12,7 3,4 1,65 2,8 13,1 8,7 2,3
1966-90 3,6 2,5 2,3 12,7 53 13,9 6,1 8,1 9,6 13,4 13,6 8,2
9,9 63 1,30
12,6 148 96 1,48 0,20
0
150 1995
1961-90
1251 1995
8,3 7,4 5,5 7,6
10,3 11,5 13,7 17,6
9,8 8,0 6,8 8,8
9,2
14,0
9,8
2,6 2,2 2,7 3,1 2,5 4,0 11,6
3,0 2,5 2,5 Z5 2,5 6,9 17,5
2,1
2,5
3,3
4,9
9,1
76
81
87
97
2,9
6,5
1,07
3,0
2120 1995 14,0 11,5 10,5 26 111 63 22 18,0 14,5 21 25 13,6 29,2 119 10,0
1966-90 14,4 9,9 7,9 16,1 74 44 19,9 15,8 19,4 26 30 23 25,1 180 104 5,6 2,5
2420 1995 37 25 25 42 130 135 76 44 37 34 35 26 53,8 164 21
1961-90 33 25 20 30 92 94 57 40 38 43 50 45 47,4 181 121 15,9 7,0
2850 1995 87 87 68 67 131 152 132 3,7 44 57 62 48 78,2 205 2,0
1961-90 72 72 56 59 103 112 90 64 55 61 84 71 74,8 305 165 2,2 1,00
3350 1995 248 230 215 206 345 437 375 282 214 221 226 203 266,3 448 181
1961-90 225 207 192 185 262 315 306 269 239 221 225 232 240,2 584 387 125 45
4813 1995 0,98 1,54 1,11 8,6 13,4 2,0 0,99 0,87 1,22 4,3 3,0 1,22 3,3 23 0,50
4850 26 34 42 15,1 21,2 12,6 4,6 2,3 0,84 12,9 23 12,5 16,3 56 0,00
29 24 14,3 10,0 8,6 12,4 12,6 12,4 12,6 13,2 20 25 16,1 87 56 0,02 0,00
5250 9,7 12,3 18,8 13,8 14,2 14,9 10,4 1,94 0,10 0,82 5,2 3,4 8,8 24 0,00
1,26 0,84 0,84 1,19 1,33 2,3 5,9
5440
5750
0,71
0,29
0,00
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCIIÅRGESTATIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk Determinatian of discharge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km5 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River etc. No. Name Coordinate.s L % from Ice vi Remarks
4.51 Iisalmen reitti 6260 NEROHVIRTA 63°28N 7040680 4975 1983 sp Pohjois-Savon
Nerkoonjärvi 27713E 3511288 6,1 (1911) ympäristökeskus
4.51 Iisalmen reitti 6460 VIANNONKOSKI 6313N 7013100 5583 1978 sp Pohjois-Savon
277 12E 3510400 7,7 (1901) ympäristökeskus
4.28 Lisäjuoksu 6610 PULKONKOSKI 63°07N 7002871 82 1982 pk 691 .02
Kaliaveteen 27710E 3509016 9,7
4.64 Nurmijoki 6750 KILTUA 63°49N 7081520 464 1983 vi Savon Voima Oy
(LAAKAJARVI) 27’53E 3544230 10,6 (1961)
4.63 Nilsiän reitti 7050 ATRO 6322N 7030450 1625 1957 vi Savon Voima Oy
27°59E 3549600 9,5
4.67 Nilsiän reitti 7410 KEYR1TIY - luusua 6322N 7030779 449 1987 pk 790.03
282,4E 3570309 6,8 (1965)
4.62 Nilsiän reitti 7750 KARJALANKOSKI 6302N 6994200 4128 1961 vi Savon Voima Oy
Vuotjärvi
- (JUANKOSKI) 28°18E 3566180 10,4 (1931) (pk 116.02)
4.28 Lisäjuoksu 7930 RÄfMÄNKOSKI 63’OlN 6991004 62 1982 pk 632.02
Kaiiaveteen 27737E 3531841 6,8
4.27 Kailavesi- Leppä- 8081 Kailavesi W
- KONNUS 6232N 6938585 bif. 1973 pk (117+118)04 koski
virran reitti + NAAPUSKOSKI 27°46E 3539715 (1911) +kanava+sp
4.27 Kaiiavesi 8087 Kaliavesi E+W
— 62’32N 6938585 16270 1973 pk (117+118)04+
KONNUS + KARVIO 27’46E 3539715 15,3 (1931) 123.07
4.74 Juojärven 8310 KÄRENJÄRVI
- 63°01N 6992776 554 1986 pk 1167.01
iisäjuoksu luusua 28’41E 3585710 6,0
4.76 Juojärven lisäjä- 8320 KAJOONJÄRVI
- 63’09N 7006859 125 1975 pk 1120.02
juoksu, Vaikonj. luussua 28°54E 3595897 13,5
4.71 Lisäjuoksu 8650 Juojärvi
- PALOKKI 62°33N 6940727 2074 1961 vi Imatran Voima
Varisveteen 28’37E 3583752 22,0 (1911) Oy
4.27 Heinäveden reitti 8700 Kailavesi E - 6230N 6935501 bif. 1911 pk 123.07
Varisvesi KARVIO 28’38E 3584638
4.27 Heinäveden reitti 8900 KERMAJÄRVI
- 6223N 6922411 bif. 1970 pk 576b.2
Kermajärvi luusua 2845E 3590791
4.26 Lisäjuoksu 9550 SORSAKOSKI 62°26N 6927384 450 1989 vi Savon Voima Oy
Haukiveteen 27’39E 3534192 21,2 (1964) (pk125.03)
4.25 Maavesi - 9950 MAAVESI 62’13N 6901600 870 1960 vi Liunan Voima Oy
Sysmäjärvi 27°34E 3530180 14,7
4.17 Lisäjuoksu 10400 Lohnajärvi
- 61°50N 6859378 788 1978 pk 1117.07
Saimaaseen KUHAKOSKI 28’18E 3568799 11,2
4.14 Kuoiimojärvi
- 10410 PARTAKOSKI + 61°16N 6796106 864 1971 pk (129÷130)01
Saimaa KARNAKOSKI 27°42E 3537765 23,0
4.12 Pihiajavesi -Sa 10600 SUURIJÄRVI
- 6148N 6856718 41 1982 pk 1155.02
imaa luusua 29°05E 3610690 24,2
4.11 Vuoksi,Saimas- 11450 TAIN1ONKOSKI 61°12N 6790408 61061 1959 vi ImatranVoima
(1MATI.A) 28°47E 3596045 20,0 (1847) Oy (pk 131a.6)
11. VIROJOKI
11.00 Virojoki 500 SALMEN SILTA 60°37N 6723437 328 1966 pk 572a.3
27°38E 3534778 4,1
14. KYMIJO}U
14.49 Kolimajärven 300 SAANIJÄRVI
- 6322N 7032022 413 1951 pk 823.06
reitti luusua 25°34E 3428989 7,2
14.47 Koiimajärven 520 Kärnäjärvi
- 63°09N 7006401 1551 1941 pk 493.08
reitti KELLANKOSKI 2556E 3446419 14,3
0 Hydhologinen vuosikirja j 995
500 1995 4,7 9,5 9,7 16,4 12,0 1,05 0,51 0,11 0,45 1,58
1966-90 2,6 2,4 2,8 13,5 7,5 1,46 1,02 1,28 2,3 3,8
14.KYMIJOKI
300 1995 2,6 1,76 2,1 7,4 21 8,6 2,4 0,50 0,39 1,95
1961-90 2,1 1,36 1,14 4,5 16,0 5,7 2,6 2,5 2,9 3,9 4,8 3,7
VIRTAAMA
— m3s’ (m3/s) — DISCIIÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monihly discharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
6260 1995 16,0 18,5 16,4 73 217 67 14,6 7,2 10,2 44 32 9,1 43,9 230 1,05
6460 1995 27 34 36 92 236 88 12,5 6,6 5,6 61 36 10,1 53,9 250 0,21
6610 1995 0,45 0,43 0,46 1,45 2,6 1,47 0,48 0,22 0,24 0,55 0,46 0,28 0,8 3,7 0,14
6750 1995 6,8 7,9 9,4 4,9 11,9 6,6 1,98 1,01 0,95 9,4 6,5 6,6 6,2 27 0,50
1961-90 8,6 6,1 3,1 3,2 11,2 7,1 4,9 4,8 4,1 4,5 6,1 9,3 6,0 50 28 0,90 0,00
7050 1995 16,5 21 25 18,1 50 24 7,6 3,0 5,4 25 23 19,8 19,9 58 0,00
1961-90 17,5 14,5 9,8 15,6 46 25 12,7 12,7 13,4 16,0 19,3 20 18,6 138 83 0,00 0,00
7410 1995 2,8 2,5 2,2 5,3 24 12,1 3,2 1,17 1,61 7,6 7,6 3,0 6,1 27 0,70
7750 1995 58 50 61 62 99 91 37 16,8 15,0 49 60 46 53,6 103 0,00
1961-90 48 46 41 41 90 68 50 40 40 37 46 45 49,4 239 147 0,27 0,00
7930 1995 0,32 0,29 0,32 1,17 1,91 0,78 0,24 0,09 0,10 0,24 0,30 0,18 0,5 3,2 0,05
8081 1995 110 115 135 186 235 234 121 74 39 36 74 68 118,4 292 15,0
8087 1995 163 164 180 229, 314 314 182 115 70 67 116 106 168,2 390 42
8300 1995 5,1 5,1 5,6 10,0 37 18,6 6,8 3,9 3,6 7,4 10,5 5,7 10,0 43 3,3
1961-1990 5,0 3,9 3,2 6,8 29 13,3 5,8 5,0 5,9 7,5 9,0 7,7 8,6 66 43 2,4 1,2
8320 1995 1,09 0,88 0,92 1,91 7,2 3,0 1,04 0,43 0,47 1,59 2,1 0,91 1,8 9,4 0,30
8650 1995 29 31 32 22 40 27 23 12,7 0,20 7,2 22 15,3 21,8 42 0,00
1961-90 26 26 25 23 28 28 13,4 14,5 14,2 13,0 18,3 21 20,9 100 50 0,00 0,00
8700 1995 54 49 45 43 80 90 61 41 31 31 27
1961-90 45 41 38 42 76 86 61 48 43 43 102 29 18,3
8900 1995 56 51 47 46 83 102 68 45 33 31 30
9550 1995 4,7 4,9 7,5 6,3 6,4 5,7 2,9 1,40 1,50 1,27 0,40
9950 1995 10,4 10,0 2,0 7,5 22 12,6 4,0 1,54 3,1 1,79 0,00
1961-90 8,6 7,6 5,8 7,5 12,2 8,6 4,7 5,2 5,1 5,5 21 0,00 0,00
10400 1995 6,8 5,8 6,7 13,9 22 10,3 2,7 1,31 0,90 1,73 0,80
10410 1995 9,7 9,4 9,8 11,9 21 16,4 8,7 4,8 3,6 3,3 3,1
10600 1995 0,36 0,33 0,35 0,55 1,04 0,67 0,27 0,14 0,10 0,11 0,08
11450 1995 665 702 698 800 794 799 775 731 628 609 531
1961-90 605 603 595 578 591 616 624 611 588 579 775 344 165
11.VIROJOIU
0,08
29 0,27 0,00
4,3 52 27 0,62 0,20
14,2 49 6,7
14,9 58 33 7,6 4,8
42 38 50,3 100
47 50
39 40
3,0 4,0
2,9 7,6
8,9 9,0
3,5 3,5
3,6 4,2
0,17 0,22
616 610
575 589
1,73 1,51
6,2 4,2
51,8 147
53,5 110
4,1 10,0
7,1 22
7,4 40
6,6 32
8,8 23
0,4 1,18
702,3 854
596,2 1115
4,9 34
4,2 46
4,8 27
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520 1995 7,9 7,1 7,4 11,3 36 39 20 11,6 7,8 7,1 7,3 7,1
1961-90 13,1 11,7 10,8 12,1 24 25 16,3 13,0 12,4 12,2 13,7 14,7
3,6 4,0 0,30
0
VIRTAAMA-ASEMAT — DISCIIARGESTATIONS
Valuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk. Defrrmination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system code River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
14.44 Kivijärven 710 HErflÄRVI - 63’05N 6999390 67 1964 pk 775.03
reitti luusua 25°03E 3401925 13,0
14.44 Kivijärven 850 HILMO + 63°03N 6996639 1862 1957 vi÷sp Keski-Suomen
reitti,Kivijärvi POTMONKOSKI 25’20E 3416011 12,6 (1911) Valo Oy
14.44 Kivijärven 900 Vuosjärvi - 6302N 6994.294 2186 1910 pk 7.04
reitti HUOPANANKOSKI 2531E 3425559 13,1
14.41 Viitasaaren 1350 ÄÄNEKOSKI + 62’36N 6945750 6265 1934 vi Metsä-Sellu Oy
reitti, Keiteie- MÄMMINKOSKI 25’44E 3435030 17,4
14.63 Saarijärven 1500 Pääjärvi - KOUHE- 62’47N 6966604 1214 1911 pk 10.03
reitti ROISENKOSKI 24’SOE 3390267 7,1
14.66 Saarijärven 1600 KARANKAJÄRVI - 62’44N 6962452 409 1968 pk 472.04
reitti iuusua 24’50E 3389915 5,6 (1910)
14.62 Saarijärven 1700 Kaimarinjärvi- 62’44N 6961704 1788 1910 pk 12.03
reitti KALMUKOSKI 24°59E 3397660 6,8
14.65 Saarijärven 1912 LANNEVESI - 62°36N 6945606 291 1963 pk 1018.05
reitti luusua 25’25E 3418903 9,0
14.61 Saarijärven 2150 HIETAMANKOSKI 62’36N 6945120 3081 1968 vi Keski-Suomen
retti, Kiimasjärvi 25°34E 3426580 9,2 (1909) Valo Oy
14.75 Rautalammin 2520 KOIVIJJOKI 63°23N 7031602 208 1975 pk 21.10
reitti (KORKEAKOSKI) 26’25E 3471022 13,9 (1910)
14.73 Rautaiamrnin 2900 Niiakka- 6300N 6989871 2157 1896 pk 22.03
reitti, Niiakka AYSKOSKI 26°40E 3483865 17,9
14.72 Rautaiammin 3310 NOKISENKOSKI 62’42N 6956403 4205 1929 pk 627.03
reitti, Niinivesi 26’52E 3494020 20,5
14.71 Rautalammin 3600 Hankavesi - 6237N 6945951 5126 1961 pk (28+588)05
reitti KONNEKOSKI 26’42E 3485172 19,3
14.35 Rautalammin 4120 Kynsives i - 62’22N 6919718 6889 1910 pk 31.07
reitti SIMUNANKOSKI 26’lOE 3457440 20,1
14.37 Rautalammin 4230 ARMISVESI 6223N 6920845 190 1974 pk 722.02
reitti 2633E 3477350 20,0
14.37 Rautaiammin 4250 VENEKOSKI 62’22N 6919110 512 1962 vi Venekosken
reitti, Hankasalmi 26’22E 3467680 15,5 voimaiaitos Ky
14.31 Leppävesi - 4550 VAAJAKOSKI 62°14N 6904860 17684 1941 vi Suur-Savon
Päijänne (HAAPAKOSKI) 25°53E 3442370 17,0 (1919) Sähkö Oy
14.29 Lisäjuoksu 4725 LOHIKOSKI 6215N 6906140 334 1967 vi+sp Metsä-Seria Oy
Päijänteeseen 25’45E 3435510 6,8
14.28 Lisäjuoksu 4800 Muuratjärvi - 62°07N 6892322 375 1969 pk 35.04
Päijänteeseen MUURATKOSK1 2540E 3430505 13,2
14.27 Lisäjuoksu 4810 YLÄKOSKI 6159N 6876657 117 1984 pk 686.02
Päijänteeseen 2522E 3414896 7,1
14.53 Jämsän reitti, 5000 PETÄJÄVESI - 62’12N 6901235 674 1910 pk 37.05
Jämsänjoki iuusua 25°1IE 3405691 6,0
14.51 Jämsänreitti- 5225 Kankarisvesi- 61’55N 6869817 1345 1962 vi YhtyneetPaperi
Päijänne PATALANKOSKI 2509E 3403530 7,8 tehtaat Oy
14.26 Lisäjuoksu 5310 PÄLÄMÄ-iuusua 6144N 6849403 233 1983 pk 1154.02
Päijänteeseen 25’09E 3402509 14,2
14.25 Lisäjuoksu 5400 HARMOISTENOJA 61°28N 6819407 bif. 1985 pk 42.02
Päijänteeseen 25°08E 3400997
14.25 Lummene- 5401 PORRASKOSKI, 6130N 6823555 bif. 1985 pk 43.02
Vesijako SAPPEE 2456E 3390188
0 Hydhologinen vuosiörja 1995
VIRTAAMA — m3s’ (m3/s) — DISCHÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Viraaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreene discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
2900 1995
1961-90
3310 1995
4810 1995 0,64 0,52 0,53 1,55 4,6 1,63 0,39 0,15 0,14 0,24 0,36 0,29 0,9 5,4 0,10
5000 1995
1961-90
5225 1995
1962-90
5310 1995
5400 1995 0,86 0,89 0,89 0,98 0,9 1,94 0,46
5401 1995 0,36 0,37 0,37 0,44 0,95 0,91 0,46 0,17 0,10 0,10 0,12 0,13 0,4 1,15 0,09
0
710 1995 0,56 0,47 0,45 0,64 1,93 1,30 0,60 0,32 0,27 0,37 0,44 0,39 0,6 2,1 0,25
1964-90 0,55 0,43 0,35 0,52 1,74 1,18 0,66 0,55 0,55 0,62 0,72 0,70 0,7 4,2 2,3 0,25 0,09
850 1995 11,6 18,3 18,3 17,7 36 36 22 8,9 5,2 4,9 5,9 5,7 15,9 40 0,00
1961-90 14,8 13,3 12,7 14,4 24 25 17,2 13,5 12,8 12,6 13,2 14,1 15,7 72 36 1,02 0,00
900 1995 15,8 22 25 27 50 47 33 14,5 9,2 9,3 9,8 9,7 22,7 53 8,4
1961-90 19,2 18,1 16,8 21 35 33 24 19,3 18,2 18,7 19,8 19,9 21,9 65 42 10,1 6,1
1350 1995 39 38 40 43 82 106 89 58 42 34 30 28 52,5 112 26
1961-90 49 46 45 47 62 70 66 56 51 46 47 49 52,9 139 94 15,2 0,50
1500 1995 8,4 6,3 5,8 12,5 45 23 8,6 3,9 2,6 3,4 6,3 5,5 10,9 52 2,2
1961-90 7,9 5,8 4,9 11,0 40 17,9 8,2 6,4 7,5 10,1 12,9 11,6 12,0 103 54 3,3 1,40
1600 1995 2,3 1,90 1,93 9,3 20 5,5 1,84 0,88 0,75 1,19 2,5 1,77 4,2 27 0,70
1968-90 2,3 1,80 1,60 6,3 16,2 4,8 2,6 3,3 3,7 4,9 5,4 4,0 4,8 65 33 0,98 0,40
1700 1995 10,8 8,0 7,7 19,1 65 32 11,4 5,6 3,8 4,6 7,7 6,7 15,2 73 3,3
1961-90 10,7 7,8 6,7 16,3 54 25 12,1 10,7 12,0 15,4 20 16,9 17,4 115 71 4,5 2,7
1912 1995 2,3 2,0 1,97 3,5 11,7 6,5 2,4 1,17 1,07 1,52 1,90 1,61 3,1 13,3 1,00
1963-90 2,1 1,51 1,26 2,8 9,7 4,9 2,3 1,93 2,2 2,7 3,5 3,2 3,2 22 12,9 0,80 0,20
2150 1995 27 31 31 28 91 45 17,4 8,4 7,7 9,6 18,3 25 28,3 111 0,00
1968-90 28 24 19,6 28 73 43 21 18,6 18,1 24 32 33 30,1 167 102 1,97 0,00
2520 1995
1961-90 1,45 1,03 0,86 1,65 5,9 3,6 1,93 1,66 1,72 1,96 2,3 2,1 2,2 15,3 8,0 0,59 0,30
18,2 15,7 13,5 15,3 34 35 26 21 18,1 17,5 19,5 21 21,2 60 42 10,7 7,4
1961-90 35 32 28 30 51 58 48 40 35 33 36 38 38,7 111 67 22 14,0
3600 1995 42 41 40 48 78 86 64 45 37 35 34 30 48,4 93 29
1961-90 43 38 34 40 69 69 57 48 44 42 46 47 48,4 127 85 28 19,0
4120 1995 63 60 59 62 96 103 83 60 50 47 52 51 65,6 107 46
1961-90 64 58 53 57 85 88 75 67 61 58 62 67 65,0 160 105 42 18,0
4230 1995 1,71 1,57 1,58 1,96 3,9 3,1 1,69 1,02 0,93 1,08 1,13 1,14 1,7 4,1 0,84
4250 1995 4,3 4,3 4,7 6,2 8,7 7,1 3,1 0,90 2,1 2,9 4,3 3,9 4,4 12,1 0,50
1962-90 4,6 4,2 3,9 4,7 7,9 6,1 3,1 3,1 3,3 3,5 4,8 5,0 6,5 21 11,4 1,02 0,00
4550 1995 143 140 145 146 288 283 202 143 106 94 95 100 157,3 363 57
1961-90 148 137 124 141 234 218 171 149 138 133 150 158 158,5 471 297 59 1,00
4725 1995 2,3 3,0 3,1 7,4 11,9 3,3 1,27 0,50 0,62 2,3 1,55 1,38 3,2 21 0,41
1967-90 1,76 1,78 2,1 5,4 8,2 2,9 1,51 2,4 2,2 2,7 3,5 2,4 3,1 31 16,2 0,44 0,11
4800 1995 3,3 2,9 2,8 4,2 14,5 10,0 4,4 2,2 1,60 1,79 1,76 1,54 4,2 17,1 1,27
4,4 3,7 4,0 16,3 31 9,0 2,6 1,20 1,83 5,1 4,1 2,6 7,2 53 0,90
4.2 3,5 3,4 12,5 22 7,3 4,1 5,0 6,2 7,5 8,7 6,3 7,6 99 47 1,85 0,80
9,2 7,9 9,2 19,3 59 22 7,1 3,7 2,4 3,0 8,0 5,7 13,0 64 2,0
8,2 6,8 6,5 16,1 46 15,9 7,2 7,2 8,8 11,4 15,3 13,1 13,6 160 73 1,56 0,00
1,81 1,71 2,1 4,3 8,2 4,1 1,49 0,52 0,50 0,70 0,83 0,82 2,3 10,2 0,36
1,70 1,64 1,01 0,60 0,50 0,50 0,52 0,55
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHARGESTATIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Siation alk. Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
14.25 Lummene
- 5450 ARRAKOSKI 61°23N 6810200 bif. 1984 vi Hämeen
Vesijako 25’llE 3483249 Sähkö Oy
14.82 Sysmän reitti 5700 Jääsjärvi
- 61 ‘33N 6829134 1421 1910 pk 50.03
TAINIONVIRTA 2602E 3449409 26,0
14.24 Vesijärvi - 6220 VÄÄKSYNJOKI 6110N 6786183 514 1973 pk 53.05 + sulutukset
Asikkalanseikä 25°32E 3421462 22,4 + juoksutukset
14.21 Päijänne- 6510 KALKKINEN 61°16N 6797816 26459 1911 pk 55.01;kanavat+
Asikkalanseikä 25°35E 3424776 18,9 koski + sp, TL
14.17 Rievelin 6800 Ala-Rieveli- 6115N 6794439 766 1934 pk 57.04
iisäjuoksu SULKAVANKOSKI 26’05E 3451637 16,1
14.12 Kymijoki 7150 MANKALA 60’55N 6757620 28466 1951 vi Kymmene Oy
26’16E 3460520 18,7 (1901)
14.93 Mäntyharjun 7400 Rauhajärvi
- 61°54N 6866965 1505 1910 pk 62.04
reitti LASAKOSKI 26°55E 3495813 16,7
14.93 Mäntyharjun 7410 ISO-NAAKKIMA - 6210N 6896820 95 1987 pk 1171.02
reitti luusua 27°08E 3507102 19,7
14.92 Mäntyharjun 7700 SYNSIÄ - luusua 62’03N 6883343 142 1971 pk 721.02
reitti, Puula 26’28E 3472349 21,1
14.92 Mäntyharjun 7830 Vahvajärvi - 61’36N 6832982 3510 1939 pk 63b.4
reitti RIPATINKOSKI 26°39E 3481772 21,6
14.91 Mäntyhaijun 8050 VOLANJOKI 61’26N 6814676 145 1980 pk 1143.03
reitti, Lahnavesi 26’37E 3479656 18,7
14.91 Mäntyharjun 8350 SIIKAKOSKI 61’05N 6776040 5216 1963 vi Kymmene Oy
reitti, Vuohijärvi 2642E 3484680 20,8
14.19 Kivijärven 8950 KANNUSKOSKI 60°57N 6761760 845 1962 vi Etelä-Suomen
reitti 27’14E 3513400 16,6 Voima Oy
14.18 Valkealan reitti 9120 JYRÄÄNKOSKI 60’54N 6754795 1212 1963 pk 69.05
(PAASKOSKI) 26’48E 3489979 14,8
14.11 Kymijoki 9550 KUUSANKOSKI 60’54N 6755350 36006 1940 vi Kymmene Oy
26’39E 3481100 18,9 (1909)
14.11 Kymijoki 10000 PIIRTEENVIRTA 60°40N 6728638 36535 1910 pk 72.21
(PERNOON yiäp.) 26’50E 3491560 19,3
14.11 Kymijoki 10050 ANJALA 60’41N 6732030 36275 1938 vi Tampella Forest
26’49E 3490200 18,7 Oy
14.11 Kyniijoki 10650 KORKEAKOSKI + 60’31N 6712450 bif. 1954 vi A.Ahiström Oy
itähaara KOIVUKOSKI 2652E 3492680
14.11 Kymijoki 10951 AHVENKOSKI + 6029N 6709340 bif. 1934 vi Oy Abborfors Ab
länsihaara EDISKOSKI 26°27E 3470010
16. KOSKENKYLÄNJOKI
16.00 Koskenkyiänjoki 110 PYHÄJÄRVI - 60°42N 6733002 460 1954 pk 962.03
luusua 26’OOE 3446235 6,0
18. PORVOONJOKI
18.01 Porvoonjoki 500 VAKKOLA 60’28N 6707665 1128 1963 pk 166.01
25’36E 3423520 1,5
19. MUSTIJOKI
19.00 Mustijoki 100 VEKKOSKI 60°23N 6699032 665 1966 “ pk 167.01
2525E 3413522 1,4
19.00 Mustijoki 400 HIRVIHAARANJOKI 6037N 6725226 326 1987 pk 1172.01
2514E 3403395 3,0
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VIRTAAMA
— m3s’ (m3/s)
— DISCHÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1995 1,23 1,37 1,32 1,98 2,9 2,7 1,04 0,43 0,26 0,43 0,30 0,36 1,2 3,3
6510 1995
1961-90
6800 1995
1961-90
7150 1995
1961-90
7400 1995
1961-90
7410 1995
227 252 279 290 256 312 320 221 172 181 185 164
242 245 243 224 248 269 253 240 235 233 230 232
7,0 6,2 6,6 10,4 21 12,2 5,4 1,96 1,32 1,25 1,26 1,60
6,5 5,4 4,6 8,0 15,9 9,5 5,2 4,2 4,3 5,4 7,2 7,6
252 278 297 301 293 333 330 219 164 185 198 179
259 274 276 258 266 284 258 242 241 243 249 252
15,9 14,1 13,6 15,3 27 26 17,8 11,3 8,5 7,3 7,4 7,5
13,9 12,0 10,4 12,2 23 22 15,9 12,4 11,5 11,9 14,0 15,3
0,97 0,88 0,84 0,89 1,59 1,39 0,92 0,60 0,52 0,50 0,52 0,53
238,2 348 142
241,1 535 363 144 83
6,3 22 1,00
7,0 33 19,6 2,6 1,00
252,2 366 154
258,3 611 379 159 95
14,4 30 7,0
14,5 40 27 7,8 4,8
0,8 1,72 0,48
7700 1995 1,02 0,77 0,83 1,26 3,1 2,0 0,75 0,32 0,31 0,47 0,49 0,49 1,0 3,2
1995
1961-90
1995
1995
1963-90
1995
1962-90
1995
1963-90
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1961-90
16.KOSKENKYLÄNJOKI
110
18.PORVOONJOKI
500
19.MUSTIJOKI
41 41 42 43 43 46 37
34 37 36 35 37 32 28
1,50 1,37 1,41 2,1 4,5 3,2 1,39
63 58 64 69 89 66 51
43 44 45 47 58 49 33
8,6 9,0 11,5 15,1 23 16,5 8,2
7,4 6,6 6,5 9,9 13,9 9,2 5,9
15,0 13,5 17,4 22 42 22 10,0
10,9 9,7 9,4 16,0 23 12,5 8,0
346 362 383 424 448 430 403
311 321 32,4 331 343 336 297
337 363 382 440 450 414 385
344 358 358 365 358 349 311
334 359 378 426 436 410 385
297 310 318 332 339 327 284
164 182 192 226 236 216 198
167 172 169 176 174 169 150
189 201 217 246 231 212 205
162 166 171 204 190 179 161
21 18,5 15,5 16,1 17,0
28 27 27 27 30
0,58 0,41 0,32 0,31 0,39
29 25 22 19,6 22
30 30 32 37 41
2,8 2,8 2,8 4,1 4,2
4,4 4,4 5,5 7,9 8,7
3,5 4,1 4,3 5,8 6,3
6,7 6,6 8,9 12,5 13,8
266 204 226 237 217
276 274 281 295 305
251 194 218 232 211
287 295 307 324 333
256 195 217 227 209
264 267 274 292 294
132 97 110 115 113
139 140 146 159 164
143 115 124 130 110
152 154 159 171 167
31,8 49 15,0
31,5 77 48 16,2 8,9
1,5 4,7 0,26
48,0 91 10,3
40,7 105 73 13,8 0,00
9,1 26 1,80
7,5 30 17,8 1,85 0,00
13,8 45 3,0
11,5 48 32 3,5 1,30
328,6 478 178
307,7 677 441 196 114
322,7 529 172
332,2 787 494 196 120
319,1 499 170
299,8 712 457 170 97
165,0 284 82
160,3 454 266 79 39
176,8 314 90
169,8 425 281 103 38
5,1 37 0,40
4,3 60 23 0,75 0,20
11,7 81 1,30
11,8 203 90 1,64 0,60
100 1995
1966-90
400 1995
4,9 9,7 10,1 26 16,7 4,1 1,56 1,16 2,3 3,0 3,1 2,9
3,9 3,0 4,0 22 11,9 2,5 2,2 2,5 3,9 6,9 9,7 5,6
2,2 4,2 4,0 13,7 7,1 0,97 0,33 0,22 0,39 1,28 1,06 0,78
7,1 62 0,90
6,5 148 67 0,27 0,02
3,0 42 0,19
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5450
5700
6220
1995
1961-90
1995
10,6 10,7 11,2 12,9 21 20 13,9 8,9 7,0 6,1 5,8 5,9
12,2 11,3 10,4 12,0 18,2 16,9 13,2 11,2 10,2 10,2 11,4 12,5
3,4 4,3 4,8 8,6 12,6 6,8 2,2 0,91 0,72 0,60 0,72 1,00
0,00
11,2 23 5,6
12,5 31 21 7,3 4,2
3,9 14,9 0,50
0,22
7830
8050
8350
8950
9120
9550
10000
10050
10650
10951
1995 5,3 3,8 6,1 15,5 16,5 6,8 1,71 0,77 0,49 0,86 1,28 1,74
1961-90 3,2 2,6 2,6 9,4 10,9 3,4 1,88 1,70 2,5 3,6 5,4 4,9
1995 9,4 15,6 17,4 41 28 5,7 2,3 1,79 3,4 6,2 5,8 3,7
1963-90 6,5 5,8 7,4 37 21 5,6 4,5 6,1 7,8 12,8 16,5 10,6
VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHARGESTÅTIONS
Vaiuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk. Determination of discharge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system ode River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
21. VANTAA
21.03 Kytäjoki 130 KYTÄJÄRVI
- 60’36N 6724461 136 1961 sp Helsingin kau
luusua 24’40E 3372682 7,6 pungin vesilaitos
21.01 Vantaa 1220 MYLLYMÄKI 60’17N 6689131 1230 1959 pk 824.04
24’52E 3382122 2,6
21.08 Tuusulanjoki 1310 TUUSULANJÄRVI - 60°24N 6700864 92 1961 sp Keski-Uuden
luusua 25’OlE 3391109 8,2 maan vesiens. kl
21.09 Keravanjoki 1520 HANALA 60’19N 6691106 313 1940 pk 171b.9
25’05E 3394284 1,9
21.01 Vantaa 1700 OULUNKYLÄ 60’14N 6682406 1680 1922 teoreettisesti
2459E 3388511 2,5 laskettu
22. SIUNTIONJOKI
22.00 Siuntionjoki 310 Huhmarjärvi - 60’17N 6689717 86 1964 () pk 1022.05
PALOJARVENKOSKI 24’22E 3354888 10,1
22.00 Siuntionjoki 620 TJUSTRÄSK- 60’08N 6673215 425 1969 pk 190.01
SIUNTIONKOSKI 24°14E 3346552 5,3
23. KARJAANJOKI
23.03 Väänteenjoki 560 HIIDENVESI - 60’20N 6695206 935 1969 sp Helsingin kau
luusua 24’04E 3338176 9,4 pungin vesilaitos
23.02 Karjaanjoki 935 Lohjanjärvi - 60’08N 6675116 1935 1955 vi Imatran Voima
PELTOKOSKI 23°50E 3324334 12,7 (1938) Oy (pk206.06)
24. KISKONJOKI
24.01 Kiskonjoki 400 KOSKENKOSKI 60’ION 6679974 560 1963 vi Nahkionkosken
23’17E 3294150 8,5 voimalaitos Ky
25. USKELANJOKI
25.00 Uskelanjoki 400 KAUKOLANKOSKI 60°26N 6709214 481 1970 pk 210.06
23°13E 3292475 0,7
27. PAIMIONJOKI
27.00 Paimiortjoki 250 JUVANKOSKI 60’34N 6725877 785 1959 vi Lounais-Suomen
22’45E 3267767 2,2 (1947) Sähkö Oy
27.00 Paimionjoki 370 - AURAJOEN 60°33N 6724804 bif. 1966 Turun kaupunki,
vesistöön 22°40E 3263187 pumputut
28. AURAJOKI
28.00 Aurajoki 300 HYPÖISTENKOSKI 60’38N 6734487 351 1943 pk 844.07
22°35E 3259314 0,0
28.00 Aurajoki 700 HALINEN 60’27N 6715147 730 1938 sp Turun kaupunki
22’18E 3242077 0,2
32. SIRPPUJOKI
32.00 Sirppujoki 400 PUTTAKOSKI 60°48N 6756063 340 1969 * pk 462.03
21’36E 3206588 0,8
33. LAPINJOKI
33.00 Lapinjoki 400 YLINENKOSKI 61*10N 6796520 438 1969 pk 759.01
21°40E 3213453 4,4
34. EURAJOKI
34.04 Yläneenjoki 130 YLÄNEENKOSKI 60°52N 6760132 197 1970 () pk 1046.02, mitta
(VANHAKARTANO) 22*24E 3250974 0,0 pato
34.06 Pyhäjoki 140 PYHÄJOK[ 61’OON 6775068 73 1972 pk 1056a.1
22’26E 3253114 0,0
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCHARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge ?sio. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extre,ne discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ HQ MNQ NQ
21 VANTAA
23.KARJAANJOKI
560 1995 9,6 12,2 13,9
935 1995 26 36 46
1961-90 19,5 24 22
29 43 29 9,8 7,0 8,4 7,5 11,7 15,1
19,6 23 13,6 13,5 13,7 13,0 13,0 18,2 21
22,2 65 7,0
17,8 72 45 3,5 0,00
300 1995
1961-90
700 1995
1961-90
3,5 6,6 6,5
2,2 2,0 2,5
7,1 14,0 14,2
5,0 4,5 5,3
13,2 10,5 6,9 1,76 0,57 1,58 2,2 4,1 6,0
10,8 9,7 2,6 1,76 2,5 3,5 4,8 8,1 7,4
14,0 8,5 4,4 1,04 0,52 0,72 6,2 51
0,20
23 0,06 0,00
32OSrRPPUJOKI
7,0 3,2 2,6 0,33 0,13 0,14 1,92 2,0 0,69 2,8 16,8
10,2 4,5 5,7 0,93 0,41 0,17 2,3 2,1 1,01 4,0 17,9
6,6 4,2 2,5 0,16 0,07 0,12 0,77 1,25 0,44 2,1 19,3
2,3 1,21 0,86 0,19 0,10 0,14 0,33 0,40 0,21 0,7 7,1
0
130 1995
1961-90
1220 1995
1961-90
1310 1995
1961-90
1520 1995
1961-90
1700 1995
1961-90
22.SIUNTIONJOKI
310 1995
1964-90
620 1995
0,61 1,32 2,6
1,12 1,36 1,31
10,4 22 22
8,0 8,5 9,9
1,47 2,0 2,5
0,90 1,03 1,15
2,4 5,1 4,7
1,64 1,55 2,1
13,9 30 29
10,5 10,9 13,0
1,74 1,57 2,3
0,75 0,67 0,65
9,1 12,6 10,2
3,8 2,8 0,97 0,28 0,28 0,33 0,49 1,05 0,58
2,2 1,90 0,58 0,62 0,90 0,88 1,01 1,46 1,14
43 19,8 5,8 2,2 1,62 4,1 9,8 8,8 4,2
38 18,9 4,6 4,3 6,0 8,3 12,7 19,0 12,7
2,8 1,26 0,38 0,13 0,14 0,68 0,62 0,59 0,55
2,1 1,14 0,36 0,32 0,36 0,52 0,72 1,19 0,94
9,5 5,9 1,48 0,74 0,77 0,83 1,99 1,70 0,88
9,9 4,8 1,09 0,86 1,23 2,1 3,1 4,4 2,7
58 28 8,0 3,2 2,6 5,4 12,9 11,5 5,5
53 26 6,1 5,6 8,0 11,3 17,4 25 16,7
2,4 2,1 1,11 0,19 0,06 0,07 0,33 0,97 0,86
2,2 1,78 0,38 0,23 0,30 0,44 0,81 1,40 1,34
6,6 8,2 4,5 1,18 0,41 1,62 3,7 5,2 2,9
1,3 8,2
1,2 27
12,8 82
12,6 228
1,1 5,0
0,9 11,5
3,0 20
2,9 63
17,2 110
16,9 317
1,1 3,5
0,9 10,2
5,5 25
0,20
7,2 0,09 0,00
1,10
97 1,86 1,10
0,06
5,3 0,04 0,00
0,38
29 0,19 0,05
1,75
137 2,4 1,40
0,00
4,2 0,10 0,00
0,30
3,015,1 18,5 8,6 3,5 3,3 3,6 3,9 9,1 7,6 9,0 25
1995 9,7 10,3 12,8
1963-90 6,1 5,4 4,6
1995 4,1 12,0 11,2
24JGSKONJQKI
400
25.USKELANJOKI
400
27.PAIMIONJOKI
250 1995
1961-90
370 1995
1966-90
28.AURAJOKI
6,6 17,7
5,6 70
10,7 12,9 15,9
5,2 5,0 5,5
0,00 0,00 0,00
0,07 0,13 0,11
0,40
23 14,8 11,3 0,72 1,11 0,80 3,3 5,8 4,4 8,7 59 0,00
24 10,2 1,69 1,78 2,4 3,7 7,2 12,2 7,6 7,2 170 78 0,18 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,0 0,50 0,00
0,00 0,00 0,15 0,17 0,15 0,16 0,07 0,02 0,00 0,4 1,83 0,69 0,00 0,00
12,4 8,5 3,8 0,33 0,11 0,15 0,89 2,7 0,55 3,8 42 0,10
11,9 4,4 0,88 1,21 1,31 1,90 4,1 6,0 3,1 3,4 135 56 0,12 0,00
19,7 11,4 7,3 0,93 0,47 0,57 2,9 6,5 1,91 7,2 55 0,00
25 8,8 1,48 2,3 2,9 3,7 8,3 12,6 7,1 7,2 286 108 0,10 0,00
400 1995 1,73 6,8 7,2
33.LAPINJOK[
400 1995 3,6 7,0 9,8
34OEURAJOKI
130 1995 2,2 3,1 3,7
140 1995 0,51 0,87 0,98
0,07
0,01
0,04
0,07
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHARGESTATIONS
Vaiuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station atk. Determination of dischai-ge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
34.03 Eurajoki 150 Pyhäjärvi - 61’06N 6787745 616 1965 pk 214.04
KAUTUA 2209E 3239204 25,2
34.01 Eurajoki 450 PAPPILANKOSKI 61°12N 6799567 1229 1985 vi Pappiiankosken
21’45E 3218317 13,8 (1965) Voima Oy
35. KOKEMÄENJOKI
35.72 Längelmäveden 110 ÄVÄNTÄJÄRVI - 61°44N 6850808 71 1984 pk 223.02
reitti luusua 24°39E 3376337 7,5
35.78 Hauhon reitti 1000 PALSANKOSKI 61°21N 6807097 bif. 1985 pk 46.03
24’59E 3392137
35.78 Vesijako - 1001 SUIvIPERINVIRTA 61’23N 6510008 bif. 1985 pk 45.02
Päijänne 25°03E 3396184
35.71 Längeimäveden + 1650 VALKEAKOSKI 61’lSN 6798670 4450 1956 vi Yhtyneet Paperi
Hauhon reitti 2401E 3340706 18,7 tehtaat
35.83 Teuronjoki 1880 Pääjärvi - 61’OIN 6769603 244 1971 pk 236b.2
JOKELANKOSKI 25’09E 3400081 7,6
35.82 Vanajaveden 1910 PTJUJOKI 60’48N 6746570 710 1978 pk 668.02
reitti, Puujoki 24°57E 3389335 4,1
35.22 Vanajaveden r., 3360 KIJOKKALANKOSKI + 6118N 6804328 8641 1961 pk 245.08, säänn.
Vanajavesi
- LEMPÄÄLÄN KAN. 23’45E 3326066 14,1 (1911) pato+kanava
35.43 Ähtärin reitti 3860 INHAN PATO 62’30N 6937543 863 1983 sp Kuun Voima Oy
24’07E 3352168 10,7
35.42 Ähtärin reitti 4051 KILLINKOSKI 62’24N 6925752 1149 1981 vi Kuun Voima Oy
(KAHILANJÄRVI) 23’53E 3339024 10,2 (1956) (pk250.01)
35.48 Pihiajaveden 4800 Kitusjärvi - 62’16N 6911779 546 1911 pk 253a.7
reitti KITUSKOSKI 24’02E 3346492 9,6
35.67 Keuruun reitti 5200 Vähä-Muitianjärvi - 62’25N 6926534 147 1931 pk 256.03
KURJENKOSKI 24’44E 3383496 8,2
35.61 Keuruun reitti 5800 VILPPULANKOSKI 62°00N 6881114 2028 1961 pk 262.04
24°30E 3369544 11,5
35.32 Paiovesi 6200 MUROLEENKOSKI 61°51N 6864677 6102 1863 pk 264.01
2354E 3337565 12,2
35.34 Jakama 6610 KUUSKOSKI 61’47N 6859088 51 1986 pk 1169.01
23’42E 3326050 9,2
35.31 Näsijärvi - 6950 TAIvIMERKOSKI 61’30N 6825654 7672 1933 vi Näsijärven sään
23°45E 3327828 13,9 nösteiy-yhtiö
35.21 Kokemäenjoki 7450 NOKIA 61’27N 6822353 17073 1939 vi Teollisuuden
Pyhäjärvi 23°26E 3310250 14,2 (1931) Voimansiirto Oy
35.53 Ikaaiisten 7650 KÄENKOSKI 62’OlN 6886976 510 1967 vi Kuun Voima Oy
reitti (RANNÄRINKOSKI) 2303E 3293564 8,7 (1911) (pk267.03)
35.57 Ikaaiisten 7900 POLTINKOSKI 61’53N 6871961 444 1933 pk 270.04
reitti 23°03E 3293197 9,4
35.52 Ikaahsten 8250 Kyrösjärvi - 61°40N 6845955 2627 1932 vi lyKyro Ab
reitti KYROSKOSKI 23’llE 3298403 8,9 (1906) (pk275.01)
35.13 Kokemäenjoki 8750 HARTOLANKOSKI 61°19N 6809317 21207 1952 vi Teoilisuuden
(VAMMASKOSKI) 2250E 3277855 .13,1 (1911) Voimsnsiirto Oy
35.98 Loimijoki 9140 LIESJÄRVI - 6042N 6736823 128 1963 pk 593.05
iuusua 23°55E 3332407 13,3
35.93 Loimijoki 9150 Pyhäjärvi - 60’48N 6749850 696 1965 sp Forssan kaupunki
KIJHALANKOSKI 23’37E 3316286 10,5
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VIRTAAMA
— m3s’ (m3/s) — DISCIIARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and exh-eme dischargejakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
150 1995
1965-90
450 1995
6,7 11,2 13,4 13,6 8,1 9,3 3,0 2,8 2,6 2,8 2,6 2,4
5,5 6,2 6,1 6,1 6,0 4,1 3,4 3,6 3,9 4,2 5,1 5,4
10,5 18,6 25 27 16,8 17,6 4,5 2,3 2,4 4,8 5,1 3,3
6,5 14,4 2,3
4,9 17,5 11,2 1,78 0,70
11,4 34 1,80
35OKOKEMÄENjOKI
110 1995 0,58 0,45 0,48 1,44 2,8 0,93 0,29 0,10 0,13 0,36 0,43 0,34
1995 0,91 0,96 1,01 1,24 2,0 1,95 1,16 0,57 0,54 0,67 0,56 0,40 1,0 2,3
1995 0,91 0,96 1,02 1,25 2,1 2,0 1,17 0,54 0,51 0,64 0,52 0,37 1,0 2,4
33 34 35 38 63 73 53 37 30 27 25 24
38 36 34 38 49 48 39 33 32 30 32 37
1,63 1,46 1,82 4,0 9,4 3,1 0,49 0,69 0,77 0,75 0,75 0,78
1995 3,6 4,8 5,9 16,4 18,2 4,0 1,21 0,95 1,71 2,4 2,3 1,67 5,2 34
68 77 103 86 153 117 64 46 37 48 47 40
85 83 73 76 92 68 60 59 61 64 73 83
9,0 9,0 11,0 7,4 24 19,9 5,7 1,99 1,81 1,72 5,6 9,7
4051 1995 12,3 11,1 12,6 16,8 31 25 9,1 4,3 3,9 4,4 6,6 10,4 12,3 45
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1967-90
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1963-90
1995
1966-90
69,2 195 2,0
71,0 247 152 2,1 0,00
149,0 395 0,00
146,9 419 309 14,1 0,00
5,2 19,6 0,10
4,7 35 19,8 0,00 0,00
5,5 24 1,20
5,0 33 20 1,52 0,80
31,5 92 1,50
27
196,4 516 38
182,6 543 387 48 23
1,3 3,6 0,29
1,2 5,8 3,2 0,37 0,04
6,9 20 1,20
6,3 35 18,7 1,44 0,20
0
0,7 4,2
1000
1001
1650
1880
1910
3360
3860
1995
1961 -90
1995
1995
1961-90
1995
0,06
0,40
0,37
39,3 78 23
37,3 109 71 15,3 3,0
2,1 11,7 0,46
0,70
73,8 206 35
73,2 229 160 33 17,0
8,9 36 0,60
2,5
5,3 22 1,00
5,6 37 20 1,57 0,60
1,6 8,0 0,10
1,6 11,8 8,0 0,29 0,12
18,4 52 8,9
20,4 100 47 8,6 5,0
57,0 147 22
58,4 231 121 27 16,9
0,8 6,2 0,03
4800 1995 3,8 3,0 3,1 7,3 20 13,2 4,2 1,63 1,15 1,60 2,1 1,90
1961-90 3,9 3,0 2,6 6,2 15,5 7,7 3,9 3,3 3,7 5,1 6,5 5,8
5200 1995 0,99 0,91 0,93 2,9 6,7 2,5 0,61 0,20 0,39 1,22 1,06 0,67
1961-90 0,93 0,67 0,57 1,85 5,5 2,1 0,90 0,97 1,14 1,49 1,88 1,56
5800 1995 15,1 14,1 13,5 19,9 44 36 24 13,6 10,1 9,8 9,9 9,7
1961-90 17,7 15,4 13,5 18,6 38 33 21 16,5 15,8 16,3 19,0 19,9
6200 1995 48 45 43 54 122 141 89 45 28 23 22 23
1961-90 54 46 40 49 98 91 64 50 45 47 55 61
6610 1995 0,14 0,52 0,60 2,2 3,1 1,26 0,30 0,06 0,07 0,23 0,37 0,2,4
6950 74 89 92 51 120 154 106 35 33 26 20,0 31
85 86 78 66 72 79 64 59 58 57 70 79
7450 157 174 218 146 278 273 165 77 78 80 70 73
175 179 168 138 160 145 123 122 124 124 142 164
7650 3,7 3,3 3,6 8,6 15,8 13,5 4,0 1,31 1,09 2,8 3,0 1,56
3,3 3,2 2,9 7,3 11,7 4,7 2,6 2,5 3,3 4,3 5,8 4,9
7900 4,0 3,2 3,5 9,3 16,4 13,7 5,6 2,0 1,49 2,4 2,9 1,90
3,6 3,1 2,8 7,5 11,7 5,2 3,1 3,5 3,9 4,6 5,7 5,0
8250 23 24 24 39 78 84 41 15,3 8,8 12,9 13,2 13,2
23 21 19,9 30 61 32 17,2 16,2 21 22 27 28
8750 198 211 258 235 383 382 210 96 92 104 92 97
202 205 202 191 236 181 143 144 151 156 183 199
9140 1,35 1,34 1,63 2,1 3,2 2,6 1,09 0,41 0,32 0,37 0,63 0,85
1,31 1,07 0,91 1,37 2,3 1,27 0,72 0,60 0,65 0,87 1,38 1,59
9150 6,5 5,8 11,0 12,1 20 13,1 2,7 1,87 1,80 1,80 1,80 4,0
6,0 5,5 4,9 8,8 13,1 6,4 2,8 3,3 4,2 5,3 7,4 7,9
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHÅRGESTÅTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station atk. Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River dc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
35.91 Loimijoki 9410 MAURIALANKOSKI 6108N 6788814 2652 1931 pk 291.08
2241E 3268178 3,1
35.15 Kauvatsanjoki 9800 SÄÄKSJÄRVI - 61°22N 6816522 688 1921 pk 293.06
lusua 22°28E 3258026 9,0
35.11 Kokemäenjoki 10450 HARJAVALTA 6120N 6813022 26117 1948 vi Teollisuuden Voi
2207E 3238791 11,3 (1931) mansiirto Oy
36. KARVIANJOKI
36.01 Karvianjoen 2225 ETELÄJOKI÷POHJA- 6140N 6851916 3110 1969 * pk 1041.03÷1040.01
suuhaarat JOKI÷LANKOSKI 21°44E 3221968 4,8 + 302.02
37. LAPVÄÄRTINJOKI
37.01 Lapväärtinjoki 300 LAPVÄÄRTTI, 62*14N 6915431 976 1969 pk 623a.3
PERUS, SILTA 21 *35E 3218736 0,2
38. TEUVANJOKI
38.00 Teuvanjoki 910 PUSKAMARKKI 62*18N 6924230 480 1985 pk 1064a.1
21*31E 3216300 0,1
39. NÄRPIÖNJOIU
39.00 Närpiönjoki 800 ALLMÄNNINGS- 62*30N 6946419 934 1981 pk 303b.2
FORSEN 21°22E 3210433 0,4
40. MAALAHDENJOKI
40.00 Maalahdenjoki 910 KÖPINGSBRO 62*56N 6993943 489 1972 pk 1066.05
21*33E 3223579 0,1
41. LAIHIANJOKI
41.00 Laihianjoki 900 KARKIUMALA 63*01N 7002510 426 1972 pk 1065.04
21°51E 3240132 0,0
42. KYRÖNJOKI
42.05 Jalasjoki 230 KOSKU1JOKI 62*23N 6926948 107 1984 pk 306b.1
22*49E 3283804 2,8
42.09 Kauhajoki 250 PITKÄMÖ 62*35N 6950576 2143 1959 vi Jyllinkosken
UYLLINKOSKI) 22*24E 3264480 0,8 Sähkö Oy
42.07 Seinäjoki 451 KALAJÄRVI + 62*33N 6944538 508 1981 vi÷sp Jyllinkosken
SEINAJOKI 23*Ö5E 3299195 6,2 Sähkö Oy
42.02 Kyrönjoki 600 HANHIKOSKI 62°57N 6991278 3947 1951 pk 319.08
22°42E 3282612 1,5
42.01 Kyrönjoki 1000 SKATILA 63*05N 7009060 4833 1911 pk 324.06
21 °53E 3241957 1,3
44. LAPUANJOKI
44.08 Töysänjoki 110 TÖYSÄNJOKI 62°36N 6949326 274 1980 * pk 1146.02
23*39E 3328696 4,1
44.09 Nurmonjoki 251 HIRVIKOSKI ÷ 62*48N 6973546 716 1976 vi+sp Lapuan Sähkö Oy
I(YLMALANKOSKI 23°02E 3298077 7,5
44.03 Lapuanjoki 310 TAMPPARINKOSKI 62°57N 6990349 1671 1980 ‘ pk 1145.03
23*03E 3300224 3,7
44.01 Lapuanjoki 610 KEPPO 63*15N 7023493 3949 1931 pk 333.06
22*51E 3292328 3,0
47. ÄHTÄVÄNJOIU
47.04 Ähtävänjoki 260 KUREJOEN PATO 62*59N 6992196 478 1982 sp Alajärven Sähkö
23°49E 3339052 4,0 Oy
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VIRTAAMA — m3s’ (m3/s) — DISCHARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreine discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
41.LAIHIANJOKI
900 1995 1,42 1,55 6,5
0
9410 1995 24 32 40 84 61 42 5,9 4,3 5,4 12,0 14,8 8,4 27,7 216 1,80
1961-90 17,1 15,6 19,1 70 39 12,1 9,3 10,5 14,2 23 35 25 24,1 513 217 1,85 0,10
9800 1995 7,1 5,6 8,3 13,4 22 18,2 7,1 2,4 2,1 3,2 5,6 4,5 8,3 25 1,60
1961-90 6,3 5,1 5,1 9,6 15,5 8,2 4,1 3,8 4,2 5,4 7,7 8,5 7,0 33 21 1,76 0,40
10450 1995 243 272 345 389 505 470 237 107 105 132 123 115 253,2 724 45
1961-90 236 235 240 319 324 211 164 169 180 201 250 249 231,3 918 641 40 2,0
36.KARVIANJOKI
2225 1995 35 32 39 85 102 86 15,6 5,0 34 32 35 32 44,2 184 3,3
37.LAPVÄÄRTINJOKI
300 1995 12,0 8,6 17,9 41 27 16,5 4,0 2,4 4,0 18,1 10,1 4,3 13,7 97 1,70
38.TEUVANJOKI
910 1995 1,70 3,2 6,7 19,8 8,2 5,6 0,64 0,26 0,56 8,7 2,3 0,47 4,8 53 0,09
39.NÄRPIÖNJOIG
800 1995 4,4 6,6 14,8 26 12,3 10,1 1,25 1,09 1,02 5,3 2,7 0,76 7,2 62 0,20
40.MAALAHDENJO}G
910 1995 1,63 2,5 6,5 11,7 5,2 3,1 0,32 0,12 0,20 1,14 1,15 0,63 2,8 31 0,10
14,1 6,0 2,8 0,53 0,14 0,15 0,64 0,73 0,22 2,9 36 0,11
42.KYRÖNJOKI
230 1995 0,49 0,41 0,76 3,3 2,2 1,88 0,29 0,14 0,23 0,84 0,66 0,22 0,9 9,1 0,10
250 1995 7,5 7,3 16,8 69 44 27 3,5 1,63 2,9 18,3 8,9 2,8 17,5 177 0,90
1961-90 7,9 9,1 9,2 53 42 10,7 8,4 9,2 13,8 20 24 15,3 18,6 300 161 0,50 0,00
451 1995 3,6 5,3 6,4 4,6 11,6 8,6 0,86 1,28 0,55 1,79 2,2 1,74 4,0 15,4 0,00
600 1995 15,0 16,4 39 119 86 59 7,9 5,1 6,2 28 16,5 6,1 33,7 251 2,9
1961-90 16,6 16,8 19,4 101 83 18,4 14,9 21 29 37 43 27 34,9 483 264 3,2 1,00
1000 1995 17,5 18,5 47 131 93 65 9,0 5,6 6,8 29 18,2 7,2 37,3 268 3,3
1961-90 18,7 19,9 23 117 107 25 20 28 36 47 53 33 44,0 493 301 4,0 0,40
44OLAFUANJOKI
110 1995 0,76 0,70 0,71 8,0 7,4 4,9 0,22 0,16 0,26 1,73 0,98 0,29 2,2 22 0,21
251 1995 6,5 6,8 6,1 3,2 11,3 9,0 1,15 0,87 0,87 0,71 1,78 3,0 4,3 15,4 0,00
310 1995 6,3 6,2 10,6 36 45 26 2,1 1,02 1,07 3,0 4,2 2,7 12,0 79 0,90
610 1995 17,7 16,2 37 87 81 52 6,5 3,0 3,1 6,7 9,5 7,2 27,2 171 2,7
1961-90 18,3 17,0 18,4 82 86 23 13,1 19,7 25 35 40 29 34,0 320 205 3,8 0,80
47.ÄHTÄVÄNJOKI
260 1995 2,3 2,3 2,3 11,4 11,1 7,7 0,20 0,30 0,20 2,5 1,27 0,77 3,5 39 0,20
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VIRTAAMA-ASEMAT — DISCHARGESTÅTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk. Determinat jon of discharge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
47.02 Ähtävänjoki 325 HANHIKOSKI 63’19N 7030162 1572 1971 vi Evijärven kunta
23’34E 3328284 10,6 (1931)
47.01 Ähtävänjoki 450 KATTILAKOSKI 63’26N 7042713 1770 1982 vi Oy Herrfors Ab
23°22E 3318967 11,1
47.01 Ähtävänjoki 650 HERRFORS 63’37N 7064556 2000 1965 vi Oy Herrfors Ab
2253E 3295986 10,0
49. PERHONJOKI
49.02 Perhonjoki 300 TUNKK.ARI 63’29N 7048180 1416 1979 pk 1144.02
23°45E 3338672 3,8
49.02 Perhonjoki 350 KAITFORS 63’41N 7071384 2253 1983 vi Perhonjoki Oy
23’23E 3321415 3,7
50. KÄLVIÄNJOKI
50.00 Käiviänjoki 300 HY’ä’PPÄ 63’51N 7089613 267 1966 pk 885.01
2327E 3325605 0,5 (1950)
51. LESTIJOFD
51.04 Lestijoki 200 LESTIJÄRVI - 63’34N 7055593 363 1921 pk 350.07
luusua 24’43E 3386815 21,1
51.01 Lestijoki 500 SAARENPÄÄ 63’59N 7102479 1283 1979 pk 1142.03
23’45E 3341645 6,7
53. KALAJOKI
53.05 Kaiajoki 161 REIS-VUOHTA- 63’38N 7061802 373 1983 sp Revon Sähkö Oy
JARVI 25’03E 3403882 5,5
53.04 Kaiajoki 350 OKSAVA 63’48N 7079358 1461 1981 vi Revon Sähkö Oy
25’14E 3413686 3,6
53.06 Malisjoki 400 MAUSJOKI 63’55N 7094078 380 1986 pk 360a.1
24’58E 3400723 0,2
53.03 Kalajoki 550 PADINKI 64’OON 7101971 2198 1982 vi Vieska Energia
24’46E 3390924 2,7 Oy
53.02 Kaiajoki 740 NISKAKOSKI 64’12N 7125758 3065 1971 pk 363a.3 (pk363.
(HIHNALANKOSKI) 2407E 3360015 2,0 (1911) 05)
54. PYHÄJOKI
54.04 Pyhäjoki 150 VENETPALO 63’53N 7088855 872 1961 vi Revon Sähkö Oy
25’47E 3440300 16,8
54.04 Pyhäjoki 160 PYHÄJÄRVI - 6343N 7070520 676 1971 sp Revon Sähkö Oy
iuusua 25’58E 3449677 21,4
54.01 Pyhäjoki 410 TOLPANKOSKI 64°21N 7142833 3408 1983 pk 372c.1 (372.02)
(PYHÄNKOSKI) 24’24E 3374623 5,2 (1912)
57. SIIKAJOKI
57.06 Lamujoki 130 LAMUJOKI 64°19N 7137372 979 1976 * pk 1122.02
25°51E 3444658 3,7
57.06 Lamujoki 162 KORTIEINEN 64°ION 7119600 366 1977 sp Ouiun vesi-ja
26’OIE 3452950 9,6 ympäristöpiiri
57.02 Siikajoki 250 ULJtJA+ 64*20N 7137980 1441 1970 vi+sp Revon Sähkö Oy
LAMSANKOSKI 25*52E 3445600 2,9
57.01 Siikajoki 410 HARJUNNIVA 64*37N 7170630 3407 1958 ‘ pk 378.02
2524E 3423594 2,7
57.01 Siikajoki 700 LÄNKELÄ 64’46N 7187443 4283 1936 pk 470.07
24°52E 3398841 2,2
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCHARGE
200 1995
1961-90
500 1995
53.KALAJOKI
15,5 14,8 14,0 9,8
16,4 15,1 15,8 14,6
16,7 15,6 17,0 18,9
16,7 15,8 14,4 17,9
2,3 2,2 2,3 2,9
3,0 2,7 2,4 2,7
4,0 3,7 5,1 39
20 28 9,5 4,9 7,0 6,4 7,9 7,9
22 30 10,0 4,7 6,8 6,6 8,5 8,4
26 36 11,1 5,1 7,1 7,5 9,2 8,7
18,3 13,6 9,6 9,4 13,4 15,3 16,5 17,0
6,4 5,9 3,8 2,4 1,81 1,68 1,73 1,64
5,2 4,9 3,6 3,0 2,9 3,0 3,3 3,4
30 21 5,7 3,2 2,7 4,0 3,5 2,0
12,2 32 0,10
13,2 33 4,3
14,9 45 4,4
15,1 69 36 5,2 2,3
2,9 7,1 1,56
3,3 10,5 6,3 1,98 1,10
10,3 124 1,67
161 1995
350 1995
400 1995
550 1995
740 1995
1961-90
54.PYHÄJOKI
2,0 1,29 3,3 6,6
11,0 12,9 10,3 29
0,14 0,12 0,31 15,6
12,3 13,3 12,5 64
16,1 17,7 17,8 100
12,7 9,4 11,0 65
10,4 3,1 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60
50 9,6 3,2 3,2 3,2 2,8 5,6 3,5
9,8 0,28 0,05 0,03 0,03 0,10 0,06 0,03
72 11,9 3,8 3,4 3,4 4,0 6,5 3,6
88 20 8,5 7,1 6,8 9,1 10,4 4,1
89 19,7 12,6 17,8 22 29 31 22
2,6 20 0,60
12,0 86 0,00
2,2 57 0,02
17,5 214 2,0
25,4 294 3,5
28,5 368 243 2,9 0,20
150 1995
1961-90
160 1995
410 1995
1961-90
57.SIIKAJOKI
8,3 8,3 8,8 12,4
9,7 8,8 7,8 9,2
7,1 7,2 7,3 5,7
13,4 13,3 15,0 99
15,5 13,7 13,6 58
16,2 11,9 6,3 6,0 5,2 5,5 6,3 7,3
8,9 5,2 4,4 4,9 5,6 7,2 9,1 10,0
5,5 9,4 5,5 5,3 4,3 3,0 4,4 6,2
97 27 9,2 6,8 5,8 15,2 12,8 10,5
94 22 13,7 17,1 21 30 30 23
27 8,4 2,3 1,49 1,84 4,8 3,0 1,76
8,8 4,0 1,48 1,35 1,54 1,29 1,94 1,32
31 17,9 11,0 2,3 1,35 6,9 12,6 13,8
94 37 17,3 4,7 4,6 15,8 21 18,7
110 31 16,5 23 25 35 37 26
111 41 18,9 5,7 5,3 17,1 24 22
132 34 19,4 23 28 41 46 33
8,5 31 0,00
7,6 44 27 1,24 0,00
5,9 10,2 2,5
27,1 320 3,9
29,6 476 264 4,8 2,3
7,3 94 1,00
3,1 10,7 1,00
13,1 44 0,20
30,0 249 1,94
34,7 465 290 4,2 0,60
36,3 323 2,3
41,0 633 355 5,5 0,40
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monihly discharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
325 1995
450 1995
650 1995
1965-90
49.PERHONJOKI
300
350
50.KÄLVIÄNJOKI
300
51LESTIjOKI
1995 12,3 10,6 10,6 42 35 21 5,4 3,7 3,7 6,0 6,0 5,5 13,5 114 3,3
1995 16,0 13,5 16,4 56 48 37 9,0 3,3 3,0 8,1 8,3 7,1 18,8 156 2,4
1995 0,70 0,57 1,13 7,3 4,2 4,8 1,37 0,39 0,42 1,42 1,14 0,28 2,0 24 0,12
1966-90 0,74 0,55 0,81 6,2 6,8 1,41 0,91 1,24 1,41 2,3 2,5 1,50 2,2 86 29 0,11 0,00
130 1995
162 1995
250 1995
410 1995
1961-90
700 1995
2,4 2,3 4,7 28
1,40 1,39 4,5 8,0
14,2 13,9 12,9 19,3
18,4 18,7 21 89
17,0 15,2 14,5 66
21 22 24 122
1961-90 19,8 17,4 17,2 85
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHÅRGESTATIONS
Valuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk. Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system ode River etc. No. IVarne Coordinates L % from Ice vi Remarks
59. OIJLUJOKI
59.52 Hyiynsalmen 110 HOSSA 65°25N 7260415 906 1962 pk 674a.4
reitti 29°33E 3618668 8,1
59.57 Hyrynsalmen 160 VELUJÄRVI
- 65°17N 7245179 139 1980 pk 1150.02
reitti luusua 2907E 3599206 14,8
59.54 Hysynsalmen 180 PESIÖJÄRVI
- 64’55N 7205067 103 1980 pk 1151.01
reitti luusua 28’45E 3582843 15,4
59.51 Hyrynsalmen 250 ÄMMÄKOSKI 64’52N 7199442 3428 1958 vi Imatran Voima
reitti (KIANTAJÄRVI) 28°55E 3590939 10,2 (1932) Oy(pk387.04)
59.72 Hyrynsalmen 510 KOIRAKOSKI 6437N 7170813 699 1963 pk 393.03
reitti, Luvanjoki 28’41E 3580911 5,9
59.43 Hyiynsalmen 650 SEITENOIKEA 64’35N 7166780 7027 1961 vi Imatran Voima
reitti 28’25E 3567990 4,5 Oy
59.48 Hyrynsalmen 750 PYHÄNTÄ 64’29N 7155970 539 1957 vi Kainuun Valo Oy
reitti 28’22E 3565820 5,5
59.44 Hyrynsalmen 940 IJVAJÄRVI - luusua 64°34N 7164771 249 1976 pk 1148.01
reitti 27°59E 3547294 3,9
59.41 Hyrynsalmen 950 LEPPIKOSKI 64°27N 7151080 8625 1963 vi Imatran Voima
reitti (KIEHIMÄ) 27’53E 3542860 8,1 (1911) Oy(pk4Ol.03)
59.93 Sotkamon reitti 1320 ÄNÄTTIJÄRVI. 64’23N 7147305 403 1911 pk 404.09
luusua 29’51E 3637724 12,2
59.95 Sotkamon reitti 1600 KALLIOJÄRVI. 64’15N 7132258 512 1975 pk 1149.02
luusua 29’54E 3641018 8,0
59.92 Sotkamon reitti 1710 LENTUA - luusua 64’IIN 7123745 2045 1911 pk 798.02
29’35E 3625718 12,7
59.97 Sotkamon reitti 1820 SAUNAJÄRVI- 63’55N 7095638 197 1986 pk 1176.01
luuaua 29’58E 3646081 8,4
59.91 Sotkamon reitti 1900 LAMMASJÄRVI
- 64’07N 71.16590 3444 1901 pk 408.05
luusua 29’30E 3622048 10,8
59.94 Sotkamon reitti 2100 Keliojärv i - 64°12N 7125306 536 1977 pk 410.06
KONAPINKOSKI 29’OIE 3598374 9,8 (1939)
59.91 Sotkamon reitti 2250 KATERMA 64’05N 7112197 4949 1950 vi Imatran Voima
Ontojärvi
- 2858E 3596427 11,8 (1911) Oy (pk412.01)
59.88 Lisäjuoksu 2530 JORMASJÄRVI- 64’05N 7110238 300 1985 pk 414a.2
Nuasjärveen luusua 28’09E 3556717 8,7
59.81 Sotkamon reitti 2650 KOIVUKOSKI 64°13N 7125420 7475 1948 vi Imatran Voima
Rehjänselkä - 27744E 3535920 11,7 (1891) Oy (pk 415.05)
59.31 lulujoki 3450 JYLHÄMÄ (VAALA) 6434N 7163780 19839 1950 vi Imatran Voima
Ouiujärvi
- 26°47E 3489700 12,8 (1896) Oy (pk416.08)
59.11 Ouiujoki 4450 MERIKOSKI 65’OlN 7214865 22841 1950 vi Ouiun kaupunki
25°28E 3428222 11,5
60. KIUvIINGINJOKI
60.03 Kiirninginjoki 100 TORNIONTALO 65’04N 7219312 1855 1962 pk 830.02
2618E 3467546 3,8
60.05 Kiiminginjoki 110 PUUTIOKOSKI 64°51N 7196590 371 1975 pk 660.02
27°35E 3528390 4,6
60.06 Nuorittajoki 200 PERTTUNEN 6505N 7222460 1045 1967 pk 831.03
26’22E 3470757 2,2
60.01 Kiiminginjoki 410 HAUKIPUDAS 6511N 7233979 3814 1911 pk 420.08
25’24E 3425569 3,0
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VIRTAAMA — m3s’ (m3/s) — DISCIIARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
59.OULUJOKI
110 1995
1962-90
4,8 4,5 4,2 4,6 38 24 6,8 3,8 4,1 9,1 13,9 9,1 10,6 92
160 1995 0,73 0,66 0,60 0,65 4,8 4,2 1,05 0,47 0,45 0,99 1,76 1,06
180 1995 0,92 0,76 0,70 0,76 3,3 2,9 1,20 0,65 0,48 0,84 1,39 1,00
950 1995
1963-90
1320 1995
1961-90
1600 1995
103 108 133
102 107 94
3,2 2,7 2,3
3,1 2,4 1,97
3,5 3,0 2,8
120 186 98 43 30 40
81 193 100 74 81 97
2,8 15,1 10,4 3,4 1,84 2,1
2,5 16,9 10,6 5,1 3,9 4,0
4,7 21 12,5 3,5 2,5 4,1
116 134 87
102 112 99
5,3 6,9 3,8
5,0 5,5 4,4
8,7 8,7 4,1
99,7 247 0,00
103,4 590 391 1,50 0,00
5,0 26 1,40
5,5 45 28 1,65 1,00
6,7 33 2,2
1710 1995
1961-90
1820 1995
2650
3450
4450
60.KIIMINGINJOKI
100
200 1995
1967-90
410 1995
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28,8 90 12,9
26,2 132 82 9,2 7,5
2,8 23 0,60
13,4 141 0,50
12,4 340 183 0,90 0,20
43,8 296 6,1
43,7 606 395 6,5 3,5
1,5 10,7
1,2 6,1
3,0
0,35
0,42
250 1995 58 66 60 31 21 36 11,8 17,6 13,6 35 64 46 38,1 123 0,00
1961-90 57 62 45 22 13,5 37 36 38 38 36 48 51 40,0 237 118 0,13 0,00
510 1995 4,0 3,2 3,1 6,2 34 14,7 4,6 2,0 2,5 10,3 11,5 4,9 8,5 51 1,40
1963-90 3,4 2,7 2,4 5,0 36 12,6 6,0 5,4 6,9 9,4 9,2 5,7 8,7 117 67 1,89 1,00
650 1995 93 96 113 80 119 81 35 28 32 84 113 77 79,2 168 0,00
1961-90 89 95 78 55 128 80 66 71 79 78 92 83 82,8 438 267 0,00 0,00
750 1995 3,3 6,0 8,0 6,7 17,8 3,9 2,2 0,58 1,00 7,7 5,9 3,0 5,5 23 0,00
1961-90 5,0 5,8 5,0 5,3 18,4 6,1 3,8 4,4 6,0 6,6 6,1 4,5 6,4 96 49 0,00 0,00
940 1995 1,63 1,51 1,37 3,1 16,1 4,8 2,2 1,29 1,70 5,9 4,2 1,83 3,8 44 1,11
1900 1995
1961-90
2100 1995
1961-90
2250 1995
1961-90
2530 1995
1995
1961-90
1995
1961-90
1995
1961-90
20 17,0 14,6 15,3 56 70 34 18,2 15,9 24 34 26
16,8 13,1 10,8 12,5 58 57 32 21 20 23 26 23
1,76 1,68 1,55 4,0 12,8 1,87 0,76 0,91 1,23 3,3 2,1 1,12
29 23 21 25 111 97 43 2,4 24 44 57 36
25 19,9 16,5 21 107 87 47 34 33 39 43 36
3,8 3,4 2,9 3,6 18,7 13,4 4,9 2,6 2,7 5,1 7,9 4,7
4,1 3,2 2,7 3,5 21 12,6 6,4 5,3 5,8 6,7 7,4 6,0
67 61 64 78 76 90 66 . 42 24 54 82 70
58 58 47 40 71 85 70 64 50 44 56 57
2,2 1,84 1,52 2,8 16,2 8,8 2,5 1,23 1,18 3,2 4,2 2,2
99 99 101 99 131 92 90 44 45 63 97 89
92 94 86 80 112 95 94 101 86 72 85 91
295 393 387 268 183 97 62 115 76 121 250 332
304 317 285 191 120 149 140 216 229 202 246 274
325 429 405 360 304 142 82 138 91 157 295 372
318 333 304 253 240 185 160 240 263 241 279 297
5,6 5,7 5,4 34 90 32 10,2 4,0 4,2 18,0 36 8,1
7,2 5,5 5,0 22 93 28 14,4 14,2 20 24 22 12,1
2,2 1,82 1,79 5,1 20 6,0 2,5 1,36 1,76 5,8 4,6 2,1
2,2 2,5 2,3 38 62 8,9 3,3 1,16 1,87 18,6 14,8 3,4
2,3 1,87 1,70 17,7 62 12,6 6,6 6,9 8,9 12,9 9,8 4,5
10,9 8,2 8,3 72 182 47 18,0 8,8 9,5 43 81 34
1961-90 14,6 10,2 9,0 51 183 49 26 27 36 45 44 27
44,5 163 17,8
42,6 243 153 14,4 11,3
6,2 29 2,1
7,0 53 34 2,3 1,40
64,4 104 0,00
58,4 258 157 0,63 0,00
4,0 27 1,00
87,4 221 0,00
90,7 395 219 19,5 0,00
213,9 436 26
222,2 700 471 28 0,00
257,3 478 64
259,1 779 525 59 35
21,2 128 2,9
22,3 219 155 3,7 0,70
4,6 41 1,20
1995
1962-90
110 1995
0
VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCIIARGESTATIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage bas&z nro Station alk. Determination of discharge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F kma Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River etc. No. Na,ne Coordinates L % from Ice vi Remarks
61. IIJOKI
61.33 lijoki 110 Poussunjärvi - 65°46N 7299365 352 1960 pk 1014.03
SOIVIONNIVA 29’23E 3609861 16,3
61.32 Jijoki 260 IRN1JÄRVI 65’33N 7274555 1182 1966 sp lijoen Voima Oy
28°55E 3588787 14,7
61.62 Kostonjoki 360 KOSTONJÄRVI 65’44N 7295931 1229 1965 sp lijoen Voima Oy
28°29E 3568512 11,8
61.23 lijoki 500 VÄÄTÄJÄNSUVANTO 65’29N 7266953 4120 1956 pk 987.01
277565 3543707 10,3
61.72 Korpijoki 620 SUOLIJÄRVI - 65°08N 7228013 1313 1960 () pk 1000.04
luusua 28’04E 3550329 3,9
61.71 Korpijoki 640 JAURAKKAJÄRVI - 65°12N 7234299 2497 1960 pk 999.04
luusua 27°37E 3529287 5,7
61.21 Jijoki 700 KIJRENALUS 6521N 7252061 7934 1956 pk 421.06
26’59E 3499749 7,9
61.51 Livojoki 1210 HANHIKOSKI 65’30N 7268839 1981 1974 pk 1001.03
26’54E 3495614 3,1 (1960)
61.13 lijoki 1400 KIPINÄ 65°17N 7244432 10882 1956 pk 972.03
26°30E 3477365 6,7
61.12 lijoki 1452 PAHKAKOSJU 65’21N 7251660 11206 1961 vi lijoen Voima Oy
26’02E 3455410 6,7
61.41 Siuruanjoki 1600 LEUVANKOSKI 65’24N 7257109 2379 1959 pk 648.05
2551E 3447223 1,8
61.11 lijoki 1950 RAASAKKA 65’20N 7249739 14191 1970 vi lijoen Voima Oy
(MERIKOSKI) 25°24E 3426169 5,7 (1911)
63. KUIVAJOKI
63.01 Kuivajoki 210 LUUJOKIHAARAN 65’37N 7281541 1279 1965 pk 423a.2
alapuolella 25’17E 3421428 2,8
64. SIMOJOKI
64.03 Simojoki 310 HOSIONKOSKI 65’55N 7314345 1981 1962 * pk 1017.02
25’50E 3447097 8,5
64.01 Simojoki 410 SIMO 65°39N 7286993 3109 1911 pk 424.06
25°05E 3412298 5,8
65. KEMIJOKI
65.83 Kitinen 250 PORTTIPAHTA 67°57N 7541880 4868 1971 vi Kemijoki Oy
26’44E 3489520 13,7
65.93 Luirojoki 362 LOKKA 67’49N 7526340 bif. 1967 sp Kemijoki Oy
27*44E 3531520
65.39 Jumiskonjoki 1351 JUMISKO 66*30N 7380634 1283 1954 vi lijoen Voima Oy
27°47E 3534959 14,6
65.41 Kemijoki 1700 KUMMAN1VA 67*I1N 7456843 8538 1921 pk 941.05
Kemihaara 27’475 3534156 0,7
65.23 Kemijoki 2050 SEITAKORVA 66*28N 7376060 27424 1963 vi Kemijoki Oy (pk
Kemijärvi - 27*21E 3515900 5,2 (1921) 435.07)
65.71 Raudanjoki 2550 PERMANTOKOSKI 66’29N 7378200 3522 1962 vi Kemijoki Oy
26*075 3461300 5,0
65.63 Ounasjoki 3000 OUNASJÄRVI - 68°23N 7593715 363 1949 pk 951.02
luusua 23°45E 3366731 6,0
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCHARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
61.IIJOKI
210 1995 3,7 4,5 6,0 22 102 12,6 4,6 2,6 2,8 13,1 26 6,6
1965-90 3,6 3,0 2,5 16,8 82 15,9 8,6 7,7 10,0 17,8 13,1 5,9
64.SIMOJOKI
65.KEMIJOKI
250 1995 97 82 56 3,0 3,3 0,50 1,52 14,7 11,3 26 71 129 41,2 148
362 1995
1967-90
1351 1995
1961-90
1700 1995
1961-90
2050 1995
1963-90
2550 1995
1962-90
3000 1995
1961-90
4,0 4,0 4,0 3,5 1,94 1,27 1,42 2,0 1,77 1,10 1,73 2,0
28 25 17,6 9,4 8,8 15,5 3,8 4,3 6,4 9,8 20 24
22 20 21 14,9 6,7 4,8 1,68 6,6 10,7 17,5 26 26
22 23 20 13,9 1,83 4,2 7,0 12,2 12,8 14,3 15,4 18,9
52 43 43 52 379 237 121 113 91 161 170 88
43 37 34 58 395 213 119 106 127 119 90 58
266 289 277 181 654 486 239 217 236 314 358 327
262 265 214 176 655 496 274 247 299 297 289 253
12,0 11,7 15,2 20 136 108 29 17,1 19,0 31 41 19,5
14,9 12,6 12,4 21 148 72 37 31 37 44 36 20
1,30 1,15 1,18 1,39 9,0 14,7 5,1 2,6 3,6 3,8 2,9 1,87
1,47 1,36 1,29 1,49 10,2 7,9 4,2 4,2 4,0 3,8 2,9 1,87
2,4 4,0 0,00
14,1 100 50 0,77 0,00
14,8 32 0,00
13,8 57 34 0,00 0,00
130,0 1040 43
118,3 1175 865 32 24
320,7 1804 60
311,4 2395 1409 63 35
38,4 396 0,00
40,8 466 301 0,03 0,00
4,1 40 0,85
3,7 53 27 1,10 0,30
110 1995
1961-90 3,0 2,5 2,2 2,2 7,0 9,4 5,9 4,1 4,1 4,3 4,1 3,5 4,3 22 11,8 1,82 0,50
260 1995 20 24 21 9,4 0,00 4,7 11,9 12,0 9,3 6,3 15,5 20 12,8 26 0,00
1966-90 22 20 18,2 8,9 1,63 17,6 17,6 6,7 5,9 8,4 13,5 19,0 13,3 50 31 0,00 0,00
360 1995 19,4 24 24 13,2 0,00 6,6 12,0 11,3 9,8 6,7 13,3 22 13,4 26 0,00
1965-90 22 21 19,6 10,7 3,9 20 23 6,5 5,0 6,3 11,4 17,8 13,9 64 43 0,00 0,00
500 1995 48 58 56 37 86 43 40 35 33 44 50 52 48,5 246 24
1961-90 43 42 39 41 104 73 67 39 42 46 48 43 46,7 460 196 17,5 6,0
620 1995 7,7 7,2 6,6 13,9 64 22 8,7 5,0 5,2 16,5 18,5 8,6 15,4 138 4,2
1961-90 6,1 5,2 4,7 10,5 73 25 13,4 13,6 18,7 18,5 16,0 9,0 17,9 263 157 4,2 2,5
640 1995 18,4 15,8 15,3 27 127 53 19,0 7,8 7,6 29 37 16,1 31,2 260 5,2
1961-90 14,1 11,3 10,0 19,7 126 53 28 27 35 35 32 21 34,5 382 249 8,5 3,9
700 1995 71 80 77 72 224 253 46 37 48 76 96 74 96,1 455 28
1961-90 66 62 57 67 262 151 107 75 90 94 89 75 99,4 900 436 33 17,0
1210 1995 8,1 6,6 6,8 22 123 33 13,4 9,2 11,8 37 23 9,1 25,4 266 6,4
1400 1995 68 79 78 104 385 215 81 53 58 122 122 90 121,5 713 33
1961-90 81 74 67 96 431 223 148 106 119 128 113 92 140,4 1074 688 39 18,0
1452 1995 72 84 86 117 394 211 77 49 54 119 130 96 124,5 690 25
1961-90 84 77 70 102 444 216 135 99 117 129 115 93 139,9 1073 687 31 15,0
1600 1995 8,2 6,4 7,1 46 151 26 8,0 3,7 5,9 33 30 11,6 28,3 289 2,3
1961-90 7,1 5,8 5,0 33 145 36 18,1 18,4 25 35 27 11,9 30,8 690 387 3,7 1,50
1950 1995 82 93 97 189 593 260 88 55 61 161 161 106 162,6 843 33
1961-90 91 83 75 139 584 261 157 122 144 165 146 109 173,9 1429 907 33 17,0
63.KUIVAJOKI
17,3 139 1,90
15,6 291 194 1,55 0,60
310 1995 7,0 5,4 6,5 26 117 41 16,8 8,8 7,6 17,6 53 25 27,8 242 4,9
1962-90 8,2 6,3 5,4 19,2 100 37 21 16,2 19,6 25 23 12,8 24,6 336 230 4,4 2,8
410 1995 9,3 6,9 8,2 43 216 56 23 11,1 9,4 31 70 35 43,5 426 6,3
1965-90 11,0 8,4 7,0 32 171 50 26 21 27 38 34 17,8 37,2 730 449 5,1 3,0
0,00
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHARGESTATIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Shstion alk. Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km’ Obs. Jää pk Huomautuksia
River system Code River etc. No. Name Coordinate.s L % from Ice vi Remarks
65.61 Ounasjoki 3200 KÖNGÄS 67°52N 7534058 4488 1941 pk 840.03
2450E 3409564 4,2
65.59 Meitausjoki 3510 UNARI - luusua 67°07N 7449585 1198 1982 pk 983.01
25’45E 3445825 5,0
65.52 Ounasjoki 3600 MARRASKOSKI 66’47N 7412492 12303 1918 pk 837.04
lisinki 2525E 3430690 2,6
65.51 Ounasjoki 3720 SINETrÄJÄRVI
- 66’37N 7392758 296 1964 pk 499a.3
Sinettäjoki luusua 25°25E 3430494 6,4
65.13 Kemijoki 4050 VALAJASKOSKI 66’25N 7371020 47425 1960 vi Kemijoki Oy
25°32E 3435000 4,5
65.11 Kemijoki 4450 ISOHAARA 65’47N 7302049 50683 1949 vi lijoen Voima Oy
24’32E 3387835 4,3 (1911)
67. TORNIONJOKI
67.64 Muonionjoki 100 KILPISJÄRV1 - 68’56N 7663034 293 1952 pk 819.02
lusua 20’51E 3253860 14,7
67.65 Muonionjoki 200 PEERAJÄRVI
- 68’52N 7655712 108 1959 pk 991.02
Tsattamasjoki iuusua 21’04E 3262197 6,9
67.53 Muonionjoki 510 KARESUVANTO 68°26N 7602104 5732 1972 pk 812.03
22’29E 3315490 3,4
67.42 Muonionjoki 800 MUONIO 67’56N 7543746 9259 1938 pk 800.02
23’39E 3360224 3,5
67.82 Tornionjoki 1300 NAAMIJOKI 67°08N 7452651 732 1971 pk 989.03
23°59E 3369296 2,8
67.23 Tornionjoki 1500 PELLO 66’47N 7413901 bif. 1959 pk 802.02
23’54E 3364350
67.95 Tengeiiönjoki 1840 KONTFAJÄRVI - 66°49N 7417572 339 1985 pk 1021.01
luusua 2423E 3385391 3,8
67.91 Tengeliönjoki 1950 PORTIMOKOSKI + 66’22N 7369194 3089 1987 vi Tornionlaakson
HAAPAKOSKI 23’47E 3356385 8,7 (1959) Sähkö Oy
67.12 Tornionjoki 2200 KARUNKI 66’ION 7346422 bif. 1911 pk 804.06
2349E 3356563
68. TENO
68.03 Inarijoki 510 KARIGASNIE?VII 69’23N 7702131 3133 1961 pk 997.02
25’SOE 3454789 0,9
68.02 Tenojoki 1000 ONNELANSUVANTO 69’54N 7759296 10864 1959 pk 998.02
27’OIE 3501205 2,1
68.07 Utsjoki 1100 PATONIVA 6946N 7744980 1520 1962 pk 1011.06
27700E 3500153 2,6
69. NÄÄTÄMÖJOKI
69.03 Iijärvi 100 IIJÄRVI .. luusua 69’30N 7714734 744 1951 pk 949.01
2802E 3540732 14,7
71. PAATSJOKI
71.24 Kettujoki 700 KEITUJOKI 68’55N 7648556 2215 1948 * pk 944.03
26’45E 3490034 6,6
71.21 Juutuanjoki 800 SAUKKONIVA 68*53N 7645200 5160 1921 pk 450.04
26°55E 3497163 4,7
71.56 Ivaiojoki 1100 REPOJOIU 68’26N 7596093 645 1972 pk 1045.04
25°56E 3456613 0,7
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VIRTAAMA
— m3s’ (m3/s)
— DISCHÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly diseharge Mean and ext-reme dischargejakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1995
1961-90
1995
3600 1995
1961-90
3720 1995
1964-90
4050 1995
1961-90
4450 1995
1961-90
67.TORNIONjOKI
100 1995
1961-90
200 1995
1961-90
510 1995
9,2 8,7 8,1 7,8 154 202 55 41 42 52 75 28
14,1 12,5 11,6 15,5 177 114 50 51 52 48 32 18,9
4,1 4,0 3,9 3,8 29 39 9,7 5,1 6,9 9,6 11,5 5,7
33 31 30 30 420 454 139 89 110 184 149 53
42 36 34 52 460 257 127 123 131 138 100 57
1,17 1,13 1,01 1,11 12,7 10,6 2,4 1,40 1,46 1,97 2,7 1,69
1,55 1,32 1,18 1,38 11,7 6,5 3,1 2,7 3,1 3,6 3,3 2,1
331 357 347 279 1346 1223 440 333 397 501 529 437
324 316 266 269 1352 899 469 430 493 508 449 351
331 359 350 294 1568 1269 433 322 384 510 525 425
327 319 269 292 1609 979 493 447 518 534 474 356
1,52 1,25 1,00 0,76 1,22 25 9,2 5,4 4,8 3,6 3,5 2,4
1,69 1,36 1,16 1,04 4,4 21 10,5 6,1 3,8 3,3 2,7 2,1
0,30 0,21 0,15 0,12 2,3 10,7 1,82 1,50 1,43 1,26 1,00 0,63
0,26 0,20 0,15 0,20 3,5 7,4 1,89 1,57 1,43 1,19 0,70 0,41
19,0 18,3 18,5 17,1 109 444 135 88 92 68 78 29
57,0 603 7,1
50,0 733 473 10,4 7,0
11,0 96 3,6
143,9 1295 29
130,3 1353 992 31 20
3,3 43 0,87
3,5 46 22 1,00 0,30
544,2 3792 138
511,7 3979 2571 116 47
565,3 4107 119
552,9 4824 3037 120 67
5,0 45 0,60
4,9 52 35 0,98 0,30
1,8 33 0,10
1,6 33 23 0,12 0,04
92,9 877 15,5
1995
1961-90
1995
1995 18,5 25 23 15,8 92 80 21 10,4 7,8 16,1 26 16,7 29,3 195
2200 1995 91 83 78 72 743 1914 667 326 395 309 295 213
1961-90 119 100 91 111 1037 1019 534 441 392 356 255 171
68.TENO
69.NÄÄTÄMÖJOKI
100 1995
71PAATSJOKI
700 1995
1961-90
800 1995
1961-90
1100 1995
9,1 8,4 8,0 8,0 27 95 38 27 26 28 24 15,2
11,5 10,0 8,9 8,8 44 67 33 28 28 26 19,4 14,3
17,4 15,9 15,1 14,3 88 209 95 76 89 72 49 30
21 18,0 16,1 17,1 122 148 78 68 67 59 43 28
1,62 1,54 1,52 1,56 33 19,8 9,3 12,1 8,4 8,9 4,5 3,4
26,1 129 7,9
24,9 239 123 8,1 5,1
64,4 369 14,2
57,2 616 327 14,6 10,0
8,9 122 1,43
0
3200
3510
800 1995 30 27 24 20 183 653 198 110 120 123 141 43 139,2 1120 18,9
1961-90 31 26 23 25 297 403 175 141 122 110 75 45 122,0 1612 903 21 13,0
1300 1995 1,22 1,24 1,29 1,28 29 30 12,3 7,6 7,1 7,7 10,4 5,9 9,7 86 1,17
1500 76 71 67 62 657 1684 613 340 365 302 264 180 390,5 2915 58
91 76 68 86 875 892 473 395 341 297 193 126 327,4 3450 2019 62 45
1840 1,36 1,26 1,02 1,21 22 10,2 2,7 1,74 2,3 2,8 2,8 1,55 4,3 69 0,70
1950 1,00
432,5 3179 69
387,0 3667 2197 81 57
510 1995 8,1 7,7 7,4 7,4 122 117 38 39 32 37 24 15,0 38,0 610 7,0
1961-90 10,9 9,4 8,8 10,9 144 81 38 34 34 32 24 14,8 36,9 1300 561 7,9 4,0
1000 1995 27 25 24 23 276 585 190 150 144 143 54 34 139,8 1250 19,2
1961-90 38 31 28 34 403 424 174 143 141 118 72 52 138,7 2740 1300 25 18,0
1100 1995 4,3 3,6 3,3 3,2 41 64 22 19,8 18,2 19,7 13,0 8,5 18,5 201 2,9
1962-90 5,6 4,6 4,0 4,5 54 46 21 19,9 20 16,8 10,7 7,1 18,0 390 207 3,6 2,4
2,5 2,1 1,96 1,97 13,2 32 10,3 7,6 8,5 9,0 6,1 4,1 8,3 58 1,80
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHARCESTAT!ONS
Vaiuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Staion alk. Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
River system code River etc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
71.42 Ivaiojoki 1320 PAJAKOSKI 68’33N 7607899 3345 1960 pk 454a.6
(TOLOSKOSKI) 27°16E 3511375 0,4
71.12 Nellimjoki 1800 NELUMJOKI 68’50N 7641421 314 1971 pk 952.02
28°19E 3553538 9,6
71.11 Paatsjoki 1950 KAITAKOSKI 68’54N 7648065 14575 1947 vi Kaitakoski
(INARI
- iuusua) 28’27E 3558379 12,2 Venäjä
73. KOUTAJOKI
73.01 Oulankajoki 100 KIUTAKÖNGÄS 66’22N 7366068 1986 1966 * pk 1027.01
29°19E 3603754 4,8
73.02 Kitkajoki 220 KÄYLÄ 66’lSN 7358297 1706 1971 pk 459.05
29°OSE 3596375 22,2
73.04 Kuusinkijoki 350 MYLLYKOSKI 66’09N 7342729 734 1957 vi Imatran Voima
29°33E 3615465 14,5 Oy
74. VIENAN KEIvII
74.02 Muojärvi 200 KOSKENKYLÄN 65’SSN 7314329 870 1962 pk (1033÷1034).02
KANAVA + PIIKSIJOKI 29*47E 3627584 22,2
0 Hydhologinen vuoakwja 1995
VIRTAAMA — m3s (m3/s)
— DISCHÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and ex&eme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1320 1995
1961-90
1800 1995
1950 1995
1961-90
11,0 10,4 9,3 9,7 157 89 52 64 49 48 31 20
12,3 10,8 10,2 13,6 129 80 42 43 44 38 27 16,2
1,33 1,12 0,97 1,06 4,2 9,6 5,7 4,9 5,5 4,8 4,3 2,7
120 121 113 92 83 143 220 195 231 184 180 189
150 152 153 141 119 157 170 169 170 152 148 150
46,0 605 8,9
39,2 900 473 9,2 5,0
3,9 17,2 .0,88
156,1 300 69
152,6 508 301 80 18,0
73.KOUTAJOKI
100 1995
1966-90
220 1995
350 1995
1961-90
6,4 5,8 5,4 6,2 90 40 15,2 11,9 15,2 37 44 9,2
7,1 5,9 5,4 8,5 103 42 19,5 18,6 23 25 17,3 10,2
12,5 11,8 11,3 10,6 15,0 26 23 17,5 15,2 17,0 20 18,4
4,3 3,4 3,2 3,5 22 26 8,2 4,4 3,2 7,0 9,7 6,7
3,9 3,0 2,4 3,1 25 23 10,4 7,3 8,0 8,8 8,2 5,8
24,0 277 5,1
23,9 462 271 4,9 3,1
16,5 28 10,2
8,5 45 1,50
9,1 75 46 1,23 0,00
74.V1ENAN KEMI
200 1995 5,4 4,7 4,4 4,0 10,6 19,7 11,0 5,6 4,0 5,9 9,3 7,6
1962-90 7,1 5,9 5,0 4,8 14,5 20 13,7 9,9 9,1 9,7 10,2 9,0
7,7 23 3,4
9,9 36 24 4,1 0,60
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Veden laatu - Water quality
OOOOO......O............. . ................ . ..... ......
Vedenlcicituhavainnot
Jokien vedenlaatua seurataan noin 70
havaintopaikalla. Nämä paikat kuulu
vat valtakunnalliseen seurantaohjel
maan ja niiltä tehdään seurantaohjel
man mukaiset vesianalyysit neljä ker
taa vuodessa; maalis-, touko-, elo- ja
lokakuussa. Osasta havaintopaikkoja
analyysit tehdään useammin, jopa 12
kertaa vuodessa, koska niillä seurataan
myös Suomen jokien Itämereen kuljet
tamia ainemääriä. Näillä paikoilla näyt
teenotto on tiheintä tulvakausina, jol
loin jokien kuljettamat ainemäärät ovat
suurimmillaan. Vedenlaatuhavaintoja
saadaan lisäksi velvoitetarkkailuista,
joissa seurataan pääasiassa yhdyskun
tien ja teollisuuden vaikutuspiirissä ole
via kuormitettuja vesiä.
Ohessa julkaistaan 17 virtahavain
topaikan vedenlaatutietoj a vuodelta
1995 sekä taustatietoja paikkojen sijain
nista. Tuloksista esitetään kuukausikes
kiarvot sekä vuoden keski- ja ääriarvot
(n = 2-32).
Analysoinnissa on käytetty koti
maisia standardeja, joiden numerot ja
vahvistusvuodet ovat:
Sähkönjohtavuus: SFS 3022:1974,
SFS-EN 27888:1994.
Hapen kyllästysaste: SFS 3040: 1990,
SFS-EN 25813:1993.
Kokonaistyppi: SFS 3031,1990. 1980-
luvulla oli käytössä menetelmä, joka
perustui julkaisussa Nordforsk 1973:3
esitettvyn menetelmään.
Kokonaisfosfori: SFS 3026:1986 (käy
tössä 1980-luvun alusta).
Kiintoaines: SFS 3037,1976.
Water quality observcitions
Water quality of Finnish rivers is moni
tored in a national monitoring program
me which includes about 70 observati
on sites. Most of these sites are sampled
four times a year in March, May, August
and October. Some of the sites are samp
led more frequently, about 12 times an
nually, because they are used to investi
gate the materials transported into the
Baltic Sea by Finnish rivers. Sampling is
therefore especially frequent during
high discharges, when the amounts of
materials transported by rivers are high.
At some sites, especially those under the
influence of wastewater loading, addi
tional water quality data are obtained
through statutory monitoring. In statu
tory monitoring polluters are obliged to
monitor their receiving waters accor
ding to the Water Act under the super
vision of the Environmental Admi
nistration.
Water quality data of 17 rivers be
longing to the national monitoring pro
gramme are presented, along with in
formation about their location. The data
are expressed as monthly mean values
and annual extreme values for the year
1995 (n = 2-32)
The water quality variables were
analyzed by Finnish standard methods.
The standards, their numbers and con
firmation years are:
Conducti-oity: SFS 3022, 1974, SFS
EN 27888:1994.
Oxygen saturation: SFS 3040, 1975
and 1990, SFS-EN 25813:1993.
Total nitrogen: SFS 3031, 1990. In the
1980s a method modified from the met
hod presented in the publication Nord
forsk 1973:3 was used.
Total phosphorus: SFS 3026, 1986 (in
use since the early 1980s).
Suspended matter: SFS 3037,1976.
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VEDEN LAADUN VIRTAHAVAINTOPAIKAT — WATER QUALITYAT RIVER STREAMFLOW STATIONS
0 Hydhooginen vuoskwja 1993
VEDEN LAADUN VIRTAHAVAINTOPAIKAT — WATER QUALITYATR!VERSTREAHFLOWSTÅTIONS
basin
TAINIONKOSKI
(IMATRA)
1410650
KORKEAKOSKI
+KOIVUKOSKI
1800500
VAKKOLA
2300935
PELTOKOSKI
2800700
HALINEN
3200400
PUTAKOSKI
3400450
PAPPILANKOSKI
3507450
NOKIA
4201000
SKATILA
4700650
HERRFORS
5400150
VENETPALO
5904450
MERiKOSKI
6101950
RAASAKKA
6400410
SIMO
6504450
ISOHAARA
6801100
PATON1VA
73. KOUTA- 73.01 lulankajoki 14600 66°22N 7300100
JOKI OULANKAJOKI 2919E KIUTAKONGAS
Suomen ymparisto 280 0
Valuma-alue Asema Hav. Näytteenotto- Vastaavan virtaama-aseman
alk. syvyys nro ja nimi
F km2 Obs. Sampling Gauge No. and name ofcor
L % from depth responding discharge staiion
61265 1962 0,0-1,0 0411450
19,9
bif. 1961 0,0-1,0
Drainage
Vesistö Tunnus Joki tms.
River syStem Code River etc.
4. VUOKSI 4.11 Vuoksi,
Saimaa
14. KYIvIIJOKI 14.11 Kymijoki,
itähaara
18. PORVOON- 18.01 Porvoonjoki
JOKI
23. KARJAAN- 23.01 Mustionjoki
JOKI
28. AURAJOKI 28.00 Aurajoki
32. SIRPPUJOKI 32.00 Sirppujoki
34. EURAJOKI 34.01 Eurajoki
35. KOKEMÄ- 35.21 Kokernäenjoki,
ENJOKI Nokiankoski
42. KYRÖNJOKI 42.01 Kyrönjoki
47. ÄHTÄVÄN- 47.01 Ähtävänjoki
JOKI
54. PYHÄJOKI 54.04 Pyhäjoki
59. OTJLUJOKI 59.11 lulujoki
61. UJOKI 61.11 lijoki
64. SIMOJOKI 64.01 Simojoki
65. KEIvUJOKI 65.11 Kemijoki
68. TENOJOKI 68.07 Utsjoki
Station
Nro ja nimi Koord.
No. and name Coord.
2800 61°11N
VUOKSI 28°47E
5610 60’30N
KYMIJOKI 26°56E
6022 60°26N
PORVOONJOKI 25°36E
5900 60”09N
MUSTIONJOKI 23°50E
6401 60°28N
AURAJOKI 22°21E
6600 60°49N
SIRPPUJOKI 21°34E
6900 6112N
EURAJOKI 21°43E
8100 61°28N
NOKIANKOSKI 23 28E
9600 63°05N
KYRÖNJOKI 21°53E
10300 63°38N
ÄHTÄVÄNJOKI 22°49E
11200 63°53N
PYHÄJOKI 25°47E
13000 65°O1N
OULUJOKI 25°28E
13310 65°20N
11JOKI 25°25E
13500 65°39N
SIMOJOKI 25°04E
14000 65°47N
KEIvIIJOKI 24°33E
14510 69°47N
UTSJOKI 27°OOE
1135
1,7
1925
12,5
727
0,2
335
2,4
1232
14,5
17015
14,6
4805
1,0
1970
10,7
855
16,7
22900
11,4
14315
5,8
3125
6,3
50900
2,9
1471
2,3
1973 0,2-1,0
1961 0,1-1,3
1961 0,5-1,0
1961 0,2-1,0
1961 1,0
1962 0,5-1,0
1961 0,1-1,0
1962 0,0-1,2
1962 0,1-1,0
1962 0,2-1,5
1971 0,3-1,0
1962 0,1-1,0
1962 0,1-1,0
1966 0,1-1,0
1955 1966 0,2-1,0
4,7
HAVAIN1OARVOT
— WATER QUALITYOØSERVÅTION VJ4LUES
Aseman Vuosi Vedenlaatu- Havaintojen kuukausiarvoja Havaintojen keski
nro muuttujat ja ääriarvot
Station No. Year Water quality Monthly observation vaiues Mean and extreme
variabies observation vaiues
1 II III IV V VI VII Vifi IX X Xi XII Mean Min Max
4. VUOKSI
2800 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N jg/1
TOT.P eg/I
TSS mg!1
14. KYMIJOKI
6,4 6,0 - 6,0 5,6
90 87 - 89 94
390 425 - 460 450
7 6 - 8 8
1,6 0,5 - 0,3 0,6
6,4 6,2
98 92
460 380
10 9
1,3 0,8
6,2 5,6 6,4
88 72 98
434 380 470
8 6 11
0,8 0,3 1,6
5610 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N sg/1
TOT.I’ sg/I
TSS mgIl
-
- 7,8 7,5 6,8
-
- 90 95 89
-
- 720 720 610
-
- 20 36 18
-
- 3,0 8,8 4,2
-
- 7,3 7,8 7,5
-
- 87 84 88
-
- 520 490 580
-
- 21 23 21
-
- 6,4 4,4 4,4
-
- 7,5 6,8 7,8
-
- 89 84 95
-
- 606 490 720
-
- 23 18 36
-
- 5,2 3,0 8,8
18, PORVOONJOKI
6022 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOTON g/I
TOT.P sg/1
TSS mg/I
- 13 12 12
- 88 95 91
-
- 2550 2480 1950
-
- 135 143 82
-
- 40 57 23
-
- 31 - 22 26 24
-
- 101 - 82 85 88
-
- 5200 - 5000 6300 6200
-
- 25 - 115 94 81
-
- 2,9 - 12 9,0 10
16 9,2 31
92 82 103
3289 1700 6300
110 25 230
34 2,9 110
23. KARJAANJOKI
5900 1995 COND.2 mS/m
02 %
TOT.N sg/1
TOT.P gII
TSS mg/1
28. AURAJOKI
6401 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N sgI1
TOT.P eg/I
TSS mg/I
13 13
- 13 12
95 90 - 95 95
19 20 - 19 19 18
87 76 - 92 88 90
900 2200 4400 3750 3400
140 140 293 195 137
20 - 51 23 18
15 9 20
92 76 101
2200 680 5000
212 90 800
34 18 87
32. SIRPPUJOKI
- 30 32
- 79 83
- 2000 4500
- 30 50
-
- 29
- 38
- 80
- 1700
- 44
38 - 34 -
73
- 85 -
1900
- 3800 -
41 - 71 -
1,0 - 35 -
- 31 18 38
- 83 73 90
- 2880 1700 4800
- 50 30 72
- 20 1,0 35
6900 1995 COND.25 mS/m
12 23
02 %
TOTON g/1
TOT.P eg!1
TSS mgIl
18 13 17 16 16 12 17
91 92 88 93 95 99 108
1500 850 1800 1825 1267 860 930
44 55 51 76 46 60 54
22 - 29 48 21 - -
18 - 20 23
94 - 83 82 89
1300 1700 2200 1700 1600
52 49 126 38 33
12 - 75 9,0 9,0
21 17
92 77 108
1549 850 2800
62 32 200
31 9,0 75
35. KOKEMÄENJOKI
8100 1995 COND.25mS/m
02 %
TOTON eg/l
TOT.P sg/l
TSS rngll
9,3 6,5 10 11 10 9,0 7,5
85 85 74 82 104 98 97
16 15 20 18 25 23 22
1,0 - 1,3 - 4,4 5,2 -
7,7 9,0 10 10 10
98 84 84 86 86
20 26 25 20 16
4,0 - 3,0 - -
9,1 6,5 11
82 74 104
21 15 27
3,2 1,0 5,2
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6,4 5,8 6,4 6,4 6,3
87 87 87 90 72
470 430 460 430 430
6 9 11 9 8
1,1 1,0 1,1 0,7 0,6
- 14 - 13 - - 12 - 15 16 - - 14 12 16
- 90
- 94 - 104 - 87 80 - - 91 80 104
- 19 - 27 - - 31 - 22 30 - - 26 19 31
- 2,2
- Z0 - - 6,2 - 4,0 3,2 - - 3,5 2,0 6,2
2633 1700 1550 1648 2040 3600 1400
208 110 120 172 293 773 135
25 22 - 45 33 -
6600 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N sgII
TOT.P g/I
TSS mgII
34. EURAJOKI
- 22
- 88
- 2350
- 46
- 15
HAVAINTOARVOT
— WATER QUALITYOBSERVATION VALUES
Aseman Vuosi Vedenlaatu- Havaintojen kuukausiarvoja Havaintojen keski
muuttujat ja ääriarvot
Station No. Year Water quality Monthly obseroation vaiues Mean and extreme
variables observation vaiues
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mean Min Max
42. KYRÖNJOKI
9600 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N g/1
TOT.P p.g/I
TSS mg/I
-
- 17 16 13 13 -
-
- 87 90 91 80 -
-
- 2067 2157 1675 1850 -
-
- 78 113 66 97 -
-
- 6,8 48 21 22 -
13 14 16 12 26
93 86 88 88 88
2000 2033 1700 1900 1900
110 110 120 110 81
7,0 4,1 12 4,6 4,1
14 10 25
87 79 94
1970 1500 2600
97 16 220
18 2,6 79
47. ÄHrÄVÄNJOKI
10300 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N tg/1
TOT.P sg/I
TSS mgIl
54. PYHÄJOKI
7,8 7,2 9,0 - -
- 80 87 -
- 26 51 - -
- 1,5 11 17 -
8,2 7,2 9,5
84 80 87
4226
12 1,5 18
11200 1995 COND.25mS/m
0, %
TOTON p.gll
TOT.P p.gJI
TSS mg/1
59. OULUJOKI
13000 1995
61. 11JOKI
COND.25 mS/m
0, %
TOT.N tgIl
TOT.P /LgII
TSS mg/1
3,5 2,8 2,8 3,5 3,1 3,2 3,1
91 87 90 90 90 99 86
280 280 280 400 400 350 370
12 12 12 19 24 23 23
0,6 1,7 1,8 2,2 4,4 4,0 2,4
3,2 3,3 3,6 3,0 3,0
93 93 88 89 89
410 300 330 300 240
16 15 18 18 18
2,2 2,0 4,2 4,3 4,9
3,2 2,8 3,6
90 86 99
331 240 460
18 12 28
3,0 0,6 4,9
13310 1995
64. SIMOJOKI
COND.25 mS/m
02
TOTON p.g/l
TOT.P eg/1
TSS mg/I
4,2 4,0 4,2 4,3 2,0 2,3 2,5
78 74 77 78 91 92 86
310 300 300 340 432 405 320
20 13 13 17 30 26 20
0,9 0,7 0,9 1,4 4,5 2,9 2,1
3,7 4,0 3,4 3,1 3,6
91 90 86 88 80
410 270 420 470 360
18 16 22 23 32
3,0 1,8 2,9 2,5 1,8
3,0 1,6 4,3
86 74 101
383 270 470
24 13 36
2,8 0,7 7,5
13500 1995
65. KEMIJOKI
COND.25 mS/m
02 %
TOT.N i.sg/1
TOT.P sgII
TSS mgIl
- 5,7 5,6 5,9 2,5 2,6 3,5
- 85 76 89 90 93 95
- 430 620 230 633 415 320
- 14 19 15 36 18 17
- 0,7 1,1 1,1 5,7 1,3 1,2
3,6 4,3 4,9 4,2 -
98 101 96 90 -
290 260 345 510 -
12 11 14 16 -
0,8 0,7 1,4 0,8 -
3,8 1,8 5,9
91 76 101
438 230 750
20 11 48
2,2 0,7 11
14000 1995
68. TENOJOKI
COND.25 mS/m
02 %
TOT.N ILg!I
TOT.P eg/1
TSS mg/I
- 5,7 5,8 5,9 5,5 2,4 3,4
- 68 64 66 88 102 96
- 320 390 340 515 365 320
- 13 14 12 34 24 16
- 0,5 0,7 0,7 5,6 3,0 2,6
4,1 4,2 4,7 - 4,3
91 92 89
- 80
305 310 320 .- 310
17 16 15 - 13
2,3 1,6 1,5 - 0,5
4,6 2,2 6,3
86 64 115
377 300 580
21 12 52
2,7 0,5 17
73. KOUTAJOKI
COND.25 mS/m
02 %
TOT.N eg/1
TOT.P eg/1
TSS mg/I
-
- 7,5
-
- 260
-
- 6
-
- 0,1
-
- 3,1 -
- 3,5
-
- 97 - - 91
-
- 140 - -130
-
- 4 - - 2
-
- 0,5 - - 0,5
-
- 5,4 5,3 4,4 -
-
- 90 - 92 -
-
- 230 240 270 -
-
- 7 7 8 -
-
- 0,7 - 0,8 -
- 4,0 3,1 4,8
- 93 90 97
- 142 130 150
- 3 2 4
- 0,5 0,5 0,5
- 5,7 4,4 7,5
- 92 90 94
- 270 230 350
- 8,0 6,0 11
- 0,8 0,1 1,4
0
11 - 14 - 27 20 - 18 - 18 18 11 27
84 - 87 - 77 78 - 79 - 88 82 77 88
14510 1995 COND.25 mS/m
02 %
TOT.N g/1
TOT.P eg/1
TSS mgIl
-
- 4,5
-
- 90
-
- 150
-
- 2
-
- 0,5
14600 1995
- 4,8
- 94
- 150
- 2
- 0,5
- 5,8
- 94
- 350
- 11
- 1,4
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Valuma - Runoff
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Valumahavainnot
Tässä vuosikirjassa raportoidaan 39 ns.
pienen valuma-alueen aseman valuma
havaintojen vuorokausikeskiarvot vuo
delta 1995. Kaiken kaikkiaan pienten
valuma-alueiden havaintoja on olemas
sa yli 80 alueelta, jos lyhyetkin havain
tosarjat lasketaan mukaan.
Joka alueella on mittapato, sade
mittari ja lumilinja. Osalta asemia kerä
tään myös vedenlaatuhavaintoja. Alu
eiden fysiografiset tekijät on määritet
ty maastossa pisteittäisillä linja-arvioil
la. Havaintoalueet ovat järvettömiä ja
niiden valuma-alueiden alat (F) ovat
muutamia tai muutamia kymmeniä ne
liökilornetrejä (pienin 0,7 ja suurin 122
km2).
Alueilta tehtyjä havaintoja käyte
tään mm. vertailutietoina, hydrologis
ten mallien konstruomiseen, maankäy
tön muutosten arvioimiseen sekä valu
ma-alueittaisiin prosessitutkimuksiin.
Runoffobservations
Runoff data for 39 long-term small hyd
rological basins are reported in this
yearbook. If the short-term project
catchments are included, the total num
ber of the so called small hydrological
basins ever observed in Finland exceeds
80.
The basins are equipped with
measuring weirs, rain gauges and snow
measurements; some of them are moni
tored for water quality. Physiographic
factors have been surveyed in the field,
by means of point line survey.
The data obtained for the basins
are used for several purposes: as refe
rence values; to form a data set for the
development of hydrological modeis;
for studying the effects of changes in
land use; and as a basis for process
studies on the basin scale.
Valuma vuonna 1995
Lauhan talven seurauksena valuma oli
tavallista suurempi maan etelä- ja län
sioissa tammi-huhtikuussa. Itä- ja Poh
jois-Suomen valumat olivat puolestaan
suuria lumen sulamisen jälkeen touko
kuussa, vaikkakaan eivät ennätykselli
siä. Touko-kesäkuun vaihteen runsaat
sateet pitivät yllä runsasta valuntaa
maan etelä- ja läsiosissa, mutta sen jäl
keen valuma ehtyi siellä hyvin pieneksi
sateiden lähes loputtua pitkäksi jaksok
sija haihdunnan pysyessä suurena. Vä
hävetinen tialnne jatkui siellä lopun syk
syä. Pohjoisessa valuntaa kasvattivat
elokuun ja lokakuun runsaat sateet.
Runoffin 1995
Runoff was higher than usually in sout
hern and western Finland during the
mild winter 1994/1995. Very high runoff
peaks were observes in eastern and
norhern Finland after snow melt in May,
but the peaks did not set new records.
Runoff was considerably higher than
normally in southern and western Fin
land during the end of May and early
June. Thereafter runoff ceased rapidly
there due to high evapotranspiration
and low precipitation, and remained
rather low during the rest of the year. In
northern Finland runoff was high after
the heavy rains of August and October.
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VALUMA - RUNOFF
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103 Myllypuro, Hyrynsalmi 1995
F= 9.86 km2
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PIENET VALUMA-ALUEET — SMALL HYDROLOGICAL BASINS
0 Hydhologinen vuoskrja 1995
PIENET VAUJMA-AUJEEF
—
SIIALL !flDROLO67CAL BM!NS
*) Huom. Osasta tämän luettelon asemia ei ole havaintoja taulukossa s. 91-110 - Note: Ali the stations are not included in the Tablep. 91-110
0
Pieni valuma-alue Vesistöalueen tunnus Havainnot
Small basin River basin code Observations
alkoivat Havaitsija
from Observed by
Nro Nimi Kunta
No Name Community F km2
14 TEERESSUONOJA Vihti 0,688 23.09 1963 Marja-Leena Salmipuro
Nurmijärventie 465, 03400 Vihti
15 KYLMÄNOJA Vihti 4,04 23.09 1963 Marja-Leena Salmipuro
Nurmijärventie 465, 03400 Vihti
17 KOPPELONOJA Koski, HI. 7,81 35.83 1970 Tarja Kuustenmaa
Ojastenmäentie 22, 16800 Hämeenkoski
18 LÖYTTYNOJA Lammi 8,27 35.83 1970 Jarmo Hinkkala
Ronnintie 17, 16900 Lammi
21 LÖYTÄNEENOJA Kokemäki 5,64 35.12 1958 Terttu Kauppila
Härköläntie 122, 32810 Peipohja
22 SAVIJOKI Tarvasjoki 15,40 27.01 1971 Hannu Rönnemaa
Liedonperäntie, 21450 Tarvasjoki
31 PAUNULANPURO Orivesi 1,50 35.74 1958 Mikko Syijä
Käpälänkuja 61, 35300 Orivesi
32 SIUKOLANPURO Orivesi 1,86 35.74 1958 Mikko Syrjä
Käpälänkuja 61, 35300 Orivesi
33 KATAJALUOMA Ikaalinen 11,20 35.15 1960 Paavali Sävilammi
Vatulantie 1746, 39530 Kilvakkala
41 NIITTYJOKI Valkeala 29.70 14.11 1958 IlkkaHyyiynen
Riihitie 41, 45100 Kouvola
42 RAVIJOKI Virolahti 56,90 81.0 1958 Jouni Taimela
Museotie 1296, 49980 Ravijoki
43 LATOSUONOJA Ruokolahti 5.34 4.11 1936 Olli Siitonen
Vanhatie27, 56310 Syyspohja
44 HUHTISUONOJA Ruokolahti 5,03 4.11 1936 Olli Siitonen
Vanhatie 27, 56310 Syyspohja
45 JUONISTONOJA Haukivuori 12,96 14.93 1979 Harri Hänninen
Taulumäentie 251, 51540 Kalvitsa
51 KESSELINPURO Outokumpu 21,70 4.35 1958 TuomoTuononen
Suvisrannantie 41 C, 83500 Outokumpu
52 KUOKKALANOJA Outokumpu 2,76 4.35 1958 Väinö Rytkönen
Myhkyläntie 8 B, 83630 Kuusjärvi
53 MUSTAPURO Outokumpu 11,20 4.35 1958 Kalevi Piiparinen
Sukkulansalontie 4, 83500 Outokumpu
61 KORPIJOKI Kiuruvesi 122,0 4.56 1958 Annikki Tikkanen
Korpijoentie 783, 74740 Aittojärvi
62 KOHISEVANPURO Karttula 10,65 14.77 1982 hjaRusanoff
Kallioranta, 71570 Syväniemi
71 RUUNAPURO Laukaa 5,39 14.35 1958 Eila Liimatainen
Jokipuro, 41390 Äijälä
72 HEINÄJOKI Korpilahti 9,40 14.28 1958 Emil Nurmi
Pykälämäenraitti 30, 41800 Korpilahti
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Rajavartijantie 2,99800 Ivalo
Piuir VAIUHA-AUJEET — SMÅLL !flVROLOGICA.L BM!NS 4)
Pieni valuma-alue Vesistöalueen tunnus
SmalI ba.s-ftz River basin code
Havainnot
Observaiions
Nro Nimi Kunta alkoivat Havaitsija
No Name Communily F km2 from Observed by
81 HAAPAJYR.Ä Ylistaro 6,09 42.02 1958 Jussi Hautala
Pertunkuja 11, 61400 Ylistaro
82 KAINASTONLUOMA Ylistaro 79,20 42.02 1958 Jussi Hautala
Pertunkuja 11, 61400 Ylistaro
83 KAIDESLUOMA Alavus 45,50 44.05 1959 Heikki Asunmaa
Killinkoskentie 131, 63300 Alavus
84 NORRSKOGSDIKET Närpil 11,60 39.0 1960 Anders Westerberg
Kjällmossavägen 347, 64610 Övermark
85 SULVANJOKI Mustasaari 26,80 83.0 1961 Ing-Mari Englund
Barkamovägen 78, 65450 Solf
91 TUTJRAOJA Kalajoki 23,50 53.01 1958 Aino Nauha
Kalajoentie 505, 85100 Kalajoki
92 TUJUOJA Haapajärvi 20,60 53.04 1958 Olli Jaakonaho
Kaijalahdenrannantie, 85800 Haapajärvi
93 PAHKAOJA Lestijärvi 23,30 49.07 1958 Airi Purola
Hautakoskentie 363, 69550 Kanala
94 KIILKKISENOJA Kälviä 8,05 84.0 1959 Jorma Peitso
Peitso, 67100 Kokkola
101 HUOPAKINOJA Pattijoki 19.70 84.0 1958 Harri Lemponen
Lehmirannank. 15A2, 92100 Raahe
102 VAARAJOKI Kuusamo 19,30 74.03 1958 Ossi Törmänen
Ronkaisenniement. 31 A,
93399 Kuusamo
103 MYLLYPURO Hyrynsalmi 9,86 59.43 1959 Erkki Keränen
Hoikantie 4, 89430 Hoikka
111 KUUSIVAARANPURO Saha 27,60 65.37 1958 Pekka Halsinaho
Koskenkankaantie 3, 98600 Kursu
112 LISMANOJA Sodankylä 2,77 65.74 1958 Toivo Viitakangas
Lisma, 99540 Torvinen
113 KORINTTEENOJA Rovaniemen mlk. 6,13 62.22 1960 SannaNiemelä
Rantahaijuntie 33, 97650 Juotas
114 VÅHÄ-ASKANJOKI Kemijärvi 16,40 65.31 1958 Mikko Kaisanlahti
Jumiskon voimalaitos, 98999 Kemijärvi
116 MYLLYOJA Savukoski 28,50 65.41 1961 LahjaAlajeesil
98999 Kemijärvi
117 IITfOVUOMA Kilpisjärvi 11,60 67.62 1975 Reino Mannela
A 729 litto, 99300 Muonio
118 KIRNUOJA Simo 6,79 84.0 1976 Juha Riimala
95230 Maksniemi
119 YLIJOKI Ranua 56,30 64.03 1976 Paavo Kilpamäki
97680 Saari-Kämä
120 KOTIOJA Ranua 18,10 64.03 1976 Paavo Kilpamäki
97680 Saari-Kämä
121 LAAMOJA man 13,60 71.45 1976 Janne Salakka
Hydho!oginen vuosikirja 995
VALIJNA —1 s -I km
— RUNOFF
I5Kylmänoja 1995
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X Xl XII I-XII
1 64,67 4,28 12,40 10,94 15,18 6,61 2,50 2,13 3,80 9,39 5,92 11,41
2 26,91 5,16 15,32 10,65 13,45 6,46 2,70 2,01 2,86 10.51 5,11 10,88
3 19,55 5,26 15,50 10,89 13,46 6,06 2,56 2,01 2,47 8,23 4,55 10,46
4 16,69 7,35 14,75 8,84 12,93 6,11 2,60 1,89 2,19 5,90 4,20 10,01
5 14,17 9,24 14,46 7,54 11,45 6,27 2,60 1,89 2,00 3,84 3,99 8,31
6 12,13 6,75 13,00 7,69 10,48 6,44 2,60 1,76 1,90 2,21 4,15 7,40
7 10,01 7,14 11,65 8,08 9,88 6,21 2,53 1,79 2,97 1,36 3,97 6,74
8 8,20 6,31 12,32 8,10 8,55 5,72 2,53 1,73 5,86 9,59 3,89 5,71
9 6,97 5,99 12,55 9,09 7,81 5,71 2,53 1,79 4,93 9,42 4,07 4,19
10 6,73 5,80 16,27 9,25 6,73 5,60 2,51 1,75 6,64 8,18 3,89 3,94
11 6,72 5,21 19,02 9,47 5,75 5,68 2,43 1,68 7,42 7,24 3,89 4,53
12 6,20 4,97 20,43 21,21 5,24 5,22 2,16 1,74 6,47 6,03 4,19 4,71
13 5,36 5,04 14,06 25,10 4,96 5,10 2,25 1,83 5,14 5,28 4,08 4,60
14 5,05 5,09 10,63 27,93 21,68 4,62 2,28 2,52 3,97 4,92 3,91 4,51
15 6,43 9,38 9,74 63,42 46,75 4,44 2,28 1,85 3,25 4,50 4,26 4,51
16 6,22 48,70 9,49 69,88 24,21 4,24 2,35 1,82 2,36 3,54 4,35 4,38
17 7,36 48,26 9,05 68,22 16,09 4,13 2,26 1,82 2,33 3,19 4,31 4,32
18 6,03 68,05 8,65 66,82 13,17 3,96 2,26 1,82 2,29 3,49 4,31 3,87
19 4,73 37,38 11,80 57,56 16,11 4,12 2,76 1,82 2,33 5,37 4,43 3,39
20 3,93 36,55 22,45 56,02 31,28 3,78 2,87 1,82 2,33 6,31 4,67 3,31
21 3,64 36,21 17,48 68,00 23,40 3,79 2,62 1,82 2,33 6,31 4,71 3,16
22 3,72 27,05 13,05 44,74 17,91 3,18 2,58 1,82 2,33 6,02 4,54 2,97
23 3,42 23,65 15,03 40,60 33,88 2,93 2,60 1,82 2,26 5,49 4,51 2,82
24 5,04 24,62 34,40 35,09 19,53 2,93 2,38 1,82 2,26 5,75 23,84 2,64
25 6,85 31,23 39,41 31,53 16,44 3,11 2,33 1,82 2,22 5,91 29,55 2,70
26 5,61 21,30 29,16 22,76 13,85 2,86 2,26 1,82 2,13 5,67 25,78 2,80
27 5,21 15,16 19,38 17,59 13,86 2,77 2,26 1,82 2,13 5,32 24,24 2,80
28 4,89 13,06 13,78 15,39 11,57 2,70 2,20 1,70 2,13 16,72 26,13 2,73
29 4,16 12,14 14,97 9,14 2,76 2,20 1,53 2,06 13,13 32,50 2,73
30 4,44 11,80 19,69 7,53 2,69 2,13 6,78 8,48 8,31 13,37 2,73
31 4,30 11,71 6,70 2,13 5,72 6,89 2,66
1995 9,53 18,72 15,83 28,90 15,13 4,54 2,43 2,13 3,39 6,58 9,18 4,90 10,11
0
14 Teeressuonoja 1995
I-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 47,55 2,53 20,6.8 15,27 1.8,33 11,85 5,57 4,39 5,24 7,72 10,13 13,24
2 32,44 9,19 20,89 14,86 15,40 11,02 5,57 4,60 5,14 8,37 9,89 13,96
3 19,15 9,02 21,73 13,98 15,40 9,75 5,38 4,60 5,11 7,22 9,55 12,69
4 14,30 9,26 21,80 12,96 15,06 9,41 5,81 5,01 5,07 6,39 9,13 11,87
5 12,89 9,85 20,81 12,54 14,32 10,87 5,88 4,93 4,70 6,16 8,90 9,11
6 12,54 10,01 19,54 12,31 14,01 9,38 5,65 5,28 4,70 6,12 8,68 8,28
7 12,22 9,61 17,34 12,41 13,35 2,66 5,47 5,22 9,93 6,13 2,46 7,22
8 12,21 8,98 16,98 12,59 12,47 8,57 5,40 4,28 8,17 12,91 8,92 7,24
9 12,28 8,83 18,12 12,70 10,98 8,69 5,25 4,35 6,84 10,11 11,61 6,61
10 12,31 8,26 20,06 12,25 10,24 7,29 5,12 4,45 12,90 8,34 11,49 6,35
11 11,60 8,21 19,56 12,29 10,42 7,90 4,73 4,76 10,25 7,68 10,93 6,10
12 11,65 7,78 20,71 14,33 12,21 8,61 4,90 4,85 8,71 7,19 10,68 6,01
13 11,26 7,71 18,31 17,45 11,12 7,63 5,08 4,82 7,60 7,30 10,57 6,01
14 11,49 7,50 16,42 19,00 24,61 6,90 5,09 4,71 6,55 7,07 10,25 6,15
15 11,48 8,35 15,51 26,95 34,52 6,40 5,02 4,53 6,16 7,36 10,66 6,15
16 11,49 20,15 15,24 36,60 23,12 6,31 5,12 4,50 5,91 7,52 10,58 6,15
17 10,94 24,36 14,83 42,54 17,91 6,22 4,99 4,26 5,64 6,92 10,07 6,15
18 11,15 33,81 14,95 45,36 16,91 6,21 4,82 4.16 5,61 8,90 10,43 6,15
19 10,19 33,37 17,54 43,77 19,40 6,89 5,48 4,19 5,17 10,87 10,03 6,15
20 10,22 32,14 19,65 41,07 25,76 6,29 5,07 4,16 5,17 11,56 9,28 6,15
21 10,37 32,51 18,08 47,71 23,28 6,14 4,79 4,19 5,34 9,99 8,52 6.15
22 9,99 30,24 17,85 37,42 22,72 6,05 4,75 4,11 5,41 8,96 9,00 6,15
23 10,05 29,34 17,89 32,75 32,19 6,11 4,78 4,32 5,34 9,02 10,96 6,15
24 9,40 27,35 18,13 29,68 25,40 6,12 4,68 4,59 5,54 11,05 23,86 6,15
25 9,61 30,86 23,82 26,92 21,13 6,02 4,44 4,54 5,14 10,09 25,81 6,15
26 9,56 26,72 25,38 22,42 19,30 5,81 4,58 4,95 4,86 9,11 30,69 6,15
27 9,47 22,18 23,40 19,66 19,95 5,39 4,60 5,08 4,95 9,02 27,66 6,15
28 9,12 20,26 20,33 17,65 17,02 5,38 4,57 4,84 4,85 16,34 19,94 6,15
29 9,02 18,08 18,26 14,86 5,63 4,53 4,60 5,79 11,75 17,03 6,15
30 889 16,67 21,12 13,02 5,30 4,76 9,72 7,80 10,34 14,85 6,15
31 8,50 16,01 11,74 4,63 5,45 10,31 6,15
1995 13,01 17,66 18,91 23,51 17,94 5,05 4,79 8,96 7,317,45 6,32 12,95 11,99
Suomen ympäristö 280
VALUMA —Is4km—RUNOFF
21 Löytäneenoja 1995
1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 21,85 0,49 13,48 10,53 16,52 11,89 0,24 0,00 0,81 0,51 2,20 2,06
2 15,50 0,58 14,43 11,08 12,25 23,01 0,30 0,00 0,48 0,43 1,63 1,76
3 9,01 0,54 12,89 9,36 10,75 11,28 0,30 0,00 0,52 0,18 1,37 1,41
4 6,79 0,65 11,22 8,10 10,20 6,81 0,22 0,00 0,45 0,29 1,13 1,17
5 5,03 0,85 15,95 8,60 7,86 34,39 0,87 0,00 0,22 0,40 1,10 0,81
6 3,79 0,91 15,57 9,21 6,09 35,36 3,06 0,00 0,17 0,52 1,32 0,68
7 2,85 0,81 16,41 10,92 5,34 34,14 1,70 0,00 0,17 0,75 1,05 0,66
8 2,47 0,84 21,95 16,57 3,59 29,11 1,31 0,00 0,09 1,50 0,81 0,58
9 2,66 0,85 17,92 22,10 2,77 20,96 1,00 0,00 0,05 1,39 1,17 0,51
10 2,65 0,68 16,85 24,82 2,15 13,00 0:59 0,00 0,02 0,65 1,90 0,49
11 2,43 0,67 22,22 22,92 1,96 9,18 0,29 0,00 0,01 0,54 1,68 0,43
12 2,12 0,59 53,05 32,34 1,78 20,89 0,23 0,00 0,00 0,52 1,43 0,35
13 1,77 0,53 66,66 43,92 1,78 23,14 0,32 0,00 0,00 0,46 1,34 0,33
14 1,84 0,51 34,09 56,08 2,50 19,17 0,30 0,00 0,00 0,40 0,97 0,45
15 4,61 1,34 21,19 82,84 7,54 19,28 0,26 0,00 0,00 0,43 0,96 0,37
16 3,44 8,12 14,93 85,11 8,46 15,31 0,29 0,00 0,00 0,51 0,96 0,40
17 13,35 40,22 11,76 83,10 6,58 9,15 0,20 0,00 0,00 0,57 0,86 0,61
18 10,43 65,53 10,61 81,14 7,33 5,82 0,12 0,00 0,00 3,81 0,77 0,65
19 4,53 47,25 19,16 71,46 14,65 4,52 0,16 0,00 0,00 5,02 0,73 0,46
20 3,36 39,26 25,73 55,79 19,06 3,93 0,23 0,00 0,00 12,20 0,47 0,37
21 3,08 31,10 20,86 58,14 11,81 3,49 0,12 0,00 0,00 6,44 0,32 0,29
22 1,88 20,90 15,01 40,88 15,58 2,74 0,10 0,00 0,00 3,93 0,36 0,22
23 1,55 19,32 33,18 36,21 80,39 2,04 0,20 0,00 0,00 15,02 0,49 0,15
24 1,10 24,10 47,91 28,52 31,92 1,58 0,11 0,00 0,00 10,88 10,53 0,10
25 1,07 35,77 63,65 21,94 20,27 1,23 0,02 0,00 0,00 7,08 4,13 0,07
26 0,98 25,74 53,39 16,19 16,78 0,82 0,01 0,00 0,00 5,37 7,23 0,06
27 1,00 16,41 35,86 11,35 37,19 0,48 0,02 1,42 0,02 4,40 4,92 0,04
28 0,88 12,64 20,65 8,71 20,83 0,39 0,02 0,40 0,11 6,99 2,86 0,04
29 0,77 14,87 9,77 12,65 0,39 0,01 0,27 0,15 6,28 2,27 0,04
30 0,60 11,59 19,10 S,37 0,31 0;01 0,63 0,28 4,40 2,14 0,04
31 0,40 9,96 6,01 0,00 1,64 3,01 0,04
1995 4,32 14,19 24,61 33,23 13,26 12,13 0,41 0,14 0,12 3,38 1,97 0,50 9,02
0
17 Koppelonoja 1995
1 II III IV V VI VI1 Vifi IX X XI XII I-XII
1 2,21 1,08 1,60 5,78 10,77 7,57 3,71 0,99 4,64 3,66 4,21
2 2,22 1,23 1,27 5,84 9,39 7,26 3,82 1,02 4,53 3,39 4,02
3 2,22 1,20 1,32 6,50 10,46 6,74 3,70 1,02 4,74 3,23 3,65
4 2,22 1,15 1,49 8,44 21,99 5,92 3,70 1,08 5,13 3,23 3,38
5 2,20 0,99 1,46 8,13 18,08 5,17 3,70 1,06 4,93 3,24 3,26
6 2,08 0,82 1,02 7,82 15,62 4,88 3,70 0,68 5,22 3,07 3,26
7 2,15 0,82 1,10 7,40 13,52 4,97 3,70 0,49 4,03 5,76 3,07 3,26
8 2,06 0,82 1,20 7,11 11,80 5,05 3,70 0,32 6,71 6,40 3,07 3,26
9 1,91 0,82 1,23 6,95 10,15 5,05 3,70 0,37 4,39 7,19 3,07 3,07
10 1,86 0,82 1,23 6,71 9,21 5,09 3,70 3,45 6,79 3,07 3,07
11 1,93 0,82 1,32 6,54 8,56 4,89 3,51 1) 3,07 6,00 3,07 3,07
12 1,81 0,93 1,41 6,73 8,52 3,86 3,51 3,15 5,39 3,07 3,07
13 1,70 0,93 1,34 6,58 8,46 3,96 3,32 3,21 4,50 3,07 3,07
14 1,73 0,91 1,38 6,40 8,29 4,25 3,20 3,07 4,14 3,07 3,07
15 1,68 1,23 1,46 11,58 13,04 4,22 3,20 3,07 3,46 3,07 3,07
16 1,52 4,18 1,35 17,78 18,37 4,19 2,95 3,07 3,07 3,07 3,07
17 1,56 7,81 1,31 26,22 16,66 4,29 2,81 2,75 4,25 3,07 3,07
18 1,67 8,39 1,96 25,17 14,15 4,75 2,86 2,55 8,05 3,07 3,09
19 1,75 6,96 2,44 32,17 14,35 5,05 3,10 2,49 7,61 3,05 2,92
20 1,75 4,98 2,30 36,78 13,12 5,05 3,38 2,45 6,46 3,07 3,04
21 1,83 4,80 2,45 69,22 13,50 5,05 2,84 2,24 5,79 3,20 2,98
22 1,53 3,67 2,49 47,73 12,02 4,94 2,63 2,16 4,73 3,34 2,78
23 1,15 3,00 2,49 43,90 21,82 4,72 2,70 2,04 4,36 3,36 2,77
24 1,12 2,53 2,40 35,16 16,74 4,85 2,17 1,87 4,36 4,69 2,49
25 1,12 2,27 3,59 29,61 13,67 4,33 2,19 1,82 4,36 5,74 2,22
26 1,05 1,84 6,08 19,66 12,03 4,02 1,99 1,89 4,36 5,12 2,22
27 1,02 1,49 5,78 15,82 11,52 4,11 1,90 1,95 4,36 4,83 2,34
28 1,04 1,69 5,78 14,48 10,59 3,94 1,42 1,95 4,36 4,70 2,22
29 1,08 5,78 14,08 9,48 3,86 1,42 2,00 4,36 4,68 2,22
30 0,96 5,78 13,45 8,93 3,71 1,16 4,17 4,18 4,42 2,18
31 0,97 5,78 8,52 0,91 3,91 1,76
1995 1,65 2,43 2,50 18,32 12,69 4,86 2,91 5,08 2,94
1) Havainnot keskeytyneet - Inrerruption in the observations
3,56
HydhoIognen vuoskrja 995
VALUMA —1 s km2 — RUNOFF
31 Paunulanpuro 1995
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 11,00 1,27 6,67 5,62 27,87 5,00 0,40 0,01 1,60 2,91 3,53 2,68
2 10,46 1,20 6,56 5,30 23,73 7,40 0,44 0,01 0,98 4,84 2,57 2,50
3 8,75 1,11 6,46 5,29 29,61 4,47 0,37 0,01 0,60 3,87 2,28 1,98
4 7,55 1,14 6,37 5,15 52,12 4,93 0,62 0,01 0,40 3,05 2,06 1,89
5 6,33 1,02 6,25 4,93 46,25 11,27 2,19 0,00 0,30 2,60 1,86 1,20
6 5,06 1,05 5,96 4,69 43,59 5,93 1,95 0,00 0,27 2,34 2,13 0,89
7 4,21 1,09 5,50 4,42 39,38 4,67 1,24 0,00 0,20 2,32 1,96 0,72
8 3,95 1,06 5,00 4,15 33,96 3,07 1,02 0,00 0,18 4,05 1,62 0,73
9 3,84 0,91 4,73 3,94 26,00 2,00 0,56 0,00 0,15 4,97 1,62 0,63
10 3,69 0,91 4,65 3,60 20,48 1,33 0,31 0,00 0,07 4,40 1,91 0,63
11 3,59 0,88 4,70 3,48 15,97 1,2Ö 0,21 0,00 0,07 3,17 2,56 0,67
12 3,52 0,84 5,77 3,69 13,53 5,68 0,15 0,00 0,07 2,53 3,18 0,67
13 3,41 0,90 6,20 4,81 11,45 11,75 0,15 0,00 0,07 2,09 2,81 0,67
14 3,31 0,95 6,10 6,82 12,02 9,88 0,11 0,00 0,09 1,61 2,66 0,67
15 3,20 1,23 6,02 11,07 14,07 11,43 0,01 0,00 0,10 1,24 2,52 0,67
16 3,28 3,54 5,89 23,92 29,10 33,17 0,01 0,00 0,08 1,16 2,34 0,67
17 3,19 6,71 5,54 41,47 35,64 17,11 0,01 0,00 0,05 1,18 2,16 0,67
18 2,92 8,08 5,26 48,34 33,15 9,22 0,01 0,00 0,03 5,58 1,99 0,67
19 2,70 9,46 5,33 54,08 33,52 6,12 0,10 0,00 0,03 7,85 1,82 0,58
20 2,51 9,54 5,20 55,90 41,12 4,59 0,17 0,00 0,03 6,60 1,61 0,47
21 2,34 9,40 4,96 59,55 30,14 3,01 0,14 0,00 0,03 5,60 1,40 0,39
22 2,17 9,06 4,79 73,20 20,10 2,13 0,08 0,00 0,03 4,81 1,47 0,28
23 1,94 8,49 4,83 82,94 43,60 1,52 0,10 0,00 0,39 4,83 1,37 0,16
24 1,90 8,08 5,35 102,13 29,37 1,25 0,06 0,00 0,58 6,47 4,22 0,11
25 1,89 7,78 6,80 99,30 19,35 0,85 0,05 0,00 2,61 6,68 5,22 0,05
26 1,75 7,30 7,57 69,01 16,49 0,55 0,08 1,81 3,12 5,92 4,94 0,05
27 1,70 6,92 7,79 47,05 26,43 0,39 0,07 0,97 2,02 5,27 4,34 0,05
28 1,65 6,81 7,49 38,57 20,11 0,30 0,06 0,30 1,09 7,10 3,17 0,05
29 1,49 6,86 34,80 12,40 0,31 0,02 0,18 1,28 6,34 3,48 0,04
30 1,43 6,30 32,17 8,67 0,27 0,02 5,27 2,94 5,37 3,51 0,04
31 1,35 6,04 6,00 0,02 3,27 4,52 0,04
1995 3,74 4,17 5,90 31,31 26,30 5,69 0,35 0,38 0,65 4,23 2,61 0,69 7,16
0
22 Saviioki 1995
I-XtI1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 86,17 2,62 19,85 9,94 12,94 91,47 0,51 0,01 0,59 0,25 6,29 8.15
2 47,98 2,68 20,83 11,44 10,81 198,32 0,46 0,01 0,37 0,26 4,76 5,78
3 32,35 2,64 17,69 9,18 10,80 119,25 0,41 0,01 0,28 0,22 3,53 5,26
4 23,83 5,62 15,38 8,17 9,99 86,05 0,34 0,01 0,17 0,22 2,89 4,61
5 15,05 8,77 19,58 7,55 8,33 68,33 0,76 0,01 0,09 0,25 2,62 4,22
6 11,47 8,17 18,05 7,97 6,99 33,38 3,52 0,01 0,09 0,26 2,39 4,22
7 8,93 9,57 18,27 8,10 6,04 62,92 1,66 0,01 0,12 0,48 1,46 4,31
8 8,36 9,55 20,09 7,79 5,03 45,70 1,21 0,01 0,12 2,42 0,83 3,79
9 7,73 8,39 15,55 7,54 4,59 24,86 0,90 0,01 0,12 2,52 0,73 3,15
10 7,93 7,21 18,53 7,68 4,36 13,92 0,65 0,01 0,51 1,53 1,81 3,16
11 7,19 5,89 21,17 6,43 3,83 10,75 0,25 0,01 1,76 1,12 2,70 3,04
12 6,21 4,98 30,63 14,67 4,25 33,77 0,20 0,01 1,00 0,86 3,25 2,64
13 9,15 4,00 31,82 27,17 4,09 23,77 0,20 0,01 0,58 0,66 3,35 2,46
14 12,02 3,34 23,45 31,81 5,96 12,66 0,18 0,01 0,46 0,50 3,13 2,33
15 14,64 9,97 17,24 54,91 8,74 24,25 0,16 0,01 0,38 0,41 3,03 2,16
16 15,47 77,64 16,03 71,24 7,18 23,36 0,15 0,01 0,27 0,29 3,06 1,97
17 12,74 75,38 12,99 85,25 6,64 11,80 0,16 0,01 0,18 0,19 2,78 1,85
18 10,59 77,15 11,25 83,44 17,61 8,59 0,08 0,01 0,13 8,89 2,64 1,74
19 9,35 70,29 11,81 82,65 39,70 6,82 0,08 0,01 0,05 14,37 2,58 1,56
20 7,64 61,13 16,31 73,67 44,36 5,72 0,08 0,00 0,05 19,83 2,42 1,39
21 6,08 53,13 15,28 94,42 21,76 4,93 0,08 0,00 0,05 19,14 2,35 1,31
22 4,53 37,79 12,75 56,10 23,57 3,80 0,08 0,00 0,05 12,82 2,25 1,11
23 3,31 33,72 20,57 41,63 31,11 2,81 0,07 0,00 0,05 11,90 3,25 0,92
24 2,72 36,93 33,93 32,05 20,48 2,31 0,06 0,00 0,05 12,35 71,89 0,87
25 2,.72 39,67 49,26 21,22 14,14 1,45 0,03 0,00 0,04 10,85 52,32 0,82
26 2,72 29,14 55,30 16,30 29,44 1,13 0,03 2,49 0,04 7,89 46,06 0,70
27 2,72 19,94 40,03 12,29 77,34 0,87 0,04 0,31 0,04 5,86 39,64 0,62
28 2,72 14,37 29,46 11,20 30,64 0,76 0,05 0,26 0,11 12,57 27,07 0,47
29 2,72 20,38 10,78 16,42 0,72 0,03 0.12 0,17 11,67 23,42 0,39
30 2,74 14,61 15,29 11,29 0,60 0,05 1,03 0,20 8,71 11,40 0,29
28 146 93 0,03 1,47 70 c35
1995 12,60 25,70 21,95 30,93 16,37 30,84 0,40 0,19 0,27 5,70 11,20 2,44 13,06
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33 Katajaluoma 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X Xl XII 1-XII
1 9,95 1,06 7,80 9,67 33,18 10,61 4,55 3,00 9,04 10,68 11,12 0,87
2 8,24 1,32 7,75 9,06 32,97 9,52 4,39 2,90 7,43 10,12 9,17 0,72
3 5,53 1,14 7,46 7,70 37,00 8,24 4,21 2,89 21,61 9,16 8,42 0,77
4 4,76 1,24 7,01 6,79 57,19 12,43 4,60 2,90 17,56 7,97 7,31 0,69
5 4,85 1,44 6,99 6,74 55,77 25,11 10,10 2,91 10,96 6,82 6,05 0,53
6 3,80 1,32 6,72 7,64 46,25 43,50 10,35 2,84 8,43 6,54 6,09 0,26
7 3,42 1,37 6,37 7,66 39,26 42,02 8,31 2,85 7,31 8,26 5,37 0,12
8 3,06 1,20 6,15 7,03 32,83 72,13 7,65 2,56 6,76 8,34 3,88 0,15
9 3,47 1,18 5,93 7,21 24,92 38,55 6,00 2,58 6,06 8,09 3,88 0,19
10 3,69 1,32 6,09 7,58 20,56 26,43 5,14 2,58 5,64 7,01 4,57 0,24
11 3,46 1,30 7,02 6,62 17,66 19,87 5,02 2,52 5,47 5,65 4,32 0,38
12 3,06 1,19 8,07 7,45 15,81 28,24 5,00 2,55 5,04 4,77 3,78 0,36
13 2,67 1,15 9,85 8,49 13,87 63,31 4,86 2,54 4,55 4,38 3,70 0,40
14 2,27 1,01 11,17 9,90 12,52 47,96 4,81 2,50 4,28 3,86 3,27 0,36
15 3,10 1,15 11,24 12,66 13,39 64,41 4,70 2,23 5,37 3,33 3,55 0,32
16 3,15 3,13 10,43 26,60 21,17 41,73 4,57 2,23 4,81 3,06 3,84 0,34
17 3,96 5,64 9,44 55,04 38,71 24,49 4,48 2,11 4,32 3,29 2,22 0,29
18 6,55 7,89 8,62 74,85 34,89 16,85 4,27 2,11 4,06 12,29 1,23 0,31
19 4,56 9,56 8,18 76,79 40,43 14,56 5,36 2,13 3,96 32,63 0,96 0,31
20 2,75 9,83 7,72 89,02 50,37 14,45 4,93 2,13 3,92 24,00 0,79 0,31
21 1,65 9,39 7,52 133,63 38,12 13,03 4,25 1,98 3,80 18,38 0,45 0,31
22 1,25 9,34 6,99 149,38 28,54 10,97 4,82 1,82 3,78 13,63 0,38 0,31
23 1,50 8,81 7,17 140,06 98,58 9,23 7,78 1,79 3,87 19,57 0,77 0,31
24 1,59 8,67 7,80 160,96 68,72 8,25 5,75 2,32 4,21 36,45 4,88 0,31
25 1,39 8,58 11,74 129,48 43,08 6,85 5,67 4,82 4,79 29,13 6,42 0,31
26 1,34 8,42 14,08 90,34 31,43 5,97 5,09 6,37 7,22 20,51 4,44 0,31
27 1,34 8,13 13,76 63,99 33,64 5,28 4,32 8,80 8,34 16,14 3,51 0,31
28 1,20 7,92 12,35 49,97 29,42 5,20 4,02 6,70 6,47 37,21 2,56 0,31
29 1,06 10,69 45,42 20,94 5,09 3,88 5,58 5,29 45,30 1,61 0,31
30 1,03 9,08 37,62 15,74 4,69 3,62 9,08 9,25 25,05 1,02 0,31
31 0,92 8,95 12,73 3,38 14,16 16,99 0,31
1995 3,24 4,42 8,71 48,18 34,18 23,30 5,35 3,69 6,79 14,79 3,99 0,37 13,08
0
32 Siukolanpuro 1995
1-XII1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII
1 16,58 1,58 6,33 6,31 24,62 5,66 0,34 0,02 1,55 3,64 3,36 2,79
2 15,50 1,44 6,35 6,07 21,29 7,58 0,40 0,01 1,00 5,28 2,67 2,63
3 12,67 1,35 6,38 5,80 26,03 5,19 0,31 0,01 0,54 4,32 2,49 2,09
4 10,40 1,40 6,08 5,62 44,18 5,60 0,73 0,01 0,36 3,33 2,48 1,60
5 9,30 1,42 5,98 5,16 39,45 10,67 3,36 0,01 0,26 2,67 2,40 1,04
6 8,40 1,37 5,74 5,02 38,72 6,41 2,56 0,01 0,23 2,57 2,63 1,06
7 7,57 1,35 5,55 5,00 37,63 4,11 1,61 0,01 0,19 2,67 2,75 1,07
8 7,30 1,30 5,56 4,87 29,96 2,85 1,21 0,00 0,15 5,18 2,05 1,06
9 6,70 1,16 5,52 4,84 23,11 1,98 0,83 0,00 0,14 5,60 2,21 1,03
10 6,41 1,10 5,44 4,70 18,66 1,31 0,54 0,00 0,07 4,80 2,91 1,01
11 6,10 1,17 5,58 4,54 15,02 1,05 0,41 0,00 0,07 3,96 3,19 0,97
12 5,71 1,15 6,37 5,10 13,06 6,25 0,39 0,00 0,06 3,37 2,94 0,91
13 5,32 1,08 6,40 6,72 11,38 12,43 0,30 0,00 0,06 3,03 2,42 0,87
14 5,01 1,01 6,19 8,92 10,38 8,74 0,23 0,00 0,09 2,54 2,24 0,86
15 4,37 1,28 6,03 19,42 19,25 16,23 0,22 0,00 0,17 2,04 2,26 0,80
16 3,83 4,90 6,00 38,02 35,53 31,70 0,17 0,00 0,06 1,53 2,26 0,84
17 3,47 8,10 5,78 57,52 40,42 15,62 0,12 0,00 0,06 1,35 2,11 0,88
18 3,24 8,84 5,53 68,29 30,90 8,40 0,14 0,00 0,03 9,89 1,97 0,84
19 2,91 9,70 5,55 78,95 30,43 5,55 0,76 0,00 0,03 8,48 1,82 0,75
20 2,84 9,69 5,49 88,48 47,04 4,47 0,84 0,00 0,02 6,94 1,46 0,67
21 2,69 9,86 5,43 120,81 26,45 3,10 0,66 0,00 0,02 6,24 1,22 0,63
22 2,42 9,38 5,23 125,04 18,36 2,19 0,75 0,00 0,03 5,31 1,27 0,56
23 1,98 8,67 5,32 116,85 37,30 1,84 0,81 0,00 1,04 5,50 1,20 0,56
24 1,78 8,26 6,03 126,39 25,83 1,27 0,46 0,47 0,64 6,98 4,46 0,45
25 1,77 7,72 8,22 106,71 17,75 0,73 0,51 0,07 4,19 7,25 4,99 0,45
26 1,79 6,93 8,54 77,05 15,44 0,49 0,51 3,13 4,64 6,41 4,55 0,45
27 1,66 6,52 8,51 55,17 23,46 0,36 0,23 1,37 3,07 5,58 3,87 0,37
28 1,72 6,42 8,04 42,02 18,36 0,26 0,10 0,26 1,70 7,22 3,75 0,35
29 1,71 7,13 39,76 12,14 0,26 0,10 0,15 2,54 6,35 3,94 0,31
30 1,69 6,65 33,48 8,61 0,24 0,06 5,86 3;83 5,27 3,77 0,26
31 1,59 6,60 6.37 0,04 3,39 4,59 0,25
1995 5,30 6,24 42,42 24,75 5,75 0,64 0,48 0,89 4,84 2,72 0,924,43 8,28
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42 Ravijoki 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-Xfl
1 46,88 5,34 24,44 22,83 57,52 8,09 1,81 0,86 1,51 3,96 6,22 9,46
2 46,35 5,29 24,43 20,93 49,88 6,97 1,89 0,80 1,61 5,62 5,73 9,22
3 40,91 5,38 24,39 19,21 45,67 6,14 1,80 0,79 1,46 4,65 5,40 8,46
4 35,62 5,35 24,21 16,34 52,12 5,40 2,05 0,86 1,42 4,33 5,15 7,76
5 30,70 5,30 23,35 15,38 51,70 4,68 2,47 0,85 1,24 4,09 4,63 6,57
6 24,87 5,36 22,70 14,54 48,65 4,25 2,18 0,80 1,23 3,91 4,60 6,42
7 22,08 5,35 21,69 14,03 47,28 3,90 2,21 0,80 4,61 3,87 4,64 6,04
8 20,57 5,26 21,52 13,80 45,58 3,59 2,30 0,81 10,89 5,93 4,22 6,03
9 18,73 5,28 21,14 13,61 40,78 3,41 2,16 0,95 4,21 6,21 3,98 6,00
10 17,08 5,31 20,87 13,15 36,24 3,24 1,97 0,92 3,26 5,67 3,95 5,98
11 15,65 5,34 20,59 12,73 32,02 3,21 1,83 1,01 2,87 5,38 4,30 5,79
12 14,37 5,32 20,54 13,03 28,44 3,16 1,67 1,06 2,37 5,09 4,26 5,58
13 13,33 5,30 20,92 16,07 25,42 3,07 1,58 1,05 2,13 4,92 4,14 5,51
14 12,76 5,23 21,07 18,76 29,83 2,94 1,48 0,98 2,02 4,77 3,95 5,14
15 12,27 5,11 19,00 28,10 50,69 2,65 1,45 0,72 1,92 4,62 4,90 5,18
16 11,51 5,71 17,45 42,39 43,96 2,52 1,45 0,68 1,88 4,35 5,06 5,19
17 10,21 10,28 16,36 63,55 39,21 2,43 1,38 0,66 1,81 4,24 4.73 5,18
18 9,15 16,66 15,82 69,63 35,03 2,26 1,39 0,64 1,68 4,41 4,40 4,94
19 8,29 24,94 15,38 74,40 31,81 2,19 1,67 0,72 1,55 5,32 4,75 4,68
20 7,73 25,06 14,83 80,77 28,39 2,06 1,67 0,81 1,56 6,30 4,56 4,56
21 7,35 26,09 12,78 91,48 25,15 2,25 1,52 0,84 1,56 6,33 4,56 4,51
22 6,81 26,81 12,75 92,01 22,28 2,28 1,54 0,78 1,52 6,29 4,60 4,51
23 6,42 27,18 12,75 90,02 20,60 2,23 1,57 0,78 1,57 6,34 5,27 4,46
24 6,05 27,10 15,81 90,79 19,00 2,20 1,48 0,79 1,65 6,39 10,80 4,39
25 5,89 28,19 24,50 91,37 16,87 2,09 1,33 0,92 1,55 6,44 13,66 4,23
26 5,82 28,86 28,20 86,36 17,32 2,02 1,27 1,06 1,72 6,38 11,63 4,01
27 5,79 27,99 30,02 79,58 16,51 1,88 1,15 1,25 1,81 6,31 10,96 3,89
28 5,79 26,22 27,84 72,76 15,19 1,72 1,11 1,13 1,78 7,43 9,59 3,77
29 5,79 26,51 67,03 13,35 1,75 1,07 0,99 2,18 7,53 9,14 3,59
30 5,73 24,90 62,86 11,21 1,77 1,06 1,56 3,78 7,02 9,31 3,53
31 5,37 25,51 9,53 1,06 1,50 6,64 3,41
1995 15,67 13,59 2IO4 46;92 32,49 3,21 1,63 0,92 2,35 5,51 6,10 5,42 12,90
0
41 Niittyjoki 1995
I-XII1 II ffl IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 48,29 3,36 13,31 11,38 25,36 5,86 2,35 1,38 2,04 3,20 3,99 5,41
2 35,61 3,49 12,87 10,68 20,58 5,22 2,29 1,40 1,71 4,32 3,61 4,84
3 21,73 3,54 12,30 10,04 22,46 4,70 2,21 1,46 1,53 3,30 3,22 4,28
4 18,84 3,44 11,62 10,22 62,59 4,08 2,83 1,40 1,65 2,86 3,02 3,59
5 16,13 3,53 10,73 9,29 48,42 3,54 4,01 1,38 1,50 2,51 2,94 3,50
6 13,33 3,54 9.66 9,38 35,77 2,97 3,51 1,43 1,49 2,37 2,60 3,41
7 10,63 3,31 9,52 8,91 27,79 2,84 2,55 1,43 3,24 2,46 2,36 3,32
8 8,27 3,36 10,07 8,21 21,48 2.85 2,16 2,01 11,41 15,10 2,24 3,28
9 6,37 3,41 9,69 8,53 16,65 2,66 2,00 1,30 5,54 10,38 2,06 3,18
10 5,71 3,24 10,52 7,95 13,58 2,62 1,72 1,29 3,49 5,95 2,00 3,13
11 5,37 3,00 12,28 6,97 11,43 3,42 1,60 1,25 2,50 4,18 2,21 3,12
12 4,96 2,82 16,06 8,60 10,19 2,56 2,19 1,21 1,91 3,47 1,99 3,14
13 4,52 2,68 13,67 15,19 8,99 2,43 1,71 1,28 1,79 2,99 1,95 3,06
14 4,48 2,61 14,57 21,32 20,26 2,29 1,67 1,19 1,73 2,77 2,16 3,00
15 4,56 2,74 13,49 36,40 59,04 2,17 1,60 1,15 1,65 2,41 4,08 2,90
16 4,41 5,51 10,23 64,77 32,36 2,08 1,59 1,10 1,56 2,32 2,94 2,87
17 3,94 16,40 8,85 92,78 20,67 2,04 1,56 1,09 1,53 2,65 2,70 2,80
18 3,46 28,18 7,71 108,86 21,23 2,77 1,72 1,05 1,56 3,90 2,18 2,64
19 3,10 29,74 8,12 108,06 23,68 2,71 3,57 1,13 1,70 8,00 3,24 2,42
20 3,35 28,66 8,74 120,14 16,05 2,30 2,66 1,14 1,70 9,51 2,64 2,29
21 3,12 40,28 10,42 145,33 12,77 2,18 2,23 0,99 1,67 7,58 2,36 2,12
22 2,88 30,94 9,93 122,93 10,97 2,08 2,05 0,93 1,61 6,60 3,03 1,99
23 2,96 24,80 9,52 105,74 32,68 1,90 2,03 0,93 1,77 5,67 3,24 1,82
24 2,11 21,72 17,14 105,39 18,98 3,91 1,70 0,92 1,99 6,05 9,47 1,68
25 2,53 23,20 34,98 93,61 13,23 4,96 1,56 0,92 1,68 5,28 14,88 1,58
26 2,96 22,34 37,84 63,31 20,27 2,53 1,88 0,92 1,87 4,51 10,13 1,59
27 3,16 17,93 28,01 41,52 19,81 2,51 1,56 1,89 1,86 4,15 7,59 1,69
28 3,23 15,61 20,27 35,60 13,95 2,45 1,46 1,29 1,64 8,41 7,11 1,70
29 3,25 15,44 33,86 9,98 2,42 1,41 1,06 1,70 6,62 6,58 1,73
30 3,26 20,09 32,16 783 2,38 1,45 5,27 2,77 4,92 6,07 1.80
31 3,14 15,83 6,59 1,38 2,08 4,51 1,86
1995 8,38 12,62 14,31 48,57 22,12 2,07 1,40 5,13 2,772,98 2,33 4,15 10,57
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1995
VII Vifi
2,74 0,48
2,86 0,45
2,53 0,46
3,46 0,56
5,92 0,48
5,07 0,45
3,93 0,50
3,83 1,36
3,18 1,34
2,50 0,97
2,04 0,94
2,13 0,68
2,10 0,63
1,82 0,61
1,76 0,52
1,92 0,52
1,72 0,52
1,50 0,53
1,89 0,52
2,15 0,52
1,88 0,52
1,62 0,59
1,39 0,63
1,01 0,58
0,88 0,63
0,78 0,65
0,73 0,92
0,74 0,80
0,59 0,63
0,72 0,77
0,71 0,80
2,13 0,66
IX X XI
0,85 0,97 3,00
0,90 0,93 3,45
1,01 0,86 3,55
1,04 0,96 3,16
0,92 0,97 3,35
0,87 0,99 2,96
1,31 1,09 2,74
1,36 1,88 2,80
1,26 2,02 2,91
1,15 1,66 2,91
1,16 1,55 2,96
0,97 1,35 3,06
0,97 1,35 2,45
0,97 1,35 2,08
0,97 1,35 3,05
0,97 1,34 3,35
0,97 1,20 3,10
0,97 2,44 2,53
0,97 4,57 2,91
0,97 3,93 2,87
0,97 3,06 2,80
0,97 2,57 2,66
0,97 3,44 2,81
0,97 4,57 3,66
0,97 4,63 5,76
0,97 4,42 4,55
0,97 4,07 3,69
0,97 5,53 3,76
0,97 5,11 3,35
0,97 3,89 3,51
3,28
1,01 2,49 3,19
XII
3,46
3,16
2,85
2,69
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,26
2,02
2,06
2,07
2,07
1,92
1,97
1,85
1,53
1,33
1,05
1,09
1,09
1,05
2,15
43 Latosuonoja 1995
‘-XII1 u m iv v vi
15,64 4,99 7,82 10,01 29,77 9,38
8,89 4,80 8,01 10,13 25,47 8,50
6,82 4,36 7,88 9,78 28,07 7,44
6,82 4,00 7,63 8,52 36,70 6,56
6,82 3,79 7,80 8,52 36,95 5,77
6,82 4,68 7,31 8,92 36,46 4,84
6,82 6,17 6,35 8,88 39,56 4,74
6,82 6,00 6,35 8,64 36,58 4,83
6,96 5,93 6,35 8,77 27,67 4,63
7,11 5,81 6,35 8,75 22,16 4,40
7,06 5,27 6,35 7,61 19,05 4,78
7,03 5,63 6,35 8,26 17,22 4,82
6,82 5,67 6,34 11,13 16,11 4,49
6,58 5,26 6,17 12,78 20,64 4,36
6,55 6,04 6,35 18,16 46,82 4,22
6,21 13,36 6,20 31,94 33,08 4,12
5,47 19,49 5,98 60,78 24,02 3,93
5,21 23,34 5,92 66,78 20,87 4,71
5,03 19,51 5,92 72,66 19,85 4,17
4,46 15,69 6,34 88,35 17,28 4,56
3,98 11,45 6,17 129,23 15,50 4,06
3,75 10,25 6,14 111,96 19,00 3,31
3,23 10,08 6,37 94,42 44,06 3,10
5,11 9,26 9,35 97,10 25,25 5,99
5,78 9,03 15,59 81,81 17,71 6,51
6,00 9,12 18,18 60,72 26,07 4,03
6,12 8,79 16,18 47,27 28,82 2,69
5,97 8,02 13,57 40,82 19,50 2,55
5,95 12,45 36,48 14,90 2,90
5,84 11,02 33,99 12,18 3,04
5,25
__________
10,13
__________
10,31
6,35 8,78 8,35 40,11 25,41 4,78 8,78
44 Huhtisuonoja 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 14,56 5,33 8,08 9,92 39,61 11,96 3,27 1,82 1,42 1,30 3,25 2,83
2 14,21 5,56 8,24 10,14 35,90 10,43 3,33 1,81 1,42 1,25 3,19 2,77
3 13,10 5,48 8,15 9,90 38,22 9,28 3,30 1,84 1,48 1,20 2,98 2,78
4 12,20 5,51 7,96 9,35 53,34 8,49 3,63 1;80 1,55 1,21 2,78 2,69
5 10,66 5,75 8,05 9,12 58,74 7,69 4,60 1,72 1,45 1,28 2,66 2,47
6 9,68 5,55 7,91 9,08 61,03 6,95 4,82 1,75 1,42 1,46 2,60 2,46
7 8,85 5,35 7,60 8,82 69,62 6,38 4,55 1,68 1,71 1,54 2,42 2,51
8 8,50 5,35 7,58 8,27 64,44 5,95 4,18 2,05 1,64 1,63 2,39 2,46
9 8,06 5,39 7,72 8,39 48,66 5,63 3,85 2,02 1,58 1,53 2,43 2,42
10 7,65 5,41 7,59 8,49 38,74 5,30 3,45 1,91 1,54 1,44 2,39 2,39
11 7,51 5,27 7,40 8,28 31,41 5,21 3,15 1,85 1,56 1,39 2,32 2,26
12 7,34 5,21 7,46 8,19 27,64 4,86 3,10 1,79 1,48 1,24 2,33 2,13
13 6,98 5,11 7,59 8,97 25,34 4,61 3,18 1,81 1,48 1,33 2,21 2,13
14 6,53 4,75 7,46 10,21 26,57 4,51 2,87 1,83 1,52 1,97 2,04 2,13
15 6,56 4,79 7,46 14,59 62,44 4,60 2,56 1,78 1,54 2,11 3,21 2,13
16 6,30 5,94 7,46 24,27 48,84 4,46 2,66 1,75 1,48 2,33 3,59 2,13
17 5,78 7,66 7,46 44,60 35,86 4,34 2,57 1,75 1,47 2,73 3,25 2,13
18 5,71 9,64 7,46 59,68 29,25 4,28 2,41 1,70 1,32 3,32 3,05 2,17
19 5,70 11,05 7,46 66,43 25,68 4,11 2,63 1,61 1,19 3,58 3,08 2,15
20 5,55 9,85 7,37 75,63 22,84 4,23 2,77 1,60 1,19 3,35 3,01 2,06
21 5,34 9,30 7,11 109,44 20,11 4,09 2,54 1,49 1,23 3,06 2,82 2,06
22 5,25 9,16 7,00 111,49 20,19 3,92 2,49 1,36 1,20 2,89 2,82 1,97
23 5,39 9,25 6,88 105,24 48,86 3,79 2,35 1,36 1,21 3,14 2,82 1,88
24 5,43 9,06 9,95 110,06 32,72 3,99 2,00 1,36 1,75 3,16 2,82 1,83
25 5,63 8,92 13,28 101,36 23,26 4,42 1,93 1,36 1,58 3,13 2,82 1,63
26 5,77 8,80 16,52 78,86 27,69 3,85 1,93 1,36 1,49 3,20 2,82 1,53
27 5,82 8,42 16,43 61,92 34,50 3,60 1,93 1,36 1,33 3,19 2,86 1,53
28 6,01 8,10 14,54 54,13 24,04 3,41 1,93 1,34 1,35 3,72 2,84 1,54
29 6,07 12,69 49,53 19,13 3,35 1,93 1,33 1,26 3,65 2,82 1,53
30 6,08 10,76 42,65 16,16 3,29 1,91 1,36 1,26 3,57 2,87 1,53
31 5,43 9,85 13,44 1,88 1,38 3,37 1,48
1995 7,54 6,96 E,98 41,23 36,27 5,37 2,S9 1,64 1,44 2,36 2,78 2,12 9,97
0 Hydhologinen vuoskrja 995
VALUMA
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51 Kesselinpuro 1995
1 II ifi IV V VI VII ym ix X XI XII I-XII
1 4,47 1,98 4,l2 4,59 21,92 13,78 1,04 0,38 0,82 2,71 6,21 0,92
2 4,42 1,98 4,02 4,36 18,22 12,11 1,22 0,33 0,67 4,46 5,32 0,90
3 3,90 1,96 3,97 4,18 17,81 10,27 1,24 0,32 0,58 3,98 4,55 0,90
4 3,33 1,96 3,91 3,95 24,63 8,64 1,13 0,33 0,48 3,97 4,40 0,88
5 3,18 1,93 3,82 3,84 28,91 8,04 2,87 0,35 0,44 3,79 3,62 0,88
6 3,19 1,93 3,45 3,79 35,76 6,19 5,79 0,32 0,44 3,41 3,62 0,86
7 3,18 1,93 3,49 3,67 45,40 5,18 4,92 0,50 0,44 3,26 3,66 0,84
8 3,35 1,91 3,47 3,60 43,07 4,58 3,78 1,07 0,44 3,19 2,48 0,82
9 3,42 1,88 3,41 3,49 35,83 4,25 2,93 2,04 0,44 3,08 2,44 0,80
10 3,28 1,85 3,43 3,44 28,53 3,9i 2,39 1,50 0,44 2,86 2,60 0,78
11 3,17 1,83 3,45 3,54 23,16 3,86 1,99 1,35 0,43 2,69 2,69 0,76
12 2,90 1,80 3,45 3,69 19,13 3,25 1,81 1,08 0,43 2,60 2,72 0,74
13 2,58 1,78 3,45 4,71 16,12 3,75 1,65 0,88 0,43 2,71 2,70 0,72
14 2,34 1,70 3,51 6,38 15,46 5,03 1,37 0,76 0,43 2,75 2,57 0,70
15 2,39 1,77 3,53 10,49 19,69 4,02 1,20 0,63 0,43 2,75 2,64 0,69
16 2,69 2,45 3,53 19,20 43,17 3,52 1,03 0,51 0,43 2,55 2,66 0,67
17 2,79 3,48 3,55 27,32 50,98 3,06 0,83 0,36 0,43 4,52 2,50 0,65
18 2,65 4,74 3,45 35,23 42,51 2,67 0,64 0,28 0,42 6,36 2,33 0,59
19 2,49 5,64 3,38 41,56 37,93 2,60 0,82 0,25 0,41 12,18 2,16 0,43
20 2,40 6,28 3,28 48,14 34,91 4,15 2,20 0,22 0,47 14,83 2,11 0,37
21 2,32 5,76 3,05 61,64 29,29 3,26 2,27 0,19 0,52 10,74 1,82 0,30
22 2,21 5,17 3,l7 78,18 25,25 2,55 1,84 0,14 0,52 8,14 1,85 0,30
23 2,14 4,98 3,27 84,90 50,99 2,11 1,57 0,12 0,52 7,75 1,85 0,26
24 2,09 4,85 3,53 73,66 55,16 2,97 1,03 0,08 0,98 8,76 1,82 0,26
25 2,09 4,64 5,03 65,33 39,52 2,32 0,79 0,25 0,94 8,90 1,75 0,23
26 2,06 4,53 9,06 52,81 31,26 1,75 0,75 0,36 1,33 8,62 1,47 0,22
27 2,06 4,43 9,60 39,59 36,66 1,58 0,68 0,33 2,32 7,65 1,05 0,23
28 2,04 4,19 7,76 31,25 51,06 1,33 0,60 0,31 2,22 8,93 0,94 0,22
29 2,04 6,84 28,15 37,36 1,10 0,53 0,29 1,94 9,87 0,94 0,21
30 2,01 5,83 24,48 24,36 0,96 0,48 0,31 2,00 8,27 0,92 0,22
31 2,01 5,08 17,51 0,48 0,58 7,39 0,20
1995 2,75 3,19 4,32 25,97 32,31 4,43 1,67 0,53 0,76 5,92 2,61 0,57 7,09
0
45 Juonistonoja 1995
I-XII1 II ifi IV V VI VII ym ix x XI XII
1 10,51 2,02 7,31 6,28 21,92 4,44 0,40 0,27 0,55 1,33 2,59 1,40
2 10,96 2,02 6,97 5,57 20,98 3,82 0,40 0,27 0,30 2,06 2,36 1,38
3 8,83 2,02 6,63 5,16 26,24 3,23 0,36 0,27 0,26 2,02 2,13 1,15
4 6,80 2,02 6,35 4,76 38,49 2,61 0,22 0,27 0,26 2,02 1,94 0,77
5 6,14 2,02 5,92 4,51 39,47 2,28 0,50 0,27 0,22 2,02 1,73 0,72
6 5,50 2,34 5,56 4,35 42,42 2,02 0,45 0,27 0,22 2,02 1,52 0,72
7 4,90 2,71 5,20 4,33 42,38 1,99 0,42 0,27 0,19 2,02 1,26 0,72
8 4,67 2,74 5,04 4,41 34,03 1,90 0,40 0,27 3,84 2,02 1,16 0,72
9 4,74 2,70 4,81 4,25 24,66 1,89 0,35 0,27 3,66 2,02 0,83 0,72
10 4,77 2,55 4,78 4,10 18,07 1,88 0,28 0,27 2,22 2,02 0,78 0,72
11 4,59 2,34 4,78 3,85 13,70 1,86 0,27 0,27 1,66 2,02 0,79 0,72
12 4,11 2,16 4,71 4,24 11,35 1,69 0,27 0,27 1,56 2,02 0,77 0,73
13 3,73 1,88 4,65 6,34 10,16 1,50 0,27 0,27 1,65 2,02 0,72 0,79
14 3,34 1,88 4,65 8,63 9,69 1,65 0,27 0,31 1,70 2,02 0,72 0,81
15 3,16 1,94 4,65 13,54 20,12 2,01 0,27 0,62 1,87 2,02 0,72 0,82
16 2,97 3,36 4,65 27,23 33,31 1,58 0,27 0,48 2,00 2,08 0,72 0,91
17 3,12 4,79 4,65 60,91 30,45 1,69 0,27 0,14 2,10 2,13 0,72 0,92
18 4,05 6,22 4,65 91,84 26,32 1,74 0,27 0,01 2,08 2,85 0,72 1,11
19 3,83 7,38 4,65 107,00 22,17 1,73 0,27 0,00 1,87 3,74 0,72 1,59
20 3,52 7,79 4,52 111,67 16,71 1,49 0,27 0,00 1,85 4,47 0,75 1,66
21 3,38 7,82 4,23 138,67 13,10 1,29 0,27 0,00 1,86 4,20 0,69 1,65
22 3,29 8,03 3,75 146,13 10,66 1,13 0,27 0,00 1,87 3,32 0,65 1,58
23 3,11 8,34 3,77 115,71 30,87 0,97 0,27 0,09 1,83 2,07 0,59 1,57
24 3,28 8,57 6,38 111,45 27,40 0,88 0,27 0,35 1,88 3,43 0,84 1,59
25 3,34 8,74 11,05 95,70 24,56 0,69 0,27 0,58 1,70 4,17 1,62 1,13
26 3,10 8,42 13,87 61,61 19,96 0,53 0,27 0,00 1,58 4,16 1,76 0,59
27 2,87 7,80 12,62 42,57 17,60 0,40 0,27 0,00 1,54 3,73 1,69 0,59
28 2,72 7,49 11,34 33,61 12,31 0,42 0,27 0,00 1,33 5,63 1,60 0,59
29 2,47 9,13 32,75 8,79 0,38 0,27 0,00 1,16 5,76 1,44 0,59
30 2,13 6,24 29,16 6,79 0,36 0,27 0,00 1,19 4,56 1,40 0,59
31 2,02 5,54 5,56 0,27 0,94 3,60 0,59
1995 4,39 4,57 6,23 43,01 21,94 1,67 0,30 0,23 1,53 2,89 1,20 0,97 7,41
Suomen ympäristö 280
VALUMA —1 s k&— RUNOFF
52 Kuokkalanoja 1995
1 II ifi IV V VI ‘II Vifi IX X XI XII I-XII
1 6,49 2,32 4,50 6,84 24,97 7,70 2,32 0,30 4,02 5,47 7,21 2,27
2 5,98 2,22 4,50 6,81 21,44 7,20 2,53 0,21 3,21 8,29 6,19 2,35
3 4,78 2,29 4,50 6,14 32,93 6,56 1,69 0,18 2,66 6,95 5,39 2,03
4 3,90 2,44 4,07 5,67 43,85 6,09 2,12 0,40 2,08 6,88 5,16 1,34
5 4,14 2,58 4,07 5,29 55,41 5,84 6,57 0,43 1,57 5,66 4,97 1,08
6 4,09 2,21 4,07 5,10 71,51 4,55 10,32 0,43 1,34 4,81 5,25 1,37
7 4,11 2,15 4,07 5,16 71,87 3,84 6,91 2,73 4,07 4,94 5,10 1,66
8 3,96 2,18 4,07 5,21 54,92 3,51 5,14 3,29 4,00 5,34 4,42 1,67
9 4,09 2,31 4,07 5,16 40,70 3,19 3,56 2,51 3,04 5,51 3,75 1,75
10 3,86 2,47 4,07 5,45 29,30 2,73 2,40 1,80 2,43 4,88 4,04 1,72
11 3,81 2,51 4,07 5,84 23,38 3,67 1,73 1,34 2,22 3,94 4,42 1,58
12 3,58 2,51 4,07 6,71 21,30 2,87 2,02 1,08 1,94 3,49 4,27 1,53
13 3,65 2,37 4,07 9,13 19,46 3,84 1,58 1,02 1,90 3,42 3,76 1,55
14 3,40 2,11 4,07 14,05 19,06 3,38 1,46 0,89 1,67 3,57 3,38 1,58
15 3,55 2,73 4,07 21,77 50,99 3,66 1,65 0,60 1,55 3,53 3,52 1,64
16 3,14 8,19 4,07 37,64 75,47 3,68 1,46 0,51 1,49 4,78 3,48 1,74
17 3,67 13,00 4,07 64,51 57,97 3,66 1,20 0,48 1,47 8,10 3,33 1,83
18 4,45 11,37 3,66 69,00 44,41 3,29 0,99 0,40 1,12 12,49 2,90 1,73
19 3,87 8,56 3,66 64,41 47,82 3,72 1,10 0,43 0,96 20,74 3,03 1,37
20 3,95 7,61 3,40 71,32 40,94 4,57 1,71 0,43 0,93 19,62 2,79 1,15
21 3,94 7,34 3,15 101,29 31,51 3,07 1,91 0,37 0,96 12,92 2,48 1,21
22 3,56 6,64 3,09 107,24 27,58 2,23 1,75 0,28 0,94 9,54 2,34 1,12
23 3,32 6,03 3,11 92,33 81,75 2,08 1,52 0,29 2,31 9,99 2,41 1,27
24 3,06 5,61 4,63 98,52 39,80 2,83 0,94 0,83 2,56 11,56 3,12 1,33
25 2,90 5,39 6,30 80,70 32,86 2,15 0,94 3,93 2,69 11,25 4,52 1,07
26 2,77 4,98 7,58 54,02 27,13 1,77 1,95 2,00 5,53 10,57 4,35 0,83
27 2,74 4,62 7,36 41,98 23,35 1,46 1,02 1,66 7,40 9,51 3,66 0,85
28 3,02 4,50 7,11 39,94 19,50 1,31 0,97 1,15 4,80 16,50 2,38 0,90
29 2,90 7,17 38,72 14,70 1,59 0,88 0,93 3,74 15,20 1,89 0,79
30 2,83 6,85 31,65 11,54 1,68 0,76 2,29 4,12 11,05 1,96 0,90
31 2,48 6,83 9,25 0,50 4,15 9,38 0,96
1995 3,74 4,62 4,66 36,92 37,63 3,59 2,31 1,20 2,62 8,71 3,85 1,42 9,27
53 Mustapuro 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-X1I
1 5,78 3,39 5,84 7,82 26,94 7,65 4,40 1,73 4,51 9,86 9,19 2,96
2 5,63 3,39 5,62 7,47 23,35 7,08 3,93 1,56 3,61 14,33 7,88 2,84
3 5,35 3,39 5,43 7,16 34,61 6,57 3,45 1,45 3,06 10,25 6,96 2,58
4 5,18 3,39 5,45 6,56 45,07 6,94 3,21 1,56 2,85 9,52 6,58 2,39
5 4,93 3,39 5,50 6,21 58,07 7,39 9,71 1,71 2,70 7,84 6,10 2,33
6 4,83 3,39 5,44 6,51 58,76 5,60 10,22 1,45 2,55 6,57 5,81 2,33
7 4,82 3,39 5,27 6,07 66,03 4,73 7,17 3,62 3,44 6,64 5,38 2,33
8 4,78 3,39 5,08 6,16 59,07 4,26 5,63 3,55 3,93 7,08 4,88 2,33
9 4,85 3,39 5,01 5,74 50,17 4,06 4,40 3,22 3,40 6,78 4,18 2,33
10 4,91 3,39 4,85 6,28 40,43 3,79 3,58 2,54 3,02 6,00 4,62 2,33
11 4,73 3,39 4,78 6,74 32,30 3,86 3,14 2,19 2,71 5,21 4,96 2,33
12 4,54 3,39 4,85 7,34 26,66 3,77 3,08 2,11 2,58 4,64 4,55 2,33
13 4,22 3,40 4,88 10,60 23,26 4,82 2,89 1,99 2,56 4,41 4,24 2,16
14 4,23 3,31 4,79 16,11 22,22 4,40 2,66 2,01 2,53 5,30 4,12 2,16
15 4,18 3,62 4,95 26,21 26,40 3,73 2,71 1,78 2,50 6,65 4,05 2,16
16 4,08 5,93 5,10 39,40 53,30 3,28 2,57 1,66 2,44 8,49 4,01 2,16
17 3,97 11,95 5,10 59,05 57,08 3,16 2,41 1,56 2,34 13,05 4,00 2,16
18 3,97 15,32 5,06 65,60 48,78 4,34 2,21 1,48 2,19 20,98 3,98 2,16
19 3,97 11,05 5,03 73,37 49,72 4,81 2,35 1,41 2,07 28,44 4,00 2,16
20 3,77 9,14 4,79 71,87 48,29 5,26 3,47 1,34 2,00 25,40 3,95 2,16
21 3,77 7,89 4,63 95,34 40,07 4,17 3,04 1,33 2,00 17,34 3,89 2,00
22 3,77 7,06 4,59 113,44 30,80 3,50 3,08 1,29 2,08 11,86 3,97 2,00
23 3,77 6,63 4,76 107,21 31,40 3,26 2,89 1,32 2,38 13,42 3,96 2,00
24 3,77 6,44 6,06 101,67 26,66 3,77 2,28 1,72 3,91 17,25 4,34 2,00
25 3,58 6,43 15,30 87,28 24,41 3,35 1,94 8,63 3,39 16,42 5,62 2,00
26 3,58 6,33 14,86 64,46 22,94 2,93 2,77 3,48 6,82 13,91 4,80 2,00
27 3,58 6,14 12,13 48,72 21,22 2,74 2,24 3,06 10,45 11,83 3,56 2,00
28 3,58 5,82 10,56 44,19 19,07 2,56 2,26 2,49 6,50 22,29 3,32 2,00
29 3,58 9,35 39,33 14,49 2,69 2,10 2,18 4,91 19,37 3,19 2,00
30 3,58 8,77 31,85 11,42 2,75 2,03 2,91 5,70 14,24 3,07 2,00
31 3,58 8,25 9,10 1,89 4,11 11,99 2,00
1995 4,29 5,61 6,52 39,19 35,55 4,37 3,54 2,34 3,50 12,17 4,77 2,22 10,34
0 Hydhooginen vuosikirja j 993
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62 Kohisevanpuro 1995
1 II ifi W V VI VII Vifi IX X XI XII I-Xfl
1 7,07 3,26 4,88 4,64 25,25 17,17 3,49 1,14 9,28 5,96 9,04 2,67
2 6,64 3,23 4,74 4,63 22,90 16,81 3,93 1,04 5,86 16,17 8,76 2,21
3 6,27 3,12 4,68 4,33 25,39 14,97 3,48 1,07 4,31 12,14 8,45 1,82
4 5.81 3,05 4,53 4,26 39,27 14,60 3,17 1,06 3,63 9,65 8,20 1,62
5 5,52 3,01 4,45 4,10 42,30 13,21 12,36 1,07 3,03 7,69 7,79 1,75
6 5,15 2,94 4,34 4,09 54,86 12,24 15,22 1,60 2,55 6,94 7,31 1,74
7 4,89 2,98 4,16 4,18 59,77 12,23 9,95 17,51 2,69 8.21 7.20 1,78
8 4,42 3,19 4,34 4,16 54,22 11,69 7,62 5,03 3,24 8,44 7,05 1,89
9 4,30 3,65 4,18 4,21 46,67 11,14 6,24 2,90 3,20 7,52 6,81 2,02
10 4,51 3,12 4,01 4,28 37,44 10,45 4,73 2,31 2,92 6,42 6,66 2,12
11 4,50 3,01 4,01 4,29 31,41 7,70 3,66 1,88 2,78 5,69 6,64 2,16
12 4,53 3,06 4,01 4,15 27,29 9,13 3,28 1,58 2,65 5,24 6,33 2,28
13 4,67 2,50 4,01 4,17 23,72 21,63 2,53 1,26 2,37 5,02 5,79 2,40
14 4,70 2,46 4,01 4,88 22,02 14,68 2,27 1,04 2,23 5,18 5,40 2,47
15 4,54 2,53 4,01 6,87 23,52 10,57 2,11 0,99 2,00 5,21 4,92 2,56
16 4,38 3,21 4,01 9,73 36,51 8,65 1,88 0,99 1,80 5,49 4,53 2,65
17 4,28 4,79 4,01 14,73 47,63 7,21 1,83 0,97 1,63 7,68 4.21 2,56
18 4,19 5,61 4,01 27,28 45,21 6,41 1,88 0,91 1,44 13,84 3,85 2,39
19 4,14 5,64 4,08 37,99 51,64 7,70 1,95 0,90 1,39 22,35 3,56 2,39
20 4,09 5,41 4,01 43,26 54,55 14,28 1,95 0,87 1,35 20,04 3,64 2,42
21 4,04 5,34 3,81 53,18 44,34 9,83 2,00 0,88 1,28 13,78 3,86 2,29
22 3,74 5.28 3,65 72,49 34,99 7,54 2,34 0,83 1,15 10,38 4,01 2,28
23 3,48 5,28 3,42 86,29 59,79 6,17 2,56 0,83 1,55 10,49 4,14 2,23
24 3,48 5,27 3,75 72,97 66,84 5,68 2,31 0,88 4,35 13,58 4,41 1,51
25 3,48 5,28 4,93 69,25 43,96 4,57 2,09 3,01 4,80 13,51 4,65 1,08
26 3,48 5,25 5,53 58,08 32,10 3,95 1,91 2,10 10,97 12,52 4,65 1,08
27 3,48 5,15 5,33 52,67 41,46 3,57 1,79 1,70 10,51 10,78 4,09 1,08
28 3,48 5,03 5,08 40,85 51,08 3,22 1,69 1,41 7,31 11,09 3,77 1,08
29 3,48 4,80 37,70 35,17 3,20 1,46 1,34 5,48 11,26 3,43 1,08
30 3,38 4,57 28,99 21,24 3,44 1,26 10,76 5,21 9,85 3,08 1,08
31 3,34 4,56 19,25 1,17 19,75 9,37 1,54
1995 4,43 3,99 4,32 25,76 39,41 9,79 3,68 2,89 3,77 1005 5,54 1,94 9,63
0
61 Korpijoki 1995
I-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 3,33 1,97 2,48 3,21 32,57 11,48 2,85 0,10 1,71 3,72 7,55 2,86
2 3,05 1,85 2,43 2,79 28,02 8,98 2,18 0,08 1,16 8,16 6,38 2,68
3 2,59 1,73 2,30 2,63 30,37 8,07 1,47 0,07 0,82 7,22 5,47 2,09
4 2,42 1,61 2,26 2,29 49,21 28,70 1,04 0,19 0,68 4,63 5,04 1,20
5 2,39 1,46 2,11 2,21 61,52 21,69 3,45 0,19 0,56 3,77 4,82 1,28
6 2,31 1,46 2,00 2,09 92,63 11,06 5,75 0,12 0,50 4,70 5,52 2,28
7 2,69 1,39 1,95 2,07 126,85 6,96 3,66 0,26 0,47 8,88 5,02 2,45
8 2,18 1,31 1,97 2,08 91,15 4,83 2,39 0,36 1,70 8,90 3,89 2,05
9 1,58 1,24 2,01 2,05 66,43 3,65 1,69 0,29 1,05 7,29 3,81 1,95
10 1,58 1,20 1,89 2,16 44,85 2,62 1,29 0,23 0,76 5,72 4,15 1,61
11 1,78 1,11 1,83 2,09 35,07 1,83 0,85 0,17 0,55 4,66 4,15 1,20
12 1,78 0,90 1,94 2,06 29,72 1,98 0,71 0,14 0,51 4,03 3,34 1,14
13 1,78 0,78 2,53 2,29 26,18 2,32 0,53 0,12 0,45 4,03 3,34 1,11
14 1,88 0,78 3,29 3,40 23,50 1,84 0,46 0,10 0,37 4,22 3,41 1,08
15 1,89 0,75 3,42 4,97 22,73 1,42 0,45 0,09 0,35 3,87 3,47 1,07
16 1,81 1,15 3,29 11,24 32,84 2,41 0,41 0,08 0,27 4,62 2,74 1,35
17 2,05 2,37 3,12 25,65 45,63 2,40 0,29 0,07 0,20 7,41 1,71 1,48
18 3,41 3,54 3,10 64,12 48,98 1,65 0,23 0,06 0,19 19,93 1,19 1,85
19 3,59 4,01 2,92 90,06 65,43 3,80 0,21 0,05 0,19 43,11 1,64 3,51
20 2,60 4,26 2,73 100,96 82,31 6,20 0,23 0,05 0,18 36,47 2,09 2,93
21 2,39 3,90 2,63 146,49 110,08 7,55 0,43 0,05 0,18 20,55 2,18 1,54
22 2,38 3,28 2,44 216,18 64,29 4,38 0,62 0,03 0,17 13,46 2,34 0,89
23 2,42 2,75 2,38 218,21 121,76 2,25 0,93 0,03 0,17 14,35 2,34 0,48
24 2,39 2,62 3,85 252,79 78,96 1,32 0,53 0,03 0,29 17,48 2,45 0,37
25 2,36 2,62 4,48 198,89 51,47 0,75 0,36 0,02 4,28 15,09 2,70 0,27
26 2,33 2,53 5,00 133,12 32,48 0,51 0,33 0,17 7,11 13,61 2,58 0,25
27 2,30 2,42 5,53 89,55 37,93 0,35 0,35 0,41 4,30 12,17 2,04 0,25
28 2,29 2,35 5,26 66,80 35,91 0,27 0,30 0,78 2,72 18,23 1,89 0,25
29 2,21 4,50 57,91 21,36 0,33 0,25 0,58 1,81 18,70 2,82 0,25
30 2,18 4,03 42,77 16,55 0,60 0,17 1,76 2,70 14,06 3,05 0,29
31 2,10 3,55 14,37 0,14 3,75 9,43 0,27
1995 2,32 2,05 3,01 58,44 52,30 5,07 1,11 0,34 1,21 11,69 3,44 1,36 11,86
Suomen ympäristö 280
VALIJMA —Is4km— RUNOFF
72lleinäjoki 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi DC X XI XII I-XII
1 8,57 2,67 4,67 5,42 22,56 7,78 0,39 0,04 2,96 4,70 2,90 2,23
2 7,46 2,67 4,67 5,49 20,20 6,71 0,39 0,04 2,19 9,05 2,59 1,66
3 6,78 2,67 4,46 5,01 29,55 5,69 0,37 0,04 1,64 7,82 2,65 1,84
4 6,47 2,59 4,28 4,30 65,42 4,94 0,25 0,03 1,16 7,03 2,63 2,40
5 5,37 2,61 4,12 4,17 81.33 4,27 1,15 0,02 0,68 5,39 3,00 3,55
6 4,22 2,62 3,78 4,02 83,21 3,33 4,73 0,02 0,60 4,49 2,89 3,41
7 3,72 2,56 3,45 4,07 73,84 2,93 3,38 0,06 0,56 4,78 2,28 2,06
8 5,12 2,56 3,43 3,89 55,83 2,58 2,40 0,00 0,64 4,34 2,19 1,48
9 4,23 2,65 3,92 3,90 41,00 2,33 1,38 0,01 0,60 3,88 2,12 1,36
10 4,21 2,63 4,37 3,92 31,37 1,95 0.80 0,00 0,58 3,41 2,27 1,23
11 4,11 2,56 4,40 3,78 24,81 2,37 0.42 0,00 0,44 2,96 2,26 1,26
12 4,08 2,62 4,67 3,82 21,05 4,28 0,34 0,00 0,37 2,66 2,18 1,17
13 3,83 2,29 4,88 4,70 17,95 6,61 0,22 0,00 0,42 2,46 2,10 1,17
14 3,75 1,96 4,57 6,27 16,13 5,47 0,16 0,03 0,32 2,22 1,90 1,25
15 3,66 2,23 4,53 9,46 17,88 4,93 0,14 0,07 0,28 1,93 2,19 1,17
16 3,40 6,45 4,53 17,76 31,65 3,61 0,13 0,05 0,31 1,84 2,01 1,17
17 3,69 17,25 4,41 34,98 40,56 2,93 0,08 0.05 0,31 2,02 1,67 1,32
18 5,54 23,84 4,14 44,08 37,09 2,17 0,03 0,02 0,29 3,43 1,88 1,18
19 4,40 20,88 4,17 47,72 44,65 2,14 0,09 0,00 0,27 4,36 1,79 1,01
20 4,11 11,07 4,30 53,85 65,55 2,00 0,21 0,00 0,26 4,37 1,59 1,21
21 4,13 7,53 4,05 80,32 74,47 1,45 0,29 0,00 0,29 5,39 1,53 1,22
22 4,15 6,85 3,99 94,72 43,10 1,17 0,26 0,00 0,26 4,47 1,53 0,83
23 3,75 6,51 3,99 89,55 75,07 0,80 0,25 0,01 1,12 4,38 1,61 0,71
24 3,38 5,86 4,59 109,63 50,01 0,78 0,11 0,10 3,20 5,61 2,75 0,74
25 3,38 5.51 6,69 106,35 30,03 0,54 0,19 0,33 2,82 7,21 3,86 0,60
26 3,43 5,16 7,01 75,09 21,05 0,52 0,50 0,84 4,86 6,84 3,40 0,63
27 3,32 4,94 6,75 49,28 18,27 0,44 0,27 3,31 3,56 5,81 3,11 0,58
28 3,25 4,70 6,32 39,46 17,47 0,44 0,14 1,16 2,27 5,86 2,50 0,37
29 3,23 6,16 37,11 13,29 0,41 0,11 0,73 1,90 5,45 3,13 0,38
30 3,13 5,66 27,95 11,00 0,41 0,12 6,60 4,49 4,53 2,70 0,42
31 2,67 5,59 8,95 0,16 5,60 3,51 0,42
1995 4,34 5,87 4,73 32:67 38,20 2,87 0,63 0,62 1,32 4,59 2,37 1,29 8,29
0
71 Ruunapuro 1995
I-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 6,34 2,14 3,90 3,80 19,62 8,29 1,13 0,26 2,89 5,10 2,78 3,45
2 5,74 2.21 4.00 3,92 16,79 7,46 1,21 0,26 2,10 11,10 2,55 3.23
3 4,75 2,12 3,94 4,08 19,90 6,62 1,39 0,31 1,68 9,60 2,44 3,16
4 6,76 2,29 3,71 3,93 34,43 5,75 1,40 0,26 1,39 8,52 2,28 2,91
5 5,22 3,13 3,61 3,78 39,58 4,79 4,40 0,25 1,05 7,66 2,21 2,38
6 4,81 3,48 3,72 3,88 43,59 3,76 4,05 0,31 0,93 6,56 2,12 2,91
7 4,61 3,43 3,52 3,65 39,80 3.33 2.56 0,76 0,95 5,71 1,95 3,51
8 4.39 3,39 3,55 3,33 32,24 3,18 2,14 0.39 1,22 5,05 2,59 3,18
9 4,38 3,47 3,64 3,17 25,16 2,88 1,72 0,35 1,09 4,24 3,61 3,15
10 4,10 3,22 3,61 2,99 20,52 2,55 1,18 0,31 1,09 3,59 3,36 3,27
11 4,23 2,91 3,65 2,77 17,21 2,58 0,91 0,22 0,96 3,45 3,08 2,98
12 4,31 2,89 4,19 3,03 14,23 6,89 0,84 0,14 0,82 3,28 2,96 2,78
13 4,25 2,69 4,20 3,42 12,03 10,97 0,70 0,10 0,76 2,99 2,54 2,73
14 4,11 2,55 3,85 4,00 11,62 7.49 0.64 0,14 0,70 2,74 2,27 2,73
15 4,02 2,83 3,84 8,68 14,98 5,73 0,64 0,08 0,59 2,50 2,21 2,69
16 3,83 6,28 3,94 28,94 25,21 4,71 0,70 0,08 0,48 2,22 2,21 2,64
17 4,67 9,02 3,83 55,15 26,86 3,96 0,63 0,08 0,53 2,00 2,13 2,64
18 7,80 12,69 3,69 57,32 21,15 4,34 0,44 0,08 0,66 5,92 2,01 2,59
19 7,63 9,73 3,77 62,56 22,77 4,26 0,59 0,08 0,50 9,06 2,03 2,55
20 7,23 7,32 3,97 69,98 19.51 4.01 0,87 0,08 0,50 7.64 2,10 2,50
21 6,68 6,29 3,89 119,66 17,35 3,22 0,77 0,06 0,56 6,19 2,00 2,46
22 6,43 6,09 3,73 108,46 14,14 2,72 1,04 0,02 0,51 5,19 2,11 2,41
23 6,18 5,87 3,56 80,42 12,93 2,32 0,86 0,01 1,90 4,25 2,39 2,37
24 5,69 5,46 4,39 86,99 12,77 2,21 0,62 0,14 3,31 4,94 3,51 2,32
25 5,23 5,12 6,16 70,15 11,59 1,79 0,51 0,97 6,31 7,03 4,70 2,32
26 4,53 4,82 7,31 47,30 10.44 1.46 0,60 0,47 5,50 6,28 4,31 2.32
27 3,81 4,51 6,23 31,82 23,94 1,12 0,46 3,49 3,44 5,13 4,13 2,19
28 3,43 3.97 5,40 25,84 15,90 1,17 0,46 0,93 2,20 6,23 3,90 2,19
29 2,89 4,67 24,59 11,72 1,27 0,53 0,74 1,93 5,60 3,77 1,98
30 2,34 4,10 23,10 9,86 1,10 0,41 8,78 3,76 4,40 3,65 1,98
31 2,14 3,65 9,07 0,33 5,54 3,41 1,81
1995 4,92 4,64 4,17 31,69 20,22 4,06 1,12 0,83 1,68 5,41 2,80 2,66 7,02
Hydhologinen vuosikirja 1995
VALUNA —ls’km—RUNOFF
82 Kainastonluoma
1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-X1I
1 2,53 1,15 2,38 6,56 13,50 6,27 1,15 0,62 0,48 0,99 1,59 0,29
2 2,51 1,07 2,30 6,37 12,25 6,03 1,13 0,62 0,41 0,84 1,37 0,26
3 2,07 1,03 2,12 5,77 12,19 5,54 1,03 0,60 0,39 0,84 1,39 0,21
4 1,87 1,02 2,04 5,22 13,72 6,17 1,05 0,67 0,53 0,95 1,33 0,16
5 2,02 1,35 2,04 4,69 13,97 17,21 2,33 0,74 0,41 0,95 1,10 0,16
6 2,01 1,36 2,12 4,55 13,53 21,64 2,50 0,68 0,33 1,14 1,37 0,22
7 1,88 1,18 2,05 4,58 12,78 14,91 1,86 0,72 0,30 1,12 1,42 0,24
8 1,90 1,07 2,13 4,69 11,49 15,06 1,53 0,71 0,26 1,10 1,10 0,22
9 2,04 0,94 2,27 4,58 9,95 11,95 1,31 0,57 0,26 1,14 1,15 0,21
10 2,07 0,94 2,26 4,64 8,71 8,99 1,10 0,36 0,24 1,06 1,31 0,20
11 2,03 0,87 2,53 5,11 7,69 7,69 0,88 0,29 0,21 0,92 1,26 0,23
12 1,77 0,77 4,22 5,79 7,03 6,38 0,75 0,22 0,20 0,80 1,03 0,25
13 1,58 0,78 29,04 7,82 6,25 5,43 0,67 0,18 0,18 0,77 1,15 0,25
14 1,60 0,77 32,49 15,69 5,92 4,70 0,63 0,14 0,13 0,72 1,14 0,26
15 2,06 0,85 14,02 29,04 7,43 4,38 0,58 0,09 0,13 0,64 1,01 0,25
16 2,19 1,74 11,54 51,42 11,52 4,31 0,52 0,08 0,11 0,64 0,79 0,24
17 5,53 3,62 9,50 59,17 21,75 3,65 0,47 0,07 0,09 0,69 0,54 0,25
18 7,80 4,64 7,98 56,06 17,58 3,22 0,48 0,05 0,08 0,94 0,39 0,21
19 4,17 4,43 7,27 47,86 15,81 3,47 0,67 0,04 0,09 1,43 0,31 0,16
20 2,91 4,09 7,64 38,59 25,10 4,39 1,31 0,03 0,09 1,26 0,28 0,15
21 2,08 3,73 8,20 43,49 18,50 3,70 0,94 0,03 0,09 1,15 0,28 0,13
22 1,68 3,14 9,45 37,02 14,29 3,01 1,23 0,03 0,08 1,07 0,31 0,12
23 1,61 2,80 24,46 31,63 13,38 2,62 1,63 0,01 0.09 1,32 0,36 0,10
24 1,55 2,89 35,37 31,29 15,21 2,26 0,96 0,01 0,11 1,66 0,70 0,09
25 1,59 2,98 27,74 29,11 19,00 1,85 0,71 0,04 0,29 1,61 0,89 0,09
26 1.56 2,88 29,45 22,75 14,56 1,55 0,65 0,01 1,19 1,58 0,64 0,08
27 1,52 2,54 15,07 17,81 15,41 1,40 0,55 0,08 1,02 1,49 0,66 0,07
28 1,48 2,40 10,51 15,07 13,63 1,27 0,47 0,93 0,68 3,31 0,51 0,06
29 1,44 9,39 13,92 10,94 1,23 0,47 1,07 0,53 3,69 0,38 0,05
30 1,35 7,51 13,52 8,96 1,17 0,49 0,75 0,69 2,87 0,36 0,04
31 1,23 6,62 7,33 0,56 0,59 2,26 003
1995 2,25 2,04 10,70 20,79 12,88 6,05 0,99 0,36 0,32 1,32 0,87 0,17 4,89
0
81 Haapajyrä 1995
I-XII1 II ffl IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 1,71 0,89 2,72 11,01 14,27 5,21 0,75 0,00 0,00 0,76 0,19 0,00
2 1,57 0,76 3,02 10,10 13,21 5,18 0,87 0,00 0,00 0,67 0,12 0,00
3 2,08 0,67 3,31 9,01 12,75 4,50 0,59 0,00 0,00 0,66 0,14 0,00
4 1,39 0,66 3,44 7,88 13,63 5,84 0,41 0,00 0,03 0,76 0,15 0,00
5 1,29 0,70 3,45 6,59 13,90 38,45 2,00 0,00 0,01 0,74 0,10 0,00
6 1,27 0,75 3.43 5,99 13,10 37,91 1,61 0,00 0,00 0,80 0,16 0,00
7 1,13 0,79 3,44 5,55 11,95 24,05 0,91 0,00 0,00 0,56 0,14 0,00
8 1,09 0,77 3,34 5,63 10,09 20,11 0,55 0,00 0,00 0,56 0,22 0,00
9 1,17 0,72 3,43 7,04 8,86 15,05 0,38 0,00 0,00 0,50 0,11 0,00
10 1,18 0,69 3,14 7,09 7,73 11,76 0,20 0,00 0,00 0,31 0,12 0,00
11 1,18 0,72 3,14 7,24 6,76 9,13 0,08 0,00 0,00 0,26 0,15 0,00
12 1,18 0,53 3,60 9,86 5,88 6,87 0,05 0,00 0,00 0,26 0,19 0,00
13 1,20 0,39 57,49 14,34 5,01 5,66 0,02 0,00 0,00 0,26 0,14 0,00
14 1,28 0,40 63,35 23,64 4,40 4,86 0,01 0,00 0,00 0,26 0,15 0,00
15 1,28 0,39 18,58 43,72 5,37 4,38 0,00 0,00 0,00 0,23 0,10 0,00
16 1,30 0,66 19,61 72,56 9,33 5,75 0,01 0,00 0,00 0,14 0,04 0,00
17 5,75 0,92 16,56 78,69 23,60 4,31 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 0,00
18 7,48 1,09 14,47 71,17 18,36 3,58 0,02 0,00 0,00 0,25 0,01 0,00
19 4,29 1,19 13,30 65,55 14,86 3,40 0,08 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00
20 3,22 1,22 12,10 52,29 24,76 3,92 0,50 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00
21 2,95 1,22 12,76 54,06 21,40 3,15 0,34 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00
22 3,11 1,29 12,51 46,34 15,34 2,45 0,37 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00
23 1,72 1,32 16,11 40,65 13,75 2,01 0,62 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00
24 1,62 1,44 30,69 40,02 12,93 1,58 0,19 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00
25 1,73 1,75 29,93 39,33 15,06 1,30 0,07 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00
26 1,67 2,06 31,56 32,15 11,90 1,04 0,07 0,00 0,48 0,55 0,01 0,00
27 1,68 2,35 25,68 25,28 12,03 0,91 0,04 0,00 0,62 0,40 0,05 0,00
28 1,66 2,71 17,99 19,90 10,80 0,81 0,02 0,00 0,37 3,58 0,04 0,00
29 1,50 17,39 16,50 8,83 0,82 0,01 0,00 0,26 4,13 0,00 0,00
30 1,41 14,69 14,75 7,14 0,74 0,00 0,00 0,42 1,16 0,00 0,00
31 1,17 12,18 5,75 0,00 0,00 0,59 0,00
T95 2,01 1,04 T5T 28,13 i?5 0,35 0,00 0,07 ?77,82 0,08 5,64
Suomen ympäristö 280
VALUMA —Is4km2—RUNOFF
84 Norrskogsdiket 1995
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XI1
1 8,17 3,87 11,14 13,34 16,61 5,13 1,13 0,41 0,66 7,77 7,76 1,71
2 6,95 3,90 10,98 17,62 14,59 4,58 0,98 0,41 0,66 5,38 6,70 1,36
3 5,73 3,90 9,97 14,42 13,53 3,91 0,86 0,41 0,65 4,13 6,41 1,02
4 5,33 4,02 9,10 12,25 13,48 3,62 0,94 0,41 0,54 3,95 5,53 0,87
5 4,87 3,94 8,18 11,50 13,15 6,27 1,65 0,41 0,49 3,76 4,64 0,85
6 4,66 3,87 7,88 12,29 11,55 16,40 1,68 0,34 0,43 4,55 5,40 0,88
7 4,36 3,87 7,46 12,50 9,89 13,31 1,46 0,29 0,37 5,99 6,13 0,84
8 4,02 3,87 7,50 11,81 8,95 14,03 1,28 0,28 0,31 5,16 5,19 0,77
9 3,95 3,87 7,97 14,12 8,29 10,36 1,12 0,29 0,31 4,60 5,25 0,72
10 4,00 3,87 8,12 13,56 7,26 7,42 Ö,94 0,27 0,22 3,96 5,95 0,67
11 4,01 3,87 9,47 13,66 8,49 5,55 0,80 0,30 0,20 2,81 5,56 0,74
12 3,79 3,76 13,13 14,86 8,83 4,58 0,63 0,29 0,20 2,41 3,93 0,79
13 3,43 3,56 66,60 18,02 6,37 3,70 0,62 0,22 0,20 2,33 4,31 0,85
14 3,07 3,42 49,68 23,60 5,14 3,02 0,62 0,17 0,20 2,31 4,53 1,06
15 4,45 3,69 31,73 38,53 5,54 3,16 0,58 0,17 0,20 2,06 4,79 1,16
16 5,51 7,28 23,49 67,71 10,02 27,10 0,41 0,15 0,20 1,99 3,74 1,20
17 12,16 15,86 18,02 69,10 16,49 18,98 0,29 0,13 0,22 2,09 2,97 1,17
18 21,30 23,30 15,11 59,28 13,94 13,64 0,30 0,14 0,25 3,56 2,27 1,02
19 14,60 20,50 14,73 57,07 13,91 11,81 0,37 0,12 0,33 5,24 1,69 0,90
20 11,57 17,89 19,06 51,92 18,23 12,04 0,39 0,08 0,40 4,94 1,44 0,73
21 8,23 15,56 20,28 57,20 13,92 10,55 0,43 0,11 0,52 4,40 1,16 0,67
22 6,93 13,22 15,43 48,79 10,50 9,19 1,44 0,16 0,57 3,70 1,12 0,67
23 6,28 11,45 27,32 40,50 9,58 8,34 0,98 0,28 0,63 6,63 1,36 0,64
24 5,83 16,25 36,83 35,75 11,20 7,87 0,61 0,39 0,65 8,47 6,37 0,65
25 4,94 20,54 39,79 32,14 10,32 5,10 0,52 0,49 0,62 8,38 6,19 0,66
26 4,49 18,33 34,69 26,05 8,97 1,80 0,47 0,59 1,33 7,98 3,40 0,66
27 4,28 13,65 29,02 20,84 11,83 1,46 0,45 0,67 1,45 7,25 4,61 0,66
28 3,93 11,22 21,01 17,58 11,93 1,36 0,47 0,66 1,04 16,73 3,70 0,66
29 3,80 16,46 15,88 8,39 1,34 0,45 0,66 0,91 18,52 2,47 0,66
30 3,87 13,65 15,79 6,85 1,16 0,43 0,66 3,37 12,75 2,04 0,66
31 3,77 12,36 5,73 0,41 0,66 9,72 0,66
1995 6,20 9,37 19,88 28,59 10,76 7,89 0,76 0,34 0,60 5,92 4,22 0,86 7,95
0
83 Kaidesluoma 1995
I-XII1 II fil IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 7,82 1,74 3,89 4,87 26,46 8,80 1,60 0,30 2,72 5,47 9,18 2,56
2 7,40 1,74 3,75 4,69 24,25 7,34 1,61 0,27 1,92 6,24 8,95 2,56
3 6,35 1,63 3,75 4,46 24,41 6,43 1,42 0,25 1,53 6,13 8,70 2,56
4 5,78 1,63 3,75 4,27 30,57 15,04 1,25 0,26 1,12 5,55 8,46 2,59
5 5,30 1,63 3,61 4,05 30,98 51,59 2,52 0,24 0,83 5,08 8,23 2,42
6 4,90 1,63 3,52 3,96 29,29 43,61 4,43 0,24 0,77 5,52 9,33 2,24
7 4,72 1,63 3,44 3,95 31,37 36,38 3,50 0,68 0,74 6,20 8,73 2,00
8 4,67 1,63 3,40 3,90 25,77 51,04 3,04 0,57 0,74 5,54 7,90 1,70
9 4,45 1,53 3,26 3,83 20,89 27,89 2,54 0,46 0,78 5,06 7,58 1,51
10 4,12 1,53 3,38 3,57 17,52 18,87 2,11 0,60 0,81 4,56 8,07 1,50
11 3,76 1,53 3,39 3,46 15,38 14,71 1,85 0,86 0,85 3,89 7,68 1,44
12 3,54 1,42 3,45 3,34 13,99 15,85 1,63 0,45 0,88 3,46 6,54 1,42
13 3,34 1,47 4,88 3,69 12,09 21,76 1,42 0,32 0,77 3,69 6,34 1,42
14 3,51 1,43 6,01 4,95 10,67 17,92 1,23 0,20 0,60 3,41 5,91 1,53
15 3,52 1,45 4,57 9,86 12,41 14,87 1,04 0,18 0,70 3,27 5,87 1,53
16 3,39 2,45 4,98 22,33 22,23 11,51 0,86 0,18 0,58 3,29 5,22 1,63
17 3,20 4,91 5,00 39,43 32,39 9,25 0,83 0,18 0,42 3,43 4,48 1,63
18 2,94 8,42 4,83 46,02 26,04 7,71 0,81 0,18 0,38 9,64 3,74 1,74
19 2,71 6,71 4,72 52,59 25,23 6,93 0,85 0,14 0,35 15,84 3,10 1,74
20 2,57 5,92 4,41 69,12 47,33 6,81 0,83 0,14 0,37 12,48 2,43 1,74
21 2,39 5,22 3,85 124,38 36,82 5,74 0,77 0,11 0,37 10,72 2,31 1,63
22 2,17 4,82 3,37 140,69 27,44 4,82 0,83 0,09 0,40 9,55 2,31 1,63
23 1,90 4,40 3,90 111,37 30,74 4,19 0,90 0,07 0,50 8,87 2,38 1,63
24 1,85 4,40 5,42 96,46 36,20 3,28 0,85 0,05 0,96 9,17 3,17 1,53
25 1,85 4,42 7,36 92,78 36,95 2,54 0,70 0,04 1,73 14,13 3,55 1,53
26 1,85 4,41 8,05 72,42 26,08 2,20 0,73 0,02 3,50 14,37 2,89 1,53
27 1,85 3,95 7,42 51,71 27,56 1,79 0,63 0,13 3,45 12,45 2,62 1,42
28 1,85 3,89 6,80 38,86 23,57 1,76 0,54 0,84 2,48 14,56 2,56 1,32
29 1,85 6,06 32,47 17,93 1,68 0,52 0,77 2,17 13,82 2,56 1,23
30 1,85 5,15 29,08 13,90 1,55 0,48 1,52 5,28 11,60 2,56 1,13
31 1,85 4,98 10,78 0,37 4,93 9,96 1,04
T95 3,15 36,22 T4 14,13 1,38 0,49 1,29 7,97 5,45 TT 8,73
HydhoIognen vuosikirja 1995
VALUHA —1 s4km— RUNOFF
1,07
91 Tuuraoja 1995
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 2,49 0,59 1,37 4,30 12,95 6,87 0,51 0,02 0,07 0,91 4,58 0,33
2 2,31 0,63 1,41 4,04 12,40 5,52 0,56 0,01 0,05 0,73 4,14 0,27
3 1,92 0,62 1,20 3,85 12,14 7,06 0,46 0,01 0,04 0,63 3,83 0,30
4 1,69 0,57 1,07 3,68 15,56 6,31 0,49 0,08 0,04 0,55 3,23 0,23
5 1,61 1,16 1,09 3,46 17,02 4,57 1,78 0,05 0,00 0,58 2,71 0,09
6 1,61 0,84 1,08 3,47 18,38 3,29 2,33 0,01 0,00 0,63 4,15 0,05
7 1,57 0,59 0,98 3,74 18,85 2,92 1,44 0,01 0,00 0,81 3,73 0,05
8 1,60 0,47 1,01 4,20 16,69 2,78 1,09 0,20 0,00 1,55 2,53 0,07
9 1,67 0,41 1,03 4,68 13,90 2,18 0,79 0,06 0,00 1,15 2,60 0,07
10 1,60 0,33 1,02 3,42 11,94 1,99 0,50 0,03 0,00 0,92 3,19 0,06
11 1,40 0,34 0,98 2,76 10,77 1,49 0,35 0,02 0,01 0.72 2,98 0,06
12 1,31 0,27 1,38 2,78 9,38 1,39 0,29 0,01 0,01 0,62 2,32 0,06
13 1,15 0,21 14,35 3,61 8,11 0,92 0,25 0,01 0,01 0,59 3,37 0,10
14 1,05 0,19 20,69 27,78 7,25 0,71 0,21 0,01 0,02 0,69 4,12 0,12
15 1,36 0.23 8,48 32,31 8,42 0,90 0,18 0,00 0,07 0,65 6,18 0,10
16 1,70 0,93 10,65 51,93 12,92 2,14 0,17 0,00 0,02 0,70 5,63 0,10
17 1,73 1,82 10,01 54,90 14,17 1,00 0,12 0,00 0,03 0,97 3,44 0,10
18 4,73 2,28 9,27 73,50 12,41 2,05 0,08 0,00 0,03 2,11 1,68 0,06
19 4,87 2,53 8,17 76,82 12,71 5,44 0,48 0,00 0,01 5,72 1,03 0,03
20 4,13 2,53 7,50 79,79 23,23 7,47 0,28 0,00 0,01 7,72 1,17 0,03
21 3,21 2,41 7,10 101,32 19,18 6,60 0,18 0,00 0,05 5,85 0,85 0,05
22 2,51 2,43 6,06 101,42 15,56 4,86 1,37 0,00 0,06 4,45 0,80 0,03
23 1,60 2,37 5,94 75,81 26,06 2,96 0,80 0,00 0,07 5,27 1,09 0,03
24 1,30 2,09 9,16 59,04 38,28 1,79 0,35 0,00 0,04 5,52 2,17 0,07
25 1,29 1,95 9,96 44,19 29,02 1,10 0.21 0,08 0,34 4,81 3,03 0,03
26 1,00 1,84 9,73 31,07 20,60 0,78 0,17 0,07 0,81 4,51 3,10 0,01
27 0,88 1,58 8,74 23,54 17,17 0,48 0,13 0,29 0,74 4,26 1,73 0,01
28 0,76 1,39 7,54 19,37 15,59 0,34 0,11 0,91 0,52 7,65 0,48 0,02
29 0,73 6,43 16,41 12,86 0,52 0,06 0,48 0,53 9,00 0,30 0,01
30 0,87 5,61 14,48 10,29 0,47 0,05 0,17 0,61 7,56 0,32 0,01
31 0,76 4,75 8,52 0,04 0,11 5,90 0,01
1995 1,82 1,20 5,93 31,06 15,56 2,90 0,51 0,09 0,14 3,02 2,68 0,08 5,42
Suomen ympäristö 280 0
85 Sulvanjoki 1995
‘-XII1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 3,51 2,17 6,62 9,55 11,11 3,07 0,70 0,00 0,00 0,44 1,36 0,22
2 2,29 2,10 6,19 11,39 10.00 3,73 0,52 0,00 0,00 0,23 1.28 0,11
3 1,68 2,09 5,56 9,68 9,78 7,39 0,29 0,00 0,00 0,18 1,16 0,04
4 3,29 2,02 5,11 8,18 10,12 10,75 0.26 0,00 0,00 0,18 0,96 0,00
5 2,91 1,94 4,86 7,49 10,52 15,81 0,70 0,00 0,00 0,18 0,97 0,00
6 2,67 1,82 4,37 7,51 10,36 15,41 0,85 0.00 0,00 0,18 1,88 0,00
7 2,23 1,64 3,79 7,79 9,70 11,81 0,59 0,00 0,00 0,18 1,79 0,00
8 2,03 1,66 3,81 7,94 8,67 10,05 0,34 0,00 0,00 0,18 1,27 0,00
9 1,96 2,19 3,93 9,81 7,65 7,98 0,19 0,00 0,00 0,18 1,37 0,00
10 1,93 2,22 3,92 10,26 6,70 6,15 0,16 0,00 0,00 0,18 1,58 0,00
11 1,95 2,48 4,80 10,88 5,90 4,72 0,12 0,00 0,00 0,18 1,48 0,00
12 2,02 2,98 6,98 13,08 5,47 3,65 0,08 0,00 0,00 0,18 1,15 0,00
13 1,97 3,49 27,79 14,40 4,73 2,92 0,03 0,00 0,00 0,18 1,72 0,00
14 2,08 3,45 35,47 17,98 4,17 2,18 0,03 0,00 0,00 0,18 1,50 0,00
15 2,91 3,51 29,54 30,27 4,39 2,22 0,02 0,00 0,00 0,18 1,64 0,00
16 3,09 4,19 24,00 58,69 6,44 10,45 0,01 0,00 0,00 0,17 1,11 0,00
17 5,89 6,40 18,70 59,90 14,36 7,93 0,00 0,00 0,00 0,11 0,58 0,00
18 14,83 8,65 14,84 55,41 13,64 5,06 0,00 0,00 0,00 0,23 0,43 0,00
19 15,31 9,25 13,20 51,02 13,08 5,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,19 0,00
20 12,93 8,38 12,25 44,63 20,48 12,41 0,00 0,00 0,00 0,23 0,17 0,00
21 9,62 7,36 11,02 53,72 15,90 10,92 0,00 0,00 0,00 0,19 0,10 0,00
22 7,17 6,68 9,86 45,28 11,27 7,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,15 0,00
23 5,46 6,35 15,64 36,55 9,42 4,78 0,00 0,00 0,00 1,14 0,30 0,00
24 4,87 7,17 24,55 32,50 10,45 3,80 0,00 0,00 0,03 1,10 2,04 0,00
25 4,25 8,75 24,52 27,90 11,04 2,53 0,00 0,00 0,24 0,96 1,31 0,00
26 3,69 9,00 22,91 22,59 9,37 1,85 0,00 0,00 0,22 0,85 1,27 0,00
27 3,22 7,49 18,96 18,05 8,62 1,44 0,00 0,00 0,19 0,76 1,30 0,00
28 2,76 6,82 15,71 14,92 7,56 1,18 0,00 0,00 0,09 4,60 0,94 0,00
29 2,47 12,49 13,06 6,09 1,09 0,00 0,00 0,01 3,96 0,63 0,00
30 2,42 10,40 11,87 4,87 0,89 0,00 0,00 0,38 2,88 0,38 0,00
31 2,18 9,55 3,87 0,00 0,00 1,71 0,00
1995 4,37 4,72 13,27 24,08 9,22 6,14 0,16 0,00 0,04 0,72 0,01 5,32
VAUJMA —1 s’ -2 — RUNOFF
92 Tujuoja 1995
‘-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 2,13 1,02 1,74 2,45 38,06 8,30 0,81 0,19 0,29 0,47 1,88 0,58
2 1,97 1,02 1,74 2,44 41,24 9,03 0,77 0,18 0,29 0,53 1,81 0,47
3 1,69 1,02 1,74 2,38 50,54 8,39 0,73 0,18 0,29 0,53 1,88 0,39
4 1,56 1,02 1,74 2,15 50,16 10,77 0,52 0,17 0,29 0,46 1,83 0,31
5 1,51 1,02 1,74 2,02 42,72 10,27 0,51 0,22 0,29 0,45 1,82 0,31
6 1,44 1,03 1,73 2,00 32,09 8,31 0,52 0,25 0,29 0,49 1,85 0,29
7 1,43 0,99 1,69 1,96 33,67 6,80 0,51 0,36 0,29 1,00 1,79 0,27
8 1,46 0,94 1,67 1,93 50,43 5,97 0,49 0,36 0,29 1,11 1,48 0,26
9 1,50 0,85 1,66 1,90 51,23 6,51 0,51 0,35 0,29 1,09 1,49 0,29
10 1,46 0,80 1,64 1,96 40,38 4,83 0,48 0,32 0,29 1,07 1,68 0,29
11 1,49 0,75 1,65 1,85 34,49 4,21 0,35 0,29 0,29 1,04 1,81 0,29
12 1,44 0,73 1,71 2,10 28,11 4,11 0,33 0,39 0,29 0,93 1,48 0,29
13 1,36 0,67 3,43 2,55 23,68 2,55 0,34 0,35 0,29 0,80 1,44 0,29
14 1,31 0,59 5,29 3,78 19,56 1,65 0,33 0,16 0,29 0,73 1,43 0,29
15 1,38 0,66 4,88 5,99 19,75 1,39 0,32 0,16 0,29 0,64 1,70 0,29
16 1,48 1,69 4,14 9,91 27,48 1,85 0,31 0,16 0,29 0,74 1,49 0,29
17 1,37 2,50 3,64 18,26 31,90 1,54 0,31 0,16 0,29 0,97 1,58 0,29
18 1,37 2,94 3,39 27,88 28,97 2,23 0,18 0,16 0,27 3,37 1,59 0,29
19 1,37 2,89 3,23 39,39 30,72 2,79 0,36 0,16 0,24 5,50 1,09 0,29
20 1,37 2,75 3,04 65,56 45,70 12,46 3,42 0,15 0,24 4,76 0,72 0,29
21 1,37 2,39 2,69 121,02 56,92 8,31 4,10 0,15 0,22 3,28 0,51 0,29
22 1,37 2,25 2,47 164,48 45,89 5,08 5,46 0,15 0,21 2,23 0,59 0,29
23 1,37 2,03 2,72 168,26 56,00 3,07 3,84 0,15 0,20 2,80 0,74 0,29
24 1,32 2,01 4,15 197,05 55,89 1,99 2,31 0,13 0,16 3,00 0,97 0,27
25 1,30 2,10 4,20 191,55 41,98 1,27 1,29 0,17 0,22 2,63 1,24 0,26
26 1,19 1,90 4,24 179,30 30,69 0,99 0,55 0,21 1,01 2,50 1,33 0,24
27 1,17 1,82 4,04 120,49 26,67 1,02 0,29 0,27 1,03 2,49 1,14 0,23
28 1,19 1,59 3,61 81,10 23,93 1,02 0,23 0,29 0,80 5,01 1,05 0,22
29 1,16 3,27 64,97 18,78 0,94 0,15 0,29 0,65 4,83 0,95 0,20
30 1,06 2,68 47,92 12,58 0,83 0,14 0,29 0,56 3,80 0,71 0,19
31 1,02 2,59 10,30 0,18 0,29 2,77 0,18
1995 1,41 2,84 51,15 35,50 4,62 0,99 0,23 0,36 2,00 0,291,50 1,37 8,52
93 Pahkaoja 1995
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII 1-3(11
1 4,24 2,92 1,37 6,40 45,86 7,77 0,28 0,02 0,00 0,00 3,21 1,09
2 4,07 2,69 1,35 5,73 40,49 6,65 0,30 0,01 0,00 0,01 2,78 0,94
3 3,63 1,96 1,32 5,20 37,87 6,10 0,29 0,00 0,00 0.04 2,57 0,59
4 2,98 1,52 1,29 4,60 43,36 5,59 0,20 0,00 0,00 0,05 2,31 0,50
5 3,02 1,24 1,34 4,09 48,80 6,35 0,36 0,00 0,00 0,08 1,99 0,47
6 2,79 1,08 1,35 3,86 55,42 7,07 0,82 0,00 0,00 0,10 2,11 0,47
7 2,61 1,08 1,32 3,50 56,52 5,31 0,65 0,00 0,00 0,14 2,10 0,32
8 2,56 1,10 1,34 3,19 50,63 6,53 0,49 0,00 0,00 0,19 2,01 0,28
9 2,40 1,03 1,34 2,93 42,95 6,53 0,35 0,00 0,00 0,22 1,97 0,25
10 2,38 0,97 1,33 2,61 36,79 5,97 0,21 0,00 0,00 0,17 1,95 0,24
11 2,27 0,92 1,28 2,48 32,25 5,32 0,15 0,00 0,00 0,13 1,89 0,23
12 2,17 0,84 1,29 2,49 27,04 4,98 0,09 0,00 0,00 0,11 1,77 0,22
13 1,96 0,66 1,79 2,45 22,79 4,22 0,05 0,00 0,00 0,13 1,65 0,26
14 1,68 0,62 1,92 2,75 19,34 3,52 0,02 0,00 0,00 0,13 1,54 0,25
15 1,99 0,65 1,95 3,66 17,45 2,92 0,01 0,00 0,00 0,17 1,36 0,21
16 2,42 0,90 3,45 5,30 19,42 2,42 0,00 0,00 0,00 0,16 1,06 0,16
17 2,68 1,22 3,69 10,00 20,44 1,93 0,00 0,00 0,00 0,18 0,89 0,15
18 4,18 1,38 3,65 14,21 19,08 1,50 0,00 0,00 0,00 0,52 0,74 0,13
19 4,47 1,55 3,55 18,48 18,60 1,38 0,00 0,00 0,00 1,79 0,67 0,03
20 4,00 1,67 3,47 22,99 25,24 2,80 0,03 0,00 0,00 1,96 0,69 0,02
21 3,41 1,70 3,30 42,27 24,89 4,20 0,08 0,00 0,00 1,85 0,73 0,02
22 2,84 1,73 3,22 59,26 23,00 5,83 0,08 0,00 0,00 1,74 0,82 0,00
23 2,73 1,71 3,11 90,42 21,06 3,44 0,15 0,00 0,00 1,96 0,92 0,00
24 2,61 1,65 3,90 147,12 20,38 2,02 0,15 0,00 0,00 2,46 1,05 0,00
25 2,66 1,64 4,34 199,51 22,64 1,23 0,11 0,00 0,00 2,48 1,10 0,00
26 2,77 1,67 4,57 153,24 19,98 0,79 0,09 0,00 0,00 2,47 1,18 0,00
27 2,37 1,54 4,71 104,23 19,01 0,47 0,08 0,00 0,00 2,40 1,22 0,00
28 2,02 1,34 4,63 73,47 17,02 0,35 0,05 0,00 0,00 3,28 1,08 0,00
29 1,87 4,63 60,91 14,52 0,30 0,04 0,00 0,00 4,24 1,11 0,00
30 1,76 5,34 53,05 12,18 0,28 0,03 0,00 0,00 4,01 1,15 0,00
31 2,04 7,05 10,00 0,03 0,00 3,90 0,00
1995 2,76 1,39 2,84 37,01 28,55 3,79 0,17 0,00 0,00 1,20 1,52 0,22 6,62
0 Hydhologinen vuosikirja 995
VALIRIA —Is4km2—RUNOFF
94 Kuikkisenoja
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1995
VII Vifi
5,53 0,23
5,26 0,24
4,05 0,28
3,57 0,41
5,96 0,36
7,80 0,33
6,17 0,59
4,94 0,35
4,17 0,22
3,31 0,19
2,58 0,22
2,13 0,20
1,95 0,24
1,57 0,24
1,41 0,14
1,37 0,12
1,34 0,15
1,27 0,14
1,91 0,09
1,80 0,05
1,49 0,07
2,98 0,05
3,15 0,01
1,96 0,04
1,53 0,28
1,18 0,27
1,04 0,45
0,93 0,92
0,84 0,81
0,70 0,48
0,49 0,59
2,72 0,28
IX X XI
0,39 1,44 4,52
0,27 1,27 3,71
0,28 1,00 3,92
0,25 0,95 3,50
0,16 1,05 3,14
0,13 1,24 3,21
0,11 1,24 3,24
0,12 1,74 2,73
0,13 1,45 2,79
0,16 1,03 3,09
0,13 0,84 3,04
0,08 0,87 2,97
0,07 0,77 3,86
0,10 0,78 4,81
0,12 0,78 6,47
0,08 0,96 6,62
0,13 1,05 4,49
0,18 1,79 3,05
0,13 2,63 2,15
0,14 2,82 1,89
0,18 2,52 1,84
0,23 2,29 2,16
0,28 2,97 2,27
0,34 2,90 3,26
0,65 2,73 4,83
1,25 2,90 4,61
1,10 2,66 3,76
0,99 4,29 2,20
0,77 5,23 1,42
1,06 4,90 1,33
5,16
__________
0,33 3,36
XII
1,19
0,94
0,60
0,37
0,20
0,19
0,20
0,16
0,14
0,16
0,15
0,14
0,20
0,24
0,26
0,28
0,40
0,40
0,19
0,18
0,17
0,10
0,05
0,07
0,11
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,24
0,25
102 Väräjoki 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII 1-XII
1 6,17 5,01 4,47 3,94 26,53 20,27 4,31 5,35 14,54 15,63 18,28 6,77
2 5,97 4,74 4,47 3,94 24,14 19,04 4,03 4,80 11,93 19,18 15,29 6,77
3 5,87 4,74 4,47 3,94 22,28 17,17 3,51 4,50 10,78 24,79 13,30 6,77
4 5,87 4,74 4,47 3,94 19,75 13,99 3,95 5,20 9,31 21,65 12,17 6,62
5 5,87 4,74 4,47 3,94 18,15 11,51 7,44 5,74 8,77 24,18 11,19 6,47
6 5,58 4,74 4,47 3,94 17,76 10,11 13,17 5,28 8,47 29,23 10,87 6,47
7 5,58 4,74 4,47 3,94 19,75 8,32 12,19 4,88 7,32 34,77 9,82 6,47
8 5,58 4,74 4,47 3,94 22,69 7,25 10,73 4,76 6,38 31,12 9,51 6,32
9 5,58 4,74 4,47 3,94 25,23 7,16 9,22 4,55 6,10 24,90 9,34 6,17
10 5,58 4,74 4,20 3,94 27,05 9,76 7,31 4,61 5,89 20,53 9,07 6,17
11 5,58 4,74 4,20 3,94 28,32 8,64 6,72 4,99 5,70 17,88 9,20 5,87
12 5,58 4,74 4,20 3,96 28,52 7,46 6,15 4,90 5,81 16,06 9,14 5,87
13 5,58 4,74 4,20 4,08 27,42 6,45 5,76 4,84 5,58 15,31 8,96 5,87
14 5,58 4,74 4,20 4,11 25,49 5,81 5,63 4,93 5,60 15,64 8,62 5,87
15 5,58 4,74 4,20 4,27 24,23 5,97 5,82 4,85 5,71 16,00 8,25 5,87
16 5,58 4,74 4,20 4,77 22,63 5,97 5,87 4,51 5,63 15,92 8,16 5,58
17 5,58 4,47 3,94 5,94 28,43 6,29 5,45 4,33 5,65 14,94 8,11 5,58
18 5,44 4,47 3,94 6,70 38,26 7,36 4,43 5,03 5,50 19,54 8,16 5,58
19 5,29 4,47 3,94 6,89 87,52 23,86 4,46 6,33 5,18 24,90 7,84 5,58
20 5,29 4,47 3,94 6,83 238,55 25,67 4,75 5,37 5,10 22,49 7,78 5,58
21 5,29 4,47 3,94 6,93 248,30 19,00 5,01 4,75 5,17 19,23 7,62 5,58
22 5,29 4,47 3,94 6,94 215,81 13,09 6,04 4,59 5,27 16,69 7,37 5,58
23 5,29 4,47 3,94 7,03 190,38 10,09 8,88 4,65 5,75 14,65 7,38 5,58
24 5,29 4,47 3,94 11,60 136,78 8,08 9,21 6,33 6,45 13,22 7,10 5,58
25 5,29 4,47 3,94 22,66 100,81 6,31 9,50 9,74 6,92 12,38 7,25 5,58
26 5,29 4,47 3,94 23,40 74,63 5,39 9,47 10,66 9,99 11,79 7,34 5,58
27 5,29 4,47 3,94 24,33 56,90 4,49 9,66 16,46 17,49 19,04 7,43 5,58
28 5,01 4,47 3,94 24,41 44,47 3,63 8,90 18,41 21,16 53,82 7,03 5,58
29 5,01 3,94 24,90 34,54 3,96 7,38 17,26 19,24 81,57 7,08 5,29
30 5,01 3,94 27,02 26,53 4,41 6,80 15,12 16,85 45,13 7,08 5,29
31 5,01 3,94 21,81 5,95 16,13 26,28 5,29
1995 5,48 4,63 4,15 9,00 62,05 10,22 7,02 7,22 8,64 23,82 9,19 5,90 13,11
0
1995
I-XII1 II ifi IV V VI
4,53 1,05 2,36 6,45 14,88 11,43
4,01 0,94 2,30 6,30 13,46 10,20
3,62 0,86 2,11 6,08 14,90 9,65
3,17 0,84 1,89 5,84 20,71 37,71
3,09 0,96 2,00 5,46 23,48 41,10
3,05 1,34 1,91 5,41 24,52 34,75
2,89 1,28 1,78 5,23 24,49 23,99
2,89 1,34 1,85 4,89 20,88 18,86
2,89 1,61 1,97 5,05 17,10 14,30
2,76 1,42 1,97 4,87 14,93 11,03
2,61 1,27 1,95 4,69 13,83 9,09
2,55 1,12 2,41 4,60 12,46 7,09
2,47 1,00 6,33 5,66 11,23 5,40
2,03 0,78 21,95 22,65 10,82 4,66
2,57 0,73 14,88 39,06 10,83 4,24
3,14 0,89 13,88 66,34 13,32 4,06
3,73 1,35 13,12 76,61 21,96 3,46
11,34 1,94 11,36 62,59 20,39 6,18
8,35 2,69 10,24 51,54 22,01 12,54
6,45 3,60 9,27 47,81 38,44 76,27
5,08 3,42 8,27 54,82 33,31 73,91
3,75 3,26 7,47 46,86 25,27 43,52
3,16 3,08 6,94 40,85 22,95 28,84
2,39 2,89 10,82 51,61 26,63 19,40
2,43 2,75 13,10 39,99 40,31 13,19
1,77 2,79 12,80 30,59 30,03 9,74
1,84 2,75 11,84 24,99 24,85 7,33
1,84 2,42 10,29 20,69 20,53 5,75
1,83 8,96 18,11 16,94 5,63
1,82 7,99 16,66 14,37 5,13
1,52
__________
6,97
_________
12,43
3,41 1,80 7,45 26,08 20,40 18,61 7,23
Suomen ympäristö 280
VALUMA —1 s -I km — RUNOFF
111 Kuusivaaranpuro 1995
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1-XII
1 1,48 1,43 0,95 0,72 10,59 35,77 3,85 2,23 8,77 10,44 14,21 2,23
2 1,48 1,43 0,95 0,72 8,27 25,62 3,65 2,36 7,17 11,22 9,39 2,16
3 1,48 1,37 0,95 0,72 6,92 20,57 3,16 9,23 6,18 11,75 8,74 2;09
4 1,48 1,37 0,95 0,72 6,61 17,99 2,55 8,90 5,55 12,03 8,33 2,03
5 1,48 1,32 0,95 0,72 7,45 16,83 6,65 9,16 5,18 14,01 7,97 1,97
6 1,48 1,32 0,95 0,72 11,43 14,20 17,63 7,88 4,86 14,53 7,30 1,90
7 1,48 1,26 0,95 0,72 14,33 12,15 20,33 16,55 4,52 14,74 6,76 1,84
8 1,48 1,26 0,95 0,72 16,60 10,49 17,29 15,91 4,29 13,33 6,32 1,78
9 1,48 1,21 0,95 0,72 18,92 9,39 14,09 13,12 4,12 12,00 5,88 1,72
10 1,48 1,21 0,95 0,72 19,90 9,14 Id,86 9,35 3,95 10,72 5,46 1,66
11 1,48 1,15 0,95 0,72 14,60 8,38 7,51 7,18 3,93 9,10 4,84 1,60
12 1,48 1,15 0,95 0,72 11,75 7,25 6,09 5,78 3,95 7,98 4,17 1,54
13 1,48 1,10 0,95 0,72 9,87 6,20 5,33 6,13 3,98 8,48 3,60 1,48
14 1,48 1,10 0,95 0,81 8,93 5,44 5,40 5,90 3,95 9,81 3,51 1,43
15 1,48 1,05 0,95 1,32 8,29 4,67 5,13 5,02 3,80 10,14 3,38 1,37
16 1,48 1,05 0,95 1,38 8,73 4,17 4,61 4,42 3,76 9,62 3,28 1,32
17 1,48 1,00 0,95 1,71 13,96 4,96 3,92 4,31 3,71 11,48 3,21 1,26
18 1,48 1,00 0,95 3,05 22,45 5,89 3,28 3,65 3,68 13,87 3,13 1,21
19 1,48 0,95 0,95 5,92 91,55 10,03 4,44 3,32 3,72 14,64 3,06 1,15
20 1,48 0,95 1,05 13,62 188,40 9,92 4,91 3,06 3,64 13,34 2,99 1,10
21 1,48 0,95 1,03 20,23 195,34 8,56 4,65 2,82 3,68 10,54 2,92 1,05
22 1,48 0,95 1,01 39,31 208,47 5,84 4,51 3,38 4,07 7,63 2,84 1,00
23 1,48 0,95 1,03 45,33 180,66 4,45 5,52 4,03 4,44 6,59 2,77 0,95
24 1,48 0,95 0,99 37,26 142,36 3,82 4,66 3,73 4,91 6,03 2,70 0,90
25 1,48 0,95 0,96 28,42 110,43 3,34 4,30 10,22 4,97 5,62 2,63 0,85
26 1,48 0,95 0,87 25,92 71,99 3,16 5,23 16,16 5,70 6,95 2,56 0,81
27 1,48 0,95 0,75 20,16 53,30 2,92 4,17 30,07 8,88 11,85 2,49 0,78
28 1,48 0,95 0,72 18,36 44,95 2,59 3,68 38,84 11,69 56,37 2,43 0,76
29 1,48 0,72 17,03 38,27 3,19 3,16 25,80 11,69 83,44 2,36 0,74
30 1,48 0,72 14,82 34,28 3,57 2,82 16,94 10,69 35,40 2,29 0,72
31 1,48 0,72 34,52 2,44 11,49 21,21 0,72
1995 1,48 1,12 0,92 10,13 52,07 9,35 6,32 9,90 5,45 15,64 4,72 1,36 9,87
0
103 Myllypuro 1995
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 4,21 2,41 2,20 2,00 30,78 18,80 4,81 0,42 2,03 7,53 19,00 3,99
2 4,07 2,32 2.21 2,02 27,97 16,47 3,69 0,30 1.28 11,17 16,76 3,98
3 3,69 2,33 2,10 1,95 26,19 15,41 2,55 0,27 0,95 11,80 15,07 3,75
4 3,61 2,36 2,15 1,78 25,40 14,14 1,88 0,30 0,67 9,68 13,73 3,52
5 3,30 2,35 2,18 1,77 29,46 12,25 7,86 0,40 0,64 8,05 12,89 3,49
6 3,20 2,18 2,12 1,80 44,38 10,12 11,59 0,32 0,64 7,52 12,31 3,54
7 3,30 2,10 2,10 1,83 70,37 8,50 7,07 0,28 0,90 10,03 11,46 3,55
8 3,26 2,06 2,09 1,90 69,47 7,23 5,31 0,28 5,47 12,57 10,77 3,65
9 3,10 2,02 2,03 1,88 58,58 6,71 4,30 0,33 4,23 12,59 10,24 3,55
10 2,80 1,96 1,96 1,83 53,06 6,06 3,88 0,50 2,85 11,28 9,88 3,42
11 2,80 2,11 2,06 1,71 49,83 5,15 3,25 0,57 2,32 9,69 9,42 3,19
12 2,72 2,02 2,08 1,73 44,90 4,67 2,55 0,44 2,03 9,13 8,82 3,04
13 2,75 1,91 2,01 1,73 37,65 4,12 2,16 0,34 1,77 9,17 8,15 3,03
14 2,94 1,59 1,95 1,98 33,24 3,63 1,80 0,27 1,47 10,32 7,83 3,03
15 2,93 1,84 1,97 2,08 29,63 3,10 2,01 0,23 1,28 10,18 7,58 3,00
16 2,87 2,45 1,96 3,02 32,41 7,98 1,61 0,20 1,20 9,29 7,40 2,91
17 2,80 2,92 2,01 6,60 56,99 9,47 1,18 0,18 1,19 9,82 6,78 2,91
18 2,80 2,97 2,13 9,30 82,91 6,87 0,90 0,16 1,09 14,55 6,23 2,85
19 2,75 2,76 2,17 11.25 187,61 8,94 1,01 0,08 1,04 27,93 5,91 2,49
20 2,75 2,34 1,99 13,51 164,19 9,69 1,17 0,06 1,04 24,88 5,62 2,33
21 2,70 2,07 1,86 17,08 104,71 11,32 1,30 0,03 1,04 18,49 5,32 2,30
22 2,70 2,06 1,85 23,46 81,32 6,47 2,31 0,01 1,00 14,59 5,19 2,21
23 2,65 2,10 1,76 46,48 77,05 4,47 3,31 0,02 1,12 13,08 5,22 1,84
24 2.65 2,06 1,85 90,31 63,23 3,30 1,77 0,03 1,98 14,28 5,28 1,74
25 2,61 2,01 2,03 94,80 58,55 2,35 1,27 0,22 2,81 15,34 5,32 1,56
26 2,61 2,11 2,25 83,72 45,24 2,04 2,28 0,39 8,28 19,21 5,16 1,45
27 2,61 2,18 2,16 62,87 36,11 1,76 1,58 0,41 15,01 36,77 4,52 1,44
28 2,56 2,18 2,10 50,77 32,86 1,39 1,19 0,37 13,18 58,40 4,05 1,45
29 2,56 1,98 41,27 26,67 1,62 0,93 0,25 9,58 50,82 3,98 1,35
30 2,50 1,93 35,29 24,11 3,20 0,80 1,28 7,64 33,14 3,98 1,34
31 2,41 1,94 22,19 0,60 3,99 24,08 1,39
T95 2,21 i5T 20,59 55,71 7,24 2,84 0,42 3,19 8,46 10,47
HydhoIognen vuoskrja 995
VALUMA —Is4km—RUNOFF
114 Vähä-Askanjoki 1995
1 II III IV V VI VII ym ix X XI XII I-X1I
1 4,43 3,96 3,68 3,25 11,17 68,96 13,35 1,43 8,53 11,90 22,75 6,46
2 4,10 3,96 3,68 3,49 7,64 50,66 12,40 3,37 7,60 12,39 21,92 6,38
3 3,88 3,96 3,68 3,59 7,60 51,54 10,49 2,95 7,15 10,93 20,36 6,34
4 3,83 3,96 3,68 3,60 7,41 40,48 9,08 5,64 6,51 13,69 17,22 6,43
5 3,83 3,96 3,68 3,68 8,75 30,99 32,26 5,30 6,19 28,82 17,89 6,43
6 3,76 3,96 3,68 3,68 15,77 25,43 43,40 4,17 5,89 18,84 19,05 6,43
7 3,38 3,96 3,68 3,68 24,97 22,70 21,34 3,70 5,65 17,65 17,13 6,43
8 3,90 3,96 3,68 3,63 21,65 23,18 32,12 3,51 5,39 15,83 14,94 6,43
9 3,88 3,96 3,68 3,39 20,92 20,71 21,28 3,82 5,16 12,97 13,76 6,43
10 4,25 3,96 3,68 2,94 19,80 17,71 12,45 4,72 5,24 11,58 12,72 6,43
11 4,37 3,96 3,68 2,91 18,23 13,94 9,56 4,27 5,14 9,89 11,52 6,31
12 4,17 3,96 3,61 2,98 16,76 10,82 8,03 3,79 5,14 8,97 12,13 6,41
13 4,01 3,96 3,33 3,03 14,60 9,37 6,02 4,54 5,14 12,28 14,54 6,43
14 3,82 3,96 4,55 3,18 13,78 8,62 4,13 4,13 5,14 15,04 13,96 6,33
15 3,88 3,96 4,26 3,75 13,29 8,17 2,61 3,81 5,14 14,00 14,76 6,27
16 3,80 3,96 4,04 4,07 15,03 7,89 1,80 3,49 5,14 11,02 14,60 6,44
17 4,34 3,96 3,85 4,49 29,70 10,34 1,33 3,65 5,00 13,88 13,81 6,35
18 4,44 3,96 3,85 5,87 46,73 17,03 0,95 3,39 4,47 15,42 13,58 6,10
19 4,15 3,97 3,84 9,84 113,97 48,33 3,97 3,56 4,52 16,84 12,03 6,03
20 3,96 3,92 3,96 11,15 146,58 29,25 4,73 3,44 4,59 14,18 9,22 6,03
21 3,83 3,78 3,96 15,35 143,86 18,63 3,41 3,38 4,81 12,23 9,00 5,97
22 3,93 3,79 3,96 23,98 156,92 15,23 4,37 3,65 5,21 10,77 8,77 5,97
23 3,93 3,78 3,96 26,67 156,06 13,21 6,64 4,41 5,76 10,31 8,87 5,90
24 3,95 3,86 3,96 26,89 148,40 12,53 6,26 3,85 5,94 10,34 8,55 5,90
25 4,01 3,93 3,96 26,92 122,64 11,63 6,74 9,56 7,76 8,83 8,19 5,90
26 3,96 3,83 3,73 20,03 95,91 10,80 7,35 13,42 10,53 17,89 7,54 5,84
27 3,95 3,68 3,16 13,81 87,48 10,57 4,62 56,67 18,12 36,83 6,67 5,84
28 3,93 3,68 3,22 11,23 89,10 10,23 3,23 30,98 17,66 85,82 6,45 5,84
29 3,94 3,31 9,64 57,92 12,06 2,11 23,82 11,57 70,65 6,50 5,77
30 3,96 3,25 9,30 45,93 11,77 1,53 13,74 9,78 35,87 6,53 5,77
31 3,96 3,24 83,85 0,81 10,50 27,75 5,77
1995 3,98 3,91 3,73 9,00 5685 21,43 9,62 8,09 7,00 19,79 12,83 6,17 13,53
0
113 Korintteenoja 1995
‘-XII1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII
1 1,91 1,52 1,17 1,17 4,58 63,10 5,50 3,28 4,44 5,81 17,68 4,38
2 1,91 1,52 1,17 1,17 4,34 49,63 5,23 4,26 3,66 5,20 16,80 4,57
3 1,91 1,52 1,17 1,17 4,29 38,53 4,37 4,86 3,16 5,20 15,86 4,27
4 1,52 1,52 1,17 1,17 4,51 27,97 4,23 4,30 3,07 5,53 14,90 4,06
5 1,52 1,52 1,17 1,17 5,62 22,54 6,06 4,34 3,08 6,91 15,32 3,85
6 1,52 1,52 1,17 1,17 9,31 20,56 6,79 3,84 3,33 7,30 13,54 3,80
7 1,52 1,17 1,17 1,17 15,29 18,80 5,65 3,03 3,37 7,98 12,56 3,81
8 1,52 1,17 1,17 1,17 16,61 15,57 6,74 3,03 3,18 7,97 12,66 3,28
9 1,52 1,17 1,17 1,17 16,72 15,27 5,99 2,94 3,22 6,74 12,29 3,38
10 1,52 1,17 1,17 1,17 16,28 13,57 5,15 3,00 3,27 6,74 12,15 3,68
11 1,52 1,17 1,37 1,17 15,87 12,18 5,15 3,03 2,62 6,58 12,36 3,80
12 1,52 1,17 1,17 1,17 15,65 12,51 5,18 2,68 2,65 6,47 11,41 3,80
13 1,52 1,17 1,17 1,17 15,11 12,91 5,17 2,64 2,69 7,11 10,07 3,80
14 1,52 1,17 1,17 1,17 14,93 12,71 5,16 2,64 2,74 7,15 9,65 3,80
15 1,52 1,17 1,17 1,17 13,64 11,97 4,97 2,33 2,94 7,08 9,46 3,80
16 1,52 1,17 1,17 1,12 14,73 10,63 5,11 2,33 3,23 7,02 8,72 3,80
17 1,52 1,17 1,17 1,01 23,18 9,59 4,74 1,91 3,11 7,64 8,84 3,80
18 1,52 1,17 1,17 1,33 40,38 8,67 4,68 1,91 3,13 8,63 8,16 3,80
19 1,52 1,17 1,17 1,86 73,31 8,08 6,49 1,71 3,27 9,33 7,24 3,80
20 1,52 1,17 1,17 2,72 89,89 7,63 6,81 1,39 3,28 8,91 6,89 3,28
21 1,52 1,17 1,17 4,64 92,77 7,40 6,43 1,02 3,36 8,70 6,57 3,28
22 1,52 1,17 1,17 5,81 133,64 7,40 6,16 0,93 3,27 7,72 6,42 3,28
23 1,52 1,17 1,17 6,62 136,97 6,96 6,48 1,04 3,38 7,46 6,56 3,28
24 1,52 1,17 1,17 6,43 128,48 6,74 5,30 1,22 3,30 7,59 6,14 3,28
25 1,52 1,17 1,17 6,11 113,90 6,74 5,75 1,36 3,77 7,19 6,25 3,28
26 1,52 1,17 1,17 6,11 105,79 6,53 5,38 2,15 4,01 8,65 5,95 3,28
27 1,52 1,17 1,17 6,11 97,73 6,11 5,40 8,56 4,88 12,89 5,64 2,79
28 1,52 1,17 1,17 5,50 85,83 6,11 5,06 7,14 6,22 29,87 5,40 2,79
29 1,52 1,17 5,50 75,04 6,11 4,65 6,19 5,64 27,86 5,07 2,79
30 1,52 1,17 4,99 67,04 6,11 4,25 5,15 5,62 21,24 5,07 2,79
31 1,52 1,17 68,89 3,33 4,75 17,12 2,33
1995 1,56 1,17 2,78 49,04 15,29 5,40 3,19 3,56 9,60 9,85 3,541,24 8,93
Suomen ympäristö 280
VALUMA —1 s -I km2 — RUNOFF
117 littovuoma 1995
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 1,69 1,20 0,77 0,59 0,59 93,95 35,32 12,85 14,04 8,11 7,89 4,97
2 1,69 1,20 0,77 0,59 0,59 98,83 29,75 12,45 13,12 7,65 7,89 4,97
3 1,69 1,20 0,59 0,59 0,59 107,87 27,15 11,99 12,67 7,38 7,44 4,97
4 1,69 1,20 0,59 0,59 0,59 108,96 25,41 11,84 11,50 7,61 7,44 4,97
5 1,69 1,20 0,59 0,59 0,59 131,07 24,68 11,23 10,99 7,09 7,44 4,59
6 1,69 1,20 0,59 0,59 0,59 128,56 23,22 10,98 10,63 9,70 7,44 4,59
7 1,69 0,97 0,59 0,59 0,59 98,04 22,63 10,67 10,87 12,48 7,01 4,59
8 1,69 0,97 0,59 0,59 0,59 79,24 24,82 10,60 10,27 11,37 7,01 4,59
9 1,69 0,97 0,59 0,59 0,59 68,07 23,35 10,79 9,92 10,84 6,79 4,59
10 1,44 0,97 0,59 0,59 0,59 61,01 20,21 10,76 9,50 11,35 6,58 4,59
11 1,44 0,97 0,59 0,59 0,59 49,27 19,14 9,92 9,26 10,99 6,58 4,59
12 1,44 0,97 0,59 0,59 0,59 40,60 17,96 9,73 9,15 10,19 6,58 4,22
13 1,44 0,97 0,59 0,59 0,59 35,67 16,87 9,41 8,99 10,22 6,58 4,22
14 1,44 0,97 0,59 0,59 0,60 32,21 15,88 8,94 9,49 10,52 6,37 4,22
15 1,44 0,97 0,59 0,59 0,61 29,95 15,14 8,71 9,56 10,22 6,16 4,22
16 1,44 0,97 0,59 0,59 0,47 28,28 14,36 8,70 9,12 10,52 6,16 4,22
17 1,44 0,97 0,59 0,59 0,46 29,82 13,46 8,27 8,79 11,15 5,96 4,22
18 1,44 0,97 0,59 0,59 0,48 26,47 12,99 7,87 8,40 13,99 5,75 4,22
19 1,44 0,97 0,59 0,59 1,22 28,47 12,74 7,41 8,07 12,45 5,75 3,86
20 1,44 0,97 0,59 0,59 2,30 29,23 12,66 7,33 7,90 12,31 5,56 3,86
21 1,44 0,97 0,59 0,59 3,29 28,37 14,13 7,17 7,92 11,47 5,36 3,86
22 1,44 0,97 0,59 0,59 4,73 35,25 27,14 8,60 8,16 9,75 5,36 3,86
23 1,44 0,77 0,59 0,59 9,51 35,65 42,05 8,21 7,99 9,27 5,36 3,52
24 1,44 0,77 0,59 0,59 12,40 30,02 27,05 7,69 7,84 8,80 5,16 3,52
25 1,44 0,77 0,59 0,59 28,97 26,02 21,72 12,10 10,23 8,80 4,97 3,46
26 1,44 0,77 0,59 0,59 81,92 23,92 19,32 18,14 10,08 8,34 4,97 3,18
27 1,44 0,77 0,59 0,59 112,10 22,02 18,08 21,74 10,05 8,34 4,97 3,18
28 1,44 0,77 0,59 0,59 113,04 20,92 16,86 30,96 9,59 7,96 4,97 2,86
29 1,44 0,59 0,59 178,08 37,41 15,74 22,21 8,68 7,89 4,97 2,86
30 1,44 0,59 0,59 146,17 44,76 14,73 18,18 8,48 7,89 4,97 2,60
31 1,20 0,59 112,99 13,72 15,86 7,89 2,55
1995 1,50 0,98 0,60 0,59 26,36 53,66 20,59 11,98 9,71 9,76 6,18 4,02 12,16
0
116 Myflyoja 1995
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 4,03 3,45 3,02 5,08 4,60 81,57 9,90 6,43 14,59 9,07 17,84 5,41
2 3 93 3,43 3,34 5,49 4.68 59,10 9,40 6,20 13,29 9,29 17,72 4,65
3 4,18 3,39 3,55 5,83 4,74 68,40 8,50 7,13 13,13 8,90 17,66 3,79
4 4,18 3,39 3,55 5,83 4,38 59,41 8,05 11,18 12,66 9,05 18,49 3,64
5 4,24 3,42 3,58 5,83 4,75 43,03 10,01 12,57 11,69 9,57 18,94 3,64
6 4,48 3,33 3,76 5,83 5,74 33,39 18,01 10,78 11,29 11,37 18,95 3,58
7 4,55 3,33 3,86 5,83 7,06 27,56 12,76 9,31 11,06 16,67 18,29 3,58
8 4,22 3,33 3,87 5,83 7,07 25,23 12,77 8,48 10,86 17,42 17,64 3,52
9 4,01 3,33 4,12 5,70 7,20 22,93 12,91 8,04 10,79 14,85 17,00 3,52
10 3,98 3,33 3,98 5,06 7,01 20,74 11,42 7,57 10,72 13,35 16,38 3,52
11 4,03 3,33 3,86 5,24 6,97 18,61 10,60 7,22 10,36 11,28 15,77 3,52
12 4,03 3,26 3,69 5,43 7,06 16,42 9,55 7,21 9,99 10,06 15,18 3,52
13 4,03 2,99 3,84 5,68 7,00 14,97 8,52 7,61 9,51 11,38 14,60 3,52
14 4,11 2,97 4,09 5,71 6,87 13,64 8,70 7,71 9,27 13,80 14,03 3,45
15 4,13 2,96 4,45 6,09 7,30 12,69 8,51 7,26 8,98 12,87 13,48 3,45
16 4,03 2,96 4,66 6,78 7,43 12,20 8,00 6,88 9,01 11,51 12,00 3,45
17 4,10 2,96 4,68 7,17 9,63 13,20 7,50 6,95 8,87 13,57 10,43 3,39
18 4,27 3,00 4,95 7,33 14,22 13,18 6,95 6,71 8,90 22,95 10,43 3,39
19 4,35 3,01 5,12 8,17 28,13 14,78 8,28 6,49 8,57 20,99 10,43 3,39
20 4,08 3,04 5,20 10,10 47,99 14,26 8,51 6,35 8,35 16,14 10,43 3,39
21 3,74 3,04 5,21 12,56 70,92 12,28 7,89 6,14 8,23 13,14 10,43 3,39
22 3,55 3,04 5,16 16,62 115,99 10,85 11,39 6,53 8,23 9,59 10,43 3,39
23 3,64 3,04 5,38 22,36 135,68 10,09 11,98 7,30 8,41 13,04 10,43 3,39
24 3,64 3,04 5,30 16,29 175,12 9,65 10,92 6,99 9,57 11,93 10,43 3,39
25 3,64 2,92 5,40 8,79 193,30 9,22 9,14 15,40 10,75 9,96 10,43 3,39
26 3,64 2,73 5,36 7,21 179,69 9,02 9,09 21,89 12,08 16,71 9,78 3,39
27 3,64 2,61 4,83 6,81 191,75 8,96 8,47 51,83 12,75 20,60 8,63 3,39
28 3,64 2,90 4,65 5,26 199,56 8,47 7,97 64,40 12,77 44,81 7,71 3,39
29 3,55 4,55 4,52 156,93 8,68 7,35 33,92 11,09 72,15 6,92 3,33
30 3,60 4,69 4,35 120,55 9,62 7,04 21,90 9,40 40,83 5,98 3,33
31 3,41 4,87 100,49 6,74 17,18 23,59 3,33
1995 3,96 4,40 59,35 9,58 13,28 17,43 3,563,13 7,62 22,74 10,51 13,23 14,16
Hydhologinen vuosikirja 1995
VALUMA —1s4km2RUNOFF
120 Kotioja 1995
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 2,11 2,32 1,79 2,43 22,02 47,96 2,21 0,61 1,40 3,34 19,20 2,47
2 2,31 2,29 1,79 2,43 20,11 36,80 2,26 0,52 1,25 3,31 13,34 2,76
3 2,43 2,29 1,79 2,31 18,03 29,58 2,02 0,47 1,13 3,12 11,34 2,74
4 2,43 2,23 1,79 2,21 15,88 24,61 2,00 0,47 1,02 2,96 10,11 2.25
5 2,34 2,05 1,79 2,21 15,47 19,17 2,29 0,54 0,97 4,02 12,36 2,21
6 2,34 1,87 1,81 2,21 18,09 14,73 3,26 0,55 0,88 5,79 8,52 2,21
7 2,34 1,79 1,79 2,21 25,83 12,07 3,23 0,47 0,76 8,14 7,27 2,21
8 2,21 1,79 1,77 2,00 32,54 10,68 4,98 0,47 0,69 8,20 6,76 2,21
9 2,21 1,78 1,72 2,00 37,85 9,34 4,38 0,47 0,69 6,92 6,64 2,21
10 2,21 1,72 1,69 2,01 39,63 8,29 3,22 0,36 0,68 5,94 6,58 2,21
11 2,21 1,63 1,68 1,94 39,03 7,36 4,02 0,36 0,49 5,05 5,92 2,23
12 2,21 1,50 1,73 2,09 38,07 6,25 2,19 0,36 0,37 4,33 6,47 2,21
13 2,21 1,39 2,11 2,02 35,88 5,37 1,62 0,27 0,42 4,24 5,80 2,50
14 2,21 1,31 2,23 1,97 33,33 4,77 1,42 0,27 0,40 4,72 5,36 2,49
15 2,21 1,33 2,58 2,45 34,39 4,14 1,36 0,27 0,42 4,19 5,09 2,53
16 2,28 1,47 3,02 2,69 38,35 3,83 1,22 0,27 0,51 3,94 4,87 2,53
17 2,27 1,63 3,19 2,91 42,80 4,00 1,04 0,27 0,63 5,07 4,41 2,51
18 2,25 1,83 3,42 3,01 56,12 4,19 1,01 0,19 0,59 6,63 3,90 2,54
19 2,14 1,82 3,41 3,68 137,32 5,51 1,13 0,19 0,57 8,73 3,70 2,44
20 2,17 1,77 3,29 4,29 266,59 5,48 1,27 0,19 0,53 8,38 3,42 2,20
21 2,21 1,79 3,03 4,71 242,55 4,11 1,13 0,13 0,52 7,01 3,33 1,84
22 2,21 1,79 2,92 6,00 230,48 2,69 1,01 0,15 0,69 5,39 3,35 1,61
23 2,26 1,79 2,71 9,52 267,97 2,42 1,14 0,16 0,79 4,74 3,33 1,39
24 2,21 1,79 2,66 15,55 200,66 2,24 1,03 0,16 0,97 4,68 3,46 1,30
25 2,21 1,79 2,66 16,31 137,28 1,95 1,54 0,15 1,55 4,22 3,50 1,02
26 2,21 1,79 2,66 16,71 100,34 1,58 1,77 0,69 2,10 5,73 3,44 0,97
27 2,21 1,79 2,56 16,63 91,01 1,30 1,22 2,95 3,81 14,08 2,93 0,97
28 2,21 1,79 2,50 17,44 84,30 1,22 1,03 4,00 3,93 42,11 2,60 0,89
29 2,21 2,39 19,87 59,67 1,80 0,97 3,31 3,17 71,11 2,42 0,83
30 2,34 2,42 22,06 44,66 1,94 0,99 2,33 2,90 47,29 2,33 0,85
31 2,36 2,33 43,55 0,82 1,70 28,33 0,83
1995 2,25 1,79 2,36 6,46 79,67 9,51 1,90 0,75 1,16 11,02 6,06 1,94 10,41
0
119 Ylijoki 1995
‘-XII1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII
1 2,02 1,92 2,02 2,22 27,91 37,23 2,02 0,44 1,31 2,59 17,58 2,53
2 2,02 1,92 2,02 2,22 28,69 33,11 2,02 0,42 1,13 2,64 15,01 2,52
3 2,00 1,87 2,02 2,22 29,65 29,25 1,92 0,38 0,98 2,68 12,69 2,54
4 1,92 1,82 2,02 2,22 29,65 25,55 1,74 0,34 0,80 2,67 10,86 2,54
5 1,92 1,82 2,02 2,22 29,59 21,70 1,65 0,34 0,63 2,97 9,04 2,46
6 1,92 1,82 2,02 2,22 30,28 18,07 2,48 0,31 0,58 4,16 8,32 2,43
7 1,92 1,82 2,02 2,22 40,53 15,64 3,07 0,24 0,56 6,11 7,52 2,43
8 1,92 1,82 2,02 2,22 64,81 13,90 3,35 0,18 0,56 6,28 6,35 2,43
9 1,92 1,82 2,02 2,22 55,66 12,28 3,54 0,16 0,53 5,74 5,68 2,43
10 1,92 1,82 2,02 2,22 49,37 10,40 2,50 0,15 0,46 5,43 5,37 2,43
11 1,92 1,82 2,02 2,22 48,49 8,83 2,22 0,15 0,41 4,92 5,08 2,43
12 1,92 1,82 2,02 2,22 46,58 7,56 1,77 0,15 0,41 4,28 4,55 2,43
13 1,92 1,82 2,15 2,22 44,15 6,39 1,41 0,15 0,38 3,95 4,55 2,43
14 1,92 1,82 2,22 2,22 41,10 5,40 1,18 0,11 0,35 3,92 4,21 2,43
15 1,92 1,82 2,22 2,22 39,66 4,48 1,08 0,09 0,35 3,85 3,83 2,43
16 1,92 1,82 2,22 2,22 36,19 3,90 0,99 0,07 0,33 3,83 3,68 2,43
17 1,92 1,82 2,22 2,64 42,14 3,57 0,94 0,06 0,30 4,22 3,43 2,43
18 1,92 1,92 2,22 3,20 53,35 3,33 0,92 0,05 0,30 5,09 3,26 2,43
19 1,92 2,02 2,22 3,38 159,27 6,50 0,91 0,04 0,30 7,30 3,15 2,43
20 1,92 2,02 2,22 4,33 313,90 7,35 0,86 0,04 0,30 7,80 2,99 2,38
21 1,92 2,02 2,22 5,50 255,96 6,85 0,87 0,04 0,30 7,57 2,82 2,32
22 1,92 2,02 2,22 7,44 206,72 5,48 0,86 0,04 0,30 6,55 2,77 2,32
23 1,92 2,02 2,22 9,58 198,42 4,46 0,80 0,03 0,35 5,78 2,80 2,32
24 1,92 2,02 2,22 10,74 158,87 3,79 0,80 0,03 0,41 5,43 2,81 2,32
25 1,92 2,02 2,22 12,30 109,27 3,07 0,77 0,03 0,73 5,19 2,80 2,32
26 1,92 2,02 2,22 15,50 77,55 2,49 0,72 0,10 1,03 5,23 2,76 2,32
27 1,92 2,02 2,22 16,28 64,54 2,10 0,67 1,06 1,82 11,33 2,72 2,32
28 1,92 2,02 2,22 19,03 57.77 1,81 0,62 1,85 2,42 35,01 2,66 2,32
29 1,92 2,22 25,95 46,07 1,78 0,62 2,07 2,46 48,00 2,62 2,32
30 1,92 2,22 28,99 37,36 1,98 0,60 1,87 2,54 34,58 2,54 2,32
31 1,92 2,22 35,21 0,51 1,60 22,67 2,32
is TE 6,68 10,27 1,43 0,41 0,78 8,96 5,481,90 10,14
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VALUMA —Is4km—RUNOFF
121 Laanioja 1995
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 4,84 4,17 3,54 3,54 2,66 79,43 33,62 11,17 22,47 8,24 12,32 6,65
2 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 76,20 29,04 10,89 23,60 8,25 11,90 6,46
3 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 71,30 26,25 11,44 23,60 7,97 11,44 6,27
4 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 64,06 24,45 18,40 23,52 7,82 10,92 6,27
5 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 57,40 30,24 15,17 22,67 7,64 10,57 6,27
6 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 51,41 36,26 12,04 21,67 7,43 10,79 6,27
7 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 47,90 29,66 11,83 20,97 8,94 10,35 6,27
8 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 44,65 28,92 10,60 19,33 8,27 10,20 6,27
9 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 41,74 28,08 9,99 18,56 7,68 9,91 6,27
10 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 40,66 25,71 9,73 17,56 7,48 9,55 5,90
11 4,84 4,17 3,54 3,23 2,66 34,18 24,21 9,67 16,95 7,03 9,27 5,90
12 4,84 3,85 3,54 3,23 2,66 30,39 23,34 9,33 16,39 6,98 9,06 5,90
13 4,84 3,85 3,54 3,23 2,66 26,67 22,56 9,25 15,89 9,15 8,85 5,78
14 4,84 3,85 3,54 3,23 2,66 24,71 22,32 9,13 15,07 9,59 8,64 5,54
15 4,84 3,85 3,54 3,23 2,66 23,07 20,85 8,40 14,19 8,76 8,22 5,54
16 4,84 3,85 3,54 3,23 2,92 21,08 19,79 8,05 13,15 9,07 8,22 5,54
17 4,50 3,85 3,54 3,23 4,93 22,19 18,15 7,95 12,41 10,73 8,12 5,54
18 4,50 3,85 3,54 3,23 5,81 20,14 17,44 8,62 11,84 9,13 7,82 5,54
19 4,50 3,85 3,54 3,23 13,65 19,67 17,90 9,28 11,24 7,33 7,62 5,54
20 4,50 3,85 3,54 3,23 15,06 20,14 17,55 8,85 10,56 8,42 7,42 5,54
21 4,50 3,85 3,54 3,23 17,59 20,66 16,32 8,59 10,41 8,43 7,42 5,54
22 4,17 3,85 3,54 3,23 36,00 17,51 15,54 10,48 10,42 7,49 7,03 5,54
23 4,17 3,85 3,54 3,23 73,19 16,24 15,69 11,40 10,28 8,34 7,03 5,54
24 4,17 3,85 3,54 2,94 164,98 15,72 15,41 10,85 9,89 9,16 7,03 5,54
25 4,17 3,85 3,54 2,94 188,54 15,36 17,16 16,36 10,00 9,36 7,03 5,54
26 4,17 3,85 3,54 2,94 187,59 15,99 15,62 19,27 9,58 12,10 6,84 5,54
27 4,17 3,85 3,54 2,94 177,14 14,93 14,31 21,49 9,48 15,30 6,65 5,54
28 4,17 3.54 3,54 2,94 198,23 14,01 13,04 20,07 9,46 16,84 6,65 5,18
29 4,17 3,54 2,94 151,78 15,95 12,50 19,93 8,21 15,59 6,65 5,18
30 4,17 3,54 2,94 115,77 29,87 11,79 19,93 8,04 14,42 6,65 5,18
31 4,17 3,54 96,92 11,45 19,94 13,46 5,18
1995 4,57 3,96 3,54 3,17 48,06 33,11 21,13 12,52 14,91 9,56 8,67 5,77 14,08
Ø Hydholognen vuosikirja 1995
Sadana ja lumen vesdarvo
Precipkaion and waer
equivaIen 01 snow
OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ee ..,.e.e.. ,.ee...ee . ....
Sateen ja lumen
havainnointi
Observation of
precipitation and snow
cover
Seuraavissa taulukoissa julkaistavat sa
dannan aluearvot ovat ns. korjaamatto
mia arvoja ja ne on laskettu samoille
valuma-alueille, joilta on määritetty vir
taama. Vertailuj akson 1961-1990 alue-
arvot on laskettu vuosien 1961-1981
osalta isohyeettimenetelmällä ja vuo
sille 1982-1990 käyttäen hilapisteverk
koja.
Nykyisin käytössä olevilla Tretja
kovin mittareilla saatavat sadantaluke
mat ovat sateen laadusta, tuulesta, mit
tarin sijainnista yms. riippuen noin 10 -
20 % pienempiä kuin todellinen sadan
ta. Ennen vuotta 1981 oli käytössä Wil
din mittari, jolla todellisesta sateesta
pystyttiin yleensä mittaamaan vielä vä
hemmän. Sademittareista suurin osa oli
1995 Ilmatieteen laitoksen hoidossa, lo
put hydrologian toimiston, 1.3.1995 al
kaen Suomen ympäristökeskuksen.
Lumen vesiarvotiedot perustuvat
pääosin linjamittauksiin, joita tehdään
lumenpunnituksina 165 linjalla talvi-
kuukausien 16. päivä, eräin paikoin li
säksi kuukauden 1. päivänä. Aluearvon
määrittämisessä käytetään apuna myös
sademittauksia, matemaattisia malleja
ja mittaamalla maaperän luonnollisen
y-säteilyn imeytymistä lumipeittee
seen. Lumen vesiarvo pystytään mää
rittämään sadantaa tarkemmin eli edul
lisissa oloissa noin 5 % tarkkuudella.
The areal precipitation values have been
calculated for the same drainage basins
that have been used for the determina
tion of discharge. For the reference pe
riod 1961-1990, the areal values were
calculated in 1961-1981 with the isohy
et method, and in 1982-1990 using the
network of the grid points.
The values given by the Tretyakov
gauges now in use are 10-20 % less than
actual precipitation, depending on fac
tors such as rain quality, wind, and the
location of the gauge. The Wild meter
in use before 1981 was usually able to
measure even less of actual precipitati
on. No gauge corrections have been
made in calculating the areal values
published here. Most of precipitaion
data have been collected by the Finnish
Meteorological Institute, the rest by the
Hydrological Office (starting March 1,
1995, by the Finnish Environment Insti
tute).
Införmation on the water equiva
lent of snow is primarily derived from
snow surveys that are conducted on 165
lines by weighing snow on the l6th day
of each winter month and at some sites
also on the first day of the month. Preci
pitation measurements, mathematical
modeis and y-measurements are also
used as help in determining areal values.
The water equivalent of snow can be
determined more accurately than preci
pitation; in favourable conditions the
accuracy is about 5 %.
0
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Sade- ja lumiolot vuonna
‘995
Lunta satoi talven 199411995 kuluessa
hyvin paljon koko maassa, mutta noin
linjan Oulu-Kotka länsipuolelta lumi
välillä suli. Itä-ja Pohjois-Suomeen lun
ta kertyi sen sijaan hyvin paljon. Lumi
peite saavutti maksiminsa noin 10.4.,
jolloin sitä oli laajoilla alueilla Itä- ja
Pohjois-Suomea 200.. .250 kg m2. Etelä-
ja Länsi-Suomessa satoi paljon vettä
toukokuussa ja kesäkuun alussa. Sitten
sade tyrehtyi siellä lähes kokonaan yli
kahdeksi kuukaudeksi, mistä aiheutui
yhdessä helteisen sään kanssa yksi pa
himmista havainnoiduista kuivakausis
ta Suomessa. Pohjois-Suomessa satoi
paljon elokuussa ja lokakuussa. Syksyl
lä 1995 lumipeite muodostui viikon pari
keskimääräistä aikaisemmin.
Suomen alueella satoi vuoden 1995
aikana vettä 660 mm koko maan alueel
le tasoitettuna. Tämä ns. koijattu sadan
ta on arvioitu sademittarikorjauksten ja
vesitaseen perusteella.
Precipitation and snow
coverin 1995
During the first three moths of 1995 hea
vy falls of snow were recorded, but to
the west of a line from Oulu to Kotka
the snow cover remained rather thin.
However, in eastern and northern Fin
land heavy accumulation of snow was
recorded. There, the snow cover reach
ed its maximum value around 10 April,
as much as 200 to 250 kg m2 in wide re
gions. Precipitation was wery high in
southern and western Finland during
May and early June. Thereafter precipi
tation ceased almost comletely in south
western Finland for more than two
months, and soils became extremely dry
by mid- and late summer. In the nort
hern Finland, precipitation was heavy
during August, and again in October.
The snow cover developed 1 to 2 weeks
earlier than normally.
Total (corrected) precipitation in
the Finnish territory during 1995 was
about 660 mm.
0 Hydholognen vuosikr;a 1995
Kartta oikeaHa:
Lumipeitteen vesiarvo
16.3.1995
mm = kg m2
Map on the right:
Water equivalent of snow cover
May 16, 1995
mm = kg m2
Kartta vasemmalla:
Vuosisadanta Suomessa v. 1995
mm:inä (ilman mittarikorjausta)
Map on the left:
Annual precipitation
in Finland in 1995
mm (no gauge correction)
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SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
AREAL PRECIPITATIONAND WATER EQUIVÅLENTOFSMOW
Valuma-alue/asema Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lumipeitteen
Drainage basin/station Year Monthly precipitation sadanta vesiarvo
Yearly Water equivalent
Tunnus Nro ja nimi F km2 Jakso precip. Ofsnow cover
Code No and name L % Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1- XII 1/UI 10/UI 1/IV
04.26 04026
Sorsakoski
04.64 04164
Korpijärvi -
luusua
62 36 37 53 47 56 90 50 57 34 16
28 32 35 41 60 71 85 69 57 55 42
75 45 28 57 74 60 94 49 89 37 15
33 38 38 46 64 70 99 70 58 61 48
576 1f5 116 135
612 110 121 124
661 170 196 217
670 135 151 162
04.11 04411
Saimaa
lähialueineen
14. KYIvIIJOIU
23780 1995 45 64 45 39 62 40 50 66 49 59 55 21 595 133 136 140
29,6 1961-90 40 30 33 35 36 57 70 84 68 62 56 48 619 109 118 123
16210 1995 37 59 38 39 55 61 47 80 44 57 34 15 566 108 121 137
1961-90 37 27 31 35 42 58 73 88 64 53 54 43 605 103 115 117
14.21 14321 8895 1995 49
Päijänne lähi- 23,1 1961-90 42
alueineen
67 42 32 60 36 50 67 50 48 52 24
30 34 35 40 54 79 89 68 60 57 47
577 103 112 133
635 99 109 110
14.18 14718
Jyräänkoski
1250 1995 54 73 70 30
15,1 1961-90) 41 31 33 35
68 37 47 50 62 61 81 24
35 51 72 85 71 66 60 52
657 129 129 141
632 107 114 112
“) Lumen vesiarvon keskiarvot 1961-1990 — Reference period ia 1961-1990 for water equivalent ofsnow
0
01. JÄNISJOKI
01.02 01802
Ruskeakoski
04. VUOKSI
1570 1995 45 65 49 51 38 48 66 74 50 72 51 23 632 169 176 185
7,9 1967-90 41 33 37 39 37 61 76 88 70 69 64 58 673 132 146 151
455
23,4
1200
10,0
1995 38
1961-90 37
1995 38
1961-90 45
04.62 04462 1680 1995 39 71 41 36 52 84 66 82 54 84 39 17 665 146 156 178
Juankoski 9,8 1961-90 40 29 34 33 42 63 68 87 68 55 57 45 621 123 140 146
04.27 04727 16270 1995 39 70 40 35 61 66 57 83 52 77 36 19 635 141 150 166
Konnus+Karvio 15,3 1961-90 40 29 34 36 43 62 71 89 68 56 57 44 629 120 132 139
04.91 04791 6520 1995 49 69 46 59 42 83 73 79 53 71 47 23 694 185 199 202
Pamilo 9,7 1961-90 40 30 35 37 39 65 76 89 68 67 56 51 653 135 148 158
04.11 04811 61275 1995 42 66 41 40 56 56 57 74 52 70 47 20 621 149 156 165
Imatra 19,9 1961-90 40 30 34 36 40 61 71 87 68 61 56 47 631 121 133 140
04.34 04834 21225 1995 43 67 40 47 47 64 65 78 57 79 44 21 652 169 179 193
Jakokoski 12,6 1961-90 40 31 36 37 43 66 72 89 67 62 57 48 648 135 149 159
04.41 04841 13710 1995 39 67 37 38 49 58 63 79 59 85 44 20 638 164 176 191
Pielinen 13,9 1961-90 39 30 35 38 43 63 66 86 68 59 58 47 632 133 150 158
04.51 04851 5570 1995 37 67 41 34 60 67 56 77 48 81 36 17 621 148 154 172
Viannonkoski 7,6 1961-90 39 28 32 35 44 61 71 93 66 54 54 42 619 121 133 139
04.62 04862 4135 1995 38 72 41 34 53 83 63 84 51 85 36 16 656 151 168 192
Juankoski 10,4 1961-90 42 31 36 36 44 64 70 92 69 56 59 46 645 129 144 153
04.63 04863 2455 1995 36 72 42 32 54 80 62 86 48 85 35 15 647 157 176 201
Lastukoski 10,8 1961-90 43 32 37 37 45 64 70 95 69 57 62 47 658 131 147 156
04.82 04882 1425 1995 43 67 40 48 54 52 64 77 65 79 44 22 655 159 170 162
Puntarikoski 22,1 1961-90 41 32 36 38 41 66 75 87 69 63 60 49 657 131 144 152
04.92 04892 4290 1995 50 67 48 58 38 77 76 82 53 68 48 24 689 180 203 204
Lylykoski 8,4 1961-90 40 31 34 37 39 64 78 89 67 67 59 52 657 134 146 156
04.94 04894 2125 1995 44 68 40 61 48 91 69 72 54 70 46 22 685 187 190 199
Hiiskoski 12,4 1961-90 39 30 35 38 40 66 74 91 69 65 58 49 654 140 154 164
14.35 14235
Saarij.+Viitasaar. 17,7
+Rautalammin r.
14.11 14311 10055 1995 49 69 50 31 67 31 48 53 55 52 63 25
Pernoo - 18,8 1977-90) 47 29 36 30 39 61 76 87 72 63 62 52
Kalkkinen
593 115 111 130
654 100 106 109
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SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
AREAL PRECIPITATIONAND WATER EQUIVALENT OFSNOW
Valuma-alue/asema Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lumipeitteen
Drainage basin,/station Year Montkly precipitation sadanta vesiarvo
Yearly Water equivalent
Tunnus Nro ja nimi F km2 Jakso precip. Ofsnow cover
Code No and name L % Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 - ÅU 1/ iii lo/ iii lily
14.21 14821
Kalkkinen
14.31 14831
Haapakoski
14.41 14841
Äänekoski +
Mämrninkoski
36535 1995 45 65 43 37 59 45 49 70 50 54 47 20 584 110 115 134
19,3 1961-90 40 28 33 35 40 55 75 89 67 58 55 46 621 102 112 114
52 40 35 53 70 41 74 32 55 33 14
25 29 33 42 55 70 84 62 50 49 40
54 44 44 57 69 51 66 40 59 33 14
27 30 35 44 57 71 88 63 53 53 42
59 41 38 53 57 39 82 43 58 39 15
26 31 34 41 60 75 84 65 53 52 42
64 35 39 56 58 52 83 48 60 34 15
27 32 35 41 59 74 91 64 55 55 43
66 46 35 63 34 54 56 51 51 57 24
30 33 34 39 56 73 90 68 60 56 47
66 38 38 62 29 64 60 49 52 53 23
29 33 34 40 58 73 92 68 58 56 45
539 106 125 140
573 99 107 111
566 115 121 143
599 108 117 122
560 111 130 140
600 102 111 115
582 109 114 132
614 107 117 121
583 120 121 131
627 101 110 111
579 125 128 133
626 102 112 113
18. PORVOONJOKI
18.02 18802
Vakkola
21. VANTAA
21.01 21801
Oulunkylä
23. KARJAANJOKI
23.02 23802
Peltokoski
24. KISKONJOKI
24.01 24701
Koski
28. AURAJOKI
28.00 28800
Halistenkoski
32. SIRPPUJOKI
32.00 32100
Puttakoski
1135 1995 54 71 50 27 85 15 44 51 68 57 70 24 616 67 60 87
1,7 1965-90 44 33 36 37 38 50 78 84 70 66 62 58 656 92 99 93
1680 1995 67 77 59 29 72 16 36 55 85 63 72 25 656 50 41 64
2,5 1961-90 46 35 37 37 36 46 75 84 72 70 68 61 667 89 96 93
1925 1995 66 81 60 33 93 54 39 57 76 74 74 25 732 52 54 65
12,5 1961-90 49 36 37 38 34 43 76 85 72 73 73 61 677 85 92 89
600 1995 69 80 58 40 72 69 52 53 61 86 82 25 747 48 53 70
9,8 1961-90 52 36 38 40 34 43 77 84 73 75 77 65 694 81 88 83
730 1995 60 77 50 45 86 97 39 66 30 80 50 23 703 49 41 48
0,0 1961-90 46 31 32 38 35 48 80 81 70 66 65 57 649 71 76 67
335 1995 45 71 54 41 58 83 45 70 21 85 39 26 638 28 28 30
2,4 1969-90 44 29 34 41 32 50 79 80 70 59 69 54 641 51 55 51
615 1995 48 76 54 42 84 86 47 67 31 72 45 23 675 45 38 42
Kauttuankoski 24,8 1965-90) 43 30 33 38 36 54 77 79 67 60 62 51 630 65 70 60
*) Lumen vesiarvon keskiarvot ovat jaksolla 1961-1990 — Reference period 6 1961-1990 for water equivalent ofsn.ow
14.11 14811
Pernoon
haaraant. paikka
26480
19,5
17585
17,7
6305
18,0
61 37 36 57 51 48 77 47
28 32 35 41 57 75 89 65
59 38 39 55 61 47 80 44
27 31 35 42 58 74 89 64
55 40 39 54 65 44 75 40
26 30 34 43 56 71 88 63
14.44 14844 2275
Huopanankoski 13,7
55 40 18
56 55 44
58 35 15
54 53 42
55 34 13
52 52 41
570 106 118 136
616 103 113 116
568 108 121 137
606 104 114 118
551 112 126 142
592 103 113 117
1995 43
1961-90 39
1995 37
1961-90 37
1995 37
1961-90 36
1995 40
1961-90 34
1995 35
1961-90 36
1995 36
1961-90 37
1995 38
1961-90 38
1995 46
1961-90 41
1995 45
1961-90 40
14.47 14847
Kellankoski
14.61 14861
Kiimaskoski
14.71 14871
Siikakoski
14.91 14891
Puolakka + Jaala
14.92 14892
Ripatinkoski
1500
15,4
3025
9,9
5780
21,3
5490
22,4
3530
23,3
34. EURAJOKI
34.03 34803
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SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
AREAL PRECIPITAT!ONÅND WÅTER EQUIVALENTOFSNOW
Valuma-alue/asema Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lumipeitteen
Drainage basin/stahon Year Monthly precipitation sadanta vesiarvo
Yearly Waer equivalent
Tunnus Nro ja nimi F km2 Jakso precip. Ofsnow cover
Cade No and name L % Period 1 II 11.1 IV V VI VII VIII IX X XI XII 1- ?Ul 1/Ui lö/ 111 lily
35242 4020 1995 33 62 44 31 58 66 47 72 45 51 35 19 563 84 99 110
Ähtärin+ Pihlaja- 9,5 1961-90 43 29 34 36 40 60 76 84 69 58 59 48 636 102 113 114
veden + Keuruun r
35.12 35312 9010
Nokialta Harja- 6,5
valtaan
1995 42 70 52 37 80 98 46 74 50 64 42 19
1975-90 44 29 35 36 36 61 79 80 70 57 63 48
674 60 64 80
638 76 82 80
67 48 40 86 94 45 69 42 67 53 19
29 29 34 36 49 74 80 66 60 57 47
66 48 34 74 77 46 72 49 56 45 22
29 32 36 38 54 77 83 67 58 56 47
65 47 31 72 66 47 72 49 51 48 23
29 32 35 38 55 77 84 67 58 56 46
65 45 27 78 60 46 67 50 52 58 24
28 31 35 38 51 77 84 66 59 55 46
63 47 33 66 67 48 73 47 50 35 21
29 33 36 39 60 79 85 68 58 57 47
73 59 37 76 104 55 78 51 66 33 17
30 35 37 39 55 77 85 72 58 60 49
63 42 31 58 60 48 75 50 50 38 22
30 34 35 40 62 80 88 68 57 58 47
67 44 26 77 62 46 69 44 49 53 25
28 32 35 39 54 77 83 66 59 55 46
68 54 39 76 86 47 65 49 73 66 19
30 31 35 35 47 79 83 67 64 61 50
675 50 50 60
602 70 74 71
632 64 72 86
618 85 91 91
614 66 73 89
618 89 96 96
621 59 61 77
610 82 89 87
587 76 88 103
633 98 106 109
690 72 87 106
639 91 97 100
576 92 107 129
642 108 116 119
609 62 64 83
614 83 89 89
693 48 53 64
625 70 80 72
36. KARVIANJOKI
36.01 36701 3100
Eteläjoki + Pohja- 5,8
joki + Lankoski
42. KYRÖNJOKI
42.01 42701
Skatila
713 75 91 104
643 85 93 91
47. ÄHTÄVÄNJOKI
47.02 47802 1715
Evijärvi - luusua 12,2
1995 22 50 52 30 41 85 48 55 33 61 30 11
1961-90 36 24 28 32 40 57 68 77 64 51 49 40
518 61 68 73
566 85 91 93
53. KALAJOKI
53.02 53802 3025
Hihnalankoski 1,8
1995 41 56 40 39 51 71 48 52 33 64 42 18
1967-90 34 24 28 31 41 52 67 81 60 50 49 36
555 91 91 106
553 95 103 105
0
55 34 23 64 100 50 50 39 82 40 20
26 28 30 40 59 72 84 59 49 50 39
55 34 25 63 90 47 50 36 80 39 19
26 28 30 41 57 69 84 63 50 48 38
54 34 25 61 80 47 49 37 76 39 19
25 27 29 40 55 67 81 61 50 47 37
583 131 140 148
575 116 129 134
565 125 132 14.2
569 110 122 127
551 118 120 129
554 102 112 117
35. KOKEMÄENJOKI
35.42
35.91 35791
Maurialankoski
35.12 35812
Harjavalta
35.21 35821
Nokia
35.22 35822
Kuokkalankoski
35.31 35831
Tammerkoski
35.51 35851
Siuronkoski
35.61 35861
Vilppula
35.71 35871
Valkeakoski
35.93 35893
Kuhalankoski
2650
3,5
26025
11,8
17015
14,6
8710
14,4
7520
14,7
3180
9,7
1980
11,8
4430
18,8
670
12,1
1995 45
1961-90 41
1995 43
1961-90 41
1995 43
1961-90 41
1995 49
1961-90 40
1995 37
1961-90 42
1995 41
1961-90 42
1995 39
1961-90 43
1995 47
1961-90 40
1995 51
1961-90 43
1995 41 77 57 35 67 114 54 76 55 81 34 22
1967-90 44 29 37 41 37 55 71 80 74 58 67 50
4805 1995 33 57 55 25 50 85 47 62 45 65 26 15 565 50 50 63
0,9 1961-90 35 24 27 31 37 49. 70 77 67 51 52 40 560 79 82 83
57. SIIKAJOKI
57.02 57502 1470 1995 26
Uljua 2,5 1971-90 39
57.02 57702 2790 1995 27
Heikkilänkoski 1,7 1961-90 35
57.01 57801 4395 1995 30
Länkelä 1,5 1961-90 35
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59. OULUJOKI
59.11 59311
Jokivarsi
59.31 59331
Oulujärvi
59.81 59381
Nuasjärvi -
Ontojärvi
65. KEMIJOKI
65.51 65051
Sinettäjärvi -
luusua
545 138 149 151
586 120 133 139
566 162 176 195
593 128 140 151
619 171 186 213
627 135 145 159
607 294 211 231
609 149 159 177
595 175 189 205
604 135 146 160
597 181 196 212
606 137 151 163
607 192 210 224
606 144 159 173
604 190 209 213
593 142 158 173
612 175 186 208
615 133 146 157
605 177 186 205
605 135 146 157
600 183 200 206
621 148 164 180
612 183 204 215
628 153 169 186
0
65.39 65239
Jumisko
65.11 65311
Jokivarsi suuosa
65.31 65331
Kemijärvi
65.51 65551
lunasjoen
alapuoli
) Lumen vesiarvon keskiarvot ovat jaksolta 1961-1990 — Reference period is 2961-2990 for water equivalent ofsnow
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SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
ÅRE4L PRECIPITATIONAND WATER EQUIVALENT OFSMOW
Valuma-alue/ asema Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lumipeitteen
Drainage basin/station Year Monthly precipitation sadanta vesiarvo
Yearly Water equivalent
Tunnus Nro ja nimi F km’ Jakso precip. Ofsnow cover
Code No and name L % Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1-Äil 1/111 10/UI 1/tV
3010
2,0
3670
27,1
7478
11,7
5230
6,0
22900
11,4
19890
12,7
8685
7,5
3455
9,7
7535
11,7
1995 33
1961-90 41
1995 29
1961-90 39
1995 35
1961-90 39
1995 30
1961-90 38
1995 30
1961-90 38
1995 32
1961-90 38
1995 31
1961-90 37
1995 34
1961-90 36
1995 33
1961-90 38
59.41 59541
Emäjoki
59.11 59811
Merikoski
59.31 59831
Vaala
59.41 59841
Kiehimä
59.51 59851
Pysty
59.81 59881
Rehjänselkä -
Kajaani
59 37 21 49 64 54 43 37 89 40 19
29 31 30 40 56 69 81 62 53 52 42
59 35 22 52 66 60 54 44 87 39 19
28 30 32 40 58 69 90 66 51 51 39
67 39 24 49 53 59 87 58 89 42 17
30 33 36 44 62 68 92 69 54 57 43
62 38 22 49 55 59 62 60 100 50 20
30 32 36 43 60 71 86 66 52 54 41
62 36 24 49 57 56 69 53 94 46 19
29 31 34 43 60 70 87 66 53 52 41
62 35 24 46 54 58 72 55 94 46 19
29 31 35 43 60 70 88 67 53 52 40
63 38 23 46 55 60 60 56 101 53 21
30 32 35 44 60 70 86 67 53 52 40
61 40 23 41 56 60 57 51 103 58 20
29 31 34 44 60 69 81 67 53 50 39
65 33 23 46 50 54 94 62 90 44 18
29 32 36 44 62 69 89 67 54 54 41
59.91 59891 5015 1995 33 62 30 23 43 47 52 98 63 91 45 18
Ontojärvi - 11,8 1961-90 36 29 31 36 44 61 69 86 66 53 53 41
luusua
61. IIJOKI
61.31 61731 1545 1995 39
Niskakoski 13,9 1963-90 36
61.61 61761 1745 1995 39
Koitijärvi 9,0 I963-90) 39
61.71 61771 2480 1995 37
jaurakkajärvi - 6,0 1961-90 41
luusua
61.11 61811 14315 1995 36
Raasakka 5,8 1961-90 41
61.13 61813 11005 1995 36
Kipinä 6,8 1961-90 41
65 41 19 40 51 59 59 37 110 67 19
30 32 33 44 60 72 79 67 55 51 41
67 37 22 43 50 54 66 41 107 73 20
32 33 33 45 61 75 80 68 57 54 44
66 41 24 39 53 49 55 41 121 59 23
33 34 35 45 65 76 85 68 58 55 46
68 39 23 47 48 51 58 42 107 61 20
33 34 33 44 61 74 78 65 58 55 45
68 38 23 46 51 52 59 43 111 65 20
33 34 34 45 62 75 81 66 57 55 45
606 183 209 217
600 152 166 184
619 183 210 225
621 168 183 201
608 188 207 218
641 154 170 187
300 1995 36 65 39 37 46 26 53 64 35 67 51 9
7,3 1965-90 36 28 32 29 32 50 62 71 61 55 45 36
1305
13,7
3510
2,2
5690
8,5
7080
2,0
1995 26
1982-90 36
1995 32
1961-90 37
1995 22
1961-90 33
1995 35
1961-90 32
69 33 22 51 51 63 77 37 98 61 19
33 37 25 49 60 74 78 53 53 44 37
73 43 33 42 31 47 58 37 82 45 12
29 30 27 33 49 61 67 59 58 48 37
61 29 25 53 50 70 83 32 92 59 16
27 28 28 39 59 70 71 59 53 43 35
59 34 28 42 45 58 81 28 75 54 12
26 26 25 33 51 68 67 57 53 41 32
528 172 196 201
537 139 150 168
607 192 209 218
579 140 154 170
535 178 198 193
535 144 163 176
592 170 186 192
545 135 147 165
551 163 189 196
511 129 144 161
65.13 65713 47615
Valajaskoski 2,9
65.33 65733 21595
Pelkosenniemi 0,8
65.41 65741 8715
Kemihaara 0,7
Kummaniva
67. TORNIONJOKI
67.91 67891
Portimojärvi
1995 26
1961-90 31
1995 26
1961-90 32
1995 27
1961-90 34
26 91 59 12
56 51 40 32
25 99 65 13
57 52 40 33
26 108 67 17
60 55 43 35
3160 1995 40 61 42 32 44 32 58 70 31 67 43 10 530 154 178 175
2,3 1961-90 36 29 30 29 32 47 62 66 60 54 47 38 530 130 142 158
71. PAATSJOKI
71.11 71411 5124
Inarin lähialueet 28,7
71.21 71721 5250
Saukkoniva 4,1
71.11 71811 14550
man -luusua 12,2
71.42 71842 3280
Pajakoski 0,3
1995 15
1982-90) 25
1995 14
1961-90 23
1995 16
1961-90 24
1995 18
1961-90 26
15 103 47 8
41 36 30 23
17 96 40 7
46 40 31 24
16 100 47 8
48 41 32 26
21 97 53 8
51 46 35 27
540 129 136 155
431 108 119 129
529 145 164 177
433 117 127 139
545 141 159 170
441 119 128 139
580 151 178 186
465 130 143 154
74. VIENAN KEMI
74.02 74802
Piiksijoki
865 1995 33 56 37 16 36
20,0 1961-90 34 28 30 31 45
70 67 66 36 88 61 17
60 73 76 62 52 47 37
583 170 196 201
575 146 159 175
“) Lumenvesiarvon keskiarvot jaksolta 1961-1990 — Reference period is 1961-1990 for water eguivaleni ofsnow
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SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
AREAL PRECIPITATIONAND WATER EQUIVALENTOFSNOW
Valuma-alue/asema Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lumipeitteen
Drainage basinlstation Year Monthly precipilation sadanta vesiarvo
Yearly Water equiva!ent
Tunnus Nro ja nimi F km2 Jakso precip. Ofsnow cover
Code No and name L % Peniod 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XU 1/UI lö/ifi 1/IV
65.11 65811 50900
Isohaara 2,9
65.21 65821 33420
Kemijoki ennen 2,9
Ounasjokea
54 33 26 42 56 61 94
26 27 26 35 55 69 68
50 30 25 42 58 63 103
26 27 26 35 57 70 67
51 27 27 45 48 74 95
28 29 28 38 60 73 70
55 34 26 42 55 58 91
26 27 26 35 55 68 68
55 30 25 44 52 64 93
27 27 27 36 57 71 67
52 37 26 36 63 52 92
24 24 24 31 49 70 66
41 39 25 32 83 48 102
21 22 23 29 48 72 65
51 34 21 35 69 50 112
24 25 24 32 54 68 64
49 30 23 44 62 59 111
26 26 25 34 56 68 64
1995 28
1961-90 32
1995 25
1961-90 33
1995 29
1961-90 29
1995 22
1961-90 26
1995 25
1961-90 30
1995 25
1961-90 31
65.51 65851
Ounssjoki
65.61 65861
Ounasjoki
yläpuoli
65.81 65881
Kitinen
65.91 65891
Luiro
13970
2,7
6890
3,5
7515
1,0
4425
0,6
580 165 187 195
516 138 151 166
599 168 188 194
522 140 154 169
612 174 193 200
553 141 158 173
577 167 187 194
520 139 152 167
587 170 187 194
532 140 152 171
551 160 187 196
488 133 146 160
553 154 185 196
466 133 147 160
583 165 188 192
495 137 150 164
604 160 177 186
507 140 153 168
27 91 58 12
57 52 41 33
27 95 63 14
58 53 42 34
24 79 52 9
54 49 38 30
21 84 49 7
51 47 35 27
24 91 61 10
55 51 38 30
24 99 67 11
55 51 39 32
30 27 21 28 83 60 103
20 22 23 34 41 71 65
31 32 21 21 87 57 106
18 19 22 29 47 72 62
33 30 21 27 85 55 107
19 20 22 29 48 70 62
40 35 23 32 86 49 118
22 22 23 31 50 68 64
0r’4.0.01clE>1:01E0
1
Haihduna Evaporaion
OOOO OOOOO OOOOOOOOOOOO ....e........00000.........e..00.
Astiahaihduntahavainnot
Haihduntaa haihduntamittareilla on
mitattu Suomessa yhtäjaksoisesti 1950-
luvun loppupuolelta saakka. 1990-luvun
puolivälissä haihdunta-asemia oli käy
tössä pari kymmentä. Mittaukset teh
dään päivittäin Class A -haihdunta
astialla, jonka pinta-ala on 1,1 m2 ja
vesisyvyys noin 20 cm. Havaintokausi
kestää Etelä- ja Keski-Suomessa touko
kuun alusta syyskuun loppuun, Pohjois-
Suomessa se on yleensä 1-2 kuukautta
lyhyempi. Haihdunta-astia on WMO:n
standardin mukainen ja yleisesti maail
malla käytetty. Siten tulokset ovat ver
tailukelpoisia koko maapallolla.
Haihdunta vuonna 1995
Toukokuussa haihdunta jäi sään viiley
den takia tavallista vähäisemmäksi. Re
heväksi kehkeytynyt kasvillisuus haih
dutti vettä runsaasti maa-alueilta kesä
heinäkuussa. Loppukesän (heinä-loka
kuu) lämpimät säät nostivat vesistöjen
veden lämpötilat harvinaisen suuriksi,
ja vesistöistä haihtui tuolloin paljon
vettä. Toisaalta maa-alueet - pohjoisin
ta Suomea lukuun ottamatta - kuivui
vat poikkeuksellisesti ja kasvillisuus
kärsi kuivuudesta, ja maa-alueilta oli
mahdollista haihtua vettä selvästi taval
lista vähemmän. Pohjoisessa elokuu oli
kuitenkin sateinen ja maaperä märkä.
Class A -astioista vettä haihtui paljon
heinä-lokakuussa.
Pan evaporation
observations
Continuous evaporation measurements
by evaporimeters were started in Fin
land in the late 1950s. During the first
half of the l99Oies the observation net
work consisted about 20 evaporation
stations. The daily measurements are
made with a Class A pan 1.1 m2 in area,
at a water depth of 20 cm. The observa
tion period in southern Finland is from
May to September; in northern Finland
it may be 1 month or even 2 months
shorter. The Class A evaporimeter is a
standard type of WMO, and it is in
widespread use throughout the world.
The results obtained are thus giobally
comparable.
Evaporation in 1995
Because of the cool weather, evaporati
on during May was below the seasonal
mean, with the exception of the last
week of the month. Due to high soil
moisture and rapidly growing vegeta
tion, total evaporation from soil and
vegetation was greater than seasonal
mean in June-July. From late July to
October evaporation from watercour
ses was high. On the other hand, eva
poration from the already perced soil
remained at rather low level - except in
the north. Evaporation from Class A
Pans exceeded the seasonal mean in
August-October.
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HAIHDUNTA CLÅSS A-ASTIASTA - EVAPOR.4TIONFHOM CL4SSÅ PAN
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HAIHDUNTA CL.ASS A -ASTIASTA - mm - EVÅPORÅTIONFROMCL4SSÅFÅN
Vuosi Paivat V VI VII VIII IX V VI VII Vifi IX V VI VII Vifi IXYear Days
1961-90 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(3 1)
1995 1-10
11-20
21-30(31)
1-30(3 1)
04011
Maaninka, Halola
63°09’N 27’19’E
21 48 38 40 14
24 37 41 45 17
47 52 48 27 11
92 137 127 112 42
25 40 45 34 15
33 45 38 26 11
41 45 40 20 8
99 130 123 80 34
04042
Liperi, Lapinlinna
62°31’N 295’E
- 37 24 34 11
- 32 26 33 10
37 35 37 19 8
37 104 87 86 29
04021
Mikkelin mlk, Karua
61240’N 27°13’E
15 49 34 40 10
24 36 41 40 7
47 44 49 23 5
86 129 124 103 22
25 39 38 28 II
31 41 34 21 7
40 40 35 17 4
96 120 107 66 22
14012’)
Jyvaskylan mlk, Tikkakoski
62°23N 25°40E
18 50 30 43
21 35 41 41
44 55 51 22
83 140 122 106
1961-90 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(31)
1995 1-10
11-20
21-30(31)
1-30(31)
1961-90 1-10
11-20
21-30(31)
1-30(31)
14023
Anjalankoski, Anjala
60°42’N 2647E
24 61 43 51 14
25 56 50 53 16
48 49 61 37 15
97 166 154 141 45
230112)
Vihti, Suontaa
60°25’N 24°24’E
21 35 37 39
19 43 50 41
32 45 46 30
72 123 133 110
1995 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(3 1)
35011
Jokioinen, Observatorio
60248’N2330’E
25 37 37 42 16
27 35 46 40 13
35 57 53 28 9
87 129 136 110 38
35061)
Lammi, Vestola
61 OO9 25’14E
20 37 30 39
20 43 39 39
39 44 49 25
79 124 118 103
42011
Ylistaro, Pelma
62’56’N 22°29’E
21 41 36 40
22 36 45 43
48 53 59 20
91 130 140 103
23
17
15
55
1961-90 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(3 1)
31 48 46 36 17
38 51 40 29 13
46 49 43 25 10
115 148 129 90 40
29 39 41 31
36 39 34 26
41 40 38 22
106 118 113 79
15 29 45 45 34
10 37 48 38 28
9 44 47 40 24
34 110 140 123 86
17
13
9
39
‘)Jakso-Period 1968-90
2) Jakso-Period 1967-90
3) Jakso-Period 1968-90
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1995 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(3 1)
02011
Tohmajarvi, Kemie
62214N301E
13 53 30 34
26 42 32 32
54 39 37 30
93 134 99 96
13
10
9
32
27 42 41 31 14
34 44 39 25 9
43 42 40 20 7
104 128 120 76 30
04031
Valtimo, kk
63°40’N 28°49’E
17 41 30 26 15
26 28 27 32 11
45 39 31 25 11
88 108 88 83 37
12
13
7
32
16
11
10
37
31 48 53 39 18
41 56 45 31 13
49 53 45 25 10
121 157 143 95 41
30011
Mietoinen, Saari
60°37’N 21 ‘SlE
26 32 35 40 20
31 31 42 41 13
31 49 47 32 12
88 112 124 113 45
30 45 43 37 18
36 47 39 30 13
46 46 42 26 10
112 138 124 93 41
28 41 42 32 15
33 43 37 26 11
39 42 37 22 8
100 126 116 80 34
13
11
7
31
HAIHDUNTA CLASS A -ASTIASTA - mm - EVÅPORATIONFROMCL4SSÅFÅN
Vuosi Palvat V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX V VI VII VIII IXYear Days
1995 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(3 1)
57011
Ruukki, Greus
64°41’N2505E
12 40 27 40 13
20 34 30 28 9
32 51 37 22 6
64 125 94 90 28
59011
Suomussalmi, Pesiö
64°55’N 28°44’E
- 39 31 31 10
- 30 33 31 10
- 48 33 17 5
- 117 97 79 25
59041
Sotkamo, Kuolaniemi
6406N2820’E
20 54 39 42 19
26 33 46 44 11
44 61 54 27 6
90 148 139 113 36
1961-90 1-10
11-20
21-30(31)
1-30(3 1)
24 41 45 31 14
33 44 38 25 10
41 44 39 20 7
98 129 122 76 31
65011
Sodankyla, Observatorio
67°22’N 263 SE
- 34 27 24 17
- 38 31 25 10
- 45 40 15 5
- 117 98 64 32
17 35 42 29 12
16 41 38 22 8
31 43 38 18 6
64 119 118 69 26
6801 1)
Utsjoki,Kevo
69°45’N 27 ‘OlE
- 16 16 13 5
- 18 12 11 4
- 21 16 6 3
- 55 44 30 12
4 19 27 18 7
9 23 23 13 4
14 25 23 10 2
27 67 73 41 13
1995 1-10
11-20
21-30(31)
1-3 0(3 1)
1961-90 1-10
11-20
21-30(31)
1-30(3 1)
73011
Kuusamo, Kiutaköngäs
66’24’N 29’19E
- 31 27 23 10
- 28 22 16 5
23 37 26 12 4
23 96 75 51 19
820122)
Jomala, Jomaiby
60’lO’N 19°59’E
20 35 33 38
27 30 40 34
36 43 50 27
83 108 123 99
31 45 46 38
37 47 42 31
45 47 44 28
113 139 132 97
17
16
17
50
20
18
13
51
1) Jakso-Period 1968-90
2) Jakso-Period 1974-90
0
1995 1-10
11-20
21-30(31)
1-30(3 1)
1961-90 1-10
11-20
21-30(3 1)
1-30(31)
65021
Rovaniemen mIk Apukka
66°34’N 26’01E
- 29 27 26
- 32 26 19
28 33 33 15
28 94 86 60
13
7
4
24
15 35 36 25 11
21 38 32 20 8
33 37 33 17 6
69 110 101 62 25
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Avoveden pinaIämpöiIa
Surface emperaure ei open
waters
..e. .e....... ...... e..... OOOO OOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO
Hcivainnoiminen
Pintaveden lämpötila vaikuttaa ratkai
sevasti haihduntaan ja koko vesimas
san energiataseen kehitykseen. Järvien
ja jokien pintalämpötilaa havaitaan di
gitaalimittareilla, joiden anturi on 1-2
metriä pitkän kaapelin päässä. Lämpö
ifia mitataan klo 8. AntUri lasketaan noin
20 cm syvyyteen kohdassa, jossa vesi
pääsee sekoittumaan normaalisti. Kun
mittarin näyttö ei enää muutu, havait
sija merkitsee lukeman muistiin. Mer
kintä tehdään 0,1 °C tarkkuudella, mit
tareiden todellinen tarkkuus on tavalli
sesti ±0,5 °C.
Pisimmät vesien pintalämpötilan
havaintosarjat alkavat 1910-luvulta.
Valtakunnallisten havaitntopaikkojen
lukumäärä vuonna 1995 oli noin 50.
Vesien lämpötilaolot
vuonna 1995
Pintavedet olivat toukokuun alussa 1995
tavallista viileämpiä mutta lämpenivät
nopeasti kuukauden lopulla. Kesäkuus
sa vedet olivat asteen verran tavallista
lämpimämpiä, heinäkuun alkupuolella
asteen verran sitä viileämpiä. Elo-loka
kuussa vedet olivat maan eteläosissa
vähintään 1. ..2 astetta tavallista lämpi
mämpiä, elokuun lopussa ja paikoin
syyskuun alussakin jopa 3 astetta ajan
kohdan keskiarvoa lämpimämpiä.
Observcitions
The water temperature at the surface
has an essential influence on evaporati
on and on the energy balance of the en
tire water body. The temperature is ob
served with digital thermometers
equipped with a sensor at the end of a
cable 1-2 metres long. Each measure
ment is made at 8 a.m. At a location whe
re the water mixes normally, the sensor
is pushed to a depth of about 20 cm. The
observer waits until the reading has sta
bilized, and then records the tempera
ture with an accuracy of 0.1 °C. The true
accuracy of the thermometers is usually
±0.5 °C.
The longest observation series
date back from the 1910s. The number
of observation sites was about 50 in
1995.
Surface water
temperature in 1995
In the beginning of May, surface water
temperatures were intially below the
seasonal mean but began to increse ra
pidly towards the end of the month. In
June, water temperatures exceeded the
long term means by 1...2 °C but reamin
ed about 1 °C below the seasonal mean
in early July. In August the surface wa
ter temperatures increased and excee
ded the seasonal mean at the end of the
month by about 3 °C in southern and
central districts, where water tempera
tures were one to two degrees above
the seasonal mean also in September
October.
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Järvien jäätyminen ja jäänlähtö -
Freezing and ice break-up in
Iakes
......... .. OOO.............. ........ ........ . .. ......O
Havciinnoiminen
Sekä jäätyminen että jäänlähtö havai
taan nelivaiheisina sen mukaan, mitä
osaa näköpiiristä ilmiö koskee. Jäätymi
sen osalta vaiheet voivat lisäksi ker
tautua,jos sulamista tapahtuu. Vuosikir
jassa ilmoitetaan vain viimeiset päivä
määrät, so. pysyvän jääpeitteen tulo
(koko näköpiiri jäässä) sekä jään katoa
minen koko näköpiiristä.
Suomen pisin hydrologinen ha
vaintosarja koskee Tornionjoen jäänläh
töä, jota on havaittu vuodesta 1693 läh
tien. Useilta suurilta järviltä on pitkälti
yli sadan vuoden jäätymis- ja jäänläh
töhavainnot. Jäätymis- ja jäänlähtöha
vaintoja tehtiin noin 200 pisteessä vuon
na 1995.
Jäätyminen ja jäänlähtä
vuonnna 1995
Joulukuun 1994 lauhuuden seuraukse
na Päijänteen Tehinselkä jäätyi kuukau
den tavallista myöhemmin, vasta v. 1995
puolella, tammikuun 13. päivä. Kevääl
lä 1995 jäät lähtivät likimain tavanomai
sessa aikataulussa, varsin huomaamat
ta, usein paikalleen sulaen. Vesistöjen
jäätyminen alkoi lokakuun lopulla La
pista alkaen ja eteni tavallista kylmem
män sään vallitsessa viikon pari etuajas
sa etelää kohti. Päijänteen Tehinselkä
jäätyi joulukuun 12. päivä.
Observations
Both freeze-up and break-up are obser
ved at four stages, depending on the
extent of the cover in the horizon of the
observation site. The stages of freeze
up may also be repeated if a thaw peri
od occurs. The dates given in the year
book are the ‘final’ ones (the whole ho
rizon is covered by ice; ail ice has disap
peared).
The longest hydrological observa
tion series from Finland deals with the
break-up dates of Tornio River (since
1693). The freeze-up and break-up da
tes of several large lakes have been ob
served well over one hundred years.
There were about 200 national ice
phenomenon observation sites in use in
Finland during 1995.
Freezing and break-up of
icein 1995
As a resuit of mild weather during De
cember 1994 in the major reaches of lar
ger lakes in the Lake District did not
freeze over until the beginning of 1995.
The Tehinselkä reach of Lake Päijänne
froze over on January 13 about one
month later than normally. Melting of
ice occurred normally in April...May
1995. Freezing of watercources began at
the end of October starting from nort
hern Lapland. Freezing over was gene
rally one or two weeks ahead of the
normal scheldule. The last lake to be
come frozen was Tehinselkä in the lake
Päijänne on December 12.
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JÄRVIEN PYSYVÄN JÄÄPEITTEEN TULON JA JÄÄN KATOAKISEN AJANKOHTA —
END DATES OFFRE’INGAND BREAK-UP PERIODS IN L4KES
Havaintopaikka Jäätyminen Jään1htö
Freezing Break-up
1993 1960-89 1994 1961-90
Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
mean early late mean early late
3. HIITOLANJOKI
Simpeleenjärvi 15.11 27.11 6.11 25.12 30.4 9.5 22.4 20.5
4. VUOKSI
Polvijärvi, Ruunaa 25.10 17.11 25.10 17.12 9.5 9.5 1.5 24.5
Pielinen, Nurmes 16.11 11.5
Pyhäselkä, Joensuu 10.11 25.4
Porovesi, Iisalmi 12.11 11.11 25.10 9.12 10.5 13.5 1.5 22.5
Laakajärvi 23.10 12.11 17.10 3.12 12.5 16.5 19.4 30.5
Kallavesi,Kuopio 14.11 3.12 9.11 29.12 8.5 13.5 30.4 22.5
Haukivesi, Oravi 15.11 6.12 8.11 4.1 2.5 11.5 28.4 24.5
Pihlajavesi, Savonlinna 19.11 8.12 9.11 11.1 2.5 8.5 25.4 19.5
Saimaa,Lauritsala 14.11 1.12 8.11 1.1 24.4 4.5 5.4 12.5
14. KYMIJOKI
Muurrejärvi,Rintala 19.11 26.11 1.11 30.12 11.5 14.5 27.4 28.5
Saanijärvi 21.10 9.11 16.10 3.12 7.5 10.5 27.4 20.5
Kolimajärvi 10.11 13.11 25.10 25.12 11.5 12.5 1.5 21.5
Keitele, Viitasaari 15.11 14.11 16.10 7.12 11.5 11.5 27.4 20.5
Kyyjärvi 23.10 12.11 15.10 18.12 7.5 10.5 26.4 19.5
Pääjärvi,Karstula 7.11 16.11 20.10 5.12 8.5 10.5 26.4 19.5
Kalmarinjärvi 12.11 21.11 13.10 8.12 8.5 9.5 26.4 19.5
Summasjärvi 13.11 22.11 28.10 18.12 9.5 10.5 27.4 20.5
Vatianjärvi 11.11 29.11 1.11 29.12 2.5 3.5 1.4 17.5
Pielavesi, Säviä 11.11 20.11 31.10 11.12 10.5 13.5 29.4 22.5
Nilakka,Kolu 12.11 23.11 27.10 30.12 11.5 13.5 30.4 27.5
lisvesi 15.11 27.11 7.11 30.12 8.5 12.5 30.4 23.5
Hankavesi,Rautalampi 12.11 23.11 28.10 29.12 8.5 11.5 27.4 20.5
Konnevesi, Neituri 12.11 26.11 3.11 19.12 12.5 13.5 1.5 28.5
Vanginvesi 12.11 30.11 7.11 4.1 6.5 6.5 30.4 27.5
Kintaus 13.11 21.11 31.10 19.12 10.5 7.5 1.5 20.5
Petäjävesi 22.10 16.11 15.10 18.12 7.5 7.5 24.4 17.5
Jääsjärvi,Hartola 10.11 20.11 28.10 8.12 1.5 3.5 20.4 19.5
Päijänne,Tehi 18.12 19.12 1.12 22.1 8.5 8.5 22.4 22.5
Vesijärvi, Lahti 17.11 2.12 1.11 31.12 5.5 4.5 15.4 15.5
Vesijärvi, Vääksy 14.11 2.12 8.11 1.1 10.5 6.5 19.4 19.5
Päijänne,Vääksy 17.11 10.12 21.11 16.1 7.5 6.5 14.4 19.5
Ala-Rieveli 15.11 4.12 18.10 15.1 30.4 5.5 1.4 18.5
Kyyvesi, Haukivuori 12.11 22.11 28.10 24.12 1.5 7.5 21.4 21.5
Puula,Kangasniemi 11.11 20.11 28.10 9.1 4.5 7.5 22.4 19.5
Tuusjärvi,Tuustaipale 14.11 29.11 3.11 30.12 28.4 4.5 10.4 15.5
Lahnavesi, Tuustaipale 14.11 27.11 3 1.10 30.12 30.4 6.5 16.4 16.5
YIä-Kivijärvi,Jurvala 10.11 30.11 9.11 11.12 30.4 5.5 23.4 14.5
Ala-Kivijärvi,Ylä-Munni 9.11 28.11 5.11 28.12 30.4 5.5 21.4 15.5
16. KOSKENKYLÄNJOKI
Pyhäjärvi 12.12 18.12 29.11 24.1 26.4 1.5 6.4 19.5
Suomen ympänstö 280
JÄRVIEN PYSYVÄN JÄÄPEITEEEN TULON JA JÄÄN KATOAMISEN AJANKOHTA —
END DATES OFFREEZINGAND BREAK-UP PER!ODS IN L4KES
Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break-ztp
1993 1960-89 1994 1961-90
Qbservation site ka. aik. myöh. ka. ailc. myöh.
mean early late mean early late
23. KARJAANJOKI
Sääksjärvi
Lohjanjärvi, Virkkala
10.11 25.11 1.11 30.12
15.11 2.12 8.11 16.1
29.4 4.5 26.4 12.5
26.4 22.4 25.3 10.5
34. EURAJOKI
Pyhäjärvi, Kauttua 25.11 4.12 8.11 22.1 17.4 2.5 2.4 15.5
35. KOKEMÄENJOKI
Längelmävesi, Kaivanto 15.11 3.12 8.11 31.12
Vesijako 15.11 3.12 8.11 31.12
Kukkiajärvi, Puutikkala 12.11 22.11 21.10 2.1
Iso-Roinevesi, W-ranta 3.12 9.11 1.1
Vanajavesi,H.linna 15.11 17.11 2.11 17.12
Jalantijärvi,Sotkia 23.10 20.11 1.10 20.12
Ähtärinjärvi,Niemi 15.11 21.11 28.10 21.12
Toisvesi, Herraskoski 15.11 3.12 21.11 13.12
Pihlajavesi 12.11 19.11 30.10 17.12
Kitusjärvi 22.10 25.11 16.10 31.12
Visuvesi,kanava 11.11 29.11 7.11 30.12
Ukonselkä,Kolho 15.11 28.11 8.11 23.12
Palovesi,Murole 17.11 6.12 6.11 17.1
Näsijärvi,Tampere 11.12 17.12 23.11 17.1
Pyhäjärvi,Tampere 14.11 9.12 8.11 24.1
Kyrösjärvi, Kyröskoski 20.11 8.12 8.11 17.1
Sääksjärvi,Sääkskoski 15.11 26.11 3.11 31.12
44. LAPUANJOKI
2.5 6.5 16.4 16.5
7.5 6.5 23.4 19.5
1.5 5.5 17.4 17.5
6.5 4.5 12.4 18.5
26.4 25.4 2.4 10.5
29.4 1.5 13.4 14.5
9.5 10.5 25.4 22.5
6.5 6.5 22.4 25.5
6.5 9.5 27.4 19.5
2.5 5.5 23.4 17.5
2.5 7.5 25.4 20.5
6.5 6.5 23.4 19.5
3.5 7.5 26.4 20.5
6.5 8.5 16.4 21.5
3.5 29.4 16.4 12.5
5.5 17.4 20.5
1.5 3.5 5.4 19.5
Kuortaneenj., Kuortane 17.11 18.10 16.12 8.5 6.5 23.4 22.5
47. ÄHTÄVÄNJOKI
Lappajärvi, Halkosaari 12.11 24.11 29.10 18.12 11.5 11.5 21.4 30.5
51. LESTIJOKI
Lestij., Kiiskilänlahti 15.11 14.11 19.10 10.12 7.5 14.5 26.4 30.5
54. PYHÄJOKI
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 21.10 15.11 28.10 10.12 10.5 16.5 1.5 31.5
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JÄRVIEN PYSYVÄN JÄÄPEI1TEEN TULON JA JÄÄN KATOAHISEN AJANKOHTA —
END DATES OFFREEZINCAND BREAK-UP PERIODS IN L4KES
Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break-up
1993 1960-89 1994 1961-90
Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
mean early late mean early late
59. OULUJOKI
Kianta,Ämmänsaari 21.10 9.11 21.10 3.12 17.5 21.5 5.5 1.6
Vuokkijärvi,Sankki 21.10 5.11 13.10 2.12 14.5 21.5 7.5 31.5
Hyiynjärvi, Hyrynsalmi 20.10 12.11 16.10 8.12 14.5 18.5 3.5 24.5
Lentua,Varajoki 3.11 17.11 27.10 6.12 14.5 21.5 3.5 1.6
Lammasjärvi,Kuhmo 6.11 11.11 15.10 15.12 9.5 16.5 2.5 25.5
Ontojärvi,Paloniemi 6.11 14.11 25.10 5.12 14.5 19.5 6.5 1.6
Nuasjärvi, Vuokatti 8.11 22.11 10.10 2.12 11.5 14.5 28.4 29.5
Rehjä,Kajaani 8.11 19.11 28.10 12.12 14.5 18.5 4.5 30.5
Oulujärvi,Melalahti 10.11 13.11 21.10 4.12 15.5 18.5 5.5 31.5
61. IIJOKI
Poussunjärvi 18.10 30.10 5.10 25.11 16.5 23.5 8.5 5.6
Naamankajärvi 18.10 3.11 14.10 21.11 13.5 20.5 9.5 1.6
Korvuanjärvi 17.10 4.11 9.10 29.11 21.5 27.5 15.5 5.6
Livojoki, Säikkä 17.10 4.11 16.10 2.12 19.5 30.5 17.5 12.6
63. KUIVAJOKI
Oijärvi,Matilanjärvi 16.10 29.10 7.10 20.11 8.5 18.5 4.5 31.5
65. KEMIJOKI
Isojärvi 18.10 29.10 10.10 19.11 20.5 25.5 4.5 6.6
Ounasjärvi 17.10 1.6
Unari 18.10 2.11 13.10 23.11 15.5 28.5 10.5 8.6
67. TORNIONJOKI
Kilpisjärvi 16.11 7.11 11.10 27.11 20.6 18.6 1.6 28.6
Jerisjärvi,Kutuniva 11.10 21.10 8.10 14.11 30.5 31.5 18.5 12.6
71. PAATSJOKI
Mutttusjärvi,Riutula 3.11 7.11 2.10 20.11 2.6 5.6 14.5 23.6
Solojärvi 10.10 27.10 9.10 19.11 26.5 27.5 4.5 12.6
Inari,Nellim 13.10 31.10 10.10 6.11 31.5 2.6 15.5 14.6
74. VIENAN KEMI
Kuusamonjärvi 18.10 30.10 13.10 21.11 24.5 28.5 14.5 11.6
Suomen ymparisto 280 0
JÄRVIEN PYSYVÄN JÄÄPEITIEEN TULON JA JÄÄN KATOAMISEN AJANKOHTA —
END DATES OFFREEZINGÅND BREAK-UP PERIODS INLAKES
Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break-up
1994 1960-89 1995 1961-90
Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
mean early late mean early late
3. HIITOLANJOKI
Simpeleenjärvi 10.11 27.11 6.11 25.12 13.5 9.5 22.4 20.5
4. VUOKSI
Polvijärvi, Ruunaa 15.11 17.11 25.10 17.12 22.5 9.5 1.5 24.5
Pielinen,Nurmes 10.11 - - - 21.5 - - -
Pyhäselkä, Joensuu 27.11 - - - 24.4 - - -
Porovesi, Iisalmi 10.11 11.11 25.10 9.12 18.5 13.5 1.5 22.5
Laakajärvi 9.11 12.11 17.10 3.12 19.5 16.5 19.4 30.5
Kallavesi, Kuopio 26.11 3.12 9.11 29.12 17.5 13.5 30.4 22.5
Haukivesi, Oravi 10.12 6.12 8.11 4.1 5.5 11.5 28.4 24.5
Pihlajavesi, Savonlinna 16.12 8.12 9.11 11.1 8.5 8.5 25.4 19.5
Saimaa,Lauritsala 1.12 1.12 8.11 1.1 1.5 4.5 5.4 12.5
14. KYMIJOKI
Muurrejärvi,Rintala 25.11 26.11 1.11 30.12 19.5 14.5 27.4 28.5
Saanijärvi 7.11 9.11 16.10 3.12 17.5 10.5 27.4 20.5
Kolimajärvi 2.11 13.11 25.10 25.12 5.5 12.5 1.5 21.5
Keitele, Viitasaari 26.11 14.11 16.10 7.12 19.5 11.5 27.4 20.5
Kyyjärvi 8.11 12.11 15.10 18.12 14.5 10.5 26.4 19.5
Pääjärvi,Karstula 8.11 16.11 20.10 5.12 16.5 10.5 26.4 19.5
Kalmarinjärvi 10.11 21.11 13.10 8.12 15.5 9.5 26.4 19.5
Summasjärvi 18.11 22.11 28.10 18.12 12.5 10.5 27.4 20.5
Vatianjärvi 26.11 29.11 1.11 29.12 6.5 3.5 1.4 17.5
Pielavesi, Säviä 10.11 20.11 31.10 11.12 17.5 13.5 29.4 22.5
lisvesi 20.11 27.11 7.11 30.12 18.5 12.5 30.4 23.5
Hankavesi,Rautalampi 7.11 23.11 28.10 29.12 14.5 11.5 27.4 20.5
Konnevesi,Neituri 17.11 26.11 3.11 19.12 19.5 13.5 1.5 28.5
Kintaus 12.11 21.11 31.10 19.12 18.5 7.5 1.5 20.5
Petäjävesi 7.11 16.11 15.10 18.12 13.5 7.5 24.4 17.5
Jääsjärvi, Hartola 12.11 20.11 28.10 8.12 8.5 3.5 20.4 19.5
Päijänne, Tehi 13.01 19.12 1.12 22.1 8.5 8.5 22.4 22.5
Vesijärvi,Lahti 20.11 2.12 1.11 31.12 7.5 4.5 15.4 15.5
Vesijärvi, Vääksy 14.12 2.12 8.11 1.1 7.5 6.5 19.4 19.5
Päijänne,Vääksy 19.12 10.12 21.11 16.1 5.5 6.5 14.4 19.5
Ala-Rieveli 25.11 4.12 18.10 15.1 7.5 5.5 1.4 18.5
Kyyvesi,Haukivuori 10.11 22.11 28.10 24.12 10.5 7.5 21.4 21.5
Puula, Kangasniemi 11.11 20.11 28.10 9.1 9.5 7.5 22.4 19.5
Tuusjärvi, Tuustaipale 25.11 29.11 3.11 30.12 5.5 4.5 10.4 15.5
Lahnavesi, Tuustaipale 25.11 27.11 31.10 30.12 5.5 6.5 16.4 16.5
Ylä-Kivijärvi,Jurvala 19.11 30.11 9.11 11.12 11.5 5.5 23.4 14.5
Ala-Kivijärvi, Ylä-Munni 12.11 28.11 5.11 28.12 12.5 5.5 21.4 15.5
16. KOSKENKYLÄNJOKI
Pyhäjärvi 11.12 18.12 29.11 24.1 26.4 1.5 6.4 19.5
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Freezing Break-up
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Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
mean early late mean early late
23. KARJAANJOKI
Sääksjärvi 11.11 25.11 1.11 30.12 6.5 4.5 26.4 12.5
34. EURAJOKI
Pyhäjärvi,Kauttua 31.12 4.12 8.11 22.1 21.4 2.5 2.4 15.5
35. KOKEMÄENJOKI
Längelmävesi,Kaivanto 19.11 3.12 8.11 31.12 3.5 6.5 16.4 16.5
Vesijako 26.11 3.12 8.11 31.12 7.5 6.5 23.4 19.5
Kukkiajärvi, Puutikkala 13.11 22.11 21.10 2.1 7.5 5.5 17.4 17.5
Iso-Roinevesi, W-ranta 26.11 3.12 9.11 1.1 4.5 4.5 12.4 18.5
Vanajavesi,H.linna 26.11 17.11 2.11 17.12 23.4 25.4 2.4 10.5
Jalantijärvi, Sotkia 12.11 20.11 1.10 20.12 28.4 1.5 13.4 14.5
Ähtärinjärvi,Niemi 10.11 21.11 28.10 21.12 17.5 10.5 25.4 22.5
Toisvesi, Herraskoski 26.11 3.12 21.11 13.12 5.5 6.5 22.4 25.5
Pihlajavesi 10.11 19.11 30.10 17.12 14.5 9.5 27.4 19.5
Kitusjärvi 7.11 25.11 16.10 3 1.12 8.5 5.5 23.4 17.5
Visuvesi, kanava 14.12 29.11 7.11 30.12 7.5 7.5 25.4 20.5
Ukonselkä, Koiho 20.11 28.11 8.11 23.12 11.5 6.5 23.4 19.5
Palovesi, Murole 16.12 6.12 6.11 17.1 11.5 7.5 26.4 20.5
Näsijärvi,Tampere 6.1 17.12 23.11 17.1 9.5 8.5 16.4 21.5
Pyhäjärvi, Tampere 9.1 9.12 8.11 24.1 28.4 29.4 16.4 12.5
Kyrösjärvi, Kyröskoski 1012 8.12 8.11 17.1 6.5 5.5 17.4 20.5
Sääksjärvi, Sääkskoski 11.11 26.11 3.11 31.12 29.4 3.5 5.4 19.5
44. LAPUANJOKI
Kuortaneenj.,Kuortane 10.11 17.11 18.10 16.12 8.5 6.5 23.4 22.5
47. ÄHTÄVÄNJOKI
Lappajärvi,Halkosaari 11.11 24.11 29.10 18.12 14.5 11.5 21.4 30.5
51. LESTIJOKI
Lestij., Kiiskilänlahti 9.11 14.11 19.10 10.12 17.5 14.5 26.4 30.5
54. PYHÄJOKI
Pyhäjärvi,Pyhäsalmi 19.11 15.11 28.10 10.12 18.5 16.5 1.5 31.5
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Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break-up
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Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
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59. OULUJOKI
Kianta,Ämmänsaari 8.11 9.11 21.10 3.12 24.5 21.5 5.5 1.6
Vuokkijärvi, Sankki 7.11 5.11 13.10 2.12 17.5 21.5 7.5 31.5
Hyrynjärvi, Hyrynsalmi 7.11 12.11 16.10 8.12 23.5 18.5 3.5 24.5
Lentua,Varajoki 8.11 17.11 27.10 6.12 24.5 21.5 3.5 1.6
Ontojärvi,Paloniemi 9.11 14.11 25.10 5.12 23.5 19.5 6.5 1.6
Nuasjärvi, Vuokatti 13.11 22.11 10.10 2.12 10.5 14.5 28.4 29.5
Rehjä, Kajaani 10.11 19.11 28.10 12.12 21.5 18.5 4.5 30.5
Oulujärvi, Melalahti 7.11 13.11 21.10 4.12 22.5 18.5 5.5 31.5
61. IIJOKI
Poussunjärvi 15.10 30.10 5.10 25.11 20.5 23.5 8.5 5.6
Naamankajärvi 3.11 3.11 14.10 21.11 23.5 20.5 9.5 1.6
Korvuanjärvi 8.11 4.11 9.10 29.11 29.5 27.5 15.5 5.6
Livojoki, Säikkä 7.11 4.11 16.10 2.12 22.5 30.5 17.5 12.6
63. KUIVAJOKI
Oijärvi, Matilanjärvi 1.11 29.10 7.10 20.11 22.5 18.5 4.5 31.5
65. KEMIJOKI
Isojärvi 7.11 29.10 10.10 19.11 27.5 25.5 4.5 6.6
lunasjärvi 2.11 - - - 8.6 - - -
Unari 3.11 2.11 13.10 23.11 28.5 28.5 10.5 8.6
67. TORNIONJOKI
Kilpisjärvi 3.11 7.11 21.10 27.11 17.6 18.6 1.6 28.6
Jerisjärvi,Kutuniva 17.10 21.10 8.10 14.11 8.6 31.5 18.5 12.6
71. PAATSJOKI
Mutttusjärvi,Riutula 31.10 7.11 2.10 20.11 8.6 5.6 14.5 23.6
Solojärvi 14.10 27.10 9.10 19.11 3.6 27.5 4.5 12.6
Inari,Nellim 30.10 31.10 10.10 6.11 1.6 2.6 15.5 14.6
74. VIENAN KEMI
Kuusamonjärvi 20.10 30.10 13.10 21.11 28.5 28.5 14.5 11.6
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Jään paksuus
Thickness 01 ice cover
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Havainnointi
Jään paksuutta havainnoidaan vä
hintään 50 metrin päässä rannasta. Sai
mia, virtapaikkoja sekä muita epäedus
tavia kohtia väitetään. Mittauksessa
käytetään cm-jaoitettua jäämittaa ja
useilla havaintopaikoilla kolmea koh
vasauvaa. Jokaisella mittauskerralla
kairataan kolme reikää uusiin kohtiin.
Jään paksuuden ohella mitataan lumen
syvyys sekä vedenpinnan korkeus
rei’issä.
Havainnot tehdään tavallisesti
kuukauden 10., 20. ja 30. päivä. Pisim
mät havaintosarjat alkavat 1910-luvul
ta. Havaintopisteet ovat yleensä veden
korkeusasemien lähellä. 1990-luvun
puolivälissä jään paksuutta havainnoi
tim noin 70 vaitakunnaliiseila asemalla.
Vesistöjen jäänpaksuus
vuonna 1995
Leuto kevättalvi 1995 johti siihen, että
jääpeitteen talvimaksimi jäi 5...20 cm
tavallista ohuemmaksi, ts. maan etelä
ja keskiosissa jäät olivat kevättalvella
30...50-senttisiä, pohjoisessa 50...70-sent-
tisiä. Jään koko paksuudesta oli kohvaa
10. ..40 cm. Syksyllä jääpeite muodostui
viikon pari tavallista aikaisemmin ja
kasvoi - erityisesti joulukuun ankarien
pakkasten seurauksena - vuoden lop
puun mennessä 5. ..20 cm tavallista pak
summaksi.
Observations
The observation site for ice thickness
should be located at ieast 50 m from the
shore. Straits or sites with currents
should be avoided. The measurements
are made with a cm-graduated rod and
three snow-ice stakes. Three new holes
are driiled every time a measurement is
made. Besides ice thickness, the snow
depth and water level in the holes are
measured. In most cases the observati
on points are situated ciose to water
level observation sites.
Observations are usually made on
the lOth, 2Oth and 3Oth of the month.
The longest data series date back from
the 1910s. The number of the national
ice thickness measuring sites in Finland
was7lin 1995.
Ice thickness in Finland in
‘995
Ice covers over watercourses were ge
nerally 5 to 20 cm thinner than normally
during the winter of 199411995. Maxi
mum values of ice thickness were 30 to
50 cm in southern and central Finland
and 50 to 70 cm in the north. Snow ice
accounted for 10 to 40 cm of the total ice
thickness. The ice cover developed 1 to
2 weeks earlier than normally in the au
tumn 1995. Particularly heavy frosts du
ring December caused increased ice
thicknesses, which by the end of the
year were generally 5 to 20 cm greater
than the seasonal mean.
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Pobjavesi Groundwaer level
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Pohjaveden havainnointi
Pohjavedenkorkeushavainnot tehdään
pohjavesiasemilla maahan asennetuis
ta havaintoputkista (n. 10 putkea ase
maa kohden) kaksi kertaa kuukaudes
sa. Havainnot muutetaan korkeuksiksi
merenpinnasta N60-järjestelmässä ja
niistä lasketaan keskiarvo. Vuosikirjas
sa ilmoitetut luvut ovat asemilla tehty
jen havaintojen keskiarvojen kuukau
sikeskiarvoja. Ne kuvaavat kunkin kuu
kauden alueellista pohjaveden pinnan-
korkeutta kullakin pohjavesiasemalla.
Valtakunnalliset pohjavesihavain
not on käynnistetty 1970-luvun alku
puolella. Havaintoverkko käsitti 1990-
luvun puolivälissä viitisenkymmentä
havaintoasemaa.
Pohjavesi vuonna 1995
Vuoden 1995 alkupuolella pohjaveden
pinta yliifi ajankohdan keskiarvon noin
linjan Vaasa-Nurmes eteläpuolella mut
ta jäi alle keskimääräisen Lapissa. Lu
men sulamisen jälkeen pohjaveden pin
ta oli 10...60 cm tavanomaisen yläpuo
lella koko maassa. Lämmin kesä kulutti
sitten maaperän vesivarantoja maan
etelä- ja keskiosissa niin, että pohjavesi
pysytteli siellä selvästi tavallista alem
pana koko loppuvuoden. Pohjoisessa
tilanne kehittyi päinvastaisesti, ja lop
puvuodesta siellä oli pohjavettä vähin
tään tavanomaisesti.
Groundwater observations
Observations on groundwater level are
made twice a month at groundwater sta
tions, through tubes placed in the
ground (about ten tubes per station).
The observations are converted into ele
vations above sea level in the N60 sys
tem, and their mean is calculated. The
figures given in the yearbook are
monthly averages of the means, calcu
lated from the observations made at the
stations. The figures describe the areal
groundwater level each month at every
groundwater station.
The current national groundwater
observation network dates back to the
early 1970s. In the middle of the l99Oies
it comprised about fifty observation sta
tions.
Groundwater in 1995
At the beginning of 1995 groundwater
levels were above the seasonal mean to
the south of a line from Vaasa to Nur
mes, close to the mean in the county of
Oulu and below the mean in Lapland.
After snow melt in May, groundwater
table was generally 10 to 60 cm above
the seasonal mean throughout the
country. In autumn, after the warm sum
mer in southern and central Finland, the
groundwater table was below the
seasonal mean in most parts of the
country but increased in the north close
to the seasonal mean or above it.
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POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
— cm — GROUNDWATERLEVEL
0
Aseman nro ja nimi Maalaji 0-piste
Station no. and name Soi! tiipe O-point
Koord. Vuosi Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Coord. Yeai- Mean montkly water level Mean and exfreme water leve!
Jakso
Period 1 II ifi W V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
0101 SRJNTIO Sa,Si 0=N60 +00,Om
3347900 1995 761 774 803 820 829 829 804 773 745 737 736 743 779,8 834 736
6673420 1984-90 791 794 793 793 805 792 768 755 742 756 770 780 7 79,3 843 822 741 718
0102 KARKKILA Si 0=N60 ÷00,0m
3348210 1995 8628 8619 8644 8652 8661 8618 8564 8509 8518 8597 8599 8599 8602,3 8668 8501
6719790 1981-90 8627 8620 8611 8639 8642 8612 8574 8566 8587 8614 8633 8628 8613,4 8670 8659 8545 8477
0103 ORIMATIILA Si 0=N60 +00,0m
3435920 1995 5836 5835 5841 5849 5889 5911 5900 5882 5865 5853 5843 5833 5862,4 5911 5832
6735890 1981-90 5892 5884 5880 5893 5921 5920 5909 5896 5886 5884 5890 5892 5896,7 5983 5934 5858 5828
0104 TULLINKANGAS Hk,Sr 0=N60 +00,Om
3404350 1995 15965 15958 15954 15977 16035 16018 15994 15972 15957 15937 15933 15926 15970,1 16042 15924
6786700 1981-90 15979 15970 15966 15977 16016 16005 15989 15976 15977 15982 15986 15985 15984,3 16045 16027 15942 15924
0201 JOMALA Nk 0=N60 +00,0 m
3105110 1995 1725 1743 1726 1726 1725 1704 1673 1652 1649 1632 1635 1690 1691,6 1749 1632
6693550 1981-90 1433 1430 1425 1443 1437 1415 1402 1393 1394 1405 1419 1426 1419,1 1472 1454 1379 1349
0202 PERNIÖ HkSr 0=N60 +00,0 m
3274600 1995 6003 5999 6014 6008 5997 5979 5945 5906 5899 5904 5945 5969 5964,3 6017 5895
6683900 1983-90 5992 5976 5967 3986 5989 5959 5935 5938 5939 5963 5984 5983 5966,3 6029 6012 5912 5882
0203 ORIPÄÄ SrHk 0=N60 +00,0 m
3266220 1995 8204 8203 8205 8207 8224 8233 8235 8224 8218 8213 8209 8205 8214,8 8237 8203
6764760 1981-90 8227 8224 8223 8226 8233 8233 8229 8227 8224 8223 8223 8224 8227,0 8251 8241 8212 8199
0204 KUUMINAINEN SrHkmr 0=N60 ÷00,0 m
3208130 1995 742 748 758 749 741 747 714 670 648 661 696 712 714,4 764 641
6834220 1981-90 732 728 718 746 741 714 689 682 682 703 723 732 717,3 773 762 657 627
0301 ORIVESI Mr 0=N60 +00,0 m
3358400 1995 13335 13320 13333 13343 13361 13347 13291 13218 13261 13308 13329 13319 13316,8 13363 13204
6842740 1981-90 13314 13313 13279 13332 13348 13329 13287 13281 13301 13312 13331 13323 13313,2 13365 13355 13239 13185
0303 SITIKAINEN Mr 0=N60 +00,0 m
3230020 1995 4761 4763 4767 4775 4772 4767 4734 4694 4708 4740 4761 4741 4749,8 4785 4683
6873570 1981-90 4752 4758 4743 4770 4768 4752 4719 4723 4734 4752 4764 4761 6466,8 4791 4782 4717 4683
0401 ELIMÄKI Mr 0=N60 +00,0 m
3473080 1995 5810 5801 5813 5818 5819 5786 5745 5714 5716 5737 5764 5776 5775,8 5823 5714
6737310 1981-90 5807 5805 5803 5815 5816 5800 5782 5774 5780 5789 5802 5806 5798,6 5828 5822 5763 5730
0402 VALKEALA Hk 0=N60 +00,0 m
3501560 1995 7146 7145 7149 7149 7169 7172 7163 7143 7136 7134 7136 7136 7150,2 7174 7134
6755720 1981-90 7157 7154 7152 7163 7171 7166 7156 7151 7151 7156 7158 7158 7158,5 7192 7175 7136 7124
0403 KOTANIEMI HkMr 0=N60 +00,0 m
3590270 1995 10023 10015 10018 10030 10034 10010 9993 9965 9941 9942 9968 9973 9992,6 10037 9934
6809850 1981-90 10001 9998 9989 10017 10018 10000 9985 9972 9974 9988 10003 10002 9995,5 10039 10033 9957 9940
0404 PARIKKALA Hk 0=N60 ÷00,0 m
3629700 1995 8847 8839 8836 8834 8896 8887 8857 8829 8811 8805 8813 8810 8839,0 8902 8804
6836110 1981-90 8830 8821 8814 8832 8866 8855 8833 8823 8825 8834 8838 8834 8834,7 8898 8882 8801 8780
0501 PERTUNMAA HkSi 0=N60 +00,0 m
3476900 1995 11289 11286 11283 11281 11337 11297 11270 11230 11239 11234 11241 11238 11269,3 11344 11217
6823020 1981-90 11276 11269 11266 11286 11312 11294 11266 11254 11253 11267 11279 11277 11275,9 11359 11331 11233 11196
0502 PISTOHIEKKA Nk 0=N60 +00,0 m
3553950 1995 8034 8026 8021 8017 8061 8080 8071 8056 8043 8031 8023 8013 8040,5 8081 8011
6829730 1981-90 8037 8029 8023 8024 8050 8060 8052 8044 8039 8039 8042 8041 8040,5 8112 8072 8011 7995
0503 NAAKK[MA Nk,Sr 0=N60 +00,0 m
3507010 1995 11173 11166 11163 11170 11204 11199 11184 11170 11160 11153 11149 11146 11170,2 11210 11146
6900030 1981-90 11165 11160 11155 11158 11192 11197 11182 11170 11163 11161 11165 11165 11170,2 11231 11207 11148 11141
0602 VIINIKKALA Nk 0=N60 +00,0 m
3466210 1995 11410 11403 11408 11417 11435 11430 11409 11385 11402 11420 11422 11407 11412,1 11437 11383
7018390 1981-90 11402 11392 11383 11404 11433 11419 11394 11391 11400 11413 11421 11415 11407,1 11454 11442 11352 11316
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POHJAVEDEN PINNANKORKEUS — cm
— GROUNDWÅTER LEVEL
Aseman nro ja nimi Maalaji 0-piste
Station no. and name Soi? ti,pe O-point
Koord. Vuosi Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Coord. Year Mean month?y water level Mean and extreme water lensi
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
0603 KANGASLAHTI Hk 0=N60+0,00 m
355449 1995 13418 13418 13412 13407 13423 13433 13431 13427 13425 13425 13426 13422 13422,5 13433 13406
7035630 1881-1990 13398 13395 13391 13387 13401 13406 13405 13405 13404 13404 13403 13403 13400,8 13441 13415 13383 .13355
0604 AKONJOKI HkMr 0=N60+0,00 m
3524130 1995 14468 14466 14442 14492 14588 14587 14543 14490 14472 14484 14522 14479 14511.3 14616 14434
7081750 1981-1990 14473 14444 14425 14441 14557 14569 14532 14512 14509 14518 14527 14500 14511,9 14643 14596 14419 14383
0701 KTJUKSENVAARA SrHk 0=N60 +00,0 m
3706380 1995 15097 15084 15075 15113 15206 15179 15148 15127 15106 15100 15096 15081 15117,4 15213 15070
6956020 1981-90 15092 15077 15067 15094 15165 15155 15131 15120 15114 15113 15115 15104 15112,7 15232 15184 15056 15029
0702 JAAMANKANGAS Hk 0=N60 +00,0 m
3639430 1995 9985 9978 9969 9967 9993 10019 10018 10009 9999 9991 9985 9975 9990,6 10022 9966
6954360 1981-90 9970 9965 9958 9953 9976 9996 9996 9992 9992 9988 9986 9983 9979,9 10053 10008 9949 9869
0703 JAKOKOSKI Mr 0=N60 +00,0
3651660 1995 14336 14325 14322 14352 14386 14346 14323 14296 14276 14282 14284 14268 14318,0 14387 14265
6962570 1981-90 14310 14299 14289 14329 14386 14356 14324 14313 14313 14322 14332 14319 14324,6 14408 14395 14272 14237
0704 JUUTILANKANGAS Hk 0=N60 +00,0 m
3596760 1995 11225 11218 11221 11224 11242 11244 11233 11221 11225 11234 11233 11218 11229,0 11247 11214
7054890 1981-90 11204 11197 11194 11204 11223 11224 11212 11211 11215 11221 11222 11215 11212,3 11245 11235 11190 11173
0801 RAJAMÄKI HkMr 0=N60 +00,0 m
3235660 1995 13191 13162 13164 13174 13240 13250 13218 13150 13139 13164 13200 13171 13186,9 13257 13132
6918470 1981-90 13172 13157 13137 13167 13218 13201 13166 13142 13145 13160 13183 13184 13169,5 13270 13241 13093 13072
0802 TAIPALE Mr 0=N60 +00,0 m
3311260 1995 11634 11623 11636 11642 11644 11635 11605 11577 11584 11609 11627 11617 11621,4 11645 11572
6948210 1981-90 11637 11630 11620 11644 11649 11636 11621 11619 11629 11640 11646 11640 11634,7 11672 11660 11589 11540
0803 LAIHIA Si,Mr 0=N43 +00,0
3251850 1995 3563 3553 3583 3588 3585 3563 3529 3471 3476 3522 3538 3534 3545,0 3602 3458
6983800 1981-90 3551 3543 3529 3585 3597 3568 3543 3526 3532 3554 3569 3566 3555,8 3636 3616 3493 3454
0901 MIJTKALA I-IkMr 0=N60 +00,0 m
3457970 1995 9796 9790 9804 9828 9823 9797 9761 9734 9770 9787 9790 9785 9787,9 9848 9728
6846700 1981-90 9794 9790 9789 9821 9829 9800 9782 9788 9792 9799 9807 9800 9799,8 9856 9844 9765 9752
0902 MLTLTIA Mr 0N60 +00,0 m
3380949 1995 14919 14908 14902 14918 14979 14975 14961 14923 14919 14929 14932 14920 14931,2 14986 14896
6934610 1981-90 14955 14940 14926 14942 14984 14994 14981 14973 14974 14971 14978 14970 14966,4 15057 15017 14909 14886
0903 ÄIJÄLÄ Hk 0=N60 +00,0 m
3450900 1995 10612 10606 10603 10600 10634 10632 10623 10613 10604 10604 10601 10594 10610,6 10641 10593
6936300 1981-90 10641 10633 10626 10636 10657 10660 10652 . 10651 10650 10649 10654 10654 10647,6 10731 10681 10617 10591
0904 TAIKKOMÄKI HkMr 0=N60 +00,0 m
3396040 1995 17973 17958 17958 17958 18043 18027 17986 17942 17931 17933 17960 17952 17970,3 18046 17926
6972600 1981-90 17972 17960 17951 17981 18035 18020 17978 17972 17983 17994 18001 17990 17986,4 18084 18059 17932 17908
1001 HALSUA Hk 0=N60 +00,0 m
3364180 1995 15451 15449 15447 15490 15534 15515 15497 15475 15453 15451 15457 15460 15473,5 15540 15444
7035480 1981-90 15473 15468 15458 15484 15523 15509 15488 15488 15487 15490 15493 15486 15488,9 15572 15547 15444 15428
1004 KALAJOKI HtHk 0=N60+0,OOm
3358430 1955 2918 2914 2933 2942 2940 2920 2909 2884 2876 2902 2918 2910 2913,3 2949 2876
71294410 1981-1990 2924 2922 2922 2942 2942 2929 2915 2922 2929 2936 2935 2931 2930,7 2970 2958 2899 2864
1101 PYHÄNTÄ Tlk 0=N60 +00,0 m
3483390 1995 17263 17257 17251 17251 17277 17290 17287 17275 17269 17267 17266 17262 17266,7 17290 17245
7109490 1981-90 17268 17262 17256 17257 17283 17290 17286 17282 17281 17279 17277 17273 17274,3 17326 17296 17251 17230
1102 RUUKKI Tlk 0=N60 +00,0 m
3394880 1995 8009 8001 7998 8026 8060 8040 8017 7997 7987 7989 8003 7992 8010,1 8063 7981
7169530 1981-90 8021 8014 8008 8023 8057 8053 8039 8036 8034 8037 8039 8033 8032,9 8097 8069 7999 7987
1104 KUUSAMO Mr 0=N60 +00,0 m
3599760 1995 26588 26579 26571 26568 26571 26636 26629 26613 26606 26603 26615 26603 26599,1 26638 26567
7314550 1981-90 26614 26603 26595 26589 26624 26657 26651 26642 26639 26636 26635 26626 26626,8 26704 26667 26587 26564
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Aseman nro ja nimi Maalaji 0-piste
Station no. and name Soi! hrpe O-point
Koord. Vuosi Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Coord. Yecer Maan month1 water lena! Maan and cxlreme water lena!
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII Viii IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
1201 KOLMISOPPI HkMr 0=N60 ÷00,0 m
3574990 1995 18854 18838 18825 18849 18910 18900 18862 18837 18843 18861 18856 18833 18854,0 18918 18821
7104230 1981-90 18847 18831 18819 18846 18911 18912 18886 18872 18870 18875 18881 18866 18869,0 18977 18938 18814 18795
1202 LUMIAHO Mr 0=N60 +00,0 m
3627600 1995 20108 20092 20080 20074 20136 20151 20139 20132 20129 20140 20142 20120 20123,0 20166 20074
7161560 1981-90 20116 20101 20086 20090 20145 20150 20145 20146 20145 20145 20146 20132 20128,9 20207 20174 20078 20055
1203 ALAKANGAS Hk,Sr 0=N60 +00,0 m
3517900 1995 15748 15741 15730 15728 15758 15793 15795 15770 15775 15775 15767 15761,7 15806 15725
7177120 1981-90 15776 15764 15752 15747 15780 15793 15791 15785 15785 15786 15788 15783 15777,9 15826 15806 15739 15723
1204 KULUSUO Mr 0=N60 ÷00,0 m
3591730 1995 20002 19985 19973 19987 20032 20060 20042 20022 20012 20027 20026 20004 20014,7 20079 19968
7192950 1981-90 19989 19976 19963 19971 20014 20035 20030 20030 20028 20026 20023 20008 20008,3 20064 20047 19956 19930
1205 PESIÖ KURIKKAMEMI HkMr 0=N60 ÷00,0 m
3575040 1995 21579 21569 21559 21581 21734 21667 21614 21563 21550 21604 21611 21589 21597,1 21734 21550
7206360 1981-90 21582 21565 21551 21576 21693 21689 21650 21636 21645 21658 21651 21617 21622,8 21756 21718 21553 21493
1301 KÖNÖLÄ Mr 0=Oma taso ÷00,0 m
3386760 1995 4298 4278 4283 4307 4384 4379 4337 4273 4277 4356 4394 4345 4326,3 4397 4264
7325900 1981-90 4294 4258 4221 4242 4304 4330 4329 4326 4340 4366 4384 4349 4313,1 4434 4409 4197 4038
1302 LAUTAVAARA Hk 0=N43 ÷00,0 m
3473220 1995 17124 17114 17109 17115 17158 17200 17192 17166 17163 17162 17178 17157 17152,2 17200 17101
7393350 1981-90 17133 17125 17110 17114 17184 17196 17182 17177 17178 17181 17175 17157 17161,0 17232 17208 17100 17061
1303 VALLOVAARA Me 0=Oma taso ÷00,0 m
3562410 1995 19638 19628 19617 19608 19619 19712 19713 19704 19704 19694 19706 19694 19670,9 19722 19604
7419340 1981-90 19665 19649 19635 19624 19664 19699 19695 19691 19692 19697 19693 19679 19676,4 19792 19719 19628 19587
1304 SODANKYLÄ Hk 0=N60 ÷00,0 m
3484060 1995 17928 17924 17918 17920 17958 17996 17985 17975 17970 17964 17975 17962 17955,5 18002 17916
7477440 1981-90 17976 17968 17960 17960 17998 18015 18009 18005 18001 18001 17994 17986 17990,1 18040 18023 17954 17946
1305 MUONIO Hk 0=Oma taso ÷00,0 m
3348100 1995 575 568 563 557 566 596 606 603 603 600 592 591 585,3 608 554
7565420 1981-90 586 577 569 562 576 590 598 601 604 605 603 596 2327,7 629 612 560 529
1306 NELLIM Me 0=Orna taso ÷00,0 m
3552520 1995 12748 12730 12719 12710 12746 12897 12877 12865 12861 12861 12832 12817 12799,3 12905 12710
7642160 1981-90 12781 12759 12739 12732 12809 12891 12879 12878 12865 12859 12839 12812 12823,1 12927 12915 12723 12698
Lumi ja roua
Snow and fros deph
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Roudan havciinnointi
Routa-asemilla mitataan luonnontilai
sen roudan syvyyttä, roudan sulamista
pinnasta sekä lumen paksuutta aukeal
la, metsässä ja suolla. Asemat edusta
vat erilaisia ilmasto-oloja erilaisilla
maalaji-, metsä- ja suoalueilla. Roudan
syvyyttä mitataan metyleenisiniputkil
la ja lumen paksuutta lumisauvoilla.
Mittaukset tehdään kunkin kuun 6., 16.
ja 26. päivänä talvikauden aikana.
Routaa on eri menetelmin havain
noitu pitkin tätä vuosisataa. Nykyinen,
muita menetelmiä vertailukelpoisempi
havainnointi metyleenisiniputkin alkoi
1960-luvulla. Valtakunnaffisessa havain
toverkossa oli 1995 noin sata putkea.
Niiden joukosta on valittu seuraavassa
julkaistavien 40 aseman tiedot.
Routaolot 1995
Alkuvuodesta 1995 routaolot olivat var
sin tavanomaiset. Huhtikuussa routa oli
kuitenkin lauhan talven takia tavallista
ohuempi, olipa se jopa sulanut koko
naankin eräin paikoin paksun lumipeit
teen alta. Uusi routakerros muodostui
koko Suomeen marraskuun loppuun
mennessä.
Groundfrost observations
Frost stations measure the depth of na
turally occurring frost, the melting of the
frost from the surface, and the depth of
snow on open land, in forests and on
marshes. The stations represent a varie
ty of climatic conditions in different soil,
forest and marsh areas. Frost depth is
measured using methylene blue tubes,
and snow depth is measured using snow
stakes. The measurements are con
ducted on the 6th, 16th and 26th day of
each month during the winter.
Using various methods, frost has
been observed throughout this century.
The current observation method utili
zing methylene blue tubes dates back
to the 1960s, and the results it produces
are more comparable than those ob
tained with the previous methods. The
national observation network compri
ses about a hundred tubes of which 40
stations have been selected for this pub
lication.
Groundfrost in 1995
At the beginning of 1995 the ground
frost extended to about normal depths
for the time of year almost throughout
the country. In April, groundfrost was
considerably thinner than normal, and
in some areas with heavy snow covers
had melted completely during the mild
winter. In the autumn, groundfrost had
formed again in all parts of the country
by the end of November.
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